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A s u n t o s p e l D í a | E l 2 7 d e N o v i e m b r e E L N U E V O A L C A L D E D E L A H A B A N A 
Se nos somete el siguiente casolgos que desear desde el punto de' 
de interpretación legal: ¡vista de la redacción, la cual no 
• 1 . 1 • es bastante clara; pero sus termi-Por considerarlas de gran impor- . ~ «««mi i 
tancia para el comercio y la indus- nos' aunque obscuros, no son con-
tria voy a hacerle algunas considera- j tradictonos. 
cienes sobre el decreto último, que en ¡ La distinción que hace el artícu-
su artículo 5o. afecta al pago d.l 4 10 cuarto ^ decreto j 
po, 100 He las uundades que se ob-
tengan. Dice dicho articulo: es en general" 
y "el comercio y la industria en 
general y los particulares " os 
"Están afectos al pago del Im-
puesto d?l 4 por 100 las utilidades 
ue obtengan en los negocios de- cual-1 efectos del plazo variable en ( 
ha de empezarse a pagar el im-
n e z u e h 
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mdante, 
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calidad y Ull 
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ío y 75 a 90 • 
primera calH|l 
r lejana la coj 
rece ser que t 
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)tener firmeza 
i 
qui:r clase que ultimen o realicen a 
partir del lo. de Julio de 1920, las 
Sociedades Mercantiles en general, y 
desde el lo. de Enero de 1921 el 
comercio y la industria en general y 
los particulares que lo ejercieren con-
forme a lo preceptuado en el artículo 
de la Ley de lo. de Julio de 1920." 
Como observará en la primera par-
te de ese artículo, las sociedades 
mercantiles en general están afectas 
al pago del 4 por 100 a partir del 
lo. de Julio de 1920, y en la segun-
da parte dice que desde el 1 o. de Ene-
ro de 1921 lo pagarán el comercio 
y la industria en general y los par-
ticulares, etc. 
Yo, por ejemplo, tengo formada 
una "sociedad mercantil" que gira ba-
jo la razón social de López y Co. y 
de acuerdo con la primera parte del 
artículo 5o. me corresponde pagar el 
impuesto desde <1 primero de Julio 
1920; pero como dicha sociedad 
ercantil tiene un "comercio e in-
dustria," no me corresponde pagarle 
si no desde el primero de Enero de 
921. Entonces ípor cuál debo regir-
me? Soy sociedad mercantil y soy 
mercio. 
Quizás lo que haya querido cx-
«arse sea otra idea, pero lo que 
expone en el texto del artículo 5o. 
es contradictorio. 
Un letrado en ejercicio, a quien 
jometimos el caso, nos escribe: 
A mi juicio la consulta debe resol-
verse así: Toda sociedad mercantil— 
ip excluir la de López y Ca.—de la 
qpe es miembro el que hace la con-
jolta, está obligada a pagar el im-
puesto desde el primero de Julio de 
este año. 
El caso que, según el consultante. 
puesto sobre las utilidades, signi-l 
ftca—o, mejor dicho, quiere sig-j 
nificar—que los establecimientos^ 
que pertenezcan a i>na sociedad 
mercantil, cualquiera que sea su 
clase, estarán afectos al pago del 
impuesto desde el primer día de i 
Julio del año corriente; mientras: 
que los establecimientos mercan-
tiles que pertenezcan a una sola 
persona y las personas que ejer-
zan individualmente el comercio o 
la industria, aunque no tengan es-
tablecimiento, no quedarán afectos 
a dicho pago hasta el primer día 
del año 1921. 
¿Que cuál es la causa de esta 
distinción, que no se basa en la 
índole ni en la cuantía de los ne-
gocios, sino en que éstos sean rea-
lizados en un caso por varias per-
sonas asociadas y en el otro por 
una sola persona? La desconoce-
mos, y nos es imposible encontrar-
le una explicación racional. Re-
nunciemos a aclarar el misterio; 
después de todo tampoco se nos 
ha pedido que lo aclaremos. 
UN GRUPO DE ESTUDIANTES EN EL TEMPLETE QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA PUNTA 
La Junta Municipal Electoral termi-1 sueivan que sean escrutados toda vea 
¡ny ayer el escrutinio general de los l que no hubo por parte de los miem-
, colegios de este término. ¡ bi-os de las mesas respectivas el de-
Para los cargos provinciales fue-1 seo ni el pronósito de modificar la 
rcu escrutados en la sesión de la voluntad de los electores, sino que 
¡tarde los colegios 2 de Santo Angel, los defectos advertidos obedecen a 
dt, Tacón y 5 de Puente Grandes, desconocimiento del nuevo Código 
Anulados para los cargos munici-
pales únicamente fueron los colegios 
1 y 6 de San Lázaro, por no apare-
cer la relación de boletas. 
Diez son en total los colegios anu-
lados por la Junta. En todos éllos 
j habrá, probablemente, que celeb.̂ ir 
Electoral en vigor. 
Ha resultado electo Ale a 1 d • 
de la Habana al señor Marcelino Díaz 
'da Vllegas, candidato del Partido Li-
al, por que la diferencia de votos 
i lleva a los candidatos contrarios 
que el número total de 
EL 49o ANIVERSARIO 
Ayer, al cumplirse el 49 aniversa-
rio del fusilamiento de los ocho alam 
nos del primer año de Medicina, sus 
compañeros de la Universidad Nació-, 
nal se congregaron de diversa mane- i centro. 
formados, dirigidos por la profesora 
doctora Guillermina Pórtela. 
A las ocho y media la capilla que-
ñor rector de la Universidad, que lle-
gó acompañado de los decanos de Le-
tras y Ciencias doctor Carlos de la 
¡nuevas elecciones, a no ser que los or eiectores en los colegios anulados 
: tfiKHkqmm electorales superiores re- LoS concejales v miembros de la 
Junte de Educaión no pudieron ser 
I proclamados porque a los candf-
I datos para esos cargos puede afec-
tarles el resultado de las nuevas elec-
cicnes en los colegios anulados. 
Los candidatos a Alcaldes obtuvie-
roí los votos siguientes: 
Marcelino Díaz de Villegas, candi-
dto por los LibefÉles y Denócra-
tac, 18.977 votos. 
Gustavo Pino, candidato por . los 
Conservadores y Populares, 15.499 vo-
tô . 
Teodoro Cardenal. Candidato por 
los Republicanos. 219 votos. 
El escrutinio para concejales arro-
ja el resultado siguiente: 
CONSERVADORES 
dó ya llena de fieles, que oraban an Torre; dol de Medicina, doctor Ta 
te el modesto túmulo erigido en O 
ra y reconfortados por la coopera-
ción social que hace suya la fecha 
luctuosa, ofrendaron a sus camaradas 
caídos en 1871 los actos pútilcos que 
pasamos a reseñar. 
EN EL CEMENTERIO 
Asistió al sagrado oficio el ilustrí-
simo obispo de la Habana, monseñor 
Estrada. 
Del elemento oficial vimos al se-
D e s i e n s o e n 
l a t e m p e r a t u r a 
El Director del Observatorio Nacio-
Desde hora temprana la amplia ave, 
nida que en la Necrópolis do Colón i 
conduce a la Capilla ofrecía inusita-j 
^ Í T S & X í t í «atante afinen- lial( comunIc6 ayer, a la secretaría 
^ ™ ! ^ t ^ i " ^ ^ ^ I «o, AgrloOtui^' Conwrclo y Traba-
jo, que de hoy a mañana cambiará 
el viento al Norte, con probables llu-
vias, siguiéndole descenso do la lem-
pos, en parejas los más, comisiones 
en vehículos del Estado, etc. 
Fué de las primeras comisiones en 
llegar la de alumnos normalistas, uní peratura. 
mayo, y del secretario general de )a 
Universidad, doctor Gómez do la Mu-
sa. 
El oxder.ano de la Facultad de Le-
tras, doctor Adolfo Aragón, tambióu 
asistió. 
En representación del Gobireno. el 
secretario de Sanidad, doctor Mén-
dez Capote, y el de Instrucción Pú-
blica; doctor Aróstegui. 
En representación del Magisterio, 
superintendente provnicial do Escue 
las» doctor Santiago García Sprnlg. 
Por el Ayuntamiento ei ccnccjal se 
ñor Manuel Martíne/: Peñalver, y el 
secr? c.iio de '? AdnrnistacVu V.unl-
cipal señor Carmona. 
Continúa en la página DIEZ 
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N A 
Ca. es realmente un sofisma, porque 
todas las sociedades mercantiles íe de-
dican forzosamente al comercio. De 
aquí la distinción, aún en el propio 
Serios temblores de tierra que han 
causado graves daños, ocurrieron hoy 
en el Noroeste de España. El centro 
I del movimiento sísmico estuvo en e 
jtodo el mtenor del hermoso transat-̂  pulaciones de tres destroyers las lia-, LA UNION DE SINDICALISTAS, SO-
lantico "Alfonso XIII" los daños se ma, f.̂ rnn «.rtinmurk, a 1a, n.ií.v*. flAT 1QTAQ V RrPIIRI IPANOS 
> calculan en coce r̂."on':•• de pese-
Cod̂ o de Comercio, de comerciantes. distrito de pontevcdra. 
particulares y compañías. En las ciudades de la Coruña. Lu-
Si López y Ca. ademas de haber 1 ^ Vigo y Fcrrol var¡os edificios fue. 
. 0 
in ciudadan 
olvidado. 1 ^ 
a tanto abor» 
el voto uná» 
que al JD»̂ • 
le Alemania.̂  
ido para 1 
abonar/el impuesto como tales; pero 
aparte de que ellos silencian la clase 
de industria a que están dedicados, 
yo me inclino a creer que no esté 
En una escuela de Pontevedra las 
ras. 
mas fueron extinguidas a las nueve de | CIAL1STAS Y REPUBLICANOS 
la noche. Un número de obreros ha si- BARCELONA, noviembre 27. 
do detenido y se ha iniciado una in-
vestigación. 
.̂a ro'-.>-añía p r o - i d e los 
muelles donde estaba atracado el va-
por expulsó recientemente a doscien-
tos obreros, recibiendo cartas anón! 
mas en las cuales se le anunciaba aue 1 
. u t - 1 1V- " "v-»""a Hur, parar |as averias causadas en este 
la linea sena atacada. 
ADVERTENCIA A LOS EMIGPĴ N-
TES ESPAÑOLES 
MADRID, noviembre 27. 
El ministro de Relaciones Exterio-
res ha advertido hoy a los emigrantes 
que piensan ir a los Estados Unidos 
El viernes a las cinco de la tarde, , 
después que los obreros abandonann ,â as• 
el arsenal, se inició un fuego en el i ôs ciento cincuenta obreros déte-
niñas, presas de pánico, se arrojaron j ccntro dei barco> que se cxtend¡ó Conl nidos se hallan a bordo de u n destro-
a la calle de las ventanas de un dor-|gran rap¡deZ. Con la ayuda de las tii- yer. 
, mitono, resultando heridas vanas de | . , 
contundida con el genero de comer-1 
ció a que la sociedad se dedica. 
La disposición está realmente obs-¡ EL HERM0S0 TRANSATLANTICO 
cura, como casi todas las de las le-
Sindicalistas, socialistas y republi-
canos anunciaron que como consecuen, 
Los directores del astillero calculan cia de los actos de represión que ac-!̂ "6 muchos de sus compatriotas en 
' . - I HialmAnf» lUva a /•••kr. «1 rroKî rr./-. i la Unión Panamericana han perdido que se necesitaran tres anos para re- tualmente lleva a caoo el gooiemo, , ^ , • rT-J i ... "T j 
habían unido sus candidaturas para trabaí0 tb,do 3 Ia cnsi» lndus' 
las próximas elecciones en las princi-l ^ y desean regresar a España 
pales ciudades industriales. Estos cen-1 «,.n P0^" ha%Th Por<íue no tlenen 
tros incluyen a Barcelona, Vabncia. d,nero Para 
Sevilla. Madrid y Bilbao. El individuo 
más prominente de cada fracción será 
escogido como candidato. 
magnífico barco de catorce mil tone-
Islonaremos. 
3 io decidió 
ro por 1» J 
[mies y U 
imático, i 
t la invití 
a le dirli 
Raymoi 
i y reapo 
1 día que 
yes del Impuesto del Timbre de 1917 
y 1920; pero en mi opinión el caso 
consultado debe resolverse en este 
sentido: 
López y Ca. deben pagar el im-
poesto desde Julio lo. de 1920. 
Lo que se dice en el párrafo cuar-
to de la carta no ampara a la socie-
dad de López y Ca. para dejar de 
abonarlo desde esa fecha. 
Según nuestro criterio, el texto 
"ALFONSO XIII", INCENDIADO 
BILBAO, noviembre 27. 
Un violento incendn ha destruido 
U N A E R R A T A 
En el artículo del R. P. Francisco 
Fábrega titulado "Curioso rozamien-
to entre un Licenciado y G. Lope de 
Vega se publicó como título de un 
famoso folleto del P. Sardá y Sal-
vany: El Liberalismo no es pecado: 
El autor escribió lo contrario: "El 
Liberalismo es, pecado*, que es el 
ros. 
iz , le doy 
ida despuí 
ert de Fl 
Ion qne 
ensan el 
3 más ea 
nte obes 
•nza a 
;o para o 
n amazona 
sre en 
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uenza. m 
i s to del di»-
: ra de los descalabros. Vale más pre-veer que tener que lame:.tar, dice el 
W artículo deja algo y aún al- verdadero título de dicho libro 
L o s ' c o m e r c i a n t e s y e l i m -
p u e s t o s o b r e u t i l i d a d e s 
En el salón de actos de la Lonja i el señor Avelino Pérez; por la Unión 
fel Comercio, se efectuó ayer tarde, de Fabricantes de Tabacos y Ciga- n.a ^ |357.686.4fÍ79 
U anunciada asamblea convocada por I rroy, los señores Luis Honstou y José 
81 señor Antonio Antón, presidente, C. Beltrón. y por la Lonja del Comer-
la mencionada institución, para, ció los señores Antonio Antón. Eu-
^tar sobre el impuesto del 4 por 100, daldo Romagosa, José A. Palacios y 
*ebre utilidades, y los inconvenientes otros señores de la Directiva 
U N A M O R A T O R I A P A R A E L C O M E R C I O 
E l v e n c i m i e n t o d e l a s l e t r a s e x t r a n j e r a s y l a s i t u a c i ó n 
d e l o s i m p o r t a d o r e s 
DECLARACIONES DE FERNAÜI0 VEGA, DIRECTOS Del "BANCO INTERNACIONAL" 
I 
Se abrió la llave de las consultas ] adagio, y causa grima ver surgir tan Los que pueden resolver esto, to-
LA BODA DE UN TORERO 
GUAD ALA JARA, noviembre 27. 
El torero Salcri II se casó hoy con 
Carmen Pérez, hija de un rico terrate-
niente de esta localidad. 
LA ESCASEZ DE PAN EN MADRID 
La situación creada por la escasez 
(Pasa a la página diez) 
y se desbordaron los proyectos. Na- to previsor de entre las dificultades 
die sospechaba una tan general cul- provocadas por las iilfprevisiones. 
tura financiera en el país. Lástima Y se da el caso curioso que en es-
que tanta ciencia y tanta perspica- ta algarabía las voces que menosi 
cia no se hubiera manifestado antes i suenan sean las de los más intere-
del confliqto y se guardase oculto > sados. 
en cambio, para mostrarse a la ho- —¿Por qué no da usted publlca-
mer.te su opinión en este desconcler-
mando acuerdos atinados, no necesi 
tan de más consejos. En el Gobier-
no hay buenos propósitos y suficlen 
tes capacidades. Con que no se le 
pongan trabas y le resten concur-
sos, es suficiente para salir todos 
Continúa en la pás'na n i E Z 
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M O N E D A C I R C U L A N T E EN C U B A ! ^ " r s e l o r ^ a ^ V e r dl'^.n.sn.ab.e e ^ T v ^ a a . 
Como cálculo aproximado se esti-
E L 4 P O R C I E N T O 
H'. señor Secretario de Hacienda, 
ha resuelto en ei día de ayer, a so-
licitud de varios contribuyentes e 
informes de algunos señore.s adminis-
tradores de Distritos Fiscales, pro-
rrogar hasta el 21 de Diciembre pró-
ximo el plazo para presentar las de-
claraciones del Impuesto del cuatro 
ñor ciento de sus utilidades al co-
mercio. 
Carlos Fraile Goldarás. 9.006 vo-
tos; Andrés Avelino Ortn. 8.864; Agus' 
tín del Pino Santana. 8.800; Ramón 
Roi? Ipualda 8.478; Fernando Suá-
roT Núñez, 8.461: Raúl Villa del Rey, 
S.456; José Bouza Pona. 8.409; Ri-
cardo Barquín Sariol. 8.401; José 
Torrens Díaz. S.244: Félix Rui* Hie-
Cro 8.218; Emiliano Pérez L ĝo, 
8 201; Cayetano Torres Müián. 8.149; 
Mnnuol de Cárdenas Saez, 7.928: f 
Vitn Santurio Vlgll. 7.761. 
LIBK'RALFS 
Félix Ayón Suárez. 16.423 votos; 
Narciso Morán Benavides, 16.394; Ma-
nuel MartíneT! Peñalver. 16.035; Ma-
nuel Pereira Rolandelli. 15.923; Juan 
Cáetellón Pozo, 15.915; Ramón "Wiltz 
Moreno. 15.870; Guillermo Latruardla 
Vrrrn. 15.655; Jerónimo Bericiartn, 
15.633; Manuel Fernández Arcces. 
15.632; Pablo Sotolongo, de la Rosa, 
15.583; José L. Franco. 15.577; Ma-
nuel Méndez Méndez. 15.513 y Carlos 
R. Lazcano de la Torre, 15Í236. 
POPtTLAR>:S 
Y í c t c y Muñoz Riera, 6.954 votos; 
Mp.ruei M. Vázquez Montalvo, 6.001; 
Manuel Silva López, 5.828; Salvador 
Guardado Cortinas. 5.793; José Ma-
riano del Portillo, 5.782; Desiderio 
Cárdenas Martínez, 5.618; Manuel 
Lesmes Valdés, 5.605; Adolfo de la 
Hoz Garandllla. 5.563; Rafael CO^P-
dá Stlnson. 5.525; Rafael CAifiAfl 
Arosta, 5.472; José Petít Arteaga, 
5.448; Manuel González Jiménez. 
5.391; Emilio Cabrera Mesa, 5.392 y 
Juan Santana Padilla. 5.340. 
DEttOÍRATAS 
Antonio Pablo Valdés 2.013 votos; 
Manuel del Amo Arrondo. 1.879; Ro-
nue Orilla Valdés. 1.680; Santiaeo 
Tcuriño Capiró. 1.647; Francisco í-v-
lix Ledón. 1.570; Andrés Lubián Val-
dés 1.560; Julián UmtviSn Gntlé-
rres< 1.556; José Pintueles Soto, 
1 523; Manuel García Cermlda. 1.469: 
Pablo Rlverón de la Rosa, 1.438; Car-
¡ I03 Nogueras Lablach, 1.428; Angel 
de la Peña Laborde, 1.388: Facundo 
García, l.#45 y Orlando Lajara de 
Mendoza, 1.298. 
RKIM HUÍ A>OS 
Gerardo Ramos Snárez. 557 votos; 
Andrés Muñoz Valdés. 551; Oscar 
Hcrstman Tripo, 500; Serafín A. Ba-
lieater, 450; Wenceslao Peña Her-
nández. 429; José de Parra Quinte-
ro. 385; Leopoldo Tejedor Palacios, 
3S5; Braulio Fuentes Puentes. 371̂  
Santiago S. de la Peña. 350; An-
tonio Navarro, 347. Domingo Besteiro 
Gradan], 344; José León. 318; Adal-
Continúa en la panita DIE"?: 
E n t r e s p r o v i n c i a s d e C u b a 
h a y v i r u e l a 
se le presentará al comercio pa 
su cumplimiento. 
Concurrieron a dicho acto: por la 
Asociación de Comerciantes, los sc-
•W'eB Carlos Alzugaray, Víctor Ló-
Presidió el señor Antonio Antón y 
actuó de secretario el señor Andrés 
Costa. 
Abierta la sesión por el señor An-
tón éste hizo un detenido análisis de 
•z. Facundo García, Mario Macbelh, la ley del 4 por ciento, ^ o m e n á o 
Í^Bel Paz Amado, y Víctor Cam- las molestias que había de recibir 
por la Cámara Española de Co- el comercio para abonar diého im-
cio, los señores José Veiga, Ge- puesto. Expuso que el ^ r c i o es * 
o Pedroarias y Rafael Soro. por conforme en abonar la cantidad que 
rremlo de Dueños de ferretería los el gobierno desee recaudar por ese 
^res Ensebio Canosas, José Leise-! concepto, pero simplificando la for-
^ y j . Besalez; por el Club Rotarlo, ma para el pago 
icesas mon 
amo las 
ace naacDO •ĵ j 
mdonaron 
en Hyde/*J 
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j , ESTADO 
las m O Í * ^ m * t ~ Probable que en breve tenga 
iquier*» to^J? .en Palacio una reunión, ríe 
ont^J: te» p Slstas banqueros y comercian-
coa el jefe del Estado, para tra-
ae la situación económica. balĝ "10 
ARCEOS 
e v tratará también de lo que dé-
lo, iiHerse en vista de no decidirse 
en i 1D̂ a,e3 a Integrar el qnomm 
Wble Cámara y es igualmente pro-
Z * ? * el jefe del Estado dirija 
'«anuiesto al país. 
Propuso el señor Antón, que â 
asamblea, solicitara del poder Ejecu-
tivo sea modificado el decreto en el 
sentido de que en vez del 4 por cien-
to sobre las utilidades, se cobre un 
tantc por ciento sobre la venta bru-
ta, 
En la estadística se incluye las can-
tidades recibidas este año por los Ban 
eos. 
La moneda circulante en la Repú-
blica de Cuba, según el Informe es 
tadfstlco elevado al Secretario de Ha-
cienda doctor Leopoldo Canelo, por 
la Sección de acuñación de moneda, 
en Diciembre del año 191í> erC( 
de $303.400.000.00. Las cantidvles re-j 
cibidas en el presente hasta el día 22 
dfl Noviembre del actual. Incluyendo; 
las cantidades recibidas por los ban-1 
rector del Banco Internacional y uno ¡ w la mañana aei aia z/ nei co-'KMRE SAMA CLARA f'AMAííUKY ; En Sauiiago de Cuba hay 38 ca 
de nuestros financieros más IntelÍRen rriente se personaron en las oficinas y ORIENTE HAY NOVENTA Y UN fos de viruelas, en esta forma: An 
enérgicos y sobre todo, uno; de la Empresa de vfpores. MPenr¡ CASOS DE ESTA EPIDE3ILA ¡tilla 13; Jobabo 22; Campechuela 2 tes 
de los que más autoridad tienen en 
la opinión, puesto que con sus pro-
pios recursos e iniciativas está lu-
chando con buen éxito para salvar 
los Intereses de su Banco y de sus 
clientes. 
—No más opiniones—nos dijo—. 
E l M i n i s t r o d e 
C h i n a e n C u b a 
SAN FRANCISCO, noviembre 27.— 
Por la Prensa Asociada.) 
co;. compañías etc., además de otros 
ingresos al Tesoro Naconal, por de-
rechos, fianzas, multas y otros conc?p 
tos. puede calcularse oproximada-
nu-nte la moneda existente' en el pait 
er 5,357.686.474.79. 
La existencia de oro, plata y papel 
moneda circulante en Cuba en DI- "te puerto a bordo del vapor Nan-
ciembre 31 de 1919 era como tigue: king. 
A.) Existencia en oro. ! Dicho diplomático anunció que la 
Oro nacional (estimado). $20.000.000.0(1 necesidad que había de auxilio en los 
j, f A Ore Americano. . . . . . 25.009.000.00 jdistritos castigados por el hambre en 
El señor Alzugaray ^rne vdede1g0'Existencia en plata. . . 6.000.000.00 China iba reunicndo a todas las fac-
propuesto por el señor Antón y des 1 r«vfstpnrla en nimiel 700.000.00 - r ^ i • J n l D 
pués de hacer un minucioso estudio ^ fortaleciendo con ello la Re-
del proyecto en cuestión, propone se : (estimada). . 100.000.000.00!publica. 
visite al señor Secretario de Hacien-, roanos (estimaaa, , ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
da y a los Cuerpos Colegisladores. $151.700.000.00 [ ^ndo presidente de China y duran-
insular Occidental", establecidas enj ^ Secretaría de Sanidad está ac-l Caney 1; San Luis y Santiago de Cu-
el muelle del Arsenal, el señor Ve-jtuando de manera enérgica para do-) ba se Ignora. 
ga. jefe de la sección de expertos, | minar el mal. En ias tres reteridaq provincias 
acempañado del señor Corujedo. Ins-i En la Dirección de Sanidad se han I habfa hasta ayer, según esos datos 
pector de la policía Secreta. El ob-¡ rec ibido los datos estadísticos de ca-¡ estadísticos 91 casos de v!-uelas 
jeto de esta visita era entrevistarse, sos de viruelas existentes en I m pro- Para combatir esos brotes está al 
con el señor R. L. Brannen. agente I vinciaa de Santa Clara, Camagüey y j frent* de la campaña sanitaria "l 
general de la Compañía y aclarar el • Oriente. | doctor Florencio Vllluendas con per-
lamentable error sufrido al mezclar- For esos datos s.g sabe que en Ya-l8onal profesional y cuadrillas Cj obra 
se el nombre del eeñor Arturo Dong-j guajay, Santa Clara, hay 1 caso. | ros .dedicâ  
na" Ledón, subagente de la "Pen-j En Camagüey exiten 52 casos, o infección < 
insular y Occidental Steamship Co.",1 sea en Ciego dé Avila 31; et. el Cen-'ryat casos 
en relación con la ocupación de u m También se ha embarcado gran 
maleta en la Estación Terminal que en la ciudad de Camagüey 2 y en Fio-¡ CIvnUtíad de doslg de v u J S m A 
contenta revólvers y otros objetos de rida 7; ignorándose los que hay en 
procedencia dudosa, | el poblado de Berrocal. 
No encontrándose al momento en 
al saneamiento y des-
as casas en que ocu-
Ka Tseng Quang. nunxsiro plem- ^ " ^ ^ del el CRISIS MINISTERLAL EN LISBOA 
potenciarlo de la República de CM» 1 ^ Brannen( la entrevista se ce-! ^ ^ —07 
en Méjico y en Cuba, llego hoy a | lebr6 con el Señor E. L. Naylor, J H ^ 5 ? Í £ ^ T ^ 6 , 2 ' * . „. 
- . i a t t ~ i ~ El Presidente del Consejo de Mi-
para pedirles que sea suprimido el 
cuatro por ciento sobre utilidades y 
c duplique la contribución industria! 
La cifra de $151.700.000.00 coind-j te \ir^e tiempo emperador de China 
de con los cálculos del Guaranty; tambJén v¡n¡eron en el Nanking con 
: que en osa forma el Go-| Trust Company_y_del National City | ^ ¡ngresar en un co|egio pn 
(Pasa a la página diez) (Pasa a la página diez) ¡vado cerca de Boston. 
fe de oficina, y el señor Vega sig-
nificó lo siguiente: 
Que lamentaba profundamente e! 
error sufrido al ser detenido el se-
ñor Ledón. a quien bajo ningún con-
cepto puede siquiera suponérsele com 
plicado en la ocupación de dicha ma-
leta, y como tiene la plena convlc-
ciór. moral y material de este error, 
del cuaf ha siejo Tictima el señor 
Ledón, se apresura caballerosamen-
te a hacerle constar de modo qf 
nlstros, señor Castro, presentó la di 
misión del Gabinete a consecuencia 
de la falta de confianza de que ha 
dado muestra el Parlamento, en su 
última votación. 
UNA PROTESTA DE D'ANNUNCIO 
Por conducto del general Caviglia 
el soldado poeta D'Annuncio ha envía 
do una nota al gobierno italiano pro 
testando contra el tratado italo-yu-
quede rehabilitado ante la opinlórt! fo-eslavo. fijando las fronteras de 
pública. 
A.gregó el señor Vega que no es 
Continúa en la pagina DIEZ 
Fiurae sin consentimiento de esa ciu-
dady contrario a las principios fun-
damentales del derecho Internacional 
y de la propia detrmienación. 
perA inmunizar los vecinas de aque-
llos términos en que han aparecido 
los brotes variolosoe. 
E l C e n t e n a r i o 
d e M a g a l l a n e s 
RECIBIMIENTO DE LA DELEGA-
CION ESPAÑOLA 
SANmGO DE CHILE, noviembre. 
27. 
El príncipe Femando de Baviera 
fué recibido con gran entusiasmo a 
su llegada a Santiago esta noche. 
| El príncipe preside una delegación de 
veinte españoles prominentes, que asis 
tiran a la celebración del aniversa-
rio de Magallanes. 
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I N V E S T I G A N D O U N SUPUESTO 
ASESINATO 
FORT VALEY, noviembre 27. 
Mandamiento acusando de asesina-
to en conexión con la muerte en ju-
nio pasado efectuada bajo circuns-
tancias misterioras de Fred D. She-
pard. conocido como el "Rey de Ioí 
Melocotones de Georgia", fueron for-
mulados esta noche contra Mrs. El-
mer, ex esposa del cosechero de melo-
cotones, contra Mrs. Irone Henry, her 
mana de Mrs. Elmer y contra Ernes-
to Hopson, hijo de Mrs. Elmer, con 
su primer marido. 
La detención de estas tres perso-
nas fué ordenada después que un pa-
tologista y un químico declararon hoy 
que la autopsia del cadáver de She-
pard reveló la presencia de veneno en 
las visceras. 
Mrs. Elmar, que tomó posesión de 
la propiedad de Shepard deslués de 
su muerte, alegando que el había fa-
llecido en su cropiedad, fué detenida 
en los momentos que salía del tribunal 
donde se efectuaba una investigación. 
La primera acusación que se hace con 
tra ella es la de haber dispuesto legal-
mente de la propiedad de Shepard. 
Pocas horas después del arresto se 
formularon los cargos concretos del 
asesinato de su marido. Mrs. Henry 
y Hopson fueron detenidos en sus 
respectivas casas, en Perry, cerca de 
aquí. 
El fallecimient de Shepard ocurrió 
en un hospital de Macón, después de 
una enfermedad que duró tres días. 
Los médicos del hospital, ante la im-
posibilidad de un diagnóstico, efec-
tuaron un examen post moren e in-
formaron haber e ncontrado unas 
manchas sospechosas en los órganos 
vitales. Las autoridades inmediatamen 
te ordenaron una investigación. 
Mrs. Elmer inmediatamente de su 
muerte, que prácticamente se había 
abandonado, fué reanuada pocas se-
manas después como consecuencia d;i 
un anuncio hecho por Mrs. Alice Gran 
dall, hermana de Shepard, en el cual 
manifestaba que había recibido una 
carta anónima por correo, incluyendo 
lo que se suponía era un testamento 
hecho por el Rey de los melocotones. 
En este testamento se legaba a la viu-
" O f i c i a T 
Se avisa a nuestros queridos clien-
tes del campo haber trasladado nues-
tra Joyería para Aguila 19, donde se-
guiremos sirviendo sus pedidos con 
la misma honradez y legalidad do 
siempre. 
Pida católogo gratis. 
L a C a s a d e I g l e s i a s 
Almacén de hebillas de oro a $6.95. 
AguUa 19, casi. esquina a Trocadero. 
HABANA. 
j . . 6 d. 
da diez mil pesos en efectivo y una 
pensión mensual de cien pesos. La viu 
da negó la existencia de semejante 
testamento. 
Cuatro meses después de la muerte 
de Shepard su viuda contrajo matri-
monio con el doctor E. F. E. Elmer, 
quien, según declaraciones hechas por 
el abogado general Carret durante 
la investigación, pretende haber sido 
gobernador de un ingenio en Méjico 
y marido de la hija de un noble in-
glés. 
Mr. y Mrs. Spencer aunque esta-
bau casados hacía 25 años, vivíaa 
separados desde hace dos años. 
L A MUERTE DE PEIRCE 
FILADELFIA. noviembre 27. 
Después de las declaraciones he-¡ 
chas por Peter D. Tr:admay y Ma-
ría Philis, detenidos aquí con mo-| 
tivo del asesinato de Henry T. Peirce,, 
que fué muerto en su apartamento el 
lunes de la semana pasada, los de-' 
tectives que trabajan en el caso han j 
esclarecido todo lo concerniente a| 
la identidad de los dos hombres, que ¡ 
según suposición de los prisioneros' 
fueron los que asesinaron a Peirce.' 
Uno de "líos se llama A<f Smith y 
el otro Jack. La policía ha sabido i 
que estos dos hombres no han concu-l 
rrido a sus habituales puntos de re-' 
unión y que son dos tipos locales muy, 
conocidos 
Una descripción de sus señas par-
ticulares fué enviada hoy a todas 
partes por la policía. 
Trcadway y María fueron sometí-1 
dos hoy a un nuevo examen. Ambos 
sostuvieron su declaración de que es-
taban divirtiéndose en el apartamen-
to de Peirce cuando penetraron dos 
hombres, y al hacer resistencia, Picr-
ce fué derribado con un golpe qui 
le dieron con ur.a llave inglesa. Agre-i 
ga que estos dos individuos lo o b l i -
ga ron a montar en automóvil del 
muerto y lo cendujeron a \̂ h°ei>ng en, 
West Virginia, donde desaparecieron • 
dejándolos a ellos cin un centavo. 
COLBY D;E3IO"» VIAJE A S U r ' 
A3IEF1CA 
WASHINGTON, Noviembre. 27. 
Hoy se naunció en el Departamento | 
de Estado que debido al gran volu-
men de asuntos que hay por despa-
char en el Departamento de Estado, 
el Secretario Colby tenía que demo-
rar hasta el martet o miércoles su 
salida para Sur América a donde va 
con carácter oficial a. visitar los go-
biernos de Brasil y Uruguay y ex-
traoficialmente al de la Argentina. 
ATAQUE A LA LIGA 
NUEVA YORK, noviembre 27. 
La Liga de las Naciones fué ata-
cada como un peligro autocrático y 
un plan basado sobre la abominable 
doctrina del internacionalismo, se-
gún un discurso pronunciado esta 
noche por los senadores James A. 
Reed de Missouri, y Joseph I. Tran-
ce, de Maryland, en una reunión ce-
lebrada en Madison Square Carden 
a la cual asistieron diez mil perso 
t-ls rindiendo un groprama de mú-
sica patriótica las estrellas que can 
tan en la Gran Opera. 
LA INVESTIGACION DE LA JLN-
TA MARITIMA 
NUEVA YORK, noviembre 27. 
Testimonios pendientes a probar 
supuestos abusos en contratos de re-
paraciones para los barcos de lar 
Junts Marítima fueron hechos hoy 
ante el Comit; investigador del Con 
greso. 
Un testigo dijo que en Norfolk 
vló una cuenta de cuarenta y ocho 
pesos que había sido pagada por po-
ner una cerradura de cincuenta cen 
tavos. 
tima como confirmación de la creen 
cía de que Francia reconocerá %d; 
Gobierno de Obregón inmediatamen-
te. 
El encargado de Asuntos de Ita-
lia, Steffano Carrara, asistirá, pero 
de uniforme. El encargado de Asun 
tos del Japón, seguirá la misma ac-
titud que el encargado de Asuntos 
americano. La Gran Bretaña no es-
tá representada oficialmente aquí. 
La Argentina, Chile, China y Gua-
temala, que ya han reconocido P.l 
Gobierno provisional, enviarán mlnis 
tros acreditados y varias repúblicas 
hispano americanas, incluyendo al 
Salvador y Uruguay, han anunciado 
que delegaciones oficiales concurri-
rían a la ceremonia. 
LIMERICK, Noviembre, 27. 
Un grupo de paisanos disparó hoy 
sus revólvars contra el brigadier ge-
neral Kameron, jefe de las tropas en 
los momentos en que su carruaje sa-
lía del cuartel. Resultó, sin embargo, 
que ei general no se hallaba dentro 
del co»he como presumían los paisa-
nos. El cochero resultó Ileso y los 
que dispararon huyeron. 
una Investigación hecha en Fermoy 
cayó en una emboscada preparada a 
tres millas de dicha ciudad, resultan-
do muertos soldados y heridos otros 
tres. El camión paró en el cam!nu 
por un árbol que bloqueaba su pa" 
so. Se efectuaron tres detenciones. 
día 8 de Diciembre y que ambos api* 
zamientos habían sido motivados por 
dificultades financieras. 
RETOERIA VOL ADA 
LONDRES, Noviembre, ¿7. 
El Hamburg Fredremblatt anuncia 
hoy que una refinería de petróleo en 
Neudorf, a treinta millas de Ratlbor 
fué volada por los polacos. 
El periódico agrega que muchos 
empleados en el arreglo del plebisci-
to en Silesia fueron muertos, pero no 
se dan detalles de los sucesos. 
MENSAJERO DETENIDO 
NUEVA YORK, noviembre 27. 
David Saylor, mensaje de una jo-
yería, en la cual cuatro hombres se 
levaron esta mañana sesenta mil 
pesos en diamantes, fué detenido. 
esta noche acusado de complicidad.' 
El mensaje salla del Pacific Bank,, 
situado en la Séptima Avenida y ca-
lle 49 cuando fué atacado. Lleavba1 
los brillantes en dos cajitas de lata, j 
AGENCIA DE EMIGRANTES 
TOIO, Noviembre. 27. 
El Yamato Shlmbum publicó hoy 
la noticia do que la policía había des-
cubierto una agencia dedicada a em-
barcar emigrantes para I03 Estddos 
Unidos contraviniendo de esto modo I 
el "acuerdo caballeroso" entre el Ja-1 
pón y los Estados Unidos. 
Los representantes de !a agencia, \ 
dice el periódico, confesaron que es-' 
taban trabajando en combinación con 
los oficiales de los barcos de carga, 
quienes permitían que estos polizón-, 
tea entraran a bordo disfrazado*! co-, 
mo miembros de la tripulación y que 
cobraban 1600 yena por cr4g pasaje. 
MUERTE DE UN COCINERO PE-
RIODISTA 
NUEVA YORK, noviembre 27. 
. B. Spencer, ex-manager de anun 
cíos del Chicago Tribune, del New 
York Wolrd, del Evening Telegraph 
y representante en París del New 
York Herald, fué hallado muerto es-
ta noche en bu hotel con un balazo 
en la cabeza y una pistola descar-
gada tirada en el suelo. 
En una nota encontrada en la ha 
bitaclón, Spencer pide que se noti-
fique a su esposa su determinación. 
LA TOMi DE POSESIC": DE OBRE-
GON 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 27. 
La noticia publicada por los pe-
riódicos de que el encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos, Geor-
ge T. Sumerlin. halrfa aceptado la 
invitación oficial para asistir a la 
ceremonia de la inauguración del 
Presdente electo el día primero de 
por Mr. Sumerlin. quien manifestó 
que aguarda Instrucciones da Wa-
shington y que a menos que su Go-
bierno lo dispusiera, él no podía ha 
liarse presente, puesto que seme-
jante acto podía creerse que signi-
ficaba el reconocimiento por su país 
del Gobierno del general Obregón. 
Asegúrase que el Encargado de 
Asuntos de Francia, conde Víctor 
Ayguersparsse. asistirá luciendo su 
uniforme diplomático, lo cual se es-
LA INVESTIGACION NAVAL 
PORT AU PRINB, Haití, noviembre 
27. 
Dorcas Williams, sargento de In-
fantería de marina, acusado de ha-
ber dado muerte a un nativo, llegó 
hoy a bordo del destróyer americano 
Me ornick. Kl tribunal ha aplazado 
para el lunes examinar a este tes-
tigo con objeto de que pueda pre-
parar su defensa. 
El Correo Haitiano ha publicado 
contra la Infantería de marina, ba-
sados en Informes sin fundamentos. 
El comandante Gesse F. Dyer, juez 
del trbiunal, declaró que había ci-
tado al director del periódicj, pero 
como éste no puede presentar prue-
bas de la aculsación que hace, no se 
rá llamdo romo testigo. 
Como ejemplo de las acusaciones, 
el Correo Haitiano relata' con deta-
lles espantosos cómo se obliflró a los 
prisioneros nativos a comer carne 
de bandidos muertos. Las autorida-
des militares declaran que estas no-
ticias están creando una situacióni 
tersa en Port Au Prince, porque los 
haitianos creen que son ciertas. 
Freeman Lang, ex-cabo de Infan-
tería de marina, acusado de haber 
dado muerte a tres haitianos, y que 
ha presentado una defensa escrita 
al tribunal, embarcó hoy para Nue-
va York a pasar unas vacaciones. 
LONDRES, Noviembre, 27. 
Además del complot de que se dló 
cuenta el miércoles en la Cámara de 
los Comunes por Sir Hamar Green-
wood. Primer Secretario por Irland 
para destruir propiedades en Liver-
pool y en Manchester, en los centros 
policiacos se dice que hay planeados 
otr^ numerosos actos de terrorismo. 
Dícese que los miembros del go-
bierno han recibido recientemente nu-
merosas cartas amenazadoras, pero 
estos funcionarios mantienen el ma-
yor silencio sobre el asunto. 
Aer ease también que se han hecho 
descubrimientos sensacionales respec-
to a la actividad de los (.errorlstas 
en Londres. EJn un caso, según la po-
licía, se utilizarían automóviles para 
transportar bombas de varias partes 
de Londres con objeto de destruir loa 
edificios del gobierno. 
Declárase que ni el Primer Minis-
tro Lloyd George ni ningún otro 
miembro del gobierno ha solicitado 
la protección que ahora tienen con la 
muralla construida, pero que la po-
licía acordó que era necesaria para 
proteger las propiedades CA cobierno 
y las vidas de sus funcionarios. 
Las Cámaras de los Comunes y de 
los Lores se cerraron hoy para el pú-
blico, medida adoptada por haberse 
detenido a un sospechoso en uno de 
los corredores de la Cámara de los 
Comunes. 
LAS COSAS EMPEORAN EN IR-
LANDA 
CORK, Noviembre 27. 
Varios establecimientos de tapice-
ría han sido destruidos por un Incen-
dio iniciado por explosiones de bom-
bas. Las pérdidas materiales calc-
lanse en cincuenta mil libras ester-
linas. 
Lícese que los Mack and tans con 
los revólveres en las manos impidie-
ron que los bomberos combatieran 
el incendio, ordenando más tarde a 
todos los que voluntariamente ayuda-
ban a la extinción del Incendio a que 
abandonaran el auxilio. Los clubs de 
los sinn felners, en Tipperary, han 
sido quemados. 
DUBLIN, Noviembre. 27. 
Lo que se describe como el prime-
ro de los muchos campamentos de in-
teruamiento para el ejército de la re. 
pública Irlandesa, será puesto en fun-
(inii:nniento en breve según declara-
ción oficia!. 
Este campamento está situado en el 
Condado de Drumbard Bay y hay ca-
pacidad para acomodar a un millar de 
prisioneros. r 
Asegúrase que los prisioneros po-
dr'áai ser internados sin procesamien-
to alguno y que será suficiente per-
tenecer al ejército republicano de Ir-
landa para ingresar en el campamen-
to. Ya se están preparando otroe cam-
pamentos en otras partes del país. 
Nuevas incursiones se han efectua-
do esta mañana en Dublin y loá in-
cursiouistas iban en raudos automó-
viles protegidos con blindajes de acc 
ro. Dícese que durante la batida efec-
tuada en esta semana se han hecho 
más de trescientas detenciones. 
LONDRES, Noviembre, 27. 
La captura efectuada durante los 
raids en Irlanda de documentos binu 
felners que dan detalles de una cons-
piración para atacar y dañar los 
edificios del gobierno en Inglaterra, 
dijese hoy en los centros policiacos 
que era causa que había motivado la 
construcción de la formidable mura-
lla que se ha colocado en la entra«Ui 
de las calles de Downing y Klní' 
Charles. 
DUBLIN, Noviembre, 27. 
Un grupo militar que regresaba de 
NOTICIAS DE LA LIGA 
GINEBRA, Noviembre, 27. 
La llegada aquí hoy del Comandan-
te Malborough Churchlll, subjefe del 
servicio secreto del ejército, del Es-
tado Mayor general del Ejército ame-
rlcano que en realidad no ha tenido 
más significación para él y para su 
departamento ha creado una ligera 
sensación en los centros de la Liga; 
de Naciones. E^ nombre de los Es-, 
tados Unidos ha estado constantemem I 
te en los labios de todos los oradore 
en la Asamblea do la Liga y proba- i 
blemente en la mente de todos los 
delegados. 
La esperanza de que los Estados In-1 
grasen algún día en la Liga continua 
latente. Toda la labor de la Asam-
blea ha sido dirigida visiblemente pa- • 
ra no perjudicar las cuestiones más 
importantes y dejar las controversias J 
abiertas para que los Estados Unidos j 
puedan dar su opinión en que caso de ( 
•que ocurran revisiones. 
Rumania, Grecia y Yugo-Eslavla 
todavía se mantienen contra Bulga-
ria, mientras que, Cesco-Eslovakia no 
ha consentido todavía en la admisión! 
de Austria. Las razones expuestas por ] 
todos estos estados opuestos se pa- ] 
recen mucho a las presentabas por 1 
Francia contra Alemania. So les ha ^ 
advertido, sin embargo que Bulgaria 
y Austria en sus solioltudcj han pro-j 
metido bien y fielmente sus obliga-
ciones Internacionales 7 esto las ha-
ce elegibles para su admisión. 
El subcomité de armamentos con-
tinuó hoy oyendo argumentos en fa-
vor de la resolución presentada por 
el doctor Haston Da Cunha, c.-l Bra-
sil, quien propone que la. fábricas 
de armas y municiones sean mono-
polizadas por el Estado en todos los 
países. Esta proposición va ganando 
terreno entre los delegados, quienes, 
sostienen la opinión de que gran ten-
dencia para provocar hostilidades se-. 
ría removida si se eliminara todo po-! 
sible beneficio particular obtenido 
con la fabricación de materiales de( 
guerra. .1 „ J | 
LA ASAMBLEA GRIEGA APLAZADA 
LUCERNA, Suiza, Noviember 27. | 
El ex-Rey Constantino de Grecia 
se halla sin comunicación directa con 
Atenas, según su consejero, quién di 
ce que cree sea mác prudente el te-
legrafiar ahora con clave. 
Un comerciante ateniense que lle-
gó a esta ciudad dijo a Constantino 
que en Grecia se pide su regreso, | 
Este Individuo agregó que la Asam. 
blea griega ha sido aplazada para el 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS I 
Y ROBUSTOS 
L E C H E 
CONTRA UN ALMIRANTE C1M. 
LEÑO 
PLYMOUTH, Inglaterra, Noviembre, 
27. 
La salida esta mañana del acora-
zado chileno Almirante La Torre ton 
testigos a bordo que fueron cltadoá 
para comparecer ante una investiga-
ción judicial sobre un marinero chi-
leno, ha motivado una censura seve-
ra del Jueb Rodd contra el Ahul-
rante Luis Gómez. 
Esta era la cuarta vez que los tes-
tigos chilenos dejaron do comparecer 
ante el Juzgado y cuando el Juez 8« 
enteró de la partida del acorazado, 
dijo: 
"La conducta del almirante chile-
no es Indudablemente ofensiva par» 
este tribunal, y si el barco no se ha-
llara fuera de esta jurisdicción V 
Almirante serla tratado en la form» 
que merece. No creo que ningún tri-
bunal de justicia en este país hay» 
sido nunca tratado con tanto despre-
cio. Daré cuenta de los hechos al Go 
bierno chileno y espero que el Alo-
rante será castigado en la forma Que 
merece su conducta poco caballero-
sa." 
LA ESCASEZ DE LECHE EX 
FRANCIA 
PARIS, Noviembré, 27. 
Como medida para aliviar la esca-
sez de leche que sufren los n̂ 08 ° 
este País, el gobierno anunció w 
que estaba preparando un decreU) » 
torizando a todos los alcaldes ce 
das las ciudades en Francia que prou 
ban en los hoteles y restauran» 
uso de la leche y de la cremaffw«~ 
l a s i f ü Á c i o Ñ I r l a n d e s a 
DljBLIN, noviembre 27. 
Arthur Griff, presidente de los sW' 
feinners y E. J, Luggan, miembro W 
feiners del parlamento han sido co 
ducidos a la prisión de Mountjoy. 
davía no se ha acordado si ng ^ 
entre los que serán internados en 
campamento de Ballkinlar. El mtcn* 
miento en este campamento 
autoridades será "una concesión ^ 
que hasta ahora esa clase de pns> 
habían sido considerados simple6 
te como "criminales comuneSj' ága-
tas fuerzas de la Corona desf^ 
ron una actividad hoy « t r a 0 f S 
en la ciudad y el registro Practic ^ 
indica que se están tomando toda ^ 
precauciones necesarias comr* 
bles disturbios mañana. 
MAS CABLES ¿ Í T l A P A G I N A ^ ? 
K E t 
che cad 
pura. Ks una leche inatertmada de «"Pf'ior « " ^ 8 y Farmacias, a para la alimentación de lus niuos. "Venta. Droguerías y 
A ñ o i x x x v m 
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9m. Josk L Riviro. FU.VI7A.DO K>f tSXi'i 
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El Conde del Rivkro 
P R E C I O S D E S U S C U I P C I O X : 
HABANA 
, mes S 1-60 
« Id. « 4-30 
6 Id. 9-OC 
j Ano 18-Oü 
PrlOVIMCIAS 
1 me» S^l-70 
3 Id. „ 5-0O 
6 Id. „ 9-50 
1 AfVo „19-00 
EXTRANJERO 
3 mese» y. 6-O0 
6 Id- ~ 1 1 - O 0 
1 Aflo „ 21-03 
APARTADO 1010. TELEFONO?. RIÍCACCiON: A 6201. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-(Í201. IMPRENTA: A-5334. 
VIFMRRO VmCAVC EX CUBA ViV PRENSA ASOCIAnA 
L» Prensa Aioctada, tnlcnmcnte. tiene derecho a atilizar pura «n !>•• 
UlcaciCn, todos los despachos rĵ e en epte periódico se le acrediten, asi ooa« 
j^, noticia» locales y las que no m acreáltea a otra fuente .le iñíonnaclflm. 
V I D A M U N D I A L 
La íragedla irlandesa sigue desarro-j discutir el "Home ruis" para el des-
liando sus escenas de dolor, de san- venturado país, mas quien sabe que 
pe y de muerte,* sin que se vea un l clase de "home rule" se» el que vaya 
pronto desenlace. 
En reciente sesión de la Cámara de 
los Comunes, al tratarse del problema, 
Lloy George dijo: 
"Siempre he estado convencido ds 
que no es posible ninguna política de 
conciliación hasta que el reinado del 
terror no se suprima allí, por la misma 
a salir. 
Es muy difícil que en los actuales 
momentos se aplaquen los ánimos de 
nadie, ni de los sinn-feinners ni de los 
ingleses. El odio mutuo ha llegado al 
punto álgido. El reinado del terror 
que desea el Primer ministro inglés 
que termine para poder tratar y pro-
obvia razón de que los elementos j curar una avenencia con determina-
andeses que estarían preparados pa- dos elementos irlandeses, no es natu-
ra iniciar negociaciones pacificadoras, 
ahora, no pueden hacerlo libremente, 
porque temen por sus vidas". 
Cosa por el estilo había dicho hace 
ilgunos meses, cuando Mac Swiney se 
ral que termine con esas continuas 
represalias. 
En vez de eso vemos con extrañe-
za que las calles que conducen en la 
gran capital a los edificios del Gobier 
clientes vcinti< îatro 
clicntea veinticuatro 
MAJUC DE U MARffU Noviembre 28 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
LO QUE HICIMOS EN UN MES 
::n octubre anunciamos lo siguiente: 
Que por depósitos, debíamos a nuestros 
millqnes de pesos. 
Que por préstamos, nos debían nuestras 
millpnes de pesos. 
*Qjie poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora más 
de Jq_quc han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja. 
Hoy, al mes justo de haber hecho público el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco «lectivo de que disponíamos entonces. 
Actualmente, nos deben, por préstamos, veintidós millones; 
y nuestros depósitos ascienden a diecinueve millones. Por lo tanto, 
en treinta días y en plena moratoria, nuestro pasivo ha sido amor-
tizado en la .notable suma de tres millones de pesos. 
Esa firme y positiva labor#de consolidación de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella más que-nyestra buena 
voluntad; es obra de nuestros clientes y del público dt toda la na-
ción. 
De estos datos se deduce que ú nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional vencerá pronto las pre-cntes dificultades y saldrá de 
ellas más sólido que nunca. 
Fn junio 30 teníamos depósitos p o r . . . . $36.000.000.00 
En noviembre 20 nuestros depósitos son . . $19.000.000.00 
Hemos pagados, pues $17.000.000.00 
EL CONSEJO DE DIRECTORES. 
Habana, 20 de noviembre de 1920. 
PAGINA TRES. 
consumía lentamente en la prisión de ' no, entre los que está la casa de Lloyd 
Brixton. j George y la de Bonar Law, van a ser 
Los ánimos de los sinn-feiners están i excluidas de la circulación del pu-
mas exaltados que nunca. La causa' blico, construyéndose a toda prisa una 
que defienden ha llegado a adquirir 
las proporciones de una religión, de 
un misticismo, y así vemos en uno de 
los últimos suplementos ilustrados del 
tapia de ocho pies de altura, con puer-| 
ta para que pueda pasar por ella un j 
automóvil. 
Se teme, pues, un asalto en el cora-' 
"New York Times" a un numeroso i zón de Londres contra los edificios de 
grupo de señoras irlandesas arrodilla-
das en plena calle, frente a la prisión 
donde ejecutan a un sinn-feinner por 
haber dado muerte a varios policías, 
encomendando el alma del ajusticia-
do. 
La fotografía impresiona profunda-
mente. En todos los rostros de aque-
llas mujeres se ve la emoción, está 
pintado el dolor más sincero. Hay una 
completamente poseída por la ora-
ción, en un verdadero éxtasis. 
Y es curioso, cómo las respeta la 
policía en aquel acto de ostensible 
ptotesta contra la injusticia inglesa. 
La lucha hace víctimas innúmeras 
en ambos lados y las últimas son los 
oficiales del Ej'ército, asesinados el 
los ministerios. 
El Gobierno los aisla del resto de la 
inmensa urbe, hace de su emplaza-
miento un Kíemlin ruso. , 
Parlamient St., la calle donde se ele 
van esos ministerios construidos por 
ris Gilt Scott, de 1868 a 1873, al esti-
lo italiano, va & convertirse en una 
ciudad sagrada. 
...... .V. 
Vcnizclos ha llegado a la Riviera. 
huyendo de la muerte. El amo ayer de 
Grecia viene a distraer en la prodigio-
sa Cote d'azur su melancolía de polí-
tico caído, abandonado por la velei-
dad de su pueblo. 
Venizelos es uno de los hombres 
más sagaces, más inteligentes del prc-
último domingo en Dublin, a quienes ¡ senté momento histórico. Su figura 
A R U N C H O 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R Ü N C H O ! . 
m 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a el "Diar io de l a Marina** 
DOS LLAMARADAS DE LA 3fE>'TK F.SPAñOLA * JTS LIBRO LITERA-
RIO DE RAMON Y CAJAL ÜX DISCURSO ACADEMICO DE TORRES 
QUE VEDO.—EX EL CONGRESO DE LA UXIOX POSTAL ÜXITERSAL. 
ESPAñA Y TODA AMERICA, rXÍDAS —ÜX HIJO DE ROMAXOXLS 
ALCAXZA LA GLORIA SUPREMA DEL HEROE SCRIFICADO.—LA ES-
PAñA G.RAXDE 
Madrid, Noviembre 4 de 1920. i mlenzos. Ta a constituir una efemé-
Dos sucesos literarios se imponen I rides" histórica inolvidable para ame-
a la emoción española, aún hallán-1 ricanos y españoles. Decía yo, no ha 
dose abrumada por la tragedia bár-j mucho, cuando este Congreso iba a 
bara de los asesinos sindicalistas. Ra- comenzar, que habría él de destacar-
tnón y Cajal ha publicado un libro; se como el primer suceso de la paz. 
Torres Quevedo ha ingresado en la| En efecto, se han juntado representa-
Academia Española. Los dos sabios | ciores de casi todos los pueblos, que 
han acreditado que, además de su j alternan cortés y amablemente en los 
poder científico, son literatos, estoj debates. Diríase que no ha habido 
es, hombres de cultura general, ta-: guerra. Un espíritu de cordialidad 
lentos adecuados a la feliz expresión' nne a todos. Y en el espléndido Pala-
de las ideas. La coincidencia, no ¡ ció de la Plaza de Castelar no hay di-
buscada, del libro v del discurso acá- ferencias y ni hay pasión. La huma-
demico, señalan la majestad del ge-
nio hispano, que siempre fué vario y 
nagnífico en su ección. 
Ahora he de limitarme a dar noti-
cia de esos hechos, porque pienso de-
dicar a los lectores un estudio de 
cada uno de esos trabajos. Y ello 
será pronto, en cuanto disponga de 
un rar de horas de espacto. Harto 
i raba jo, cansado me hallo. La vejez va 
dominándome. Sin embareo, para el 
DIARIO DE LA MARINA .onserva-
nidad junta celebra allí la noble con-
tienda de lafj ideas en busca del bien 
cemún de todas las razas. 
Pero en lo que a las repúblicas his-
panoamericanas y a España se refie-
re ha habido algo que en otro lugar 
manifesté y que aquí reproduzco, por-
que no hallaría nuevo modo de expre-
sarlo. 
Trátase de la tarifa postal. Ingla-
terra y Francia aspiran a que sea 
elevada. Yo advertí al Director de ré, mientras aliente, energía periodís- con:n,njcacjonegj sefior Conde de Có-
tica bastante al sarriólo de estas P¿- icmbí, que esto podría ser grave para 
pinas honorables, en las que me apa-I nosotros. El estudió el caso con pers-
rtce siempre la pluma magistral del: pfcacia y lo desarrolló con evergía. 
Oriicer Conda del Kivero, dignamente j celebró coloquios con los delegados 
heredado en 11 gerencia de su ompeilo , hirpanoamorlcanos. Uno de los ou'S 
elevad'-;mo. más presto se Incorporaron al' pensa-
El l.bro del magno experlmenta.lvr miento del conde de Colombí fû  el 
v ii'^ofo don Santiago de Raigón ? I representante de la República Cuba-
Cajal, se intitula: ( hncharns i»* Caíe j na 
y es una serle de juicios, de máxi- E1 resi,itado fué que españoles 
mas, de observaciones que bastarían i e ij|Spanoamericanos quedaron de 
a inmortalizar a quien las ha escri-̂  acuer<j0 en ia convenlencia de una 
to. 
El discurso de Torres Quevedo es 
un prodigio de sencillez, de hondura 
y de esperanzas. Hay que dar al Dic-
cionario Castellano el desarrollo de 
la nueva cienda. Y el Inventor del 
Tclcklno—esto es. el mando mecánl. 
co a distancia—según la frase dich*-
8a del Rector de la Universidad Cen-
tral, don José Rodríguez Carracldo. 
quien dió la debida respuesta en la 
Academia al glorioso Torres Quevedo 
— trae novedades definitivas para el 
léxico nacional. 
Sirvan estos Inolvidables trabajos 
hispana como señal 
tarifa mínima. Así quedó planteado el 
grandioso plan. Pero ocurrió luego 
algo má*» Importante. La delegación 
de los Estados Unidos de América 
manifestó sua propósito de unirse al 
proyecto de acuerdo, que parecía en 
vías de hecho. Así. ese ilustre dele-
gado y su Intérprete, una distinguida 
señorita que habla el easMlano y 
que posee un precioso talento, inter-
linleron en la reunión de los hispa-
noamericanos y españoles. 
De manera que todn América, la 
hispánica y la del Norte, coinciden, 
f e Juntan con España, y quieren rom-
er lo*» obstárulo*? o"»> Ies señaran. do la mentalidad 
de la abundante Vinerva de la raza, i para todas esas naciones, desde 
Los revolucionarios matan. Aún hay.| m̂ mn v potentísima República f 
derada nue tiene su sede en Washini 
ton hasta la más humilde, si alqrUT 
humilde hubiese, habrá una tari 
postal única, tarifa de economía, qi 
enuivalpa a la inferior de uno de *»pí 
se verán en un conflicto, en un caso 
de conciencia política, ante la volun-
tad del pueblo griego, que devuelve la 
corona a su antiguo soberano. 
Los cables de ayer ya nos anun-
cian el primer cíecto de la vuelta al 
a ruptura de trono d« Constantino: 1 
Serbia de su alianza con Grecia, agre-
gándose que está preparada para ocu-
par la Albania, septentrional, previo 
arreglo con los italianos. 
Los pueblos son ciegos, general-
mentemente proceden por impulsos y 
Constantino, nuevamente Rey, pue-
de encender otra conflagración en los 
Balkanes, que empezará con la guerra 
entre Grecia y Serbia, guerra que no 
es fácil que eviten los aliados. 
\ pued •e rindieron en Londres, el viernes, 
postumos fúnebres honores. 
La vieja Abadía de Westminster 
y la moderna Catedral católica del 
mismo nombre, fueron los templos en 
que, respectivamente, protestantes y 
católicos, elevaron a Dios sus preces 
por las ajmas d̂  tanta juventud caí-
da en el cumplimiento del deber. 
La excitación repercute en la Quin-|que pronosticaron lo largo de la 
ta Avenida di Nueva York y en uno cha 
e parangonarse con las mas emi-1 
nentes de Europa: con la de George, ¡ 
con las de Millerand y Clemenceau, 
con la Giolitti. 
Desde los principios de la guerra eu-
ropea comprendió que el triunfo sê  
ría para los aliados, con toda y la 
formidabl? preparación de Alemania. 
Fué de los que nunca vacilaron, de los 
"u-
• gabinetes de estudio, en los que la 
¡Idea fulgura... Por esos mantenedo-
| res de la ciencia F-'mnña ha sido, es 
' y será grande. 
El Congreso de la Unión Postal 
UMversal, admirable desde sus ro-
L i b r o s ú t i l e s v d e 
r e c r e o 
LA AUCKNTINA Y SU» Ultfíí-DEZAS.— Dewrlix-iOn Ô UHuda de la Arirentiníi l)ajo tuUos bus 
clpalmente en el orüen comer-cial y agricultor. Obra iirot'i-samento ilustrul» y eBcritu, MIC Vicente Ulasco ioíluez. gloria do las letra» cspanolas. 1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernaá'o ; •. • 
.S Y I.AS SOC1EUA-KETAS A TUAVKS JilSTOKIA. — Kstuilio r deaeHpUvQ de ia« sectas misteriosa» V irwl-nU-M serretas más 
$ 7.50 LAS SI DES DE 
de los sitios más aristocráticos y sun-
tuosos de la famosa vía, frente a las 
deslumbrante blancura de los mármo-
les de San Phtricio. 
El "Unión Club", elegante círculo 
oritánico que queda enfrente, tenía 
izada el "Unión Jack", la bandera 
de la Gran Bretaña, de cuyas tres cru-
quieren los sin-feinners arrancar 
w cruz de Irlanda. 
El club fué asaltado y los cristales 
Llegó a imponerse y a llevar a su 
país al triunfo y al engrandecimiento 
de su territorio, convirtiendo al pe-
queño estado balkánico, de una na-
ción sin importancia en una potencia 
de segundo orden. 
Al morir el desgraciado Rey Alejan-
dro, muchos aconsejaron al Primer 
ministro la implantación de la Repú-
blica, con él de Presidente. 
No escuchó las voces de las brujas 
6 4 
zón de la Patria, a quien tanto ama-
ba, y contestó que la República hun-
diría a Grecia. 
—Que se consulte al pueblo, para 
ver si nos-refrenda la confianza. En la 
Subie 
sus ventanas rotos y hasta que no de Macbeth, puso su mano en el cora-
tatervino la policía no concluyó el in-
'Wente, no sin que hubiera más de una 
ĉena de heridos. 
Hay que ver que la multitud que 
P̂ día que la bandera fuera arriada, 
l̂'a en aquellos momentos de una ce-
n̂ionia religiosa, por el etemo des-
canso de Mac Swiney, y que, a pesar habían combatido las ideas de 
que cada uno tuviera su espíritu'los y, muy probablemente, el plebisci 
Cogido, apenas hacía unos instan-¡ to le devolverá el trono al Rey Cons 
^ la sola vista del odiado pabellón! tantino. 
ijlivirtíó súbitamente al hombre reli-j Este monarca, que quería ir a la 
¿oso en el hombre fiera primitivo. ' guerra del lado de Alemania, promete | 
fué en vano qui el rector de San | hoy a Francia y a Inglaterra que se 
consulta ganó la reacción, h ieron 
al poder los elementos que siempre | 
nize-! Ve 
•¡*lric¡o saliese hasta la calle, revesti-
con sus hábitos sacerdotales y qui-
,,era calmar la ira de su rebaño, al 
acababa de ver sumiso y humilde, 
billas ante las imágenes divinas. 
La policía de a caballo y de moto-
^ela fué la que dispersó al grupo 
tardecido. 
^ Cámara de los Comunes 
guirá la política de Venizelos. 
Desde luego que ahora no va a ser 
un aliado de Alemania, la que no pien-
sa en guerras inmediatas. 
Pero Francia e Inglaterra son ren-
corosas y no han olvidado que cuan-
do necesitaron al Rey Constantino no 
contaron con él, sino al contrario. 
Mas también Francia c Inglaterra 
R E G A L A R E S Ü N A R T E 
Con 
tMo 
ocer sus secretos difícil. 
7 probar buen gusto. Para quedar bien 
^uas, caballeros o jÓ7eaes. visítese a 
Hay que ser oportuno, espléndido, acer. 
-alando a damas y 
OBISPO, 96. 
V E N E C I A 
La csasa de los Rê al̂ s Primorosos. 
TELF. A-£201. 
E L D A N D Y 
S i e m p r e h a v e n d i d o m á s b a r a t o 
q u e n a d i e . 
S i e m p r e h a t e n i d o g r a n d e s c o n s i -
d e r a c i o n e s c o n s u s c l i e n t e s . 
S i e m p r e h a s i d o b e n é v o l o c o n s u 
c l i e n t e l a . 
I Q u i e r e m u e s t r a r i o s ? 
P I D A L O S 
P é r e z , S i í a r e z y C o m p a ñ í a 
P a ñ o s y T e j i d o s . 
A G U A C A T E 4 7 
iuipor de la: vas el mas i mo c( go Vs 2 tomos 
es del sindiculls-ineo, por ¡áantlu-ip. 
en 4o. Pf' ilustrados con ̂ i-Mbí ñas en coloro,,< represenianao las prlnclpuJos ceremonias de cada una de ¿a« sectas y encua-dernado» en tela con planchas. HlST«JKlA POLaTICA \ l'AK-L/AMKNTAUIA DE D. NICO-LAS SAl>-MKKON.—L.a presente obra comprende los dlHcursoa míis notables que pronuncio el Congreso, en las asambleas de los pftftido» ropublii:ino« y reuniones públicas, y descrip-ción del momento parlamenta-rlo y político en qua los pro-nunció. Uecopllacl6n de Anto-nio Llopl* y l'írez. Por encardo del Presidente del Congreso de los diputados. 1 tomo en 4o., p PK liOMUKE A 
|12.00 
pa|M8| por ejemplo, los veinte cénti-
mos de peseta española, que es «qul 
la norma de franqueo. 
He tenido el honor de asistir a es-
ta asamblea, en la que so hn inicia-
rlo un pensamiento genial. He visto 
do qué modo coincidíames los ciuda-
danos de pueblos tan distintos. Ha 
palpitado en torno mío. testigo humil-
de del caso, la vibración del amor de 
las razas al esplendor de! Idioma de 
Cervantes que nos une a todos los 
que allí estábarnoF.. Y he visto crtpio 
los Estados Unidos, en su ilustradfpl-
rna delegación, interpretaban eaoi 
rontlmientos y se inspiraban en ellos, 
realzando un acto de pelítica mur-
dlsl, mucho más alto, mucho más ge-
-cr«or, ^ m̂ s cuantos so 
Contlnda en la página TRECE 
A L F O M B R A S 
C R E X 
toria dt ti 
LO 




la guerra bali. Vers 1 tomo, er 
LE 
de la Constitución rusa. Oí escrita, por U. Lollvar y J. Castilla. 
H1ST 
1 LA H 
tomo, en rústica • O.̂O OKI A DE LA REVOLÜ-KUSA.- Obra escrita, por Trotzky. l'resldente de la Ira de log Soviet». Ver-
;Stenarú¿tlca $ 0.SP I OLUCIOX ALEMANIA.-•> At- la nueva ConaU-
por Kurt Elsner. tellana. 1 tomo n̂ rú̂ tlra PARA SER BUE1 NO.-Normas de por el doctor ) á: 






EL DIBI JO LA EDtT. pedagógicas rrelet. Tn Masrlera. GEOOKA r; A EUROPA.— 
tí 
SERVICIO •N.—Actual Id 
Y DE 
pea. 1 fusión B. Va 1 tom< LOI D ARTE MO-
de 
6t-5 
1 Anuncios TRUJILLO MARIN CS)063 15t.-16 
ilnstrada con dacciones obrns. 1 tomo, en rústica. . . PKT DENCIA LA MADRECITA — Preciosa novela de costumbres escrita en Inglés, por E. Hnes-ton. Versión castellana. Obra que por su moralidad puede ser leúia por las familias. 1 tomo, | lujosamente encuadernado. . • % WS" 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. «allano. «2 (F«niiina a Neptu-nio Apartado 1,115- Telefono A-405S. Habana. 
— ind. 28 m. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o * 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
I . P A S C Ü A L B A I D W E ? 
A c u m u l a d o r e s 
GARANTIZADOS LO MEJOR 
Precio, de $35 a $45. Díaz. 
Teléfono M-380é. Zalücta 3é*¿, 
PIDA. C A T A L O G O 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el susto d« participar • sa 
distinguida cllenttla el tdaslado da 
su consultorio •* la calle de Refuto 
numero 1 B, dond» como siempre ia-
rá sua consult»»» i» i^ • 2 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista et enlerm«»dad»s 
del . tCmago. Tr f̂c por un proce-
dlnu.Jto especial i** dispepsias, úl-
ceras del e«5t6n>a o y 1* enteritis era-
nica. ispgurc'-V la cura Consultas 
de 1 a 3, RfcJoa j« Teléfono A ̂ 050. 
Gratis a lof cvUrc*. Lune*. Miér-
coles y vler";' 
D r . C l a u f i ' j F o r l á i 






D r . H e r m i n i o S e g u i 
CATñDXATIC) Di L \ OHITERSDM 
Garganta, Nariz y Díclás 
Prado, 33; de 12 i 3. 
PÁGHTA c u a t r o mARi'O DE U MARINA Noviembre 28 de 1926 Aflo u x x v m 
D I A P R E N S A S ] 
Nuestra enhjorabuena más presuro-
sa al señor Uvbauo del Castillo. Uu 
amigo sincero acaba de hacer púbii-
co la nueva habilidad que distingue 
y enaltece a esie útil cronista de sa-
lones, composti>r agradable, perfora-
dor eminente de discos y una de las 
más caracterizadas firmas en el ne-
gocio de conusSones. Sociedad anó-
nima . . . 
Este amigo sincero—el señor Al-
berto Román — "cromiqueur'' de "l-a 
Discusión" y autor, muy a menudo, 
de unos Párrafos Breves, felicita 
ayer al señor Urbano del Castillo... 
—"Se Irablaba de arte—escribe *»! 
señor Román, reseñando una fiesí.i 
social que tiene todos nuestros res-
petos y todas nuestras simpatías—; 
se hablaba de arte recordando los 
preciosos lienzos de Rubens, Van 
Dick, Muríjlo, etc. etc. 
"Y hojeamos colecciones de cua-
dros—dice el señor Román. Y debió 
"hojearlas" co umareos y todo... Pe-
ro sin hacne.... 
"En petit comité — añade el señor 
Román—los señores Gárate, Mantesa, 
el general Mendieta, Cidre y este ero-
nista, charlamos más tarde de asun-
tos diversos." 
"Casi al final de la jornada de la 
tarde fué servido un exquisito pon-
che . 
"Elogios para Urbano del Castillo 
tuvimos todos, por haber seguido sus 
instrucciones en la confiección de tan 
exquisita bebida..." 
¡Es exquisito! Y por es;ta útil habi-
lidad en la confección y en el batido 
<ie los "ponches" felicita el señor Ro-
mán al señor Castillo... 
Y nosotros, llenos de admiración 7 
¡haciéndosenos la boqa agua—le feli-
citamos también, casi casi con los 
ojos acandilados. 
tervención" extranjera formulada por 
el Partido Liberal: 
—"Mañana |«ndrá efecto—escribe 
ayer un colega de la tarde—en el 
Consejo Nacional de Veteranos la 
asamblea magna que ha sido convo-
j cada para tratar acerca de la actitud 
' sumida por el Ejecutivo del Partido 
¡ Liberal al designar una comisión d̂  
i su seno que fuera a Washington, j 
j donde todavía se encuentra, a pedir 
¡ la intervención de los Estados Unidos 
en los asuntos electorales de Cuba. 
Y, según nuestras noticias, allí se ha 
de presentar en crudo el problema a 
discutir, o más propiamente, a consi-
derar, de cuál es, y cuál debe seguir 
siendo, la conducta del Consejo Na-
cional de Veteranos con sujeción a 
sus Estatutos, frente a las cuestio-
nes, que como en la que nos ocupa-
mos, afectan tan hondamente la so-
beranía de nuestra República y el 
honor de nuestra bandera. A nuestro 
juicio, lo que pudiéramos llamar pro-
clama del general Alfonso está de lle-
no dentro de los Estatutos del Conse-
jo, y más de lleno todavía dentro de 
los principios isimantes de la nacio-
nalidad. Así lo han entendido los ve-
teranos que han enviado su>i adhesio-
nes entusiastas al general Alfonso." 
"Así lo. reconocé también el pueblo 
cubano, celoso de su decoro. Así lo 
ha hecho en solemnes acuerdos, en 
firme, el Consejo Territorial del le-
gendario Oriente."' 
Este mañana—es hoy. 
Hoy, por tanto, se enfrenta nuestra 
patria, personalizada en sus liberta-
dores supervivientes, con un gran 
problema de honor y de decoro co-
lectivos 
Xo es necesario preguntar, por tan-
to, de qué manera va a decidir el 
Consejo Supremo... 
Son veteranos. 
"Fecha Luctuosa-' es el título del 
editorial último de "La Noche''. 
Esta fecha—27 de Noviembre—trae 
a la mente el recuerdo de aquellos 
estudiantes de Medicina fusilados en 
este día más que por la intransigen-
cia de Españar—cuyo honor fué sal-
vado por la palabra y la acción ge-
nerosas del mili.tar Capdevila—por ei 
error y el apasionamiento de un ins-
tante, fáciles de producirse en él al-
ma de las exaltadas multitudes... 
"La Noche" rememora esta fecha 
luctuosa—luctuosa y gloriosa—para 
escribir, empero, estas poéticas pala-
bras: 
—"Empero, no avoquemos tristss 
Infortunios. Echemos un velo sobre 
el pasado. Demos aL olvido los pro-
fundos errores de los ¡hombres de en-
tonces y mantengamos encendido en 
el tabernáculo de la conciencia na-
cional, como un culto, al recuerdo de 
aqueles inocíftes mártires, cuyas vi-
das fueron segadas en flor, cuando 
amanecían sus almas a la aurora del 
amor, del ensueño y de la esperan-
za. .." 
Bellas y gráficas, y que por fortu-
na han resonado sin eco de remor-
dimiento en nuestro tabernáculo. 
En el tabernáculo de nuestra con-
ciencia. . . 
Por primera vez, la prensa toda, 
al recordar estos sucesos tristísimos, 
deja en paz otra memoria—querida y 
sagrada para nosotros—y a la que, 
pura e Inocente, se le dirigieron—con 
despreocupada Injusticia — acusacio-
nes no sólo faltas de juicio, sino In-
clusive fuera del "tiempo y del es-
pacio".. . 
A propósito de la solicitud de "In-
El "Heraldo", en defensa de la mi-
noría parlamentaría liberal, escribe 
estas Irreflexivas palabras: 
—"Ponen el r̂lto en el cielo los 
periódicos de la Liga porque el gru-
po parlamentario liberal de la Cáma-
ra de Representantes se abstiene de 
concurrir a los escaños... 
El retraimiento acordado por el Co-
mité Ejecutivo del Partido Liberal— 
explica el colega—tiene su origen y 
fundamento en el abuso de poder rea-
lizado por la mayoría liguista duran-
1 te la anterior legislatura. 
, "Se había convenido—arguye el 
"Heraldo"—por todos los miembros 
del Congreso, en que la Ley Crowder 
• como fruto de la vóluntad de todos 
los partidos, permanecería intangi-
ble; pero, a pesar del convenio, los 
conservadores y zaylstas, reclamando 
la asistencia de la minoría liberal 
con el pretexto de resolver otras 
cuestiones, aprovecharon la existen-
i cia del 'quorum" para introducir en 
j el Código Electoral una grave alte -
ración, permitiendo las coaliciones 
que su texto prohibía terminante-
mente." 
¡Donosísimo argumentoI 
Es decir que el Partido Liberal, qu3 
acudió a los comicios en coalición 
con el Partido Democrático de Nüfiez 
—que hizo una coalición electoral, es-
pontáneamente, regocijadamente, loco 
de contento en fin—se niega ahora a 
inítegrar el "quorum" en la Cámara 
porque la Ley Crowder fué enmenda-
da con el voto de los propios Ibeva-
les, en el sentido de "hacer posible 
las coalicones'', enmienda utilirad.i 
en la práctica por el mismo Partido 
Liberal. 
Oterta e spec ia l durante el mes de D í d a n f i r e 
Vestidos de seda, charmeuse, tafetán y mesalina. . 
Burato liberty todos colores. 
Buratos todos colores» vara de ancíio 
Crepé de China en todos colores. 
Crepé Georgette en todos colores. . ^ , K65 
Tafetanes todos colores. ^ |>95 
Mesalinas todos colores 
Tafetán clase extra de $4.50. . , . * ^ . , 
Crepé Meteoro. . . v k V * tef * v * • • 
Charmeuse clase extra. ^ •>- v «r ^ • '•• >-•• 
400 piezas madapolán, doble ancho, con 14 varas. 
Todas en doble ancho. 
.a $1530 
„ 1-50 
.„ « 0-85 
- M t-65 
m 1-93 
»» « 2-85 
»» mi 2-95 
m „ ^65 
m 6*75 
Nuestra oferta es de artículos de primera calidad acabados de 
recibir. 
5. R A F A E L y R. M. de : LABRA-ÁnTE& a g u i l a -
i 
á esldica es faclor indispcnsablcT^aun 
^¿Acnla mesa. Los cubiertos Com'mu'niíy 
Piale arinonizan con U mesa mas lujosd 
SQ GADANTIZAN DOC 50 AÑOS. -
0 N E I D A C O M M U N I T Y L T D 
O ne. i d J, Nc w. Yorh 
DE VENTA EN LOS PDINCIDALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
V r ^ 5 . I K a t e a I S r D t h P r B . m £ £ u l OfICINAS Y BXOOSrCION D6 MUKSTBAflOS: MURALLA Y AOUACATC. ALTO» OCL fJOYAL 3ANrt OI" CANADA 
¡Deliciosa irreflexión! . 
Más le valiera al colega no haber 
intentado darle al país explicación al-
guna. 
"La Discusión", a propósito de la 
moratoria, publica un artículo de 
rompecabezas... 
Cuyo final dice así: 
—"Pero no olvidemos que e i el rá-
celo, la ignorancia, la desconfianza, 
la pasión o solajnente la impaciencia, 
lograsen estorbar el noble y laudable 
empeño de los qne ae afanan por ¿o-
lucionar las dificultades presentes, so 
puede poner en peligro nuestra pros-
peridad económica, y bueno será que 
todos estén convencidos de que si el 
edificio se desmcxnna, nadie puede 
estar seguro de quedar sano; porque 
al caer la techumbre es posible que 
caiga sobre todas las cabezas, y las-
time hasta a las que se consideren 
más sólidas e invulmarables.* 
Un verdtdero rompe-oabezajs. 
O ün completo g a l i m a t í a s . 
Como ustedes gusten... 
Final que pudo haberlo escrito en 
verso el cole.ga, abriendo una retóri-
ca y poética de seguiuia enseñanza... 
—"Las torres que desprecio al airo 
(hicieron 
a eu gran pesadumbre se rindieron." 
Así escribió Rodrigo Caro, previen-
do sin duda la baja del azúcar y la 
moratoria. 
B DIABW BE LA KÁBL 
KA es «I periódico nejar 
luí amad*. 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
I r o y , d o m i n g o 
Jesús del Monte. 546; Santa Cata-
lina, 61; Luyanó, 3; Fábrica y Santa 
Felicia; Correa, 2; Jesús del Monte, 
143; Churruca, 29; Cerro, 697; Lí-
nca y 10a.. Vedado; 23a. y C, Vedado; 
5a. y Baños, Vedado; San Lázaro, 
402; Neptuno y Soledad; San Hlguel 
y Oquendo; Belascoaín 1; Campa-
nario y Concordia; Dragones y Man-
rique; Reina, 141; Condesa y Campa-
nario; Desagüe y Marqués González; 
Monte, 133; Vives y Antón Recio; 
Suárez y ISaperanza; Monte, 369; 
Consulado y Genio; Animas y Amis-
tad; Reina, 13; Obispo y. Aguiar; 




loro de i o 5 dio» las 
enfermedades secre-
tas oor antiguas que 
sean sm molestia 
alguna 
es m i m n i 
eummi. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
D r . G o n z a h P e d r o s o 
CIKCJANO DEL, II*»''̂ XTAL DK l'MKK-gencias y del Uo*. UU Número Uco 
ESPECIALISTA EN VIAS DRINARIAA y enefrmedades ren̂ reaa. Clstoaco-pía, cateriamo da )ot ur̂ terec y examei del rlñón por los H*jom 
JNYECCIO.NES DB NKOSALVABSAH. 
CONSCT.TAS: DE 10 A 12 A. M. Y DK a « 6 d. xu. an 1* cali* d« Cub», «a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
H a c e m o s e n n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , v e n -
d e m o s al c o n t a d o y a p l a z o s . A l m a c é n de m u e b l e s 
f inos. 
La Estrella, Monte 373 y 375. Tel, A-7550. Habana. 
c. 9244 alt. 3d-26 
T O D A M U J E R E L E G A N T E 
busca en las creaciones higiénicas de Floralia, no solo nota de distinción y buen tono, sino princi' 
pálmente el mejor remedio para mantener triunfante su juventud y belleza. 
Jabones, extractos, aguas de Colonia, lociones, cremas, etc. 
d ) á \ pír1/f^\Tp)Tf/f^ W Te3 A \ Tq) 
¥ M U E C A 
T o m e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
de T O D O S los B A N C O S 
i m B A N E R A S r ] 
D E L D I A 
FIESTA DE JLRTE 
Un concierto hoy. 
En la Sala Espadero. 
Lo ofrecen el notable violinista 
Juan Torroella, profesor del Conser-
vatorio Nacional, y su joven esposa, 
Fidelma García Madrigal, distingui-
da pianista. 
Dspuesto está para las diez de la 
mañana con un programa que se di-
vide en tres partes y en cada una 
de ellas una Sonata. 
L—Sonata en la mayor.. 
ven. 
II. —Sonata en la mayor 
Franck. 
III. —Sonata en do menor. 
Los billetes de entrada, al b t m ^ 




quirirse en la puerta del 
Conservatorio. ê Presadc 
Un gran éxito para el condertft. 
Seguramente. 
CIECOS, TEATBOS, CDTES, ETC. 
En el Circo Pubillones. Fausto "ofrecerá a las dos la 
Las matinées de los domingos. tumbrada tanda dominical en 0^8' 
La primera, que es extraordinaria,' quio del mundo infantil con exh'h' 
nnnznrá a loe A™ ""̂ "''•> i» i clones de divertidas cintas cómi 
Matinée en Trianón, el elega^ 
Trianón del Vedado, estrenándose 
películas En la sangre lo llera, n 
Tom Mix. y La mujer en cnestió^ 
por Paulina Frederick. " 
Muy variado el cartel de Rialto. 
Lleno de atractivos. 
Se proyectarán las cintas en sn 
tia, por Charles Ray, y La ¿Ija (Jei 
Mar, por Betty Hilburn, en tandas 
diversas de la tarde y la noche 
Y en Olympic, la bella y sugesü-
va film denominada S r̂ás mío, en ú 
tanda última de la tarde. 
Va también por la noche, en esa 
tanda final que resulta de domingo 
en domingo muy animada, muy bo 
nit y muy concurrida. 
Allí está lo mejor del Vedado. 
empe a as dos, comenzando la
segunda a las cuatro en punta 
Xo faltará la función nocturna. 
A su vez se anuncian dos mati-
nées, junto con la indispensable fun-
ción de la noche, en el Circo San-
tos y Artigas. 
Comienzan las matinées a las dos 
y a las cuatro, respectivamente, dis-
tribuyéndose entre los niños unos cu-
pones para optar al regalo de ju-
guetes con que los obsequiarán en 
la matinée del domingo 12 de diciem-
bre. 
En Campoamor, tarde y noche, se 
exhibirá la cinta Camino de Perdi-
ción, por Ana Conwall. 
Matinée en Martí. 
Tan favorecida los domingos. 
MAS DEL DIA 
En el Hipódromo. 
Primer domingo de carreras. 
Aquel grand stand, ampliado y em-
bellecido, ofrecerá durante la fiesta 
hípica un aspecto magnífico. 
Al Igual que en los demás días de 
la semana, dará comienzo el espec-
táculo a las dos y media. 
Invariable la hora. 
Una matinée bailable celébrase en 
el Loma Tennis para la que ndbo 
invitación de los señores José María 
Estévez y Miguel A. Párraga a nom-
bre del Comité de Casa. 
¿Qué más hoy? 
La fiesta vasca del Frontón. 
P i e l e s , P i e l e s , P í e l e s 
Acabamos de recibir un colosal surtido do la mejor calidad y que 
vendemos con un 50 por ciento de r ebaja o mejor dicho, casi regalado. 
En media», tenemos un gran surtido, que los precia han de ser 
de su agrado. 
(En Sedería, Quincallería, Perfumería, Abanicos finos y objetos de 
d© arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se convencerá. 
" L A N U E V A C H I N A " 
REINA 45, ENTRE AV. DB ITALIA T RATO. TELEFONO M-a» 
Matas Advertislng Agency 1-2885. C. 8969 alt. 7t.-10, 
S e ñ o r e s M é d i c o s : 
' C T W I J / ^ W E l alimento preferido, no falta nunca en 
V A ÍX. V-ZJ—á Boticas y Droguerías. 
S e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s : 
" N o escasea en plaza. V I R O L 
P I D A S E V I R O L 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
^ ^ I F ? C ^ Í . Es el alimento ideal, para niños y adultos 
^^11^^31-1 Hay grandes existencias. 
REPRESENTANTES IMPORTADORES: 
C O M P A Ñ I A A N C L O C U B A N A 
LAMPARILLA 69-A y 69-B. TELEFONO A-8575. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras cxcíüslvamentc. Enfermedades nerTíosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Barrete, No. é l Informes y consultas: Bernaza, 32. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
N . G E L A T S C o . 
A O U I A R 106-108. B A N Q U E R A S . HABAÍfA 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * í * * » * 
en todas p&ptes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Roolbimos dspésMos • n asta Sseelón, 
— pagando la tarases al S ^ anual — 
TMtoa eataa operaotonea puedan alaotaaraa también par 
alt. 12d.-3 
" T O M O D E L A M A E M A " ^ 
cisKcoreníiSirai V d L ©na c r f i p i i e r 
ú é m é t Cnalbiu ! 
L 
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L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
«Titta B.uto. 
L tenor De Muro y la Ottein. 
¿TgQj-as culminantes del vailioso 
. _f]anto lírico que nos presen ta rá en 
t)r6xima temPora(ia de ópera el 
¡¡.estro Bracale. 
Vienen otros cantantes notables, 
0 ei tenor Salazar, como la so. 
ííu&Serí' para citar 103 dos 
Rnggeri. 
I ; i s í se ñamaba un gran actor. 
| ^ aquel tan aplaudido de núes 
I Ja Borelll-
1 yantando Tosca, Andrea ChenJer y 
fwdlac01' ha obtenido la Ruggeri los 
|3io7mejores de BU carrera teatral 
| ¿ Buenos Aires. 
Cuanto al tenor Salazar llega pre-
cedido de la fama . ganada con los 
vibrantes triunfos de su labor escé . 
nica en Lima, donde ha cantado di-
versas óperas del repertorio d ramá-
tico con Stracciari, la Besanzoni y 
Mardones. 
Tanto por su voz como por su es. 
cuela de canto figura Salazar en ran-
go superior entre Ioj tenores del i í a . 
Se espera hoy, procedente de la re-
pública peruana, al incansable em-
presario Bracale. 
Durante su estancfa entre nosotros 
se determinarán los preliminares de 
la grun temporada oficial de 1921. 
Abierto será el abono. 
Para dieciseis funciones. 
L A M A D O N A D E L A S R O S A S 
pcíogl un rumor. 
Que ya hice público. 
gra referente a la primera exhi-
vición de La Itfadona de las Rosas 
^ cl Casino de la Playa. 
«I señor Seguróla, interesado en 
0fi así fuera, realizó las gestiones 
Lccsarias con el afortunado perio-
jteta, muy querido en esta redacción, 
46 por la exclusiva de la cinta ha 
gílbíecho la cantidad de' diez mi l 
t̂OSf según escritura pública otor-
J¿j¡r ante el notario público doctor 
¡inlin Cabrera. 
No está aún resuelto si tendrá las 
jnjnicias en la exhibición de La Ma-
X A V I E R C U G A T 
dona de las Rosas el Casino de la 
Playa. 
Hay que vencer dificultades de lo-
cal y de acomodación para presen-
tarla allí debidamente. 
¿Se conseguirá? 
En ello viene trabajándose. 
La película, de procedencia espa-
ñola, ha sido dirigida ar t ís t icamen-
te por Sorolla, inspirándose en el 
drama que escribió al objeto el Ilus-
tre Benavente. 
Un drama todo pasión, lleno de in-
trigas en pasajes emocionantes, inte-
resant ís imos. 
Original y profundo. 
Como al fin de Benavente. 
Cngat. 
Joven y notable violinista. 
El antiguo alumno de la Asocia. 
gttn de Dependientes, discípulo des-
pég del profesor Joaquín Molina, 
melve a esta capital con un nombre 
irtistico ya consagrado plenamente. 
La floreciente insti tución de refe-
raida lo ha hecho objeto a su lie-
oda de toda suerte de congratula-
dones. 
Lo fué a recibir. 
Le ha ofrecido una recepción. 
Y mañana, en representación aulo-
rliada .estará en el primer concier-
to de Xavier Cugat en la Habana. 
Se . ce l eba r r á en el teatro Margot, 
a las cinco de la tarde, bajo los aus-
picios del Ministro de España y su 
esposa, la culta y distinguida dama 
Aagela Fabra de Mariátegui. 
Jul ián Huarte, pianista acompañan 
te de Xavier Cugat, compar t i rá el 
éxito artístico de este primer con-
cierto llenando números diversos del 
programa. 
Una tarde deliciosa la que se es-
pera mañana a los amantes de la 
buena música eu la sala de Margot. 
Habrá un lleno completo. 
De seguro. 
e i « f í i m » y f a s rebaias i V e s t i d o s F r a n c e s e s 
El impresionador de p e l í c u l a s aplica la lente a la m u l t i t u d que. 
a t r a í d a po r nuestras grandes rebajas , va penetrando en " E l En-
canto. 
Nos acaba de l legar la segunda remesa, entre los que hay 
i preciosos y m u y nuevos estilos en t a f e t á n y p a ñ i t o , y m u y l i n -
| das capas, propios ambos para las carreras que se inauguran el 2 5 . 
Aunque son creaciones de las mejores firmas parisienses s i n 
rfi j precios e s t á n en consonancia con la s i t u a c i ó n actual . 
M a i s o n V e r s a í l l e s 
S e ñ o r i t a s Salas y Hnos. 
V I L L E G A S , 6 5 . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
C912a alt. B<L-1I 
S E O U R P 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Los que vuelven. 
Una relación interminable. 
Desdo la anterior semana se en-
cuentra en esta capital un funciona-
rio dignísimo de la carrera dlplo-
•átlca, el señor Ricardo Herrera y 
Gniral, Encargado de Negocios de 
Cuba en Stockbolmo. 
Viene en compañía de su dlstln-
llida esposa, la señora Lucila Ariza 
de Herrera, hermana de la intere-
nnte dama Isabel Ariza de Villaver-
m, en cuya residencia de Consula-
ito 30 ee alojaron desde bu llegada 
lot simpáticos viajerog. 
Volvió ya del Norte a su linda 
iinsión del faubourf? del Cerro el 
ileganto matrimonio Guillermo Law-
\m y Mercedltaa de Armas. 
H t t r e el pasaje del Flandre se 
«Éiban cl Incansable educador Se-
ftíto Pola, el Joven Miguel Cabello 
yialplca y la hija de la pobre Mme. 
ítalliard, muorta recienteninte en 
E l vapor Governor Cobb, que tomó 
puerto en las primeras horas de la 
mañana de ayer, trajo un pasaje nu-
meroso. 
Llegó en el correo de la Florida 
el doctor Eduardo Dolz acompañado 
de su esposa, la interesante María 
Martín, y de su bella primogénita» 
la joven señora Herminia Dolz de 
Alvarado. 
A l doctor Dolz ha sido muy bene-
ficioso para su salud el tiempo que 
ha pasado en el Norte. 
Entre otros viajeros más del Go-
vernor Cobb citaré especialmente a 
la distinguida dama Celia Heymann, 
Viuda de Recio, al doctor Luis de 
Solo y al amigo Dave Echemendia-
Y el señor Juan Arelano y su jo 
ven esposa, L i ly Longa, que regre-
san de su viaje por Europa. 
No olvidaré entre los que han l le-
gado úl t imamente al culto y muy slm. 
pático doctor Oscar Seiglie. 
Vino en un hidroplano. 
L A B O D A D E A N O C H E 
Hemos rec ib ido la siguiente car-
t a : 
Habana, 22 de Noviembre de 1920. 
Señores Solís, Bntrialgo y Cia, 
" E l Encanto." Ciudad-
Muy señores míos : 
He venido asistiendo en esto? días 
al estreno de la película en séries 
" E l Genio del Mal," en el teatro Cam-
pcamor, de esta ciudad, interpretada 
por la señori ta María Luisa Santos y 
el conocido joven de esta sociedad 
Pepito Fuentes Duany, que ha inter-
pretado maravillosamente su papel de 
protagonista en dicha serio. 
Dado también el éxito de la pelícu-
la cubana "Dios Existe," de la Gol. 
den Sun, les sugerimos a ustedes una 
idea en pro del adelanto de la Cine-
matografía Nacional. 
Hacer un concurso de artistas na-
cional, por medio de la revista MUN-
DIAL, entre los que han figurado en 
estas dos úl t imas producciones cu-
banas que a no dudar es lo i'inico que 
se ha hecho en Cuba, y hacer una 
verdadera producción de ajto que pu-
diese enviarse al extranjero. 
E l argumento también debe ser a 
concurso, dándole garant ía a los es-
critores una casa seria .como la de 
ustedes, de que el concurso sería he-
cho con entera imparcialidad. 
Y para que la película tuviese to-
dos los adelantos, el vestuario pu-
diera ser confeccionado en E l Encan* 
to, que es la casa mejor surtida de la 
Isla. 
¿Recogerán^ ustedes esta Idea en 
sus anuncios ar t í s t icos* 
Yo creo que sí, en bien de la In -
dustria Nacional. 
Anticipándoles las gracias, suyo 
affmo. 
Un entusiasta por él éxito del Ci-
nematógrafo en Cubu. 
Nos parece b ien la idea. 
Pero nosotros no podemos en-
tender en el concurso. 
Se t ra ta de un cer tamen que 
exige, en quienes lo l leven a ca-
bo, una capacidad intelectual y 
a r t í s t i c a que nosotros no posee-
mos. 
Por otra par te , la a t e n c i ó n de 
nuestro negocio no nos deja dispo-
nible e l t i empo que embargan esos 
trabajos. 
¿ P o r q u é nuestro amable comu-
nicante no se d i r ige a la revista 
que menciona, o a Bí l l iken , que 
ha escrito bellamente el a rgumen-
ld-28. 
to de " E l Soldado J u a n " — c u y o 
estreno se v e r i f i c a r á el d í a p r ime-
ro de Dic iembre en Fausto — y 
que es d i rec tor , s e g ú n tenemos 
entendido, de una c o m p a ñ í a cu -
bana edi tora de p e l í c u l a s ? 
Es ve rdad , s e ñ o r i t a . J a m á s he-
mos presentado u n sur t ido tan ex-
tenso como el que ofrecemos aho-
ra. 
Vestidos de calle y de s o i r é e , 
pieles, abrigos, t a í l l e u r s . . . 
Blusas, sayas de lana y de se-
d a . . . 
T o d o a precios del d í a . 
¡ Precios r e b a j a d í s i m o s ! 
Río Coatzacoalcos. 790 mis. cúbicos 
El Ebano. . . . • 138 " 
Puerto Lobos. . . 41.340 " " 
Tampico. . . . . 110.437 " 
Túxpam 18.8M " 
TOTAL. . . . 171.905 
o sean 1.079,395 barriles por dts. 
LAS KEFINEBIAS QUE EXISTEN EN 
EL PAIS 
Actualmente existen en refinerías en 
doña Cecilia, Tampamachoco. Minatitlán, 
Popb'n de a l g o d ó n , doble ancho, 
en todos los colores, lavable , a 
6 0 centavos. 
R a t i n é e s , colores de novedad, y 
gabardinas, de color y a listas, a 
$ 1 . 3 9 . 
S a l í n de seda Duquesa, 3 6 p u l -
gadas de ancho, y sedas escoce-
sas, sedas de listas, a $ 2 . 5 0 . 
Gabardinas de seda y de a lgo-
d ó n , mercerizadas; K h a k i - K o o l 
de seda y seda de flores, a $ 1 . 7 5 . 
Georgettes estampados, foulares 
de obra , a $ 2 . 9 5 . 
Hace usted m u y bien, s e ñ o r a , 
en traer el anuncio cuando viene 
a comprar . 
A s í tiene el convencimiento de 
que l leva lo que ofrecemos a los 
precios anunciados. 
E l orden y el buen m é t o d o en 
todo siempre son aconsejables. 
Los Encantos Femeninos 
Banca fnaron tan lr*ealatlb1«B cuno tm 
la estadfin da las telas va porosas. Es 
•n esta ertaddn cuando la* mujeres bo-
nitas apreciaran doblenonte la utlUda<a 
á« Delatone. 
D E L - A . - T O N 2 
una preparación para extlr* 




que deja la piel ter-
sa, aterciopelada y 
fina. 
La aplicación d e 
Delatone es factll-
slma. Con cada po-
mo ran las Instruc-
ciones sencillas. 
De renta en las 
Farmacias, Drofue-
rlas y Perfumería. 
HhoffUId 
rbarmnoal Co. 
S89 Honth Wl 
Avaniia 
Chlcaso, X. V. 
Representante: 1t. A. FF.HVANDJC 
CAMPANARIO, «d 
HABANA. 
Pueblo Viejo, Juan Casiano. Alamo, Ar-
bol Grande, Veracruz, Las Matillas, 
Aífua Dulce, San Nicolás y Mata Re-
donda, refinando desde 80 basta 3,100 
metros cúbicos por día. 
CAMPOS PETROLEROS 
Los campos petroleros actuales son 
los siguientes: Los Esteros. San Pedro 
y Labor. Ebano, Panuco, Topila. Tepe-
tatp«». Chinampa. Amatlftn, Zacamixtle, 
Túxiiam. ILaciendii Asunción, Cferro 
Azul. Tierra Amarilla, Alzftn. Potrero 
del Llano, San Marco». Tanhuijo, Alamo, 
Molino. . Kurbero, Ixhuatlán. Tecuanapa. 
Sarlat y Caimba, con un total de M I po-
zos perforados, que producen diaria-
mente 4.11.217.49 metros cúbicos por día, 
o sean 2,717.358.01 barriles. 
D é j e s e d e c u e n t o s 
Todo el mundo cree que los esta-
blecimientos regalan los ar t ículos. 
Fíjese bien si lo que usted compra 
es mercancía que está en buen esta-
do. 
No hay nadie que regala su dinero. 
Toda dienta que visita La Mimí, 
Neptuno, 33, ve que es la casa que 
ofrece mayores ventajas al público. 
Sombreros, Píeles, Corsets, Medias. 
" A L M I M I " 
C. 9198 
NEPTUNO, 3 3 . 
14. 
Suscríbase d DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
• - MARINA 
_ EN FARMACIAS 
D R . FEDERICO T 0 5 R A L B A S 
ESTOMAGO. i t f r E M I N Q Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , l ^ . Vedado. 
Te le fono F . 1 2 5 7 . 
Consultas: 4 a - p . ra. en Ero» 
pedrade *>, t n f w ^ ' 
S O M B R E R O S 
Muy hermosa colección de sombre-
ros de terciopelo acabamos de reci-
bir. 
Hay preciosidades en sencillos mo-
delos par^ calle. 
Xo deje de verlos. 
Aunque no compre. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L a F a s h í o n a b l e 
G r a n e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s 
m o d e l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r 
e s p e c i a l m e n t e e s c o j i d o s e n l a s 
m á s g r a n d e s c a s a s d e P A R I S 
O b r a p i a 6 1 a l t o s . C . T a p i é 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 . 
43508 30 n 
RIÑA y aminciese en el DIARIO 0E 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
MARINA 
C. 9287 
Unas tras otras. 
Asi las bodas de la semana. 
Fué anoche, conforme habíase 
nunclado, la de l a señori ta María 
Vázquez Molina y el correcto Joven 
Joaquín Agudo y López. 
Ün la Parroquia del Espír i tu San-
ta, donde tuvo celebración la cere-
monia, apareció radiante de gracia, 
Idleza y elegancia la eeñori ta Váz-
ÍW« Molina. 
Llevaba un lindo ramo. 
Obra exquisita de los Armand. 
Apadrinaron la boda el señor Fran 
*co Fernández y su distinguida es-
posa, Carmen Vázquez, suscribiendo 
el acta matrimonial en calidad de 
testigos de la desposada los señores 
José Fernández Solís y Pedro Cho-
mat. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores A n -
tonio García y Daiñel Fjpga. 
Después de la boda, reunida Sran 
parte de la concurrencia en la casa 
de Acosta 79, se sirvió un buffet en 
obsequio de los presentes. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su mayor felicidad. 
En las Ursulinas. 
Una solemnidad mañana , 
illonseñor Santiago O. Amigo, uno 
P los más elocuentes oradores de 
F*tro clero, será Investido de la d l g 
Udad de Prenotarlo Apostólico que 
^ba de conferirle el Sumo Pont í -
ce. 
fti la ceremonia, seña lada para las 
*o de la mañana , oficiará el ilus-
w Obispo Diocesano. 
ASradecido a la Invitación. 
Bodas de Diciembre. 
^Oa más está concertada. 
w la de Marii ta de Cárdenas , se-
**lta encantadora y el distingui-
|MoTOn Jorge Gallardo y Herrera. 
f^nos los novios. 
. "9 un momento quedará decidida 
* fecha de la boda y la iglesia en 
ha do celebrarse. 
r* lo diré oportunamente. 
}** alegrías de un hogar. 
Hogar del distinguido doctor Ra-
Castellanos, Juez Municipal del 
su bella esposa, Natalia 
LJja tierna niña, en l a que cifran 
8^8 cariños y todos sus desve-_̂ , v-«w itiuo J tuuus SU» UCOÍC-
la'^e Tenido a aumentar la ventu-. esos padre?, 
"•sienten felicísimos, 
'^norabuena' 
í n i 
Allí. a Capilla de Belén, con la solemnidad debida, re-
^ C a s a d e H i e r r o " 
^ P a j a s de bronce y cr is ta l pa-
Sa'a. b ibl io teca , comedor y 
p Habitaciones, 
p r o l e s para po r t a l y ha l l , 
^ o s el m a y o r surt ido y los 
Modelos m á s nuevos. 
Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
"Po» 6 8 ; y ( T K e i l I y , 5 1 . 
cibió días pasados la primera comu-
nión el simpático e inteligente niño 
Julio Hernández Recio. 
Es el hijo del doctor Francisco 
Hernández y su esposa tan bella, 
tan Interesante, Celia María Recio. 
Recibo, como souvenír, una precio-
sa estampa. 
Agradecido. 
Un saludo final. 
Para Nena Sáenz de Calahorra. 
La bell ísima señori ta celebrará 
hoy su cumpleaños ron una fiesta 
por la noche para íl grupo de sus 
amistades. 
Se bailará'. 
Enrique F 0 \ T A M L L S 
LLEGO E L TERCIOPELO 
A las personas que lo esperaban tenemos el gusto de par t ic i -
parles que ha l legado e l terc iopelo f r a n c é s en colores, para vesti-
dos. 
En AT MEN'TO PBOQRBSTVO DE L.A 

















LA PRODUCCION TOTAL DE MEJICO 
Bl nño de T901. Méjico produjo ape-
nas lO.-^ó barriles; en 1010, 3.634,080 y 
en 1919. 87.072,954 barriles, o "ea, du-
rante 19 años que lleva de existencia 
la industria petrolera. 372.983,752 ba-
rriles. 
I 
CAPACIDAD DIARIA EX LOS PUN-
TOS DB EMBARQUE 
He aquí lo qu« pued'* embarcarse 
diariamente en los puntos de embar-
que : 
E l P e t r ó l e o 
e n M é j i c o 
INTERESANTE ESTADISTICA ACER-
CA DE LA ZONA PRODUCTORA, DE 
SU RENDIMIENTO Y DE LOS POZOS 
ABIERTOS 
A V I S O D E I M P O R T A N C I A 
y 
A los Doctores en Medicina y Farmacia, Hospitales, Clínicas y Sa-
natorios y a cuantos necesiten 
N E O S A L V A R S A N L e g i t i m o A l e m á n 
en cualquier dosis, antes de comprar, diríjanse al Doctor. Mir , Jefe 
del Departamento de Productos Químicos y Farmacéut icos de la casa 
ESCARPENTER BROTHERS 
DKOGUISTAS 
CUBA, 108, (ALTOS).] APARTADO, 856. TELFS. (M-SolS 
1 (A.7636 
C. 9217 altT 2d.-2S. 
En el Departamento del Petrfileo de 
la Secretaría de Industria de Méjico, 
acaba de conclnirse un importante tra-
bajo estadístico sobre nuestra riqueza 
petrolera. 
A este trabajo pertenecen los sogulen-
tes datos: 
ZONA PETROLIFERA PROBABLE PK 
MEJICO , 
Vertlpnto dPel Golfo, hectí-
reas 








Area explorada productiva. (150 mlllo-
nes», 11.1.250.) 
Los datos anteriores ponen de relieve 
la importancia de la zona explorada 
productiva, en conrparaciún con aquella 
quo por su formación freolóffica tiene 
todas las probabilidades de ser produc-
tiva. 
LO QUE EXPORTO MEJICO LOS ME-
SES PASADO Y ANTEPASADO 
La exportación de petróleo, el rae» 
antepasado fné de l'.TOl.OOO barriles; el 
mes pasado bajó nn poco, pues llegó só-
lo a 17.500,000 barriles, con nn valor 
aproximado d'e treinta y cinco millones 
da pesos. 
E n l a V í b o r a s e v i v e m e j o r q u e e n 
i a H a b a n a , y s e g a s t a m e n o s 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S : 
Manteca chicharrón. Sol, lata de 17 l ib ras . . 
Manteca Chicharrón, Sol, lata de 7 l i b ra s . . 
Manteca Chicharrón, sol, lata de 3 l ib ras . . 
Aceite Sensat, lata de 9 libras . , 
Aceite Sensat, lata de 4 y media l ib ras . . 
Aceite Sensat, lata de 2 libras 
Arroz Canilla, viejo, primera, ar roba. . 
Arroz Siam, mate, primera, arroba . . __ . . 
Papas superior, arroba.. . . 
Azúcar Refino, de primera, arroba. . 
Azúcar Refino, saquitos de 5 libras 








B o l í v a r 3 7 
r T e l é f . A 3 8 2 0 d e T i b e s 
T o m e e s t e ' r i c o c a f é 
L a A m é r i c a 
J e s ú s d e l M o n t e y E s t r a d a 
P a l m a . - T e l . 1 - 1 7 8 3 . 
' Servicio Ráoido y a Domicilio por lo» autos y mensajeros de la cata. Pida 
Questro Catalogo general de precios. 
S e g u i m o s v e n d i e n d o 
T R A J E S 
d e ú l t i m a m o d a e i n c o m p a r a b l e 
c a l i d a d a 
$ 6 0 H ) 0 $ 6 5 ' 0 0 y $ 7 0 * 0 0 
C a m i s a s d e s e d a , r o p a i n t e -
r i o r , c a l c e t i n e s y c o r b a t a s a 
m e n o s d e l c o s t o . 
A p r o v é c h e s e V d . d e e s t a 
v e n t a E s p e c i a l q u e h a c e m o s 
c o n g r a n d e s d e s c u e n t o s 
p a r a r e c a b a r e f e c t i v o 
" L a E m p e r a t r i z " 
S a n R a f a e l 3 6 . 
43668 28,30 y 1 <L a 92&» 1*41 
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B P E Ü Á C Ü L O S 
1 Á TEMPORADA DE OPEÍtA DEL gufetes que se efectuará el domingo 
12 del entrante Diciembre. 
* * *> 
K A E T I 
En la mat lnée se pondrá en escena 
la opereta en tres actos E l Soldado 
de Chocolate. 
En la primera tanda nocturna fe 
anuncian La Carne Flaca y la revista 
de Quinito Valverde, Sol de E s p a ñ a . 
En la segunda, E l Soldado de Cho-
colate. 
Pronto, El Trusf de los Tenorios. 
Se anuncian dos estrenos: Amores 
de Aldea y La Perfecta Casada. 
En la próxima semana, E l Tren 
de la I lus ión . 
E l próximo viernes, La Guerra 
Santa. i 
CAMPOAMOR 
En las tandas especiales de hoy, 
de las cinco y cuarto y nueve y me-
dia la cinta titulada Camino de per-
dición, por la notable actriz Ana 
Conwall. 
En la tanda de las ocho y media. 
Bajo sospecha, por la Karen. 
En el resto del programa, las co-
medias Uñaa de gato y colmillos do 
león, Conflicto artíst ico. Seis medias 
completas. Un héroe de aldea. Un Ro-
meo campesino y Pobre marido, por 
Charles Chaplin, el drama Las hue-
Has del lobo y la Revista universal 
número 67, 
Mañana, estreno de la película La 
gota de sangre, por el notable ~ctor 
Harry Carey. 
E l miércoles, El velo de la fideli-
dad, por Norma Talmadge, 
El jueves, 2, Norma la sonámbula, 
por Besie Berriscale. 
Pronto, Los pjos de juventud, por 
Clara Kimbal l Young, y La Virgen de 
Stamboul. ñor Priscilla Dean. 
ALHAMBBA 
En la matlnée, Papaíto y Montada 
en Flan. 
Por la noche, en tandas, Regino 3Q 
el solar, Papaí to y La enseñanza de 
Liborio. 
Mañana, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, segunda parta 
de La Danza de los Millones. * * * 
MARGOT 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy. 
La compañía de la señora Grifell 
pondrá en escena, en la matinée, la 
«elictosa oomedlía E l Sombrero de 
Copa. 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
Basta de suegras. 
A las ocho, La Contrata. 
Y a las nueve, Secretico de confe-
sión y Zaragileta. 
La función te rminará^ a las once 
y media. 
* * * 
FAUSTO 
En la mat inée, dedicada a los n i -
ños, se proyec tarán las cintas E l oo. 
fre de las ilusiones, en cinco actos, 
por Dorothy Gish, y la comedia t i t u -
lada Nunca es tarde. 
En la tanda de las cuatro, la cinta 
dramát ica en seis actos Una boda por 
conveniencia, pqr Catherine Calrert. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la interesante 
cinta E l jockey de amor, por Anlta 
Stewart. 
En la tanda de las ocho y media, 
Un besito para Susana, en cinco ac-
tos, por- la s impática actriz Vivían 
Mart ia . 
Mañana, estreno de la producción 
de Tom Mlx titulaba Agáchate que te 
t i r o . 
OLDÍPIC 
En las mat lnées de hoy se exhibi-
r á n magnífeas cntas. 
E l surco de las carretas, por W. 
S. Har t ; E l bravo mozo, por GeorRe 
Walsh, y E l as rojo, por Marie Wal-
camp, episodios 7 y 8. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la imgníf ica 
cinta de la Paramount, por la gra-
ciosa actriz Dorothy Gish, titulada 
Serás mío . 
Mañana : Hacia el Sur, por Douglas 
Fairbanks. 
E l jueves: Lo prohibido, por M i l -
dred H a r r i f 
H ) f M 
WlLSOTf 
Tandas de la una y de las siete: 
Venganza fatal, por Virginia Pear-
son. 
Tandas de las dos, líe las cinco y 
j a t I O > A L 
Parsifal, la gran ópera wagneriani, 
se can ta rá en la próxima temporada 
del Nacional por la compañía que 
organiza el maestro Bracale y eu la 
que figuran artistas de verdadero 
mér i t o . 
Entre éstos se cuentan el tenor Fe-
mure, el soprano Ruggeri y el bajo 
Bettoni, que han obtenido en Chile, 
en el P e r ú y en la Argentina, éxitos 
rotundos. 
Parsifal será montado en la Haba-
na con toda propiedad. 
El maestro Bracale l legará a esta 
capital en breve. 
En breve se señalará la fecha 
de la apertura del abono, que es t a rá 
a cargo de los señores Alberto Ruiz 
y Enrique Fontanills. 
• • • 
EL GRAN CONCIERTO DE MAñA-
> A EN EL TEATRO MARGOT 
Mañana, lunes, a las cinco de la 
tarde, se celebrará en el teatro Mar-
got un gran concierto por los emi-
nentes artistas Xavier Cugat, violinis-
ta, y Ju l ián Huarte, pianista. 
La función es tá patrocinada por el 
Excmo. Sr. Ministro de España y su 
distinguida esposa señora Angela Fa-
bra de Mariátegui . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
PRIMER^ PARTE 
* 1.—Sonata en Sol M^nor, T a r t i n i . 
Adaggio, Presto, Largo, Allegro. 
Xavier Cugat y Ju l ián Huarte. 
2. —a) Oíd Refrain, Kreisler.—b) 
Danza Tzigane, Naohes. 
Xavier Cugat. 
3. —% Preludio, Rachmaninoff.— 
b) Preludio número 15, Chopin.—c) 
Polonesa, Chopin, Ju l i án Huarte. 
4. —a) Andante Cantablle, Tschai- ' 
kowsky.—b) La Cuna, Schubert.—o) j 
Gran Jota Aragonesa, Sarasate. j 
Xavier Cugat. ; 
SEGUNDA PARTE 
5. —Concierto número 2 en Re Me-
nor, Wieníawski . 
Allegro Moi|a(rato, Andante (Ro-
manza), Allegro (A la Z í n g a r a ) . 
Xavier Cugat. 
6. —a) Zortzico (Navarra Montaño-
sa), Larregla. — b) Danza Oriental, 
Granados.—c) A la Cubana, Grana-
dos. 
Ju l ián Huarte. 
Y.^—a) Ave Mfarfa, Schubert-Wll-
ihelmj.—b) Scherzo Tarantela, "Wie-
niawsky. 
Xavier Cugat. 
Acompañamientos al plano por Ju-
l ián Huarte. 
Precios para un concierto: $2.50; 
para dos conciertos, $4.00. 
Las localidades se hallan a la von-
ta en la casa de Giralt, O'Reilly 61; 
teléfond A-8467; Anselmo López y 
Ca., OWspo 127; Viuda de Carreras y 
Comoañía, Prado 119, y en el teatro 
Margot, Prado 571 teléfono A-6240. 
A >̂ «fr 
NACIO^íAXi 
Circo Pabellones 
Hoy, domingo, habrá dos matlnées 
en el Nacional. 
Por la noche función extraordina-
r i a . 
En el programa figuran los Bel l -
clair, Miss Leitzel, los Codcna, el t r io 
lianuow, los Lamont, Leach la Quin-
lan, los Hamiltons, Olimpia Desval, 
los Eugene, eto. 
En la próxima semana, debut de la 
troupe Los Bonesettis. 
E l día 3, beneficio de la notable 
gimnasta Miss Leitzel. 
E l 6, homenaje a la señora Geral. 
diñe Wade viuda de Pubillonos. * * * 
PATRET 
Circo Santos y Artigas 
En el rojo coliseo habrá hoy treá 
íunc íones . 
Matínées a las dos y a las cuatro y 
función nocturna a las ocho y media 
con magnífico programa. 
Se presen ta rán en la pista del am-
plio coliseo los Nueve Nelsons, las 
Hermanas Argentinas, la troupe Yee, 
los barristas Holmons, los perchistas 
y Ml l e . CedorA t u su sensacional ac-
to del Globo de i** Muerte. 
Figuran attafcAd t n los programas 
las distintas vVlccclones de animales 
amaestrados. 
Un conjunto, en total, fle veíntlcu » • 
t ro números en cada hiución. 
A los niños que concurran a las 
matinées se les eütlvK^r^ un cupón 
que les durá derecho ul regalo de j u -
o A m o n 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
9 D i c i e m b r e 1 9 2 0 . l E L , , V 
m a m - mm • amsum 
H A Y Q U E R E D U C I R L O S 6 A 6 T 0 S 
Los camionos "PACKARD", por su duración e ínfimo cos-
to do mantenimiento, son los que transportan más barato la 
caña, el azúcar o cualquier mer canela. Pregunten a los Inge-
nios, Colonias o comerciantes que lo usan. 
Sin costo ni compromiso o nvíaremos un exporto a estudiar 
sus problemas de transporte. Tenemos tipos y equipos especia-
' les para cada trabajo en el campo o la ciudad y garantizamos 
su resultado. 
Admitimos cheques intervenidos. La Fábr ica "PACKARD'' 
reembolsará a los que compre n desde hoy cualquier rebaja de 
precios que decrete antes del lo . de Julio de 1921. Entrega in -
mediata de chassis y volteo desde 1 a 6 ^ toneladas con gomas 
sólidas y de chassis d© 1 a 3% toneladas con gomas de aire. 
as muy variado. 
Entre otras, se pa sa r án las cintas 
tituladas En su patio, por Charles 
Ray, y La Hija del Mar, por Betty 
H i lbu rn . 
En tandas nocturnas. 
En la mat inée las notables cintas 
En la sanare lo lleva, por Tom Mix; 
y La mujer en cuestión, por Paulina 
Frederick. 
En breve: Corazón desierto, por 
Dorís Kenyon; Su Majestad la Juven-
tud, por Tom Moore y Madge Kenne-
dy; Magda, por Clara Kimbal l Young; 
Caminito arriba, por Constance Ta l ' 
madge; Raffles, por John Barrimore; 
Salomé, por Theda B a r á ; Sin Dios n i 
ley, por Madelaine Traverso. 
• • • 
K1ALTO 
Tandas de las doce, de lás tres y 
de las seis y media: la interosaato 
civta en cia!;o actos por Charlea Ray, 
En su patio. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las fciete y media: La ve^a esecn-
ü'.l.x, p.v Neal Kar t . 
Tandas de las dos, de las Juco y 
cuarto y de las ocho y media: La 
Hi ja del Mar, por la notable nadado-
ra Betty H i l b u r n . 
Tanda doble de las nueve y tres 
cuartos: E n su patio y La veta es-
condida. 
Mañana : Un besito parq/ Susana, 
por Vivían Mar t in . 
• * * > 
VEROUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas . 
Eln segunda, estreno de Reggie in-
terviene, en cinco actos, por Douglas 
Fairbanks. 
En tercera, el drama Un grano en 
la arena, en cinco actos, por L i l l i an 
Walkef. • 
Lunes 29: Calibre 38, Marimonio 
convencional y Los vampiros. • • * 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna. E l Intrigante, por Char-
les Chaplin. 
En segunda y cuarta: Hacía el Su", 
en cinco actos, por Douglas Fair-
banks . 
Y en tercera. Huyendo de la ley. 
en cinco actos, por W . Russell. * * * 
CORNOS 
Tandas de las tres, de las seis y 
media y de las nueve y tros cuartos: 
La Hija del Mar, por Betty Hi lburn . 
P A N T E O N E S 
UestOa nnra o-r.». • 1 bóti 
dispuestos para enterar-
da y de 2, con monumeirn 
En construcción unn d« 
' ^é lOQo 
Tandas de la una, de laa « 
de las siete y media- Mii-T tH1"0 t 
tá aquí, por George Walsh 
Tandas de las dos, de hU „. 
cuarto y de las ocho y r ^ J ^ 1 
senda de la muerte, por * i : ^ 
actor Buck Jones. ^oUbla 
Mañana: Serás mío y <!„ . esposa. u y bu s e g ^ 
* • • 
CONCIERTO EN LA «Ut a „ 
DERO SALA ESPA. 
E l notable barí tono eepafl-i v 
no Rojas, que ha actuarin „ Ma-
llante éxito en los S S ^ 
en la América del Sur c e l e b ^ í ' y 
concierto el día 4 del próxim. Ua 
de Diciembre en la Sala E s p a S a ^ 
Conservatorio Nacional paaero <kl 
• ^ n / K t a í . 6 8 ^ que Patrocina la dedad benéfica E l Arte, tomará, ^ 
te distinguidos artistas. enSe w n''" 
figuran las señori tas Rosita v ^ 
Weinstein, el soprano señora Ald^S 
inteligente niño J . Weinstein i l ,!* 
ñores Jelmar y Ojeda. ^ l * " 
^ E l billete de entrada cuesta ua pe-
EXHIBICION DE* FENOMENOS t 
EXPOSICION ZOOLOGICA 1 
La. exhibición de fenómenos d« loa 
populares empresarios Santos y Arti 
gas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente ni teatro l'av 
ret. 
Allí se exhiben la Princesa •Wil̂ on 
mujer que pesa 550 libras; V.'̂ e Wel' 
la simpática enanita, la mujer glgan' 
te, da dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, t i hom-
bre kanguro, el hombre que come 
fuego y otros más que son la admi. 
ración de cuantos los presencian. 
La exhibición está auena desdi las 
cuatro de la tarde hasta las doce de 
la noche, los días laborableí1 y desde 
I** una de la tarde loj domingo». 
En la exposición zoológica. Insta-
lada en el Parque Sancos y Arti^as-
Zulueta y Dragones—hay ur.a magn 
fica colección de £.n'males de clase 
diversas. 
Continúa en la página SIETE 
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media y de las nueve: A prueba de 
bala, por Harry Carey. 
Tandas doble sde las tres y de la3 
diez y cuarto: El héroe del desierro, 
por Fatty Arbuckle (Gordito) y Los 
lobos de la vía férrea, por Wil lam 
S. Har t . | 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: El poder de la ambición, 
por Theda Bara. 
Mañana: De la cumbre al abismo, 
por Stroheln, y La fuerza del desti-
no, por Dorothy Phil l ips . 
«r * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: 
Perseguido ermnal, por; Peg.gy Hy-
land. i 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: La línea de la 
muerte, por George Walsh. 
Tandas Robles de las tres y de las 
diez y cuarto: la ocmedia de Sunshl-
ne titulada Valiente lío has armado y 
La culpa ajena, por Monroe Salisbu-
r y . \ W k 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: La sombra del presidio, por 
Gladys Brockwell . 
Mañana : La voz de la sangre y En 
su nat ío. 
TRIARON 
E l programa de las tandas de hoy 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A n g e l a R e d o , v k i í l a d e A g ü e r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS ísA.STOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 4 do la tarde del día de hoy, 
domingo, 28 de los corrientes, su hija, hijo político, nietos y deu-
dos que suscriben, ruegan a las personas do su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañarlos en la conducción del 
cadáver, desde la casa Escobar, número 106, altos, al Cementerio 
de Colón, por lo que les quedarán agradecidos. 
Habana, 28 de Noviembre de 1920. 
Isola Agüero de Betancourt; Angel C. Betancourt; Doctor An» 
gel, Laura, Emilia, Angeles y Eduardo Betancourt y Agüero; 
Dr. Gerardo L . Betancourt: Doctor Alfonso G. Betancourt 
43727 üS n. 
S i c r T ) p r e l a ú l t ¡ r T ) a r o o d a . . . 
Ese es nuestro lema, tener a nuestras elegantes y cultas clien««s 
a la úl t ima Moda. 
4 F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s " 
para Señoras, Señori tas y Niñas; recibe constantemente de París, pre-
ciosos Modelos; Floros. Plumas, Creps, Sedas, Cintas, Terciopelos y 
todo lo que abarca el giro de Sombreros para Señoras, Señoritas y 
Niñas. 
En Sombreros de Plumas, tenemos preciosidades. 
LOS PRECIOS A L ALCANCE DE LA SITUACION ACTUAIi 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q . a N e p t u n o . 
T E L E F O N O M - 9 4 0 6 
C. 93B8 3ci-23 
E L D I A . . . ! 
Feaha ya acordada. 
La del 9 de Diciembre, jueves, pa-
ra que se lleve a cabo la función ho-
menaje proyectada para testimoniar 
a Santos y Artigas las simpatías que 
disfrutan en nuestra sociedad. 
Será una noche memorable. 
Podemos anticipar que cuantos e1 
montos ar t ís t icos y de valía figuran 
en el elenco habanero acudirán com-
placidos a prestar su afectuosa coo-
peración al espectáculo del 9 de Di . 
clembre. 
Y como en años anteriores, nos 
consta desde ahora, toda la Habana 
acudirá a Payret la noche del 9 para 
ofrecer espontánea y car iñosamente 
el testimonio de aprecio en que tiorv i 
a "los magos del regocijo en Cuba." 
E l programa, ciertamente, será 
único en su clase y bien merecerá 
ser llamado "colosal." 
Véase, como indicio, los números 
que—como es fácil augurar—han de 
ser, cada año, supremos. 
Los de los "ases". 
1. —Acebal. El popular negrito de 
Alhambra se luc i rá espléndidamente 
en su "sketch" "Oso no come oso". 
¡Risa para un año! 
2. —Gustavo Robreño . Br indará a 
los espectadores la primicia de una 
una nueva producción suya y cono 
suya exquisita, admirable, magistral. 
3. —Federico Vi l loch ,Há escrito un 
delicioso, deliciosísimo juguete to fo , 
cómico, titulado 'El Juarteto de Gua-
racabulla" y en él Blanqulta Bece-
rra, con Eloísa Tr ías y Pancho Bas 
con Mariano Fernández a r r anoa rán 
continuas ovaciones. ¡Adiós melan-
colía! 
¡ ¡Cura completa!! 
4. —Pepe del Campo con Julito 
Díaz encan ta rán al auditorio en una ! 
"entrada cómica" . Y habrá que dar- ' 
les una "entrada horrorosa" de aplau- i 
sos. 
5. —Pregolino. Regalará esa noche [ 
sus mejores actos y e s t r e n a r á algu-1 
nos fan divertidos como originales. ¡ 
¿Seguímos? 
Debe bastar, aún al más escéptico 
para convencer, que la noche del 9 
de Diciembre "no cabrá un alfiler 
más en Payret ." 
Augurio fácil, muy fáci l . 
Po reso debe agradecerse este avi-
so: 
"Ya es tán a la venta las localida-
des para la función homenaje a San-
' tos y Artigas el 9 de Diciembre". 
Y vaya ahora a separar la suya. 
GRAN CABALGATA 
También queremos anticipar otra 
noticia. 
La cabalgata. 
Mejor que la de otros a ñ o s . . . 
E s t á ya preparada y casi ultimada 
la organización de una "fenomenal" 
cabalgata que en la tarde del día 9 
r eco r r e r á las principales calles de 
esta capital. 
Será otro acontecimiento. 
HOY 
Matinée a las dos p. m . 
Matlnée a las c in t ro . 
Lo avisamos en obse-iulo a nuestros 
lectores: desrfe ayer no hay ni un so-
lo palco para ambas f:i iuiones. 
Ni uno. 
No son muchas las lunetas dispo-
nibles, por la "tremenda"' demanda. 
¿Usted oyó? Pida ahora la suya. 
D Q i M i m l Ñ I G l Q l o j i i y j i i j u 
TANDA DE LA 1.30 
El gran drama: 
p a r a b l e 
(The Greater Love.) 
TANDA DE LAS 5.15 
La preciosa comedia: 
L a s M e d i a s 
d e S e í O a 
(Sllk Stockings.) Por Constance 
Talmadge. 
TANDA DE LAS 2.45 
1 La interesante cinta 
Revista Universal No. 64 
2 'Estreno del Episodio 9 de 
El genio del mal, titulado La Casa 
de las locas. 
3 E l drama: 
E l cobarde. 
TANDA DE LAS 8.30 
1 E l drama: 
El Cobarde. 
2 Estreno del Episodio 9 de El Genio 
del mal. titulado La casa de las 
locas. 
Luneta: $0.30. 
Tertul ia: $0.20 
TANDA DE LAS 4 
1 La/comedia: 
La muela del pocker. 
2 Estreno del Episodio 9 de 
E l genio del mal, titulado, La casa 
de las locas. 
3 La comedia: 
Amores petrolíferos. 
TANDA DE LAS 9.30 
1 La interesante cinta: 
Revista Universal número 61. 
2 La comedia: 
Amores petrolíferos. 
La preciosa comedia: 
Las medias de seda. (Silk Ctoc-
kings). Por Constance Talmadge. 
• L U M E S D E 
E S T R E N O E N C U B A 
L U M E S P E M O D A , 
H A R R Y C A R E Y , e n 
L a G O ( 
s u c r e a c i ó n S E N S A C I O N A L t i t u l a ^ 
t a d e S a n g r e 
C. 9280 ld-28 
A N O L X X X V I I l 
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38 D E ^'OTIEMBRE 
tS5S.—Inaugúrase el acueducto de 
¡irento siendo Capitán General el Ex-
^LgoXislmo señor don José de la 
Xlrfia. Marqués de la Habana. 
C f i i a E l i s a Cabal lero 
por cable que hemos recibido de 
v'ew York, nos enteramos dol sensible 
fSlecüniento de la bella y distinguí-
¿7 señorita Celina Elisa Caballero. 
J^rrido en Barranquilla, (Colombia) 
^ctima del tifus. 
La señorita Caballero pertenecía a 
gna de las más distinguidas familias 
¿e Barranquilla, donde era estima-
da por su simpatía y cultura. 
Era blja de nuestro distinguido 
amigo Don Andrés S. Caballero, que 
n encuentra actualmente en New 
York en viaje de negocios, donde lo 
•gorprendió tan lamentable noticia. 
Damos nuestro sentido pésame al 
•eftor Caballero por 'tan irreparable 
«érdlda y elevamos nuestros votos ai 
Ajtíslnio por el eterno descanso del 
'alma de la infortunada señorita. 
E s p e c t á c u l o s 
• • * 
} Viene d ela página S E I 3 
ÍILCIIIA 
£n el Cine Gloria, situado en Y I t m 
k Belascoain, se exhiben películas dt 
pantos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos 7 
Hías festivos, mali"***-
• • • 
J E R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el C i . 
hs Versalles, situado en la Víbora. 
lEíeresantes cintas de su repertorios 
{{andas nocturnas desde las siete r 
mecía harta las once. Los domingos 
» días festivos, nif**,-*e. 
* * * 
f I L I C T X A S D E L A UÍTERiriCIO-
KAL ODÍEMATOGEAFICA 
La acreditada Compafiís Int^rnaoio. 
Bal CInemat gráfica, de loe eeioree 
Riras y Compañía, anuncia lo* %V* 
guíenles estrenos: 
E L P I A N O " W E L T I G N O I I " 
« s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
- • w o decir ne he p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
el4» a mi mlemp-" 
K Q G A S T E S U P I W E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D . d . L . S T O W E R S , M A S O N &. H A M L I N y 
W E L T M I G N O N , 
n a con m*rB.rflm.a 
irreno 






Ws cuales son construidos especialmente para el clima tropical, cea 
l a , de Cuba» teniendo todas las partes internas de cobro y bronce. 
Al adciuirtr usted un plano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio da más de DIEZ MIL 
familia», que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos ?n su hogar, «s una rspresuntaclia er.áea-
te de su cultura mucicaL 
Pase a oírlos, c solicito catálogoc 
D e p ó s i t o e x c l o s i v o p a r a l a C s l a d e C u b a s 
J O H N L . S T O W E R S 





H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s ro l l i zo s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . _ 
E s el alimento infantij más parecido a la leche materna, favo* 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas superfluas» 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, f 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Pídase coa este anuncio el libro Para las Madres, al Apartido 1183 
S 5 E T T 1 - - oír. 
na Menichslll; L a Tirtnosa modelo, 
por Dolores Casinc'-' ; Cosas ds Car-
los, por Warren K a n i s a a ; E l A 9 C 
del Amor, por Mas láurray. 
Películas ds serie: Las «•enturas 
de Ruth, por r.u'.h Roland, sn mlacs 
episodios; Trabajo, en siete Jomadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; To acm-
•o. ea dos jornadas, por O. Dubray J 
Bereria Uars; Muerto o t í t o , por 
Jack Dsmpsey. «a aulnee ep^odlosi 
MI testigo oculto, por Warner Olaad. 
sa quines episodios; L a Ruth de las 
Móntalas, por Ruth Rola- en qmln-
ce episodios: L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansea. sa quince episodios | 
MI oro del pirata, por Osorgs B« 
Beita. ea quince episodios. 
IPKUEBE XTSk SOLA T E Z L A S IN-
F A L I B L E S P A S T I L L A S 
B O N A L D 
' Para todas las afecciones de la gar-
ganta y catarros nasales. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias. 
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Los dos crucifijos, por Halla Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hesnerla. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
cobini. 
E l beso de Dorina. por Lina Mills, 
flsur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzini. 
Beatriz, por Emil'p Eannom. 
Bspiritlsmo, pu*' Clara Kimball 
Younír. 
L a Prlnceslt» Isora, por Lidia Bo-
relli. 
Padrs s hijo, por Frank Kcenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
ro- el rlTal de Tom Mlx. 
Bl terror del desierto, por Nsal 
Hall. 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por Wllllara Farnum. 
E \ patriota, E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la : bieldad. Kl sa-
cerdote. E l ndldo y E l perro ds 
A?-*ta, icr Wllllam S. Hurt. 
PILICÜ^AS DE TA CARIBDF.A.N 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co.. acreditada 
casa, exclusiva ds las marcas de pe-
lientas Paramounc-ArtcraJt, anuncia 
los siguientes estrenos^ 
Kl dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennstt. 
Testigo de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
L a eterna historia. Venus de Orlen-
te, E l pobre tonto, Segnro de amores, 
Algo que hacer, por Brya i . Wash. 
bara. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de MIraudy. Louislans 
y La Guajirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
htfl Clayton, 
E l ángel salvador y La escena fi-
nal, por Snirley Masón." 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , Const lpadoe , 
Bronqu i t i s , In f luenza , C a t a r r o s , 
C r l p p e s , A s m a , P u l m o n í a s , etc . 
TOUCNSB 
P U T I L U S V A L O A 
Esto prodigioso rsaaedio antiséptico 
§s muy tupirlor 
4 todo lo quo ha sido descubierto hasta «1 dia. 
PERO, A I T E TOBO, p e m t exhhb 
en todas las Farmacias, 
" t u cija u \» m i i i i u i n s m u i t i u i -
•oa el nombre TALCA «n la tapa 
S E 3 V E S I V D E I V 
Q?xx t o d a s l a . » í « . r m a c r l o ' 
/uanito coge el rev61»^r. per Fred 
Scone. 
1 a)3 amorl-3 de Ana. por Â  a Pe-
nnlngton. 
E l guarda jarado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
* « * • * * 
P E X I C r L A S DE SANIOS T ARTI-
CAS 
Los populares empresarios cubknos 
Santos y Artigan anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que 'os seño-
res epipresarlos pueden enunciar en 
sur cines: 
L a tenaza tinmana, por Mario Bo-
! nard, en seis rollos; Las dos Marías. 
j por María Melato. en siete rollos: 
Miedo de amar, por la Verganl y 8e-
I rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
I cldn, pnr Alba de Primavera 7 Sere-
na, en cinco rollón; Qeorgina. por 
' Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her. 
" M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las nwnos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. SOlo tíAe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros astas. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Prados; Tintes progresivos 5 3.00; Tintes instantáneos S 1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
manos separados, vor Fraak Ksesaa. 
sn cinco rollos, Lenguas viperinas, 
por Dolores Caslnelli. ea cinco ro-
llos; Su secunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Oordon. en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creaciéa ds 
la Bertlnl. en siete rollos, y la graa 
serie en diei episodios. Atados y 
amordazados. 
Di amas de cinco, sol/, sisre y ocfto 
retíos: 
L a Décima Si^onia, por Clariass 
Dubray; La Plebeyi, por Favale 
Warren Kerrigan; La jtra esposs ds 
mi marido, por Silvia Breamer; Kl 
Ceballero de Queb ada Azul y Dako-
ta Dan. por Tom MU; Alsias de teas-
pie, por BlaLche Swsat; La barrera 
saugTlenta, por Silvia Breamer; H 
derecho a mentir, por Doores 'Jaal. 
nelli; Cos uórolls, por Alborto ipo-
ssl; L a derrota de las furias, por F i -
A L A S M A D R E S 
L a s a l u d s e a l t e r a p o r c a u s a 
d e l a s l o m b r i c e s . 
P a r a e x p u l s a r l a t o m e 
V E R M I F U G O C U B A N O 
D E L D r F P A G A 
NEfTUHO 81 Unico* DlMribuidorea: TEL A-5033. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-15S8. 
• • • 1 • • • • 
M I A M I S T E A M S H I P C O M P A N Y 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c k s o n y í I I c 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A 
L u j o s a m e n t e m o n t a d o c e a c a p a c i d a d p a r a 2 4 0 p a s a j e r o s d e p r i m e 
ra c í a t e , e x c l u s i v a m e n t e , c « n d e p a r t a m e n t o s p r i v a d o s c e n d u c h a 
y b i ñ o , e x c e l e n t e c o c i n a , e s p a c i o s o s 7 l u j o s o s t a l o n e s c u b i e r t o s . 
E s p a c i o s a s c u b i o r t a t e n t o l d a d a s . 
M E N O S D E 4 8 H O R A S D E T R A V E S I A 
S A L I D A d e l a H A B A N A : N o v i e m b r e 2 3 , N o v i e m b r e 2 9 y 
s u b s e c u e n t e m e n t e c t d a c i n c o d í a s 
P a r a m á s i n f o r m e s , r e s e r v a c i ó n d e p a s a j e s , e t c . 
L v k e s B r o s . I n c 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 T e l . A - 7 4 
i l j 
C9171 lOd. 
^ F O L L E T I N 1 8 4 
U C A L U M N I A 
( P a g i n a s d e l a d e s g r a c i a ) 
NOVELA. ORIGINAL DU 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
»«nu «n L» Modera» Foctte, 
Obispo, 
íContlnóa) 
lo^vlenJeoClad,: él nuererme ct 
S '̂len n.^ aleffrarme. 1 Si tú supi* 
nan-
«..ieras 
me hace! Yo cada vea que 
•ato una emoción nueva. Su 
,Í e"canto, que puebla ei aire 
L». la cabeza de ilusiones y 
oe esperanzas. Mis ojos ven 
ii 1 rnontafias cuyas cumbres 
¡i cielo, árboles cuyas copas 
*n i!13 nube8. estrellas cuya 
BKa hasta los abismos, espf-
Poder es más fuerte que el 
jrn iAí,e' ainor 63 íuerte? — 
ruerte, es poderoso, es orn-
ea »nmortal. ¿Quién sino #1 
*ao mi alma y ha turbado mi 
iUeted ama? 
no lo conoces? 
ini^n ? 
m ha de ser? Al ángel que 
•unr mis Of(|08 todas las no-
coblja entre sus alas duran-
—Pero ¿nsted le ha visto? 
No. ¿Necesito verle acaso? Ahora 
le he buscado por todo el jardín y no 
be podido encontrarle. 
¿Y c6mo encontrarle, si no sabe 
usted quién es? 
Ea verdad. Pero ¿tfl crees que si yo 
le viera no me lo advertirla mi alma? 
MI corazOn me diría en seguida: "Mí-
rale; ahí está; es él." 
Héctor va a contestar, pero las pala-
bras ê ahogan en sus labios al ver 
aparecer de pronto en la plazoleta a 
Side Mahomet, el cual, acercándose al 
Joven, le dice: 
Ño mueva usted y prosiga la 
conversación, como si yo no estuviese 
aQMaría, al oír la t o i del médico, alza 
la vista, la fijai en él y exclama: 
Este no es, no, el quo yo veo to-
das laa noches, a todas horas, siem-
pre... 
; y este ?—pregunta el javanés, se-
fialamlo a Héctor. 
—¿Este? 
Y la loca concentra su mirada en el 
rostro del joven. 
Después de un momento de observa-
ción levanta los hombros, encoge los la-
bios y sin dejar de mirarle, se va se-
parando de su lado, hasta que se la ve 
desaparecer pensativa y recelosa por 
una de las ralles de la huerta, 
/.Qué esto, doctor?—dice Héctar 
prendido. . . « 
Esto es el principio de sn curación 
v los preludios que anuncian la armonía 
que va a volver a establecerse en sus 
1 facultades mentales. 
—:.Será posible? 
Todo es posible. Joven; podrá ser 
más o menos difícil, pero no hay nada 
que se resista a la arción del hombre 
cuando ésta es el resultado de la cien-
cia y de la fuerza de voluntad. 
fen ese caso, ¿podré esperar que 
mi trabajo no sea Infructuoso? 
No es estéril jamás un buen de-1 
seo. 
¡Usted me da la vida! 
No tanto. Yo le doy una esperan-
za; la vida se la dará el amor. 
—;E1 amor! ¿Y de quién? 
E! de ia mujer en quien nsted es-
tá pensando en este instante. 
—Doctor, eso es un delirio. 
—Bien; el tiempo lo üi-A. No tcnco 
empejo en convencerle, porque el trans-
curso de algunos meses se encargará de 
darme la razón. 
Macha seguridad demuestra en sus 
pronósticoa, querido doctor. 
Eso prueba que tengo mucha fe. 
Pero la fe se tiene en lo que hace 
referencia a uno mismo. 
— Y a los demás también. 
¿Cómo es que a mí no rae sucede 
eso ?' — 
—Porque usted no cree todo lo que 
dice, ni dice todo lo que cree. 
María, al contrario que laa otras no-I ra rece qne se ha escrito para ejecntarse i atrsverfamos a asegvar que es lo 
ebê  csti trlsté [en las misteriosas y sfuuhríaa bóvedas | primero. 
Sus párpados, medio cerrado» velan i de los templos, o en • s recintos en ^ El espacio que media entre la razón y 
una mirada de' infinit» ternura* I donde no se escuche la voz del mundo I ia locura y viceversa, es on punto ima-
Sos labios liaeramente entreahfertos ' T sólo se deje sentir con todo el peso ginaris. 
dejan e.̂  ap^r con alguna frecuencia fa-i de su majestad la vox de la naturale-1 La linea divisoifa qne las separa no 
Bsosos suspiros. i xa. I se conoce basta que una de laa dos se 
Sus brazos es'trt- \ ;n ron amr»r el de-i ^s menester separarse de todo lo pro-1 sobrepone a la otra, 
lirado cuerpo de la hila de Ansela » ''•no y recoger el espíritu, para com-1 Son dos polos, cuyas órbitas se con-
alpnn-i vaz S2 conmueve nerviosa o con-I pren',e'r la sublimidad de esas concep-1 funden y se compenetran. " 
vnlsivamente y toda ella se acita a in- c,ones> <lue nos haren Pensar en lo In-1 De aquí la dificultad de distinguir-
' "Cuando paríe el médico y Héctor »e 
queda solo, permanece un gran rato « -
blzbajo y distraído. 
¿Qué suceso le preocupa? ¿Qué pen-
samiento bulle en su imaginación? 
Mientras tanto, María va por el jar-
dín, cantando un trozo de la melodía 
de Shnbert, que se complace en recor-
dar y repetir. 
¿En qué piensa ella? ¿En quién plen-
CAP1TÜLO IV 
UNA SONATA DE HAYDE 
lilega la noche. 
La ¡una derrama sobre la tierra la 
poética inz de su casta frente. 
La brisa se hace pesaJa. caliente y 
hochornosa. 
Blas, Pepa. María y Enriqueta ocupan 
los mismos puestos que acostumbran en 
la habitarión. 
Vuelve a sentirse el violín. 
Detongámonoa un momento. 
A primera vista rur«qniera diría que 
duerme: sin embarpo. "¡jándose nn po-
co, se puede ver que su alma -setá en 
vela y ea pr»sa de un poder denronoci-
do. 
Sus padres, qne tienen los ojos fijos 
en ella, están asombrados y aturdidos, 
pues no saben -si es n.al físico o lucha 
intelectual la que so ha apoderado de 
María. 
En este estado, se deciden a pregun-
tarla lo que. tiene, cuando .suena el 
violín y ahoga la voz en sus gargan-
tas. 
Blas y Pepa enmudecen y esperan. 
La loca se estremece y abre los ojos 
como con temor. 
Los penetrantes sonidos del instru-
mento que pulsa Héctor vibran en aquel 
gabinete de una manera solemne y au-
gusta. . 
, El silencio más profundo reina en ¡â  
estancia, lo cual, unido a la situarían 
prenae ia pieara uei monte, y con la 
majestad con quo retumba en el espa-
cio el trueno. 
Eso. sin contar con que la música de 
Haydn es ya de por sí imponente y 
convida a la meditación. 
Hay tal unción religiosa' en su con-
junto, tal misticismo en sus melodías 
y tal magnificencia en sus cantos, que 





en los abi 
lando sus 
1 alma al 
•esente y 
Haría está tristo y 
Los aires qne da al viento el violín 
sacuden su espíritu como corrientes eléc-
tricas. 
E l encanto de la música ha producido 
un desconcierto en su inteligencia. 
L a armonía del canto ha acabado por 
desarreglar completamente sos faculta-
des mentales. 
Esta lucha, qne comienza entre los 
varios elementos que a la vez se com-
binan y se rechazan dentro y fuera de I 
«I: ese extraño Jesacuerdo que se ba es-¡ 
tablerido entre la voz exterior, que se i 
manifiesta por medio de la música, y 
la roz interior, que se revela por me-
dio de la idea que empieza a germinar ¡ 
regularmente en su corebro; ese fenó-
meno patológico que patentiza ia doble 1 
existencia dé la razón y de la locura. . 
¿es el principio de lai crisis que se 
ópera en su enfermedad, o es un sig-
no evidente de la imposible curación de I 
su mal? Lo ignoramos, aunque casi nos 
las dos 
tes ruál 
Y por el contrario, ¿quién no acierta 
a comprender la manera sencilla, y más 
que sencilla, simple, con qne se pasa 
¿Quién no ba comprobado este hecho, 
¡o mismo en ;a vida ordinaria del indi-
viduo que en la marcha política y so-
cial de las naciones? 
¿Quién no ha presenciado esos acon-
tecimientos ruidosos, extraordinarios, de 
los pueblos, que los han transportado 
de la noche a la mañana de las esfe-
ras del gobierno al caos de la anar-
quía? 
¿Qaién no recuerda haber leído u oído 
ei modo incomprensible e inverosíruii 
con qne la Francia, en medio de los 
vértigos de sn locura revolucionaria, 
proclamaba la cantidad de la dios» Ha-
cia, o se 
dos de ta 
era el ve 
¡ Pobre dadero carácter de cada uns buiranidad! ¿Quién va a dos ifrarlo ? que prueban la pe-
lara sondear el orí-
Nosotros no tratamos de indagar sn 
procedencia: hacemos constar el hecho 
y esto nos basta. 
Continaemoa, pues. , 
La última nota de la sonata de Haydn 
fi pierde en el vacío; pero al extin-
Aquella nota, hugiana en la forma y 
divina en sn esencia, la ha exbalado 
María 
Pepa, al sentir la vos de sn hija, co-
rre a su lado, y lilas se conmueve >-
geramente. 
Héctor aparece en el gabinete, como 
atraído por el irresistible poder de aquel 
tremido que ba llegado débilmente hasta 
María de pronto y como movida por 
un resorte se pone en pie y se dirige 
a su alcoba, en cuya cama deposita con 
cama, cogiéndose la cabeza con entram-
bas manos, y dando lastimeros ayes y 
Héctor, al verla en aquella situación, 
man,la ensillar un caballo, y narte a 
ealope para Madrid en busca de Side 
Mahomet Ben-ad-jé. 
La misma noche, el médico árabe, es-
trechando las manos de los padres de 
María, dice solemnemente: 
—Ella curará. ¡Dios lo quiere! 
CAPITULO V 
CRISIS 
Amanece lluvioso el día. 
Nubes cenicientas se amontonan en 
el espacio, y gruesas gotas se despren-
Una brisa pesada, sofocante y húmeda 
biad.s bajo el veso de la den.idad del 
aliento que aquella les env-a. 
El sol oscurecilo por las nubes, tifie 
ja superficie de la tierra ron los pá-
lldos matices de una luz amarillenta 
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L o s E s t a d o s U n i d o s e s t á n p a s a n d o , p o r 
p r i m e r a v e z e n s u h i s t o r i a , l a m a y o r 
t o r m e n t a f i n a n c i e r a d e i a é p o c a 
A f i O L X X X V I U 
Dlscnrso Tronuncíado por el Secre-
tario del Tesoro ante la ConTenelón 
de la Asociación de Banqueros 
>'orteanier¡canos, celebrada en 
Washington el 20 de Octubre 
de 1920. 
Señores : 
Es para mí un gran placer y un 
señalado honor el hallarme frente a 
esta reunión de banqueros norte-
americanos. Vosotros y vuestros re-
presentados ocupan un puesto impor-
tante en los asuntos financieros del 
país, y muchas personas, tanto de 
aquí como del extranjero, sienten i n -
terés en vosotros y darán mucha im-
portancia a lo que digáis y hagáis . 
No me tomaré la libertad de hablaros 
de vuestros deberes y responsabilida-
des n i de las relaciones fundamenta-
les que existen entre vosotros y los 
problemas de una sana actividad fi-
nanciera y barcaria. Vosotros sois 
una parte del gran todo.' Os encon-
t rá i s en la línea de fuego y durante 
seis años habéis servido dura y acti-
vamente. No me cabe duda de que 
muchos de vosotros podéis exhibir las 
cicatrices que os dejó la batalla. Pe-
ro apesar del hecho de que habéis 
servido, de que habéis ayudado a man-
tener a esta Nación fuerte y firme al 
t ravés de la prueba más grande por-
que j amás haya atravesado, al hacer 
posible suministrar los fondos nece-
sarios para la guerra, y ganarla, y al 
llevar nuestras cargas durante un di-
fícil período de reajustamiento, no 
poseéis condecoraciones y habéis ' re-
cibido pocas alabanzas. Por la p r i -
mera vez en la historia do esta Na-
ción ha tenido en una gran crisis 
un mecanismo y un sistema banca-
rio adecuados, y ha pasado al través 
de la mayor tormenta financiera de 
todas las épocas airosamente, y en la 
actualidad continúa su vida de ^ma-
nera normal. Gran parte del crédito 
que proviene del feliz resultado de-
be concederse a los banqueros y a los j 
bancos de este país pues, sean cuales | 
fueren las leyes y los mecanismos i 
bancarlos, el sistema bancario dé un ] 
país no puede ser mejor que sus ban-
queros y sus hombres de negocios. 
Habéis cumplido con vuestro deber 
patr ió t icamente , con paciencia, inte-
ligencia y buen juicio, y en todo tiem-
po habéis cooperado con la Secreta-
r ía del Tesoro y los otros Depar-
tamentos del Gobierno, y por ello os 
present, las expresiones de aprecio y 
gratitud de parte del Departamento 
del Tesoro. 
Es esencial que continúen esta coo-
peración y el alto espíri tu de patrio-
tismo. Todavía tenemos muchas si-
tuaciones difíciles que afrontar. Por 
decirlo así , no hemos salido de las 
malezas y aun nos hallamos frente 
a problemas grandemente anormales. 
La lucha ha cesado, pero aun quedan 
los problemas de la guerra. Una tris-
te caracter ís t ica de la guerra es que 
no termina cuando el combate cesa, 
sino que deja tras de sí cargas som-
br ías y legados que no Implican sa-
crificios para muchas generaciones. Y 
estas situaciones difíciles nue se nos 
presentan Se vuelven en cierto senti-
do m á s complicadas de lo que fueron 
situaciones anlálogas durante la gue-
rra , por la sencilla razón de que, por 
desgracia, en parte, el patriotismo ha 
sido licenciado, pues hay muchos que 
no comprenden que la paz tiene ne^ 
cesidad de un patriotismo tan profun-
do como la guerra. Nos hallamos ro-
deados de muchas dififcultades y nos 
encontramos en medio de un activo 
período de t ransición que requer i rá 
toda la paciencia, toda la moderación 
y la sabiduría entera de que podemos 
disponer. Requer i rá de todos los bue-
nos ciudadanos mucho pensamiento 
claro e indomable valor. Ha descen-
dido una pesada niebla sobre el cam-
po financiero; así como sobre el cam-
po de la política, y no nuede fácil-
mente disiparse. 
Durante muchos meses hemos 
afrontado un problema de cierta clase 
y ahora ¡nos encontramos frente a 
uno exactamente opuesto. Durante 
dos años por lo menos el público ha 
esjtado excitado con motivo de la 
prevalencía de precios anormalmen-
te altos y del alto precio de la vida 
que resulta de un costo acrecentado, 
así como de la inflación y del de-
rroche. Nuestro pensamiento, ha es-
tado ocupado en hallar las medidas 
prudentes que retrotraigan a la Na-
ción con seguridad, no a las condicio-
nes anteriores a la guerra, sino a con-
diciones de eptabilidad. La expansión 
de créditos que iué tan marcada du-
rante la guerra, no llegó a su tér-
mino con el armisticio, f'or todas par-
tes se temía que puu^ra ocurrir un 
estancamiento indanlrial, falta de tra-
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) Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se-había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Ea Venta en Todas Las Drosuerías 7 Farm o 
í Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
" • Dr. F. Taquechel 
bajo y producción reducida. Se pidió 
al mundo de los negocios que siguiera 
adelante. Los negociantes y los ban-
queros en cuyas manos se encuentra 
la iniciativa respondieron y conce-
dieron créditos liberales. 
Entre el armisticio y el día prl» 
mero de Octubre de 1920 se calcula 
que los prés tamos e Inversiones de 
todos los bancos aumentaron en más 
de siete m i l millones de dólares, y los 
billetes de la Reserva Federal en más 
de $740.000,000. Atendiendo a la re-
comendación de ciertos Bancos de las 
Reservas, en Enero de 1920 se toma-
ron medidas, en parte por medio de 
un aumento de tasas, para moderar la 
exagerada expansión de un aumento 
de tasas, para moderar la exagerada 
expnsión del crédi to; pero no se lo* 
gró. Nos hal lábamos amenazados con 
la continuación y el ensanche del c i -
clo del incremento de los precios, de 
las exigencias del trabajo que que-
ría aumento en los jornlaes, y de una 
situación que pondrí a los bancos en 
dificultades para proporcionar ayuda 
adecuada en casos imprevistos. Nue-
vas medidas se tomaron y durante 
unas semanas, a principios del vera-
no, los frenos funcionaron y se esta-
bleció algo parecido al equilibrio. Sin 
embargo, en el período coprendido 
entre el 23 de enero de 1920. cuando 
,se aumentó la tasa de redescuento 
en los BancoS de las Reservas Fe-
derales al 6 por ciento por valores 
del comercio, y el fin de Septiembre, 
se calcula que los préstamos e inver-
siones de todos los bancos del país 
aumentaron aproximadamente en mi l 
millones de dólares, y la circulación 
de billetes de la Reserva Federal, en 
460 milones. Pero o más Importan-
te es el hecho de que se calcula que 
las ayudas dadas a la agricultura, la 
industria y el comercio aumentaron 
en más de tres mi l millones de dóla-
res, y quiaás en cerca de cuatro mi l 
millones. Este grande aumento en la 
ayuda proporcionada a la agricultu-
ra, industria y comercio, resul tó po-
sible por la transferencia de fondos 
que resul tó de la reducción de em-
prést i tos hechos al gobierno y sobre 
garan t í a colateral de acciones y bo-
nos. Desde que empezó en jul io de es 
te año la estación del transporte de 
las cosechas, los emprésti tos han cre-
ído por té rmino medio 22 millonesc 
semanarios, y la circulación de bille-
tes de la Reserva Federal a razón 
de 20 millones. 
Parece que hace muy poco tiempo 
se pasó la cúspide del alto costo, de 
la expansión del crédito y de los al-
tos precios. Los disturbios obreros 
parecían i r menguando y las condi-
ciones industriales parecíafci encon" 
trarse en vías de ajuste a la vez que 
se abr ían caminos hacia actividades 
más normales. 
Apenas se había manifestado la 
tendencia hacia una reducción en el 
costo de la vida, cuando empezaron 
a operar fuerzas contrarias. Inme-
diatamente se manifestó la resisten-
cia de parte del productor. Todo pro-
ductor está dispuesto a aceptar que 
bajen los precios de los productos 
de todos los demás productore.1?, pero 
protesta contra la reducción del pre-
cio de los suyos. En esto hay mu-
cho de humano pero no mucho de 
racional. Hasta ahora la queja prin-
cipal viene de parte de los producto-
res de efectos agrícolas, y no se pue-
de dudar de que se encuentran fren-
te a dificultades graves y reales. Los 
productos de las tierras han 5ido 
enormes. En un período de tiempo 
muy corto llegan en grandes canti-
dades. Las facilidades para su alma-
cenaje y su distvibución todavía son 
primitvas e inadecuadas, y los pre-
cios de los productos, que en tiem-
pos normales y en tales circunstan-
cias muestran una tendencia marca-
da a la baja, se encuentran afecta-
dos Indebidamente debido a las con-
diciones de desorden en que se en-1 
cuentran los mercados del mundo. De 
esto no se puede acusar a nadie en| 
particular, ya que la situación es en| 
primer t é rmino el resultado de la 
guerra, y en no pequeña parte, de 
que esta nación, así como las demás 
naciones, hasta la fecha no ha podido 
preparar facilidades vnojores para el 
almacenaje y la venta de los produc-
tos grícolas. En estas circunstancias 
a algunos agricultores les parece que 
a ellos les toca recibir Jos primeros 
golpes, si no es que todos, y natural-
mente se encuentran afligidos y per-
turbados, y buscan mejorar su situa-
ción por medio de medidas, de las 
cuales algunas no son práct icas v las 
otras significarían suicidio. 
E l primer impulso de muchos que 
tratan de salir de esta situación es 
volverse hacia el Gobierno, y espe-
cialmente hacia el Departamento del 
Tesoro, como único medio de obtener 
salvación económica completa. Esta 
inclinación, ya bastante desarrollada 
antes de la guerra, recibió mayor Im-
pulso durante las hostilidades por 
medio de «ctos ó*»1 Uobierno que re-
sultaron necesario^ para continuar 
con éxito la guerrk y para conservar 
la vida nacional. Ella es la misma in-
clinación que hace que se acuda al 
Gobierno en demanda de subvencio-
nes para todas clases de empresas, 
aun aquellas que tienen carác te r pu-
ramente local. Esta disposición, más 
bien que los esfuerzos de los Depar-
tamentos Federales para agrandarse 
y extender sus funciones, es la ex-
plicación principal del incremento de 
los presupuestos federales y de cler-
tas| tendencias centraliza doras c r i t i -
cadas frecuentemente. Si se ha come-
tido una falta, y yo creo que se ha 
cometido, la culpa i i i tiene principal-
mente el pueblo que permanece calla-
do mientras alborotan los grupos in-
teresados. Cuando e público se dé 
cuenta de estei hecho entonces se ten-
(•rá el remedio, pero no ante»-
Esta actitud, manifestada con tanta 
exageración, es mala y amenazadora; 
y es de suprema importancia jquo 
tanto los individuos como las comu-
nidades, vuelvan a ju ogrado normal 
de ayuda propia y d-' confianza en sí 
mismos. Hemos liceni,íado a muchos 
grupos, pero no hemos licenciado a 
aquellos que concentran sus miradas 
en la Tesorer ía Nacional. En las cir-
cunftanciasaatuales Hos productores 
cuyos productos no pueden ser satis-
factoriamente puestos en el mercado, 
y que ven descender sus precios, pi-
den que intervenga la Tesorer ía y 
piden que se depo&itt» dinero en cier-
tas regiones, o que se reanuden las 
actividades de la Corporación para 
Proporcionar Fondos para la Guerra 
(War Finance Corporation.; 
Ni una cosa ni otra pon factibles. 
La Tesorer ía no tiene dinero para 
prestar n i para depositar, como no 
sea para los fines del Gobierno. NI es 
banquera ni debe serlo. Es t á obte-
niendo periódicamente dinero presta-
do para hacer frente a sus compro-
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misos corrientes en los intervalos en . to como fuera posible. única fa- obstáculo principal que se les presen- miembros o no miembros, n i de laa^cerlo posible 
tre uno y otro de los grandes .pagos¡ .cui tad de la Corporación que de ana l t a para obtener créditos, y este obs- tasas a las cuales ellos conceden su* 
manera podría relacionarse con l a ; t á c u I o principal que se les presenta ayuda a sus c/.ientes; y me permito 
situación actual es la que se le con-j para obtener créditos, y este obs- detenerme aquí para decir que exis-
cedió después del armisticio tenien- táculo no puede ser removido por el | ten indicacionei; de que algunos ban-
do en cuenta la posibilidad de cierta | Gobierno de este país. La Corjiora-" eos (me alegro de decir que son re-
condición particular. Temeroso de .c ióu para proporcionar fondos para[ hítivamente pocos) tiene la costum-
que cuando las exportaciones d e j a r í a guerra no tiene dinero .y.-opio.1 bn: de entregarse al juego tan cono-
ran de ser para objetos mil i tares; El la o la Tesorer ía tendr ían que ob-jcklo eu Washington de echar sobre | Agosto de 1919 era de un ñn""" S 
después del armisticio, no continua-1 ^ue,. el dinero prestado, y osa a^n i otros las responSabilit íades y a t i i - de 26,500 millones de dolar*, h ^ 
ran, el Congreso, a efecto de estimu-1 costo aproximado de 6 por cionto. Y I bulr a la Junta de las Reservas Fe..! cu.iles cerca de 
lar el connolrcio con ilaciones ex-lse le pide que haga esto para esti-1 d i a l e s la falta de voluntad o de po-
ir;ular las exportaciones, que van s'bilidad en que ellos se encuent.rí"n 
de contribuciones a un costo más 
menos del 6 por ciento. 
En varias ocasiones, antes de que 
se estableciera el sistema de las Re-
servas Federales, el Secretario del 
Tesoro, cuando la Tesorer ía tenía un 
Superávit , depositó pequeñas sumas 
de dinero en bancos de varias regio-
nes del país para hacer frente a cir-
cunstancias imprevistas; pero esta 
necesidad ha dejado de existir desde 
que se estableció y se puso en prác t i -
ca el sistema de Reservas Federales, 
y es interesante hacer ver que en es-
te tiempo los Bancos de las Reservas, 
en ciertas regiones del país, es tán re-
descontando a los bancos o por cuen-» 
tas de los bancos de las regiones en 
que so están moviendo las cosechas, 
.aproximadamente seis veces la can-
tidad que jamás depositó el Secreta-
r io del Tesoro para los efectos del 
.movimiento de las cosechas. 
Por otra parte, la Corporación pa-
ra proporcionar Fondos para la gue-
rra fué un mecanismo de guerra y 
fué creado para ayudar a ganar la 
guerra. Era de conveniencia eviden-
evidente que los mecanismos de la 
y práctico para que A 
país siguiera un programa ordenado 
de reduoeión. 
Ya se ha observado una mejora 
notable en la situación de la deuda 
pública. Según las declaraciones dia-
rias de la Tesorer ía , la deuda t o t j 
de los Estados Unidos en 31 
franjeras. facultó a la Corporación a 
hacer adelantos bajo ciertas condicio-
nes. De hecho las exportaciones ño 
solo no declinaron sino que aumen-
taron en una escala sorprendente. 
Mientras que antes de la guerra ha-
Ibían ascendido a unos mil o dos mi l 
quinientos millones de dolares, y 
mientras que en 1918. el último año 
de la guerra, fuoron valuadas en seis 
mi l millones de dolares, ascendieron i ? cr ía sino también 
en 1919 a 7,900 millonse y siguen ade-¡ t orvas Federales 
adelantando en tal cantidad que pro-
longan ios desórdenes ya existentes 
en si cambio internacional. 
Abundan los signos de que hay 
nmobo de mala presentación y mala 
vomprens-ión de ios hecho;, .le las 
•'ierzas' económicas sui'yocentes y 
de las facultades, l íned; de oonducta 
5' pocibilidades no solo de la Tcfü-
é Ta Ju'::^ í » Re-
de los Bancos de 
lantando en este año a razón de ocho ¡ las Reservas Fed«.j'-ale3. 
mi l millones. Aproximadamente el 501 Dvrante la gn .'rra üe rusi-íprn mi 
por ciento de ellas consiste en pro-
ductos agrícolas. E^ claro que l a 
condición que el Congreso' tuvo en 
cuenta no se presentó. 
movimiento fuerzas que n ingún go-
para conceder prés tamos. Esto «iStá 
tan alejado de los hechos como de la 
buena moral. Todas las autoridades 
del sistema de las Reservas Fede a-
los, incluyendo los bancos •-niem:-
bros, comprenden y sienten profuu-
damentd este difícil problema. En mi 
opinión, ha rán todo lo que puedan 
para favorecer la distribucióu orde-
nada de los productos, y ere') que lo 
lograrán aún cuando no a la satisfac-
ción de todos. Ciertos heches que 
han recibido amplia publicidad, y que 
vosotros conocéis bien, dan prueba d^ 
bif.rno pudo dir igir o que por lo me-¡ esta disposición y refutan la afl»vr-a. 
nos ningún gobierno dirigió. Ningún i.ción de que haya existido 
gobierno logró detener el mDvimien-1 tracción de crédito. 
Las; exportaciones han adelantado 1 tu ascendente de los costos y pre-: Permitidme ahora que vuelva a 
guerra cesaran de funcionar tan pron)en cantidad enorme y han recibido su I t íos , y ahora al volver millones de otras materias quizás menos urgen-
opeyo tiuanci.íi o d-í fuente? privada-, i hombres a actividades preductivas, a l ; tes pero ciertamente no menos Im-
Los-Individuos o las firiíia¿ han pocil-i inaugurarse condicionos más norma- portantes 
de. chtener fondos para realizar esas les en todas partes, al mejorarse los 
(xportaciones, Pero una s i tuac ión medios de transporte en la tierra y 
desafortunada impone limitaciones, y en el mar, y cuando las naciones 
esrt país todavía no se encuentra en contribuyen más plenamente a la 
actitud de unirse u las otra» nació , i Provisión de efectos del mundo, se 
nc scivilizadas del mundo para l a 'ha l lan en actividad fuerza:, Inver-sas 
obtención de una pronta paz, de cu- «l^e ningún gobierne puoj 
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Se ha discutido, y no poco, la ne 
cesidad de convertir los emprésti tos 
'•Libelad? '. Hav quietas favorecen I gj^j-aijig 
res, de los 
cuatro mi l millone» 
icpresentaban emprésti tos y certifl. 
cados de impuestos con vencimiento 
: dentro del mismo año. En Septiem-
bre 30 de 1920, la deuda total tra de 
| 21.087.000.000, lo que significa uu» 
, reducción de unos 2.500.000.000. nden-
' trar que la deuda flotante e n de 
$2.547.000.000, ó aproximadamen-e 
$1.600.000.000, menos que en 31 de 
Agosto de 1919. Se llevaron a cabo 
estas reducciones principalmetn-) i-or 
la aplicación de los productos de im-
puestos v de la venta de objeioa 
construidos para la guerra, y t'ucroa 
posibles en cierto grado por las re-
ducciones de los saldos de ¡a Teso-
rería , efectuadae como resu'tado de 
tina c o n - j i j reducción de los gastos y el r ' t i -
I r i / ue grandes sumas de cer-'ii -adn 
¡ de la deuda. La Tesorería espera que 
I al fin del mes actual haya r- i uxin-
tio< mayores tanto en la deuda total 
tom? en la deuda fljtan.'?. y que al 
' t emí t a r el actual tr*mest-o aparp :-
n una disminución mucho más ron-
reprimir. 
ya plena restauración, como se ex -! No es racional esperar qj«! nste Go-
"preso correctamente en la reciente1 tierno pueda dirigir »n movinnenln 
conferencia de Bruselas, depende e n p * precios ouo abarca ; . l mundo en-
gran parte la mejoría de la sitúa-1 tere, 
ciót. financiera del mundo. Y ade-
más , como la misma asamblea lo h i -
zo ver, los pa í s e s prestatarios de Eu -
iopa no pueden ofrecer suficientes 
garan t í as satisfactorias. Eiste es el 
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Pero hay u ü problema real que 
cebe recibir el estudio más serlo: 
Mientras que el mundo de los nego-
<? os se encuentra fundamentalmente 
fiime, hay grandes disturbios presen-
ten, y particularmente en esta esta-
ción, en cuanto se refiere a poner en 
el mercado los productos de la agri-
cultura. 
Varias coass parecen teóricamente 
clr.ras: La primera de ellas es que 
aquellos que producen lo que los 
agricultores compran deben estar dis-
puestos a hacer lo posible para con-
tinuar la producción y aceptar la 
I parte equitativa que les toca de los 
sufrimientos debidos a al baja de los 
precios. Puede muy bien argulrse en | 
pro de la justicia de una reducción 
r imul tánea de los precios de todas 
I las mercader ías , y también puede ale-
garse en favor de una reducción pre-
I vía de los precios de los productos 
j mavnfacturados, puesto que el n u v l -
i miento del capital en los negocios es 
I rápido, mientras que en la Agrlcv.ltu-
¡ ra solo se efectúa con l^s estaciones. 
! No tengo medios pa rá determinar 
; cuándo este ideal se habrá traducido 
I llenamente en hechos, pero los he-
i cho.-i corrientes son tesllmonios de 
! que está siendo traducida. La segun-
1 da es que no debe omitirse "ada que 
I vaya de acuerdo con sanos principios 
, financieros para avudar a poner en 
' el mercado gradual y ordenadamente 
I todas las mercader ías y , pa r t í cu la r . 
(trente, los productos de la aírrlcul-
l tura, que representan los resultados 
j de las operaciones de todo un año 
I ron un solo movimiento de capital 
; Sé que las personas encargadas del 
Sistema de las Reservas Federales re-
| cr.noc/íis. Estoy seguro de que los 
banqueros de este país reconocen su 
I obligación de ver que se atienda a las 
• actividades fundamentales de sus dis-
tintas comunidades, y que ellos ha-
I rán todo -o que puedan para ayudar 
1 a poner en el mercado gradual y or-
j oeQadamente los productos especlal-
j merte en esta estación. 
I Lr. ayuda debe buscarse y obtener-
s; de parte de los bancos de la na-
I dÓn. miembros o no, ayudados por 
la acción prudente de los Bancos de 
las Reservas Federales. La Junta de 
l i s Reservas Federales no puede pro-
porcionarla, pues ni tiene dinero pa-
Ta prestar ni facultades nara pres-
tar. Es un cuerpo Co supervisión y 
no un banco. Los Bancos de Taas Re-
servas Federales na tienen dinero 
vara prestar a los individuos, pevo ¡ 
pueden ayudar a la creación del cré-
dito por medio del redescuento 
papel aceptable de los bancos. Ni la 
Junta n i los bancos de las Reservas 
pueden juzgar de los prés tamos que 
pueden hacer o rehusar los bancos 
su conversión en obligación o: de ma-
yor tipo de interés a pfecto df> mef 
jorar los precios corrientes de los 
bonos. La Secretarla del T:s )ro se 
opone a tal medida. Casada en el 
interés público se opuso a la grati-
ficación en dinero proi«Ukbto para 
los soldados, y más enórgícamente 
aún se opone a que se dé esta grati-
ficación al cF^ital. La obligación del 
Gobierno es pagar el principal de los 
emprésti tos a su vencimiento y , 
mientras tanto, pagar el Interés. Se 
cumplirá co nesta obligación. Apenaü 
puede dudarse de que la mayor par-
te de los bonos vigentes volverán en 
un futuro próximo hacia la par y 
quizás lleguen a obtener un premio 
antes de su vencimiento. Las obje-
ciones fundamentales a estas pro-
puestas consisten en que la conver-
sión es innecesaria, tender ía a per-
petuar la deuda originada por la gue. 
r ra y des t rui r ía el programa bien es-
tudiado de la Secretar ía del Tesoro 
para la reducción de la deuda. Hay 
muchos ejemplos de conversión de 
emprést i tos, cuando los disturbios 
principales han terminado, en otros, 
de tasa menor de intítré"', pero hay 
pocos casos de habúrxblfes convertido 
antes de su vencImiec(o a una tasa 
más alta de interés, tíe arregló cui-
dadosamente el plazo de vencimiento 
de los bonos "Llbeitad" y los bonos 
"Victoria", así como las opciones de 
la Tesorer ía para rescatarlos antes de 
su vencimiento, y eso solo con el prov 
pósito de dar a la Tesorer ía un con-
veniente maneio de la deuda y de ha-
La deuda total presente de 24.08Í 
millones de pesos, comprende 15.29? 
millones de pesos de bonos "Liber-
tad" que se vencerán entre 1928 y 
1!>47, unos $4.500.000.000 de Bonos 
"Victoria" que se vencerán en Mayo 
de 1923, aproximadamente, 800 mi-
llones de pesos de certificados de 
Thorros de la guerra que en su ma-
yoría se vencen el primero de Enero 
do 1923, y $2.347.000.000 de certifl. 
cados de emprést i tos y certificadog 
de Impuestos que fc'e vencen dentro 
Ue un año. Dentro de un período de 
monos de t r ts ufios. que terminará 
en Mayo de 192n, habrá que paesr 
unos $7.500.000.000 de deudas del Go-
bierno de los nralos aproximadamen-
'ce unos $4.250.000.000 representan 
C A S T A Ñ A S 
A s a d a s y S i d r a N a t u r a l , 
t o d o s l o s d í a s e n l a casa 
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T e l f . A - 5 7 2 7 . 
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..0 «•Victoria'" U n a po l í t i ca tiscai 
sordena que los productos de las 
niribuciones y de las veutas de ob-
utos sean suficientemente altos, no 
Para í18061" freIlte a gastos co-
mentes, incluyendo pagos por inte-
»c v fondo de a m o r t i z a c i ó n , sino 
re--63 •' . , j - , — 
F^ j-tg "considerable de los Bonos 
Jvictoria", antes de que termine el 
«o fiscal de 1926. Los planes y es-
eranzas primitivos sufrieron u n 
'^gtorno Por las cargags inuspera-
^ ¿ e n t e grandes que cayeron sobre 
i Tesoer ía con motivo de la L e y so-
vtd Transportes. S e g ú n los c á l c u l o s , 
íkbrá que pagar por cuenta de los fe-
rrocarriles durante el presente a ñ a 
«scal probablemente mi l millones de 
Xesos, de los cuales y a se han papa-
A "óO millones. E s evidente que es-
*¡L pagos l i m i t a r á n el problema que 
S Gobierno esperaba real izar en el 
entido de ret irar la ^euda flotante. 
Se espera, s in embargo, que, quizás 
l i r a la primavera del a ñ o p r ó x i m o , 
le habrán completado los pagos n'Aá 
tj-a'i'f 5 de e8ta Cl ,tn,a. y entoi.oes 
««ra ios meses restantes del añn r:á-
^1 i . T e s o r e r í a espera real izar una 
reducción m á s rápi la do la deuda flo-
tarti-. P^ra fines del aí io f l s c . i , rA 
o^ufren sucesor in t iev is tos . **** 
¿íudít probablemer.tí ciuedará redu-
cida a menos de dos mi l millones de 
t^'os y quizás llegue a ser solamen-
dé $1.500.000.000. E l resto debe 
redimirse durante el ario fiscal de 
jj22. Para fines de ese a ñ o el em-
rréstlto "Victoria" d e b e r á haber 
¿nedado reducido, qu izás , en 500 ml -
jloues de pesos como resultado de las 
«neiaclones del fondo de amortiza-
tidn. E l resto, ee decir, $3.750.000.000 
parí entonces se h a b r á convertido 
jnKi'H clalmente eit- ' lerda flotante, 
roe.» hc v e n c e r á du-an'f el s l n u i s i ' í 
¿gii fiscal. Deben, pues, tomarse me-
didas, por consiguiente, bajo los pre-
ceptos adecuados de l a T e s o r e r í a , 
mth la a c e p t a c i ó n de los bonos " V I c -
tcna," durante el año J s c a l de 1923. 
Vites de su vencimiento, como pago 
de impuestos sobre las rentas y las 
utilidades. De esta manera, y tam-
W n por medio de las operaciones del 
fondo de amort i zac ión , debe ser po-
sible .reducir el e m p r é s t i t o "Victo-
ria" de tal manera que a su venci-
miento sume aproximadamente tres 
mil millones de pesos. Mientras tan. 
to. en primeor de Snero de 1923. se 
Torcerán y deberán pagarse los certi-
ílcados de ahorros de la guerra no 
rtd'midos de la serle 1918. L a Se-
(rftaría del Tesoro e s t á obligada a 
rcntinuar el plan de ahorros del Go-
Merno. y espera continuar durante 
fl nño que viene la c a m p a ñ a para la 
• e s do (.,atos documentos. L a prue-
h.i r'e oue la c a m p a ñ a ha sido efecti-
va hact i hoy consiste no solo en los 
¡ i V.-rns Invertidos en estos docu-
Bientc5'. «ino tnmbién en el e sp í r i tu 
rcii'-ai do e c o n o m í a oue se ha desa-
rrltrf>n. 
p-v ^tmnosto que se Incluye en la 
rtudj total la cantidad obtenida co-
mí pré^tarno on la é p o c a en que se 
conceciían crédi tos a las naciones eu-
ropeas asociadas a nosotros para Ia 
tODtinuarlón de la guerra. Es tas su -
mas alranzan aproximadamente diez 
mil millones de pesos. E l fondo de 
amortización no atiende al servicio 
de las deudas en que han incurrido 
los Estados Unidos para hacer estos 
Empréstitos extranjeros. E l Congreso 
pensó que los pagos hechos por los 
deudores extianjeros a t e n d e r í a n a l 
ponido de esta parto de nuestra 
luida. Ultimamente ce han susclta-
4o no pocas discusiones acerca de la 
narora como debe atenderse a esta 
(fída extranjera. Algunos han pre-
stado la propuesta de que sea can-
f'/flrta. Este rs un plan favorito de 
slfunos europeos y algunos amerlca-
BOK, y se basa a veces en ciertas r a -
tynes y a veceií eu otras. A tiempos 
lo le funda en UJütlvos sentimentales 
o consideraciones de generosidad A l -
ífonop lo basa'- cu la nf lrmac lón que 
bucen de que Im vcrecerla la paz. P a -
rece creorse que resultaran antago-
bImbos si se le pide a las naciones 
íuropeas rjue paguen los e m p r é s t i t o s 
•ue pidieron y tan aiistosas recibie-
ron. E E n otras se lo basa en l a con-
•Meración hacia los Intereses prC/-
«luctores actuales, se han oído vocos 
•le alegan que se a r r u i n a r í a el co-
mercio de A m é r i c a s i E u r o p a nos 
fcandara «us m e r c a n c í a s en pago de 
h que nos debe. Parece que estos 
bogado» alegan que el comercio I n -
tfrn-'c i.'iial s e r á provechoso solo a 
íondlción de que demos al mundo lo 
w producimos, r e h u s á n d o n o s a re -
fftir m e r c a n c í a alguna en cambio. Y o 
pienso (,(16 los contribuyentes norte-
toericanos no rec ib i rá n coú favor 
W'guna de estas proposiciones. E l los 
Emprenderán que s í se cancelaran 
«« deudas, t endrán que pagar contrl-
«c lones para satisfacer los intere-
* • y redimir el principal de diez mil 
•Ilíones de pesos. Otra p r o p o s i c i ó n 
•> la de (jue los p a g a r é s a la vista 
hoy tiene en su poder el aobler-
«> se conviertan en bonos a una tasa 
•*yor de Interés , que las naciones 
•judoras aceptaran cambiar por los 
"toog vigentes, y que se establezca 
re lac ión directa entre aquellos 
Consientan en recibir tales bonos 
este país y ins deudores extranje-
ro', aún cuando se propone que es-
• Gobierno garantice los bonos. No 
"* Presenta prueba alguna de que las 
Friones deudoras e s t é n dispuestas a 
P*Ptar la creac ión de una deuda de 
Jnos con un Interés m á s alto y con 
JWigacIones do pagar Inmedlatamen-
' • e l Interésá y en las leyes actuales 
existe que permita tal opera-
J*0- la cual me parece tan vana e 
^Practicable iwmo cualesquiera de 
retirar la deuda flotante y una 
H a c e n d a d o s 
Anuncio de vadia 
tario del Tesoro a convertir los paga-
rés a la vista en obligaciones de ven. 
cimiento lejano a una tasa de inte-
reses equivalente por lo menos a la 
que tienen nuestros propios bonos, 
m á s la a u t o r i z a c i ó n para el tiempo 
presente de aplazar el pago de Inte-
reses. Es tas obligaciones extranje-
ras tienen la forma legal debida. E a -
tán firmadas en nombre de los go-
biernos respectivos por representan-
tes designados por el Departamento 
de Estado al del Tesoro como perso-
nas debidamente autorizadas para 
contratar en nombre de sus gobiernos 
respectivos; y el Departamcvito de 
Estado ha manifestado a l del Tesoro 
que tales obligaciones son validas 
internaconalmente y tienen la san-
ción del Departamento de Es tado . 
Todas ellas son pagaderas a su pre-
s e n t a c i ó n y ganan i n t e r é s a l a tasa 
de cinco por ciento anual . L a s leyes 
sobre bonos " L I B E R T A D " , que au-
torizaron al Secretarlo del Tesoro a 
adquirir esos documentos, t a m b i é n lo 
autorizaron a cambiarlos por obliga-
clones a largo plazo con un tipo de 
Interés no menor del que tienen los 
documentos a la v i s ta . L a ley pros-
cribe que los documentos a largo pla-
zo, tengan la forma y condiciones 
que el Secretarlo de Tesoro determi 
ne. A principios dey Otoño de 1919 
el Secretarlo del Tesoro Informó a 
los departamentos correspondientes 
L a s E m p a q u e t a d u r a s 
G A R L O C K 
s o n u n i v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a s c o m o 
a b s o l u t a g a r a n t í a 
d e c a l i d a d . 
L a m a r c a 
G A R L O C K 
e s l a m e j o r g a r a n t í a d e 
u n a e m p a q u e t a d u r a . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s . 
E s p e c i f i q u e e l n o m b r e G A R L O C K a l h a c e r s u p e d i d o . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . - H A B A N A . 
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de los gobiernos europeos a quienes 
habla hecho adelantos, qua estaba 
preparado, en caso de que ellos I j 
quisieran, a estudiar con ellos el 
cambio de los documentos a largo 
plazo y, con r e l a c i ó n a este mismo 
asunto, el aplazamiento del cobro de 
Intereses durante el periodo de ro-
c o n s t r u c c l ó n calculado en dos o t r ^ 
a ñ o s a contar de l a primavera de 
1919, E s t á n l l e v á n d o s e a cabo las ne-
gociaciones a este respecto, y confio 
en que q u e d a r á n completas en un fu-
turo p r ó x m o . T a l arreglo no produ-
c i r á ninguna carga actual a las n a . 
clones deudoras y a y u d a r á mucho a 
c lari f icar la a t m ó s f e r a y a mejorar 
lo? créd i to s europeos. 
No se necesita inferir de este qu? 
las naciones deudoras no puedan en 
un plazo razonablemente largo pagar 
sus deudas. L a verdad en el asumo, 
es que nuestro pensamiento e s t á en 
actividad inmediatamente d e s p u é s do 
la tragedla m á s grande que el mundo 
ha conocido y que el pensamiento do 
muchas gentes naturalmente no tifen¿ 
tranquilidad ni equilibrio, y notoma 
en cuenta sufeiente n ú m e r o de ele-
mentos. E s t a no ts la pr imera voz 
que el mundo ha atravesado por 
grandes agitaciones y, so podemos 
juzgar por lo que la historia e n s e ñ a , 
el mundo se r e c o b r a r á de nuevo y 
s e g u i r á marchando hac ia un nivel 
m á s alto. De hecho el mundo e s t á 
r e c o b r á n d o s e mientras la gente e s t á 
hablando de c ó m o c o m e n z a r á a h a -
cer lo . H a y pruebas de esto, tanto 
aqui como en el extranjero. N i n g ú n 
ser humano puede hoy anunciar l a 
d i r e c c i ó n y la amplitud de los progre-
sos que se r e a l i z a r á n durante la p r ó -
x ima g e n e r a c i ó n o e l la y la que la su -
c e d e r á . Solo podemos juzgar por lo 
pasado; y nada es m á s sorprendente 
que el adelanto industrial del mun-
do en l a g e n e r a c i ó n "o durante las dos-
generaciones anteriores a la guerra . 
Vosotros h a b é i s estado a l tanto del 
r á p i d o progreso de este p a í s , y no es 
necesario referiros hechos bien cono-
cidos. E l de otros pa í ses no fué tan 
grande, pero fué muy notable. E n t r e 
la decada de 1880.1890 y el principio 
de la guerra se ca lcula quo la rique-
za de l a G r a n B r e t a ñ a a u m e n t ó de 
menos de 50 a m á s de 70 mil millo-
nes; l a de F r a n c i a de 41 a 51 mi l 
, mil lones; l a de I ta l ia de 12 a 22 mil 
j mil lones: y la de Alemania, s e g ú n 




V-os, cuello*, trajea 
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Helfferich. de 36 a 80 mi l mil lones . 
L o s d e p ó s i t o s contenidos eu los ban-
cos nacionales de tres de esas n a c i ó , 
nes ( Inglaterra , Fraa ic ia y Alema" 
n í a ) aumentaron de doscientos no-
venta y tres a 585 millones' de d ó l a -
re s ; y en otros establecimientos f i -
nancieros de tres de ellas ( Inglaterra . 
F r a n c i a e I ta l ia ) de unos 6 a 29 mi l 
mi l lones . A d e m á s no debemos olvi . 
dar el hecho de que algunos de esos 
p a í s e s t o d a v í a tienen Inversiones muy 
grandes o deudas a su favor de parte 
de otras naciones, incluyendo la nues-
t r a . Se calcula que la G r a n B r e t a ñ a 
tiene en la actualidad Inversiones o 
documentos contra naciones extran-
jeras que ascienden aproximadamen-
te a 15 mil millones de d ó l a r e s , ¡Ha 
cluyendo m á s de tres mi l millones de 
d ó l a r e s contra el pueblo de este pafs, 
y que F r a n c i a tiene inversiones ex-
tranjeras de 8,000 a 10,000 millonea 
de d ó l a r e s , incluyendo p r é s t a m o s a 
los al iados. A fines de un periodo r a -
zonable, dentro del cual la industria 
del inundo a v a n z a r á , l a suma total de 
las operaciones del comercio interna-
cional s e r á enorme y es posible qu3 
los p a í s e s europeos deudores e s t é n 
en aptitud de redimir sus deudas sin 
dificultades tales como las que se te-
men en la actualdad. Digo estas co 
^as tomando muy en cuenta los obs-
t á c u l o s con que hoy tropiezan los puc 
blos de Europa , y simpatizando pro-
Se tiene tal cuidado en la produc-
ción de la Leche Lolita, que «e 
desecha toda aquella leche que no 
es suficientemente rica en crema 
S e h a n e l i m i n a d o l o s p e l i g r o s 
d e l a n t i g u o s i s t e m a l e c h e r o 
otras p r o p o f i c l o n C 
la j . curso racional y propio es pro-
J0®1, de acuerdo con los t é r m i n o s de 
< ¿ * y actual que autoriza a l Secre-
* N r o Ccrbo^x 
J ^ e i i i y f ^ 4 e s q u i n a 
^ a H a b a n a . 
¡ ^ W Í o ? ¿iasa se venden Carteras . 
Í!1*8. Cemn mas de fuent0 ^ r a n t U 
S TljerPail03x,para d l e ° t e s , Cuchl -
T ^ U d o r ^ ' iNavaJas de segurldcd. 
P11*» n L Para navaJas, Hojas . 
? • Indir;* au,t<5Krafos y poe" 
J í e toda: ^ !os T e l é f o n o s . Pa-
^ e r í a 4 8 / 1 ^ 6 3 cajas y .uelto. 
^ y lo^ fo 108 mejores fabrican-
*• en fnr^1110!08 ^abones de Atkin-
- ^etc!rnetac.de b0la' ^ o ™ - Co-




VI A J A N D O e n c a r r o s d e s v e n c i j a -d o s , s a c u d i d o s r u i d o s a m e n t e p o r 
l a s c a r r e t e r a s p o l v o r i e n t a s c a -
m i n o a l m e r c a d o , c o n l a s t a p a s s u e l t a s 
y e l p o l v o a d h i r i é n d o s e a l i n t e r i o r g r a -
s o s o , l o s b o t e s , a p e n a s v a c i a d o s , v o l -
v í a n a l a finca, n o m u y l i m p i o s . . . p e r o 
y a l i s t o s p a r a q u e a l d í a s i g u i e n t e l o s 
l l e n a s e n d e n u e v o , s i n p r e c a u c i o n e s d e 
n i n g u n a e s p e c i e p a r a e v i t a r c o n t a m i n a -
c i ó n e i m p u r e z a s . 
L a L e c h e L o l i t a l o a s e g u r a a U d . 
c o n t r a l o s a n r g u o s m é t o d o s a n t i -
h i g i é n i c o s . U n a v e z o r d e ñ a d a d e l o s 
r e b a ñ o s d e v a c u ^ p r e m i a d a s , s e l a l l e v a 
s i n d i l a c i o n e s a l a s f á b r i c a s , e n b o t e s 
p e r f e c t a m e n t e e s t e r i l i z a d o s y c e r r a d o s 
h e r m é t i c a m e n t e . A l l í s e l a p e s a , s e 
l a i n s p e c c i o n a y c n a l i z a p a r a a s e g u r a r s e 
d e q u e c o n t i e n e l a c a n t i d a d n e c e s a r i a 
d e c a l o r í a s y q u e e s t á l i b r e d e i m -
p u r e z a s . 
L a Leche Lolita es siempre 
sefura, siempre pura. 
U n a v e z v a c i a d o s l o s b o t e s d e l a 
L e c h e L o l i t a , s e l e s l a v a p e r f e c t a m e n t e 
y s e l e s s o m e t e a u n p r o c e s o d e e s t e r i -
l i z a c i ó n p o r v a p o r a n t e s d e d e v o l v e r l o s 
a l a o r d e ñ a . D e e s t a m a n e r a s e e l i -
m i n a u n o d e l o s m a y o r e s riesgos- d e 
c o n t a m i n a c i ó n d e l a l e c h e . 
A l l s a l i r d e l a s c o n d e n s a d o r a s , l a 
l e c h e p a s a a l o s b o t e s p o r m e d i o d e 
m a q u i n a r i a a u t o m á t i c a , s i n q u e l a s 
m a n o s e n n i n g ú n m o m e n t o e s t é n e n 
c o n t a c t o c o n e s t a l e c h e d u r a n t e e l 
p r o c e s o d e p u r i f i c a c i ó n . L o s b o t e s 
g r a n d e s s e c o n e c t a n c o n l o s e n v a s e s 
s o l a m e n t e d u r a n t e e l tiempo n e c e s a -
rio p a r a l l e n a r l o s . 
C o m p r e U d . h o y m i s m o u n a l a t a 
d e L e c h e L o l i t a , y l l e v e a s u c a s a e l 
p r o d u c t o m á s p u r o y p e r f e c t o q u e p u e -
d e n p r o p o r c i o n a r l a i n t e l i g e n c i a y l a 
v i g i l a n c i a h u m a n a s . 
M í m m ^ m t ^ ^ L o l i t a es ahijads 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e l a v a c a 
9164 alt. 
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n i o u c L o a p a b o m u 
rtLtrono a ^ z g 
fundamente con ellos en medio de sus 
sacrificios y abrumadoras tareas . 
Por supuesto que el programa que 
he intentado bosquejar para e l mai^r 
jo de nuestra deuda nacional s ó l o 
puede real izarse satisfactoriamen*a 
por medio de la máa eztr icta economa 
no solo en nuestros gastos tanta fe-
derales como de Jos estados, conda-
dos y munclpios, s ini t a m b i é n por 
medio del ahorro y e c o n o m í a de par-
te de todo el pueblo. D e s p u é s de 
este afio fiscal se v a a necesitar m a n . 
tener los Ingresos por impuestos a 
un nivel no menor de 4,000 millones 
por a ñ o , y no podemos basar nues-
tros c á l c u l o s de Ingresos futuros en 
toramente sobre el resultado del a ñ o 
fiscal que t e r m i n ó el 30 de Junio de 
1920, y que produjo por concepto <le 
rentas interiores cerca de 5,500 mi-
llones de d ó l a r e s . Parte de esta su -
ma se r e c i b i ó en la primera mital del 
a ñ o f i sca l sobre la base de utilidad M 
m á s altas vigentes durante 1919. E1. 
saldo recibido en los primeros dos 
trimestres de este a ñ o c o m ú n fué so-
bre l a base de tasas menores efecti-
vas en esa é p o c a . No hay medios 
ciertos para producir el curso de los 
ingresos o de las rentas y utilidades. 
Pero es propable que los ingresos por 
Impuestos sobre rentas y utilidades 
s e r á n considerablemente Inferloroj 
en el a ñ o c o m ú n de 1920. E s posible 
que los Ingresos por impuestos in -
teriores no excedan mucho de 4.000 
millones de dó lares para el a ñ o fiscal 
de 1921, de los cuales 1,250 millones 
>>n se han recibido. No podemos con-
tinuar funcionando sobre una baso 1 
impositiva que nos produzca rentan 
inferiores a las calculadas; y esto de. 
be tenerse muy claramente en cuenta 
en los planes de r e v i s i ó n Que se ha -
gan . 
Permitidme que presente este pun-
to con toda c lar idad: A l decir quo el 
total de los Ingresos del Gobierno de 
b« sostenerse a un alto nivel para 
los efectos indicados, de ninguna ma-
nera muestro mi a d h e s i ó n a las t a r i -
fas existentes o a contribuciones es-
pecif icas. G r a n parte de la legisla 
cIód re lat iva a la guerra se p r e p a r ó 
por necesidad con f e s t i n a c i ó n . Creo 
de importancia urgente el que pronto 
se haga nuevo e x á m e n de la situacICu 
con el p r o p ó s i t o de reformar los i m -
puestos, destruir las faltas de igual-
dad y de equidad, y asegurar ingresos 
suficientes, lo cual no puede r e a l i . 
zarse si permanece intacto el s istema 
actua l . É l tiempo no me permite en-
trar en una d i s c u s i ó n minuciosa . \ A 
en Marzo de este afio hice ver l a no-
cesldad quo existe de simplif icar e l 
sistema impositivo y de derogac et 
Impuesto eobre utilidades excesivon, 
de modificar los impuestos adiciona-
les sobre l a renta y de real izar los 
cambios administrativos fundamenta-
les para hacer arreglos definitivos v 
l levar a efecto Inmediato los precep-
tos del Comisionado de las Rentas 
Inter iores . 
Tales son algunos de los proble-
mas de c r é d i t a y financieros que se 
nos presentan. No pongo nada do 
mi orgullo en mis oponlones con res-
pecto a las medidas, y comprendo 
que se r e q u e r i r á l a prudencia inid 
grande y el estudio de estas materias 
de la manera m á s p a t r i ó t i c a y anima-
dos del e sp í r i tu p ú b l i c o m á s alto, s i 
queremos llegar a ajustamiento fir-
mes y satisfactorios. Solo puede pe. 
dlr una a c c i ó n cuidadosa, despreocu-
pada e inteligente. Lo que necesita-
mos es m á s luz y menos ca lor . Má? 
claridad de sol y menos neblina; m á s 
hechos y menos tergiversaciones; mé.* 
i n t e r p r e t a c i ó n imparcial de los nc-
chos; m á s valor y d i s p o s i c i ó n p a n 
seguir las conclusiones a su t é r m i n o 
racional l ó g i c o ; y m á s e sp í r i tu pa-
tr ió t i co y menos e sp í r i tu de partido. 
Suscribare a DIARIO DE LA MA-
RINA y ambicíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
W e s t c l o x 
LA et iqueta de seis lados de co lor de g a m u z a y n a r a n j a q u e se ata 
a c a d a despertador Westc lox sirve 
p a r a dist ingoiirlos entre e l surt ido del 
c o m e r c i a n t e . E s m á s q u e u n a identi-
f i c a c i ó n . E s u n a g a r a n t í a de c a l i d a d , lo 
m i s m o q u e la m a r c a Westc lox q u e se 
ostenta en la esfera de todo despertador 
Westclox, 
W e s t e r n C l o c k C o . 
í A R a l l e . I l l i n o i s . E . U . A . F a b r i c a n t e s d e W e s t c l o x 
PAG!NA DIEZ 
E l nuevo Á l a l d e 
(Viene de la página PRIMERA) 
D I A R I O D E L Á M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 2 0 
A R O L X X X V I I 1 
te r to Molina Quiñones, 316 y Ma-
nuel García Fernández, 297. 
Los Liberales obtendrán, probable-
mente, siete cargos de concejales, los 
Conservadores 4 y Iot Populares 3. 
Los Demócratas y los Republicanos 
no sacan factor. 
E i doctor Gustavo Pino envió ayer, 
a do» Marcelino Díaz de Villegas, 
Alcalde de la Habana, la siguiente 
carta de felicitación: 
Habana 27 de Noviembre de 19r-0. 
Señor Marcelino Díaz de Villegas. 
Presente, 
M ! estimado amigo: 
E r t á próximo hacerse por la -Tun-
ta Municipal Electoral la proclama-
ció i de uEtsd pora Alcc.'.dp. ie «rsta 
Ciiu'ad. 
Tt-rminado '.1 n- i íodo ele .toral, que 
por breve tiemto pudo haber sepa-
rado a lo^ •.abanos que lutiiaban en 
uno j - otro ba r'o, parece n ^ t i f a l qna 
renazca la cahu* vuelva la p*- 3 
les espír i tus y xaóos nos ufamos por 
t i bien coma.»; de ahí que, a. fe-
l ici tarle sinceramente por su triunfo 
le ofrezca aü concurso desi^erssri'lT 
para cooperar c .r usted a la rea-
lización de cu l i p :€r obr t de buen 
gobierno en la cual usted estime quo 
mi a rmac ión pueda serle de algui-n 
util idad. 
Sin otro particular. 
Soy su afectísimo amigo y servidoi 
Gustavo Pino y Quintana. 
E l 2 7 ( j T N o Y í e m b r e 
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T o s e s y R e s f r i a d o s 
T o m e s o l o l a m e d i c i n a d e e f e c t o p r o b a d o q u e alimenta a l 
o r g a n i s m o á l a v e z q u e cura l a e n f e r m e d a d ; l a i n c o m p a r a b l e 
Por la Escur-'a de Arte^ y Oficios, 
él profesor Cándido Hoyos y el go-
bernador provincial, comandante A l -
berto Barrera. 
La misa fué cantada y a toda or-
questa, esmeradamente interpretada. 
Tras el oficio religioso ocupó la 
cá tedra sagrada el presbí tero doctor 
Juau G. Róberes, que peroró amplia-
mente sobre los funestos efectos de 
las pasiones, ensalzando la memoria" 
de los jóvenes estúdiantes que caye 
ron en 1871. 
Seguidamente la concurrencia se 
t ras ladó al monumento, que aparecía 
cubierto con profusión de coronas y 
ramos. 
Alumnos de las distintas Faculta-
des universitarias daban guardia, re-
novándose de diez en diez minutos, 
para alternar en la piadosa ofrenda. 
Hicieron uso de la palabra dos es-
tudiantes: Luis A. Mestre. de la Fa-
cultad de Medicina, y Luís Azua, de 
la de Derecho. 
Ambos disertaron discreta y bella-
mente gloriando la memoria de sus 
compañeros del 71. 
Cerca del mediodía terniinó el pia-
doso y lucido acto. 
E M U L S I O N DE S G O T T 
Tómela esta temporada para convencerse y fortalecerse. 
L a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n 
• • • 
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cerca de las fabricas que con diñe-1 Yo no veo más solución al proble 
ro en mano se incautaban de los i ma que dictando para el comercio 
cargamentos. Para el industrial esto 
era uu negocio produetivo con daño 
de nuestro comercio. Dejaban núes 
una moratoria por diez o doce me 
ses una moratoria escalonada de 
un tanto por ciento mensual. De j 




En 25 de Noviembre actúa 
EN L A IDíIVEIiSIDAD 
La Federación de estudiantes de la 
Universidad Nacional organizó un ac-
to en homenaje a los már t i res del 
1871. que tuvo lugar ayer tarde en 
el Aula Magna. 
Presidió el señor secretario de Ins-
t rucc ión Públ ica , doctor Aróstegui , 
con el señor rector doctor Gabriel 
Casuso, el gobernador provincial, co-
mandante Barrera y los señores de 
canos doctor Sánchez de Bubtaman-
t.e, de Derecho doctor Carlos de la 
ton .1 í-l • « T ^f.. .̂ r. ir rPovnil-
Vivac el se-Uros pedidos pendientes. A l ver los] esta manera los vencimientos i r í a n h e r e ha pagado y situado fondos pa- semejante amnist ía ocasionaría la in-
vivtic ei be i . ^ . j í j . . i„ o,- ra satisfacer las atencionss del mes, tervencion en los asuntos interiores cierto fuese remitido al . 
ñor Ledón, y que el é r ro r obedeció j comerciantes cubanos que sus mer-j l iquidándose a medida que la si 
á aue diclío señor tiene alquilada ¡ cr cíac no llegaban, hacían nuevos | tuación general se normalizase y 
una habitación en su casa al indi-1 pedidos, que por las mismas causas { fueran los comerciantes operan-
vicir.o a quien se ocunó la maleta, y 1 se archivaban en los portafolios de 
cómo erróneamente se mencionaba el i los exportadores. 
nombre de un tal Ledón, empleado j ^ Así vivió muchos meses nuestro 
comercio con los almacenes semi va-
cíos, hasia que el Gobierno de los 
Estados Ur.iüCó, para hacer bajar el 
costo de la vida allí, obligó a los 
Bancos a restringir el crédito a los 
de Aduana, en relación con dicha ma-
leta, todo ello dió lugar a este la-
mentable error. 
L o s comerc iantes y . . . 
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do l a s mercancías . estacoinadas. 
Esto es lo práct ico y lo equi-
exigir un pago normal de art ículos 
enviados anormalmente, y tienen que 
conformarse con cobrar con demora 
lo que sirvieron con demoia. 
Es sepuro qre los exportadores 
protestaren contra tal medida. Pero 
acaparadores, trayendo esta medida mientras so daban explicaciones y 
e , ó  
por la suma de $ 8.404.190, incluyén- ¡ del otro partido. Las diferencias en-
dose con los sueldos los aumentos co-
rrespondientes. 
biemo recaudará la cantidad de j 
$0 000,000, que por ese concepto apa-l 
rece en el proyecto de presupuesto I 
del próximo año, o en cualquier otra 
forma siempre que el pago se efectúe yos nuestros pedidos para despachar 
como consecuencia inmediata la ba-
xic de raí íh s ar, ?.u >s. r: cipal-
mente de la seda, la lana, el algo-
dón, etc. Entonces fué cuando los 
exportadores se acordaron del comer 
ció cubano, y sacaron de sus archi-
directamente aunque la cantidad que 
se haya de recaudar pase de los sei1? 
millones. 
Después de hacer uso de la 
palabra sobre e 1 ¡ asunto objeto 
de la reunión, además de los seño-
res Antón y Alzugaray, los señores 
Víctor López, Facundo García y otros 
la asamblea acordó por unanimidad 
los todos a la vez; es decir, envia-
ron en uno o dos meses toda la mer 
canela pedida durante más de un 
año. * 
G a i É g r a i M He España 
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de pan mejoró hoy algo, con la llega-
da de consignaciones procedentes de 
se justificaban las medidas, el tiem-1 aldeas vecinas. Por toda la ciudad, 
Po trascurrido y la situación nació-j s¡n embargo, se extendieron las f iks 
nal mejorana. 1 ^ pcrsonas frenté a ]as tahonas, es-
Yo no veo otra s o l u c i ó n - t e r m i n ó ! ando la d , Hubo 
dicicndonos el señor Vega—para sal- \ ~ . . . r r , , , 
mujeres que estuvieron en tila desde 
anoche a las once hasta esta mañana 
var al comercio de la ruina. En me-
dio de los problemas generales este 
es el problema que más me preocu-
i pa. He vivido siempre en íntimo con 
| tacto con los comerciantes y conoz 
co al detalle todas sus interiorida-
El acaparamiento de l o , I 
Stutz preparados por Mr t?10101"*» 
ano pasado causó eu ia bñi* yai1 el 
lores una gran excitación £ ^ 
subieron bajo la presión' ^ 
Mr. Ryan hasta que resultó «nhacia 
paramiento. La Junta de g o b i e ? ^ -
la bolsa suspendió las úe 
de estaos acciones v Mr Rvan 63 
declaración censuró duraiient*0 ,I,la 
ta Junta de gobierno, anuncianJ1 es-
dimisión. La Junta en vez , £ ° ? 
t i r l a celebró consejos que t t *" 
ron con la expulsión de Mr oaa ' 
quien ahora se halla sometido o7*11 
pleito por daños contra "la úint, 0,1 
JAPONESAS * M A L ^ 
TOKIO, Noviembre 27. 
Las construccione snavales se 
haciendo con la mayor actividad Ĵl 
objeto de dar lugar en ios Lon 
para la construcción de otros 
E l crucero " O i " será votado ai 
agua a mediados de Diciembre v 
antes de terminarse el año se ̂ con 
c iu i rán dos nuevos destroyers y na 
barco especial para la armada * 
EL PRESUPUESTO DE GTTrp* 
JAPONES A 
TOKIO, Noviembre 27. 
E l presupuesto del eiército para 
el próximo año se calcula en dos-
cientos cuarenta y cinco millones de 
yens o sea un aumento de cincuenta 
por ciento sobre el presupuesto del 
año pasado. De esta cantidad cua-
año pasado. De esta cantidad cua-
renta millones de yens serán gasta-
dos en nuevas defensarr. 
EH tiempo de servicio en la caba-
llería se redur icá de tres años a do« 
L A VIRUELA EN H A I T I 
PORT AU PRINCB, noviembre 27. 
La epidemia de viruela continúa t 
y . ha htcho presa en el cuerpo de 
i r fautoría de marina americano. Un 
scldi-do ha sido enviado al hospital 
cou un ataque benigno. 
Campamentos de emergencia se han 
levar.tado en la creencia de que p«e 
den ocurrir diez o doce casos en la 
brigada. Cerca de quinientos natirog 
atacados se hayan en los hospita-
les. 
HUELGA GENERAL EN MONTE-
VIDEO 
MONTEVIDEO. Noviembre, 27. 
La Federación Obrera decretó una 
huelga general que empezará esta no-tre las dos delegaciones se van ensan- che ^ durará un per{odo ind u 
chando al extremo de que una confe-1 .nido de tiemp0 La acci6n se ha t0. 
La delegación soviet insiste ahora 
en que se dé una amnist ía para todas 
las personas sentenciadas por causas 
.111.000.001 políticas, punto de vista opuesto a 
t l el Te- los polacos, quienes consideran que 
rencia entre los dos presidentes. Jo- mado en protesta contra la prisión fíe Dy Dombski será necesaria p a r a , ^ un miembro de la Federación qne 
suavizar asperezas. , , . dió muerte a otro a'quion se le acu-
Para demostrar sus intenciones pa- sa de haber trdicionado a la ÍTnl6n> 
cíficas Joffe aseguró que el soviet r u - La huelga coincide con las elecci0. 
so está dispuesto a entablar lelacio- ne3 de los miembros dol consejo Ña-
ues comerciales con Polonia -media- cional fijadas el domlug0> 
tamente. Todos los demás comités se 
dedican a pronunciar discursos sobre 
varios principios, 
La primera consecuencia grave pa . des E1 Banco que diri jo estuvo siem , g 
nosotros fué la congestión de los | pre a su servicio, ayudándolo, for-1c 
a ¡as ocho. Solamente una quinta pai-
te de las tahonas están trabajando y 
\ faltas de brazos. Han ocurrido al-
gunos desórdenes de poca importan-
LLOYD GEORGE T LETGUES CON-
FERENCIAN 
LONDRES, noviembre 27. 
Lloyd George y el primer minis-
tro de Francia conferenciaron hoy,! Alemania discutió con ellos los 
soulcionando varias cuestiones sobre, cursos í inant ieros de la familia 
el plebiscito de la Alta Silesia. j Dícese que e ex-Kaiscr piensa regw 
Según el plan de estos dos jefes lar a cada uno de sus hijos ocheata 
EL REGALO DE GU1LLEEM0 II A 
SUS HIJOS 
LONDRES, Noviembre. 27. 
En despachos al Daily Mail trasmi-
tidos desde Doorni se anuncia que con 
motivo de la visita de sus hijos ;il 
castillo el ox-Emperador Guillermo de 
OoMerno, por otros a los comercian 
tes, del conflicto de bahía, cuando 
muelles. Aquí se culpó por unos al 
que las propos4cioues de los señorea el principal origen del daño está en 
Antón y Alzugaray, se estudien con-jeso onvi0 precipitado y en globo de 
juntamente por la' Comisión que ha los pedidos escalonados. Con la con-
de visitar al Ejecutivo, y que después I ^ s t i ó n vinieron los robos, las costo 
do gobierno, la votación dura rá va-
rios días. 
La cuestión del Cercano Orlente 
porque sabía que así I ! fuá aplazada hasta la lllegada del 
Í. « [i iú n 1 : ii ! ENERGICA PROTESTA DE "EL DE-lconde Sforza, que se espera mañana 
de llegar a un acuerdo se reúnan 
nuevamente en la Lonja. 
La citada comisión es ta rá forma-
da por un representante de cada una 
sas estadías, los aliñacenajes, etcé 
tera. leí er os todos le enea; jc l -
miento de los ar t ículos, carest ía pa-
i ra nosotros que, por lamentable pa-ne las respectivas entidades mercan- . - . . 1 , 1 * 
t i l e , y comerciales y los representan- tl*ne su ^ la.~ mf^ 
fTorre, de Ciencias y Letras, y Tama 
yo, de Medicina. 
Puesto do honor tuvo en el estra-
do una dama de porte distinguido, 
venerable, tocada do luto: la seño-
r a viuda del capi tán Capdwvila, de-
fensor de aquellos estudlai tes allí re 
yerenciados ayer. 
Y en la mencionada sala un gran 
contingente de damas, con no pocas 
señor i tas alumnas. 
Ocupó primero la tribuna el doctor 
ISergio Cuevas Zequeira, cuya elo-
cuente y cálida palabra ':ejió ayer 
una de las mejores coronas en me-l con buen pie del atolladero. Déjenle ¡ la situación. Pero eso no basta; por 
mor ía de los hijos de la Universidad' 1 
taleciéndolo; 
ay .dábamo 
en general. B A T E " 
Esa es, por tanto, la más crítica i MADRID, noviembre 27, 
7 angustiosa situación del momento: i Debate'*, en un editorial protes 
la situación del comercio. | ta enérgicamente contra e\ envío ¿t. 
Y se me ocurre, por último, que tropas españoIas.a Lituania. de acuer 
y cinco mil libras en dinero danés 
para que puedan continuar viviendo 
de un modo adecuado a la familia 
Hohenzollern. 
tes que designen l a s -Cámaras de Co-
mercio. 
Así se acordó, dándose por termi-
nada, la sesión. 
U n a m o r a t o r i a p a r a . . . 
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das tomadas para abaratar la vida 
e.. el extranjero. 
Casi todas las facturas vencen al 
mismo tiempo, sin que las cajas más 
fuertes puedan atender a tales pagos 
simultáneos. 
El decreto del 10 de octubre sal 
en esta ciudad. Dicho asunto será 
tratado en dos conferencias que ce-
lebrarán los dos ministros el lunes. 
Los minuistros acordaron no invl 
tar a Venizelos, porque 
podrían discutir la situación con el 
BANQUEROS DETEMDOS 
LONDRES, Noviembre, 27. 
• En mensaje de Berlín a la Exchan-
ge Telegra*ph se anuncia que dos hair 
so lamente í Q^ros cte Hamburgo Herr Bran. y 
Herr Spiro, han sido ootenldOi en 
ex ón con o supuesto contrabando 
ex primer ministro de Grecia, con liu"«*,u" u ' \ \ a~an \o 
de dinero de Alemania. un carácter de ciudadano particular. 
ASALTO Y ROBO 
NEW YORK, Noviembre 27. 
Tres empleados de un taller dé la 
para los mismos exportadorés extran , . 
jeros. acreedores tle nuestro comer-,00 con 'as ordenes de la Liga de Na-
cío, que la situación que propongo clô esi Y c'lce: 
les es beneficiosa. De l a n í a r s e al co- " A los españoles se les utiliza como 
bro todas las letras detenidas actual si fueran cipayos. La nación española 
mente en los Bancos, yoriginar pro-j saber que sus soldados son envia 
testas y quiebras, ellos recibir ían el i en un v¡aje aventurero baj0 los 
mas fuerte daño. Con una morato-1 . . , J ' J . 
r ia para el comercio ellos cobrar ían I auspicios de un cuerpo que se t i tu-
a la postre, y siempre és más pro-1 la a si mismo pomposamente la Liga 
vechoso cobrar a largo plazo, que1 de Naciones y que obedece las orde- rcbfiron el contenido. Los ladrones 
michos de la ruina. L a pro- í liacer saltar de golpe las cajas de! nes de una potencia extra-nacional cvlfUll,temGnte Pensaban llevarse la 
r i rioi'flnrpt: Ta nniphn nn favo-' • i i ui J . paga semanal de los doscientos cm 
oeuaores. i^a quienra on iavo-irosa nue es intolerable y no pued~ 
i r r o g a de la moratoria que se pro-. sus oeuaores. iva quieora on iavo- cosa qUe es lntoierab|e y no puede ser, n. , r , +0 
í - c t a aguan ta rá a l . ú n tiempo más rece a nadie y elos deben ser los ' J i d a e] ^ á̂ T̂̂ Ôŝ Lĥ  X 
primeros interesados en que1 nadie * 
quiebre. 
ca!>.os eu 1871. . 
El doctor Cuevas Zequeira obtuvo 
frecuentes aplausos en su bello dis-
curso, en el que sólo hubo loor para 
el sacrificio y piedad en el olvido pa-
ra el error. 
La Banda del Cuartel General, que 
dirigió ayer el teniente señor Las Ca-
sas, interpretó una marcha "Himno 
21 de noviembre", compues^. por d i -
cho director y que fué tan celebrada 
como aplaudida. 
Les alumnos de Derecho -uan José 
Se la Riva y Mario del Pino ofren-
daron un soberbio bouquet a la se-
íñora viuda de Capdevila, que fué de-
lira.ntemente aplaudida. 
La distinguida clama, visiblemente 
«nternecida, correspondió co; alu-
dos a tales muestras de afecto y sinr 
pat ía . 
Ocupó luego la tribuna el docter 
Diego Tamayo, decano de la Facul-
tad de Medicina, que con palabra se-
trena y magistral estableció un pa 
r angón entre la tragedia . e Judea y 
l a de Cuba en 1871 para probar elo-
cuentemente y diáfanamente las múl 
tiples analogías. 
Fué una preciosa disertación la del 
sabio catedrático, que finalizó seña-
lando el error de las multitudes al 
erigirse en dirigentes y de ahí. obtu-
vo una enseñanza que en forma de 
consejo paternal brindó a sus alum-
nos. 
Oyó una merecida ovación el doc-
tor Tamayo. ( 
Luego, un alumno de la Escuela de i 
Medicina, el joven Rafael Cervigón, 
hizo uso de la palabra en un vibran ¡ 
te discurso, para narrar el luctuoso 
hecho conmemorado obteniendo tam 
bién calurosos aplausos. 
Como igualmente el doctor García 
Riantes, que tuvo a su cargo el dis- i 
curso resumen del acto. 
hacer, y trabaje entre tanto cada i que ello no supone más que uu com-
cual en su esfera y con sus propias j pás de espera, un alivio momentá-
fuerzas, y haremos más bien al país ¡ neo. Durante los meses de octubre 
y a nosotros mismos que hablando j y noviembre se han ido protestando 
y perorando sobre lo que le corres-
ponde hacer al prójimo. 
Sin embargo—siguió diciéndonos el 
Moneda c i r c u l a n t e 
(Viene de la página PRIMERA) } 
Viene de la página DOS 
letras del extranjero que están en 
,lo3 Bancos esperando el cese de la ¡ 
moiatoria ^)arU ser puestas a i co- . 
señor Vega-—, poco se ha dicho y no i bro. Entonces vendrá un momento,1 Pr-nk y puede aceptarse como una 
tengo noticias de que se cuente ha-1 si no se toman medidas salvadoras, aproximación lo más exacta posible, 
cer algo sobre un problema, deriva- de gran pánico y de funestas conse- I B.) Existencia en la Tesorer ía Na-
no del problema general, que ofre- j cuencias para la economía nacional, cional. 
™J!,a-oa f c°merci° f ^ a n o conse-, Muchas casas comerciales no podrán ¡ O r o . $ 2.510.000.00! ±V^ 'de regado^ '^de paz poiacog y ru -
cuencias desastrosas. Nuestros impor , dar cumplimiento a sus obligaciones ¡ Piala 137.000.0ft Sos al parecer no se hallan cerca de 
s de un año i y se presentarán en quiebra; fraca-! Niouel 188.530.00 ningún arreglo después de una sema-
Bflleteé 4.889.000.00 na dg negociaciones y nuevas dife-
rencias han surgido. La comisión de 
j menos que esté dispuesto a convertir-1 prgados ya cuando efectuaron su vi 
ise eri una colonia ¿ z cipayos, abdi-j T?nnA~\nfi n p m 
•cando por completo de su soberanía" . ^ p0RT NEwg Ncvienibre 27 
Treinta chinos procedentes del va-
por inglés Eider Branch, sorpren-
dieron al sereno .del barco anoche y 
! se huyeron llevándose una diez l i -
bra?, de opio. Veinte y dos fueron 
detenidos hoy aquí y en Norfolk, re-
cuperándose dos libras de dicha dro-
ga. 
I n f o i m i ó n CaMeoráfica 
LAS NEG0( I A n o > E S RUSO-
POLACAS 
RIGA, Noviembre, 27. 
venían haciendo pedidos al extran-! so de los que no son culpables, pues 
jero que no se les despachaba: por-1 to que esta situaci n tirante no su-
como las mercancías de día en pon imprevisió n i capacidad, sino 
Ola. U est IXsfaa j ra ei o.r.tiar- que es producida por la conducta ya 
que nunca f a l t a n especuladores1 descrita de los exportadores. 
r^^-VJr^^^ ,* ,^ . t r*J*mmrj rMM*jr*mK*r^^^j r*-^ j r^^*~~~*r~~~~- — ——— — — 
% 7.724. .  . amnist ía que parecía ?star pronta a 
En poder de los Bancos y en la una decisión, en lugar de esto llegó 
circulación. a un des cuerdo. 
EN EL ATENEO 
E l últ imo acto consagrado ayer a _ 
la piadosa conmemoración que reseña 
mos, se efectuó en la Academia de ) 
Ciencias, organizado por la Sección 
de Ciencias His tór icas del Ateneo que 
preside el doctor Salvador Galazar. 
La velada se realizó de acuerdo 
con el programa que publicamos en 
nuestra anterior edición, viéndose es 
casamente concurrida por la incle- i 
mencia del tiempo. 
Fueron números salientes el discur ! 
so del doctor Salazar, como síem-! 
pre brioso y bello, y los n ú m e r o s ' 
musicales a cargo de Zertucha y I 
Lanz. 
Como la Banda del Cuartel Gene- i 
ra l que "v i só" la marcha del direc- ¡ 
tor, teniente Las Casas, compuesta j 
en homenaje al aniversario ayer con | 
memorado. 
M A Ñ A N A 
L U N E S 
A c u d a a l B a z a r I n g l e s 
P R I M E R O : E n t é r e s e d e s u s p r e c i o s . 
D e s p u é s : E x a m i n e l a c a l i d a d d e l a r t í c u l o q u e d e s e e . 
L U E G O : C o n s u l t e s u b o i s ü l o y . . r . v e r á c o m o p u e d e 
l l e v a r s e l o q u e q u i e r a . 
s u 
G r a n d e s R e b a j a s 
p a r a 
Conseguir Efectivo 
S i t u a c i ó n 
B a z a r 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a o M i g u e l 
¡ ¡ V I S T A S E B A R A T O ! ! 
Toilos los D e p a r t a m e n -
tos e s t á n quemando 
l a s m e r c a n c í a s . 
I n g l é s 
S e a d m i t e n , a l a p a r , e n p a g o d e m e r c a n c í a s , c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l . 
CONTRA EL TKKRORISMO 
ROMA, Noviembre, 27. 
El jefe del gobierno Giolltti pre-
sentó hoy un proyecto de ley on la 
vado en el distrito de Morrisania, oámara de los Comunes por el cual 
fueron atados con sábanas sobre una! to(]a pe/sona a quien se le encuentren 
mesa de planchar hoy mientras que ¡ bombas u otros explosivos será some-
cince ladrones volaron la caja y se ¿¡¿a a un severo castigo. ^ 
Las personas que entreguen bom-
bas y explosivos a la policía en un 
plazo de veinte días desde quo la 
medida ^ ponga en vigor quedaran 
exentas de toda penalidad. 
En dieba ley :-;e provee que a to-
dos aquellos a quienes se les ^onr" 
la custodia de polvorines y taunci 
de explosivos, o depósitos do mum 
ciones se haráü responsables y serán 
castigados con una pena de uno 
tres años de prisión. , 
EN TRO DE IRLA>PA 
MILAN, Noviembre, 27. 
Los católicos de esta ciudad 
lebraron hoy una gran manifesta "> 
en pro de Irlanda. Se envi: un te. 
grama al Presidente del P^lan ^ 
de la República Irlandesa expresan 
do simpatía con la causa de imnu-
y la esperanza dol triunfo de la ^ 
bertad y de la Justicia. Otro telegra 
ma fué enviado al cardenal ^ 
Primado de Irlanda. 
PARTE RUSO 
LONDRES. Noviembre 27. 
El parte oficial bolsheviki diceQ 
la caballería rusa continúa iie"¿* h0. 
do a las tropas del g^era l Bam 
vitch y que en la región de £ 
después de un corto encuent ro j^ 
VAPORES FUERA DE SERVICIO 
WASHINGTON, Noviembre 27. 
Diecinueve vajores de carga con un 
total de trescientos mi l tonelada? de 
desplazamiento es tán retirados del 
servicio y anclados en Norfolk y \en 
puertos del Pacífico y del golfo, se-
gún disposiciones dictadas por la Jun 
ta Marítima. El mayor de estos bar-
cos el vapor Josemie que desplaza 
nueve mi l cuatrocientas toneladas se 
r á anclado en la costa del Pacífico. 
DIMISION DE UH MAGISTRADO 
NEW YORK. Noviembre 27. 
El juez Henry B. Higglns. figura 
nreminente por sus conocimientos so 
hre la legislación industrial de Aus- p-f^.T-v t-vü. 
tralla, dimitió hov como presidente CIJ-J.UAL1Ĵ J7'. 
del tribunal australiano. Como pre-
sidente de dicho, t r i lmnal Higffins, 
falló millares de enalaciones de tinio 
nes obreras y pp^ronos favoreciendo 
casi siempre a los obreros. 
PREOrUPAflONES 7. T TURCOS 
COy?TANTINOPLA: V / V V i b r e 27. 
Además de estas i< eocunaciones 
con el movimiento nacionalista de 
Mustapha Kemal Baja el gobierno 
turco se halla muy embarazado por 
la falta de fondos v a menos que 
se enuentre una solución para esta 
dificultad financiera no podrá conti-
nuar la administración. Los aliados 
retienen toda ayuda financiera hasta 
que no se ratifinue el tratado de Se-
vres. 
f • E) gobierno ha estado negociando 
con el Banco Nacinal de Turqu ía 
persaron un destacamento ^ ^ 
al sudeste de la aldea de Turno 
ALESMANIA KE( 0>OCIO A 
MEJICO . , « 
MEJICO, Noviembre ^ 
E l periódico Las Noticias, anu 
que Alemania ha reconocido ai 
bif ino provisional de ^ f 0 ' Bal-
informes transmitidos aquí P". 
bino Dávaloe. encargado de 
ción mejicana en Berlín. 
L-\<S TROPAS DF^OCUPACION ^ 
VILNA 
GINEBRA. Noviembre 27 y 
Las fuerzas militares de 
Naciones destinadas a \ ilna p a " br< 
tener el orden mientras ^ 
el plebiscito en aquella ciudaa ^ 
mandada spor e Icoronel fra™ ^ ^ 
dieuv. jefe de la misión mimar 
Lipa que está ahora en^ V'^pondr* 
El contingente ingles se coi 
de dos compañías con , " " 1 de 1»* 
^ ametralladoras y™zf™£ ^ 
fuerzas de ocupación de u 0l„ 
Doos compañías francesas cu 
ofreciéndole en ga ran t í a los Estados | ^ o ^ ^ = ; a l V a d o r £ g proc 
tea de Memel se espera uej de la corona para consesuir un em-
présti to. Vilna ef día primero de 
Dos compañías españolas y 
ga con su correspondietn • ^ 
ametralladoras seguirán por 
más corta. 
LA I LTOIA BODA DE fTOVIEMBUlii 
LA SITUACION DEL CAPITALISTA 
RYAN 
NEW YORK. Noviembre 27. 
Alien A. Ryan, capitalista, fué hoy 
a Washington a conferenciar con 
John ,Skelton Williams, Interventor 
de los Bancos Nacionales, después 
que 'banqueros y abogados en una 
conferencia celebrada aquí conside-
raron los planes para nombrar un 
comité que investigue sobre los asun-
tos de Mr Ryan. 
Mr. Rvan no ru í -n '.,a',',r ^e^lara 
ción alguna diciendo siniplementt. i 
que Mr. Wil l iam probablemente ten- Horre y los destro>ers 
dría algo que decir al público des-
pués de su conferencia con él. 
Negu que se halara en dificultades 
financieras. 
En un comunicado P ^ " " ^ _ 
por el Consejo de la 1 ^ ^ 
que a estas tropas se umr 
tualmente los contingentes de 
Holanda, Dinamarca y Noru & 
LOS BARCOS DK GUERRA 
CHILE 
. PLY^IOUTH. No^embre 27. f | 
.plemente E lacorazado chileno y A*' 
1 Horre y los destroyers R l j e r ^ . ^ 
mirante Uribe salieron e-" , ^ » 
para Chile. Estas tres u"'alngiatr 
guerah an sido adquiridas en 
rxu co reí Almirantazeo cuh 
H I P O D R O M O 
D E M 4 R B A N 4 0 
L A T E R C E R A J O R N A D A Y SUS R E S U L T A D O S 
SítTE C A R R E R A S F I G U R A N EN E L P R O G R A M A D E E S T A T A R -
DE, I N T E G R A D A S P O R M A Y O R N U M E R O D E E J E M P L A R E S Q U ^ 
E N DIAS A N T E R I O R E S 
QrCNTA CARRERA 
(Cinco y medio furlongs. :oo.) 
« tercer día de la presente temporada de sus facultades sobre FioklP Fan,.*- «n 
de Onental l'ark. se celebro ante la sexta, a la qu^ l o g í ^ ^ r l e CLdo 
el mejor partido posible en el momento 
de preuba final, después de haber do-
l minado en todo el trayecto. Doctor » 
Í d0 Por Carmody. amenazó a la 
1 ^ ? » . el último dieciséis aves, 
i Drimeld Un bUen marsen 31 terc"o 
_ concurrencia, disfrutando de una 
*^?iSratura agradable y con un inte-
^ínte programa de seis contiendas, 
que súlo restó más lucimiento el 
* ho de haber sido integradas por cor-
íl^erupos de ejemplares. A pesar de 
escasez de contendientes en las seis 
1* jg^^elebradas. los que siguen a los 
vfroritos tuvieron bastante dificultad 
J¡^ seleccionar con éxito a los victorio-
^ mayor decepción de la tardo la 
ieron los que siguen a los favoritos 
wiaedar fuera del dinero en la cuana 
«ha Prince of Como, que fué am-
'íJlmente jugado por la general creen-
»Pje que repetiría aquí las notables 
'asas realizadas en los tracks de 
?ntucky. cuando recientemente porta-
S los colores de Jefferson Livlnsg-
'"prince of Como hizo concebir algunas 
iTranzas a sus simpatizadores mien-
se mantuvo a la caza del delantero 
Sfhber Me Lean en la mitad del reco-
¡So pero éste no decayó un solo ins-
•te' v le86 11 â meta con reservas de 
iRn dicha carrera hizo un buen recom-
ió Prundy. propiedad de la cuadra "Ar-
nía" cuyo ejemplar estuvo sometido 
tm prolongado descanso ndrante los 
Lses del verano, y no tuvo dificultad 
•¿¡i lograr el "place" por algún mar-
i n sobre el tercero Bierman. Brohter 
fcLean empleó 1:17 3-5 en cubrir los 
jlis furlongs. 
u primera del programa permitió a 
Winall y a su jockey llobinson "gra-
inarse" entre los victoriosos y de paso 
¡Sitó también el primer éxito que al-
istan los colores del recién iniciado 
Ürfmon H. H. Willis Jr., joven periodis-
2le Baltimore. Winall hizo una buena 
Srrera pero su triunfo fué seriamente 
.aenazádo por la segunda Boher Na 
Ifctena, que superó al tercero Sleepy 
El final más apretado de la tarde se 
«odujo en la segunda, pues llegaron 
Era y Conunt Boris tan cerca uno del 
¡So ue los espectadores tuvieron que es 
.«r el fallo de los jueces para saber 
• Quién había correspondido el triunfo. 
B favorito de esta, Coombs, finalizó en 
il tercer puesto. 
Los aue confían a los favoritos el 
jfto de sus pesos, experimentaron el 
íicer de ver triunfar a Mayrose, hfibil-
lente dirigida por Me Dermott, que con 
inn entereza finalzó velozmente para 
retarle la cnrrera a Leonora P., por un 
pwcuezo en el último dieciséis avos. Ab-
(«s pudo haber finalizado más cerca, 
pero logró el show por haber arrancado 
hacia la parte exterior de la pis-
n̂ Hn í 1 1 ^ ^ 0 . Programa ha confeccío-
,H<,a í1'reccí<5n de las carrrras para 
s discusión ante la extensa concurren-
cia que s-e trasladará a Oriental Park 
ebLa tarde. 
Siete figuran en dicho nrograma, todas 
euas integradas por uwj or número de 
ejemplarea que en los tres primeros 
días, y de las cuales seis fluctúan entre 
cinco y seis furlongs y una a milla v 
.íO yardas. La cuarta ha de resultar muv 
interesante, a juzgar por el grupo que 
en ella tomará parte, entre otros Bla-
zeaway, Assign y Wawassa. En la quin-
ta hará suapariclón de la temporada 
Black l'rlnce. magnífico ejemplar de la 
cuadra cubana "Armonía", que merecerá 
sin duda los honores del favoritismo por 
su reciente soberbia deiuosf ración. 
En la séptima del programa Donna 
(jrafton será dirigida por el jockey Tom 
my Burns, cuyo padre fué una comple-
ta "estrella" de fama mundial hace al-
gunos liños, habiendo prestado sus ser-
vicios en la cuadra de Wllliam C. Whit-
ney, padre de Harry Payne Whitney, 
cuando dicho turfmon poseía una mag-
nifica cuadra. El joven Burns es nieto 
de James Me Laughllng, el mejor jockey 
de su época y actualmente cronometa-
dor oficial de Oriental Park. cuyo hijo 
el jockey Austin Me Laughling debu-
tará la semana entrante sobre un ejem-
plar de la cuadra del seüor Eugenio 
Alvarez. 
E! más Joven de los Burns presta sus 
servicios en la caudra de C K. Moore, 
dueño de Cromwell y otros buenos ejem-
plares que se alojan en Marianao. Am-
bos muchachos descienden de familias 
de famosos jockeys y ansian mantener 
In tradición instituida por sus antece-
sores. SI logran idéntica habilidad no 
tardarán en hacerse famosos. 
Amerie'n E 'glo 109 
Buck Nall. . . . . . . 107 
Bill Hnnley 306 
Bla«k Prince lOT» 
Brohtr Me Lean m 
Sant Rose 04 
«kdden Chance J07 
Marión Hollins 107 
SEXTA CARRERA 
(S Furlongs,—$700.) 
>ellie j o i 
Driffield 11;: 
Blanca I 10G 





bhoit Chance luu 
B A S E B 4 L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
DEC1D1D.AJIEME LOS "BACHAS-7 >0 PUEDEN GAXAB l > J T E G O . 
— L> M E Y Ü E31PATE, Y YA> T K E S 
Anodino en grado sumo resultó el home por hit de Mérito. 
SEPTIMA CARRERA 
(Vna milla, y 50 yardas ?:oo. Misericordie 
Musket 
Donna Círaft. , . 
Duke of Shílby. 








S E L E C C I O N E S 
l 
Juego relebrado ayer entre los slub^ 
'Almtmdares y Balharatü Giants. No 
fué bastante a disipar el tedio que a 
los espertadores, pocos en número, 
(invadió, las carreris hechas por am-
jbos niues. Esto es natural, la nove-
¡na rlsitadora no ha logrado desper-
j tar interés alguno, por lo que al ver-
la sufrir descalabro tras descalabro. 
¡ no llama la atención de los fanáticcá 
las victorias que los locales obtia-
nen. 
E l resultado del primer inning s í 
bat de los "Bachas" en que anotaron 
tres veces por dead ball recibido por 
Hewitt. errores del sohrt y segunda 
sotre bolas bateadas por Santop y 
J A I - A L A I 
1 la quinta se dió otro reñido final 
e el ganador Pass de Chance, de 
¡uadra de Padgett y el Avión, de 
¡uadra Marianno. obteniendo al fin 
(rimero el fallo de los jueces, por 
cabeza Simpson Boyle, guió hábil-
te al ganador, sacándole el esfuer-
n el momento pî pciso. Avión figuró 
cabeza del grupo en la mayor parte 
recorrido y superó por amplio mar-
a Martv Lou. para el segundo pues-
AVilie Daly, trainer de la caudra del | 
señor E. Alvarez, recibió aviso de que i 
| los tres novatos de un año recién ad-1 
i quiridos por dicho conocido sportman, 
I local están ya en camino de ésta, a don- ' 
1 de llegarán en breve. Proceden del stud 
1 de J. E. Maldden, famoso criador, * son 
1 tres preciosos potricos hijos de Finn-! 
Margaret O; Hesperus Mamita; y lies-
I perus-Chill. 
Ayer se recibió un cable con la tris-
te nueva del fallecimiento de IMrry! 
Uheinheimer. ocurrido en Sheepsbead 
Bay. N. Y. Rhelnheimer entrenó hace 
cuatro años los ejemplares de Tolón y 
Fernández en Oriental Park. 
PRIMERA CARRERA 
The Pírate , Hunter Platt, Auna 
Magneto. 
SEGUNDA CARRERA 
Spugs, Cigale, V i v . Muñoz . 
TERCERA CARRERA 
Count Boris, Bibbler, l i t te Buss 
CUARTA CABRERA 
Blazeaway, Frascuelo, Assigu. 
QUiyTA CARRERA 
Black Prince, Brig O'War, Sanit 
Rose. 
SEXTA CARRERA 
Dragoon, Cdip, Driffield. 
SEPTIMA CÁRRERA 
Re y Ennis, Duke of Shelby, 
Semper Stalwart. 
Llegado el sexto, prodújose nuevo 
empate a lanotar Blackwell. 
E n la siguiente estanza rompió nuo 
vamante el empate Palmero que i 
mó la base por bolas, llegó a según- j 
da por sacri de Portuondo, a tercera 1 
por hit de Baró y a home por sacri | 
de Mérito. 
A l acto siguiente fueron arriba los 
"buches'' por dos carreras que ano-
taron en la siguiente forma: Santoo 
recibe transferencia; Blackwell da 
rollíng a Portuondo que éste cepta 
tirando a González, el que pifia, sien-
do safe corredor y bateador; Lundy 
rolling a segunda que tira al short 
forzando el out de Blackwell; Rojo 
Blackwell y tubey de Lundy, produjo j se descuelga con un tubey anotando | 
la impresión de que este desafio, pe-" 
núltimo de la serie concertada sería 
ganado por ellos anotándose una vic-
loria. Pero esa impresión quedó (i'.s-
vanecida en el transcurso del match. 
E l Almendares en su primer inning 
anotó unavez, valiéndose péara ello 
I de un hit dado por Portuondo. un 
i error cometido por la segunda y dos 
j bolas ocupadas en realizar los outs 
de Baró y Chacón. 
E n el segundo volvieron los azules 
a anotar, empatando el score, en la 
siguiente forma: González toma pon-
Santop y Lundy. 
Como la obscuridad se Iba ensefio-
reando del terreno y los de la franja 
amarilla tenían una carrera arriba, 
pensóse en su primer triunfo, pero no 
pudieron anotárselo, puesto que 
vez al bat el Almendares fabricó una 
carrera y con ella otra vez el empata 
de esta manera: Torrlente hit; Kakm 
muere en fly al centro; Guerra de 
pltcher a primera, adelantando Td-
rrlente; Abreu, hit, y anota el hom-
bre de las películas. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
10 $ 3.24 
2 0 $ 3 . 2 7 
Q U I N I E L A S 
18 $ 6.09 
2 a . $ 6.97 
Segundo partido. 
De 30 tantos. , 
Blancos; Gabriel y Teodoro. 
Azules: Eiola y Argentino. 
Resultó con la misma música y el 
mismo verso que el primero. Blan-
co el dominio; blanco el tanteo; 
blanco el tanto de la plata bella. Por-
que tanto el calvo Elola, como el pe-
lón Argentino estuvieron los «-os fa-
tales. No se colocaron bien ni a una 
sola pelota. No crean que los blan-
cos hicieron proezas. Nada de eso. Ju-
garon regular, nada más que regular-
mente. Se anotaron el tanto 30 cuan-
do los del desastre se quedaban en 
21. 
L a noche tuvo guasa. 
Boletos blancos: 1152. 
Pagaron a: $3.27. 
Boletos azules: 862. 
Pagaban a; $4.27. 
En este estado el magistrado sus. 
che; Guerra producá ua tribey por *1 ¡ pende el juego quedando, empatados. I 
jardín derecho; Abreu roletca a la 
segunda, cuyo defensor hace v^r que 
por cabeza tiene un* bolu J j bi'iur, 
Reeding pitcheó bien y a no ser 
por las deficiencias de su campo hu-
biera podido anotarse la victoria. 
pues sin tener tierno:) para evitar la , Palmero que sustituyó a Hernández 
cat-era, tira a horm con lo que el se comportó bastante bien, 
bateador se posesiona de la primera l Lo único notable en este juego fué 
Hernández da rol ' ̂ g a priiin r.i s ípo - ' uan magnífica cogida hecha por el 
mediado out, adelantando Abreu a la centre de los "buches" sobre un gran 
intermedia; Portuondo se anota un batazo de Torriente. 
ht de bount. llegando Abreu a la de Como se habrá visto p0r la de3Cr5p 
las ansustas; estando Baró al bat, ¡ cin hemos hecho, el juego resul-
Portuondo se ocloca en segunda; el . t6 mSilo or 1o8 errores cometidos por 
Moso Goldblatt recibió ayer tarde un 
I donde se le a '̂lsa que han partido de 
Hl^okland Farm con dirección a ésta 
i un grupo de novatos de Ilustre ascenden-I 
W reco rido y superó por amplio mar-1 cia, propiedad de Hnrry Payne Wblt-
fn  ney, que los envía al anterior para su 
I entrenamiento y preparaclón para futu-
íl Joctey Boyle volvió a hacer galai ras carreras de la presente temporada 1 
PRIMERil VARRi.J.A, 
tt« afioa en adelante. •CINCO FURLONGS. 
Caballos. 
«'rsualo: 700 pesos. 
w. pp. st. 4̂ y214 st. r . o. c. jotU«y. 
Hall 
Irtuna Breña. 
í.'ew Dear. , 
Iirtern Glow. 
ües G. 
!K> 4 2 l i l i 4 4 H. Robtnson, 
lo--' :t :i a 2 2 2 :! 3* Atkinson. 
U7 0 ü 4 5 4 4 2 2 Carmody. 
loó 5 5 5 4 5 5 íl "yryon. 
113 1 1 3 C" 0 tí 2 8 Mltchel. 
115 2 4 « 3 3 3 1U 10 Me Coy. 
Tiempo: 24. 50. 1:04 4-5. 
Mutua: Vlnall: 10.10. 5.30. 3.10. Boher^;, Rrena: G.10. 4.30. Dear: 3.C0. 
Popietarlo: U. H. Willis. Premio: lê o 
SEGUNDA CARRERA.—OLNCO rURLOlTGS mi años en adelante. 
Caballos. W. PP. 8t. M H 14. st. F . O. 
Premio: 7uo peso*. 
Jockey. 
105 3 2 
. t Boris 110 2 1 
wombs, . . . . . . . '.»2 1 3 
danms l l l 4 5 
s Brush 105 6 4 
«" Loan 102 6 tí 
2 1 1 1 S 
Coir 
fe 
3 ;! 3 3 8.5 
D 4 5 4 10 
4 5 4 5 2 







Tiempo: 24 1-5. 49 1-5. 1:03 4-5. 
Mutua: Elga: 11.SO. 5.40. 3.20. Count Roris. 3.70. Coombs. 3.10 
propietario: O. L. l'oater. Premio: $550. 
TERCERA CARRERA , CINCO FURLOlffGS 
Premio: 700 pesos. «w años en adelante. 
CsfjalloB. W. PP. St. % i/: st. F, Jockey. 
•̂ "ose ios 1 2 
n̂ora P 302 (i 
101 4 5 
. Lump ]05 2 4 
,ma J . . 110 5 6 
110 3 1 
1 8.5 8.5 Me Dermot 
4 4 4 
5 5 5 






U n partido de foot-ball 
POLO GROUNDS, New York, Novlem 
ber 27. 
E l equipo de la armada derrotó hoy 
al equipo del ejército con una anota-
ción de siete por cero en un encuen-
tro anual de foot hall. La serie entre 
ambos teams está empatada. 
Los Jugadores de la armada efee-
tuaron unTouchdown en el cuarto pe-
diodo después de un continuo avance 
de 40 yardas, efectuado al recoger la 
pelota de un "punteo" del ejército. 
E l equipo del ejército tuvo una 
ocasión de anotar en la segunda mi-
tad del desafio; pero en la primera 
mitad se acercó lo suficiente al goald 
de I aarmada para tratar en tres oca-
síoups de anotar por medio de fields 
goalds. 
En los momentos en que ascendía 
al grand stand poco antes de empe-
zar ledesafío la señora Mary Wllcox 
esposa del coronel Cornello Wítt Wll-
cox, profesor de lenguas modernas, 
en la academia militar, sufrió un sin 
oope y falleció antes de llegar a su 
palco. , 
bateado rda rollng al short, que tira 
mol a la inicial, con lo que el recep-
tor azul anota, terminando el acto 
con el out de Portunodo en hom-; 
por tiro de la primera. 
En el quinto deshizo el empate oí 
Almendares, fabricando una carrera 
al tomar la base Portuondo, ocupar 
la segunda por bola ocupada en rea-
lizar e lout de Baró y ser empujado a 
uno y otro bando. Debemos consig-
nar, como bueno, el out realizado por 
Guerra, al atrapar, de un salto, tira-
daaltísima hecha por Ohacón. 
Resumen del juego: 
c . a e. 
Bacharachs 
Almendares 
300 0001 02—6 
120 0101 11—6 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A BORDO D E L ZEELANDIA.—SE E S P E R A CAPTURAR HOY UN HOM-
B R E QUE HA ROBADO VARIOS-MILLONES, E N E L CASO HA I N I E R -
VI .MDO i;A DIPLOMACIA.— OTRAS NOTICIAS 
Tiempo: 24 3-5. 50. 1:04 3-5. 
«utua: Mayrose: 4.50. 3.10. 2..00. Leonora p. 4.00. 3.50. Abbess, 4.0» 
íTopIetarlo: R. p. Broocks. Premio: $550. 
fc. CUARTA CARREKA SEIS FURLONGS. 
m MOB fcn adelante. Premio: Cy.)allos. W. PP. St. 14 V4 y. st. F . 
•Sk.Mc ^ a n . . 
^TQan. . 






3 l l l 
2 8 ;{ 2 
1 2 2 4 
i 5 5 5 
Jockey. 
2 2 J . PItz. 
2 2 Merlmee. 
4 4 Bulerof. 
4.5 4.5 Crump. 
20 20 Jarrel. 
700 pesos. 
aupo: 24 3-5. 40 2-5. 1:17 3-5, 
>oa: Brother Maelean: 11.20. 4.3a Grundy. 3.40. 
>Pletarlo: M. Seiferts. Premio $550. 
hi QUINTA CARRERA.—CINCO FtKLOITGS •nos en adelante. 
estallos. w . v p . H t . X í i A V ± S t . r . O. C. 
NEW YORK, Noviembre, 27. 
Acometidas vigorosas con una de-
fensa de superdreadnought, ayuüadaa 
por pases dobles p e r m i t í a la ar-
mada triunfar sobre el ejército con 
un score de siete por 0, en su ri:it;h 
futbolístico celebrado esta tarde en 
Poio Grounds. 
"Come Eleven,'1 fué el grito íle gue-
rra de la armada en preparación pa-
ra esta contienda anual, y al eleven 
contestó: alcanzando la oncena vic-
toria para el equipo de fooi ball de 
Amapolis, victoria que empata ahora 
la serie. 
E l triunfo fué presenciado por el 
futuro Almirante Gamboletd QUtCP 
bailó una danza de culebra sobre el 
terreno y por Josephus Daniel, Se^ 
cretario de Marina. 
E l Secretario Baker, el general 
Pershing, el general Nlvelle, de Fran-
cia, y otros oficiales se hallaban en-
tre los millares de personas que pre-
senciaron el desafio. 
E l momento de la "ruptura" de l i 
línea del ejército ocurrió al finalizar 
el tercer período, ün "punt'* de! ejér-
cito dada derde sn línea 34 yar-
das salió fuera de la linca y solo dió 
doce yardas Ce punnóia . Un pase j)on 
delantero y una ganancia de seis yar-j v:i abogado alemán Emil Schemez. 
E l Comandante del Ejército Inglés 
Mnjor George Creares y señora. 
E L Z E E L A N D I A 
Procedente de Asterdam, Boulagne, 
PIymouth, Coruña y Vigo, llegó ayer, 
tarde e* vapor holandés Zeelandia, 
que trajo carga general, 1,112 pasa-
jeros para la Habana y 150 de trán-
sito para Méjico. 
Debido a que el barco entró a las 
4 y 45 y no haber suficiente luz pa-
ra examinar todos los pasajeros el 
barco quedó para ser despachado en 
la, mañana de hoy. 
E l pasaje 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores: Ma-
nuel Franco Alonso, JoséFranco Alón 
so. Julián Balbuena, Manuel Arango, 
García, Fernando Amado López. E s -
teban R. Sierra, Juan López Soto, 
Ricardo Pernar Várela, Adela Mora-
i*a Suárez e hija, Alfredo Noriega, 
Bc-i igno Fernández Gutiérrez y otros. 
L a préndenla del vapor holandés 
"Zeelandia", produjo Inusitado movi-
miento de policías secretas en el puer 
to, debido a la solicitud de un miem-
bro diplomático, que interesa la de-1 
tención de un pasajero del clíJfco fc^-j 
crue, el cual se acusa de haberse apo- ] 
derado de varios millones de pesos I 
de una nación en que desempeñaba 
un cargo oficial. 
E n nuestra próxima edición cum-
pliremos esta noticia. 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos; Mlllán y Jáuregul. 
Azules: Higiníb y Alberdi. 
Blanco el dominio; blanco el tan-
teo; blanco el tanto final. Todo blan-
co menos una igualada en tres que 
resultó negra para los señores de 
azul que perdieron de la manera más 
boba que ustedes pueden Imaginarse, 
Albc-rdl sin seguridad, sin habilidad, 
sin pegada, sin colocación, sin nada, 
sin Alberdi. E n la fuácata total. Y 
por estas grave» circunstancias, los 
blancos amos y señores de toda la 
cancha. Higinlo, que no pudo ingre-
sar la alpargata, con juanete y to 
do, cuando la ingresó fué para pelo-
tear mal, sacar corto y res.ar suman-
do para los contrarios. Así que el 
partido fué un entierro cin música, 
8e quedaron en lífc Lo que de-
muestra que los otros tampoco estu-
vieron estupendos. E l público dormi-
do. 
Boletos blancos; 807. 
Pagaron a; $3,24. 
Boletos azules: 589. 
Pagaban a: $4,32. 
Prfmera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Lucio 6 1301 |4,14 
Cecilio. . . . . . 2 X92a $5,81 
Millan. . . . . . 2 1260 $4,27 
Higinlo 5 1102 $4,88 
Elola menor. . . 6 X884 $6,03 
Brmúa 4 X866 $6,22 
Ganador: Elola menor a $6.09. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Elola mayor. . . 2 1138 $5.05 
Navarrete . . . . . 0 1403 $4.10 
Gabriel 6 X824 $6,97 
Salsamendi. . . . 0 X671 $8.56 
Echeverría. . . . 1 1032 $5.56 
Martíni 4 1696 $C.3S 
Ganador: Gabriel a: $6,97. 
D. F . 
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FUNCION A L A UNA Y MEDIA 
Primer Partido, a 80 laníos 
Echeverría y Larrinaga, Blancos. 
Baracaldéa y Altaraira, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9i con 
8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Larruscaln, Abando, Ortiz, Irigoyen 
menor. Lucio y Millán. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Petit Pasiego y Gómez, Blancos. 
Salsamendi y Cazaliz menor, Azu 
les. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 0 tantos 
Navarrete, Iriaoven mayor. Argen-
tino Mnrtfn, BrallllS v Amornto. 
E l DIARIO DE LA MARI-
KA lo «nenantra usted mi 
cnalqnto? población de la 
RepúMlc». 
cial Hatuey en el que es casi seguro 
que el General Menocal emprenderá 
un viaje en las próximas pascuas. 
E L SERVICIO DE SALVAMENTO 
Ayer quedó Inaugurado el servi-
cio de remolcadores de guardia los 
sábados de 11 de la mañana a 5 de 
la tarde, para acudir en caso de ne-
cesidad a prestar cualquier auxilio. 
L a primera guardia la prestó el re-
molcador "José Gonzálea", de la ca-
sa de Rafael Doniphan, 
V I S I T A S D E CORTESIA 
Ayer estuvieron en la capitanía del 
Puerto a saludar al comandante Ar-
mando André el Presidente de la 
Asociación de Industria y Comercio 
de la bahía do la Habana, Mr, Sta-
pleton. 
También estuvo el señor Rafael 
Doniphan, con igual motivo. 
E L GOVERNOR COBB 
En el Governor Cobb embarcarán 
mañana por 1» vía de Key West, los 
señoresc A11-* s Gillespie y señora, 
Angel Aragón. S i ra Yepes e hijo, doc-i 
tores Arturo • Benjamín Prímelles.j 
Ramón Gutierre». Luís Bruno del Va 
lie, María González de Mendoza, Isa 
bel Pía, y otros. 
DENUNCIA 
Jacobo Armada, acusó al carreto-
nero Juan Martel Rodríguez, de que 
en el muelle de Paula había roto, 
con su carretón una pipa de aguar-
diente que aprecia en $70 pues todo 
el líquido se perdió. 
E L CASO D E L "'POZMAN'' 
Ha sido muy comentado en nues-
tros círculos marítimos el hecho de 
haber retornado para New York el 
capor americano Pozman, con las nue 
vo mil y pico de toneladas de carga 
que había traído para nuestro puer-
to 
Se sabe que más de trescientos mil 
pesos fueron cobrados por los arren-
datarios de ese buquo a los remiten^ 
tes de las mercancías a quienes 
se les había ofrecido poder desem-
barcarlas, lo cual resultó un engaño 
puesto que en nuestro puerto actual-
mente no hay ni muelles, ni chala-
mis disponibles. 
Dícese que las autoridades fiscales 
de los Estados Unidos ya están pro-, 
cediendo contra los arrenJP tartos, 
que se han declarado en quiebra. 
DIPLOMATICO D E TRANSITO 
Entre los pasajeros de tránsito fi-
guran el diplomático español Marqués 
tí» Mohernando n"** se dirige a Mé-
|««ae Chance-
ty Lou.* 
IJeman, . . 
ĉe Logan*. , 
Wj FU. St. *4 Mt Vi st- F-
T 
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SEXTA CAKKKKA.—SKIS 11KLONGS 
CafjaUos, W. PF. St. Vi M Vi St. F. O. 
















J . IMtz. 
Barnes. 
Merimeo 
írf- frlckle Fan.-y: lo.(10. 4.50. 3.20. Doctor D. 
fieurlo: T. Uoylefs, Premio: $550, 
Driffiel 
PROGRAMA D E HOY 
^ n g o , 28 de Noviembre. 
«•RIMEKA CAKRERA 
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das hecha por Conroy. d.ó a la arma-, 
da su priuier "dcwn." efeotuado desde 
22 yardas del goal del ejército. A es-j 
to siguió un cambio de táctica. Koeh-¡ 
ler el gran caüon do 1G pulgadas co-j 
locó la bola a siete yard;.* del goal, 
del ejercito dando a la armada el; 
primer down. Kn Ifc siguiente jugada' 
se efectuó un snmke Screen. I-Iamil- j 
ton, foot back de la armada salió co-: 
mo para efectuar un ataque por el 
ala derecha del ejército. Conroy pa.só! 
entonces la pelota a Noyó, que jugó, 
de right halfback y C-ste la dió a Kos-1 
helor, quien penetró por - l ala iz- j 
quierda del ejército efectuando otro 
Touchtdown. , 
Kinfi paieó el goal terminando el 
desafio que fué piesenciado por más 
de cuarenta y cinco mil personas. 
L a intensa rivalidad que siempre 
ha existido entre los equipos del ejér-i 
cito y de la armada y que fué demos-
trada esta, tarde, se olvidó esta no-
che cuando .victoriosos y derrotados 
se mezclaron en un baile monstruo 
celebrado *n uno de los principale 
hoteles c'.e la ciudad y al cual coa-
currieron más de tres mil personas-
f ñ p t e ¡ p f l i M j ü 
i sis 
Hov Hot. E» íl-a memorable para Cuba 
lior reaparecerá el sin igual TlptoP 
el invencible Tiptop's. Su majestaü 
TViene8 dispuesto a solucionar la cri-
sis de Cuba, con sus incomparables se-
^lixtro^ tras éxitos en todos los tracks 
ame'ricanoF. El único tip que ha alcan-
zado mayores triunfos. 
No dele de llevar al Hipódromo al 
buen amigo "Frlend Bill.' pues eiitá 
dispuesto « m *̂1- en ,H "^onefra" los 
m-jores V*gO* rtei día. No llevar a 
Tiptoi>'!« al Hipóú'romo es igual que me-
ter el dinero en los Bancos. 
Mi lema es: 'Miada año mejor." 
he venta en "Las Columnas."1 
43702 2S n-
DOS ENTERMOS 
En la enfermería del Zeelandia, 
hay dos pasajeros de tercera recluí-
dr-s por haber estado padeciendo de 
pulmonía, 
S E E S P E R A UN' Y A T E HASWBLL 
Ayer tarde, estuvo en la capitanía 
del Puerto, un grupo dr> socios de 
Yacht Club de Marianao. interesándo-
rr, pnr el arirbo del yate americano 
Ilaswell míe se encuentra haciendo 
un recorirdo por *as Anfllas y a 
bordo de cuya embarcación viaja el 
vice Comodoro del Royal Canadian 
Yachts Club, Sir Emilus Jawis. 
UN ANONIMO 
Con motivo de una denuncia anó-
T.Inia que se hizo a la capitanía del 
Puerto contra el vigilante de la po-
licía señor Sanz. acudieron a dicho 
centro más de 40 lancheros y boíe-
T09 quienes declararon expontánea-
trtpnte one el vigilante Saenz los tra-
ta a ellos hie*». siendo equitativo 
en el reparto del pasaje que llega 
en los barcos. 
E L "PATRIA" SUSTITUIRA AL. 
"YARA'' 
Según ha dispuesto el Jefe d«? E s -
tado Mavor de 1;. Marina de Guerra 
Nacional capitán de Fragata señor Os-
car Fernández Quevedo, el crucero 
Patria surto en puerto, saldrá el día 
2 do! próximo mes "ara rubrir el ser-
vicia nue e«tá realizando el cañone-
ro Yara, el cual vendrá a la Habana 
para reparaciones. 
E L P R E S I D E N T E D E V I A J E 
So ha dispuesto que está listo f 
a la disposidón del señor Presúien-
te de la República el yate presiden-
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l Julián Alonso, está en Santo Do-
mingo. 
E l Caridad Sala, en New Orleans, 
E l Caridad Padilla, en Manzanillo. 
E ' Eduardo Sala, en Bañes. 
E l Ramón Marlmón en Santiago de 
Cuba. 
E l Purísima Concepción en Mauza-
n:llo. 
E l Reina de los Angeles, salló ayer 
para la Costa sur. 
E l Antolín del Collado, legará hoy 
Y en la Habana están el "Habana", 
el Julia, el Campeche. La Fe, Las 
Villas. Frontera. Guantáaamo y Gi-
bara. 
E L MONTEREY L L E G A R A MA- | 
ÑAÑA 
Un error en la traducción del ca-j 
blcgrama recibido notificando la sa-j 
lida del puerto de Veracruz del va-
por Monterey hizo que se anunciara | 
su llegada a la Habana para ayer,; 
cuardo el mencionado barco salió el l 
día 25 de Veracruz y "o de Progre-, 
so como se había* pensado. 
Dicho barco se espera mañana en 
este Puerto. 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle, 
salió ayer, de Nueva York, para la 
Habana', con 5,220 toneladas de carga ¡ 
general. 
¡ i 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Hoy debe de embarcar a bordo.del; 
vapoi americano Pastores en Cristó-
bal el presidente electo de los Esta-, 
dos Unidos. Mr, Harding, quien se, 
dirige a Norfolk. 
LA NIÑA 
Aver, salló para Key West, el hi-i 
drcplano "La Niña" conduciendo aj 
los trrs pasajeros que había traído 
la tarde anterior. 
POLINES 
L a barca española Julio Oribe, lle-
gó ayer, de Jacksonville, con un car- | 
gamento de palines, • 
L a s i t u a c i ó r f 
E c o n ó m i c a 
IMPORTANTE ASAMBLEA EN SAN-
TIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, 24 de Noviem-
bre de 1920. : 
E n la Colonia Española se celebro 
ayer un Importante acto, encamina-
do a tratar de la actual situación 
financiera del país y buscar el medio 
de prestar apovo efectivo, moral y 
mrferial, al Banco Internacional de 
Cuba, 
E l acto estuvo concurridíaimo, h>n-
tre la concurrencia figuraban los 
cuentacorrentistas del monrl^nado 
Banco. E l salón donde se verificó la 
asamblea veíase totalmente ocupado 
P0r esta. , 
E l administrador de la Sucursal 
que aquí tiene establecida el Banco 
Internacional, señor Daniel Oanc-.o-
hizo la presentación del presidente 
de dicha entidad bancaria. señor Pe-
dro Sánchez v de lo» miembros de 
la comisión de propaganda, señores 
José María Lozano. Francisco Bena-
vides, Angel Arango. Andrés Prie-
to v Santiago González Palacio. 
E l señor Lozano pronunció una do-
cumentada conferencia t\ atando de 
asuntos financieros. Hizo un acaba-
do estudio del sistema bencario de 
los Estados Unidos,. • tan»blén del 
do Francia, ŷ  afirmó aportando va-
i'osos argumentos, que la crisis <o 
afecta solamente a Cuba sino que 
se extiende a todos los países ricos. 
Intentó hacer referencia al siste-
ma comercial "do Egipto; pero uno 
de los concurrentes le dijo que se 
ciñera a la cuestión de Cuba. 
E l señor Lozano terminó su bri-
llante conferencia exhortando a to-
dos a prestar decidido apoyo al Ban-
co Internacional. 
A continuación hablaron los seño-
res Angel Arango y Francisco Be-
navides. quienes fueron muy aplau-
didos por la sinceridad de sus pala-
hriis. tendientes a poner de mani-
fiesto la verdadera situación del Ban 
co. 
Durante el acto reinó gran entu-
siasmo, acordándose suscribir nume-
rosos Títulos amortizables. 
A la asamblea concurrieron más 
de C00 personas, entre las que re-
cordamos a lo* señores: 
Juan García Blanco, Tapia y Rigol, 
Mazora v Alvarez. Alejo Gaseó Se-
rrano, Florentino Más. Pedro Rovira. 
Manuel Sánchez Casero. Bartolomé 
Rodr1"-!^ Manuel Evira Bris, Pedro 
I Fej-nández Núñez, José Maseda, An-
loulo Belose, C, G. Montero Zambra-
no, J , N. MItchell y Compañía, Pedro 
Cano López, Pedro Cano G. Sierra y 
Hermano, Francisco de P. Auza, Galy 
y Hermano, Bscofet Punta y Com-
1 pañía, J . Grematí y Compañía, Pe-
I dro Ovlch, M, Barrio, Soler Saués 
y Ccmpañía Vidal Herman0 y Com-
pañía, Miguel Borino, A. González y 
Ccmpañía Vives y Arco, Manuel Gar-
cía Marco, Manuel Golmil, F , Detrel' 
y Compañía, Viñas y Compañía, Ra-
món Fernández, Compañía de Trana . 
porte martimos, N, C, Arlas J , Llen-
derrozos y Compañía, Nieto y Her-
niano, Francisco Nieto Gutiérrez, Ce-
liú y Juan, Gumersindo Danger, Gar-
cía y Hermano, Sierra y Pérez, So-
veño y Vidíella y Compañía Rosendo 
Carbonell, Francisco Cruz, Cándido 
Prado Gil y Herma "o Francisco Ca-
brales M, Rebojo, García y Compañía 
César Echemendía, Rovirosa y Com-
pañía Vicente Galllnar, E , Boix y 
Compañía, Juan Nadal, Manuel Gon-
zález, Gómez y Gómez. Julián Gómez; 
Manuel Serrano; Antonio Mariño. 
Francisco Pérez, José Veloso Castro; 
Remigio Gómez, Eleuterio Fernández. 
Rosendo Velázquez, Adriano EL Fe-
rrer, Valentín Lozano. L . Abascal y 
Sobrinos, F . B. Miranda, Arturo Gar-
cía y Compañía. Detrjch y O'Ryan. 
S. en C„ Julián Almelda. Sánchez y 
Scbrlnos. Sánchez y Hermano, Julián 
Sofía, Manuel Francos. Angel Tornes, 
C, Moragues y Hermano. Hermlda y 
Hermano. José A, Travieso, Alonso 
Martens y Compañía Valls y Repija-
do. Hlguerra y Ruíz, J . Notó y Com-
pañía; F . Figuer*» y Compañía Pas-
tor Carballada. Ramón Pelpo, Luis 
Burguera, Manuel Rodríguez. Alfre-
do Flores A Castro Ponce, Ildefonso 
Domínguez. R. Fontanal? y Compa-
ñía R» Bernardo y Hermano. José 
Sánchez v Sánchez, Pérez Alea y Co.. 
Agustín Magrans. J , Vidal v Sobri-
nos. Francisco Fernández. F . Mateo 
y Hermano, Fuerte^ y Compañía, 
Manuel Prieto. José Morandeira, i , 
Domingo y Compañía. Francisco Du-
Tán, J . Matos y Compañía, E . Pulg 
S *»n C, Moreno y Rodríguez. Ra-
fáe' Carbonell. Jaime Vidal. A, F " -
rrer y Compañía Bory y Compañía. 
Gova y Benedit, Alberto Quitana. An 
drér. Vivó Pica, Gerardo Diego Se-
llen. 
M a n a g e r p a r a c l " W o b í l e 
U u j r 
MOBILA, Noviembre, 27. 
L a directiva del Club Mobila, de la 
Southern Association anunció haber 
contratado a Germán Bronkie como 
manager para la próxima temporada, 
Bronkie estuvo con el San Luis Ame-
ricano, con el Cleveland y con el I n -
dianapolls. 
F r a n k i e ' s 
FAXOSO C L O K E R 
Nuestros ganadores, excluyendo o 
día de ayer por la hora del clcrn 
del periódico, son: Pomerene, Black 
i Prince, Bulor, Jellison. Promising. 
! Tom, Dr. D^ Golden Chance, Presump-
i tion. Soy el tip qn© dará más ganado-
| res. Caballos para todas las carreras 
; y su especial sitio de Venta: Colum-
• ñas. Plaza y Zanja y Galiano. Vale 
$1,00. 
43683 28 
N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
D I A R L O D E L A R 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
V i n o R i o i a y N a v a r r o f < G a r í n , , 
Unicos Importadores: 
S á n c l w , Solana y C3 . ! s .8 f lG. 
Oficios é 4 . H a b a n a ' 
E c o s ( l e I 
MALAGA 
Acuerdo ap^udido—La muerte del 
señor Casinl— Llegada del regi-
miento de Alaya— Hospitali-
dad— >'neva sociedad mi 
llonaria— Aperturas 
escolares 
Los trabajadores del Muelle han to 
inado un acuerdo que ha sido muy 
agradable a la opinión. 
En vista de que el pan sube y el 
aceite lo mismo cuando se encuen-
tra no ostante estar llenos los alma 
ceups de este líquido y repletos los 
graneros, los capataces y obreros se 
reutieron par abuscar una solución 
practica. 
Consiste esta en no embarcar un so 
lo grano de trigo, ni una gota de 
aceUe uiifntras la población no esté 
surtida y los precios desciendan. 
A estos acuerdos se unirán los ca-• 
rreros, incluso loa de la Patronal. j 
Don Fernando Casini. el Secretario] 
de la Comisaria Municipal de Abastos • 
y el Asesor de la Presidencia de las 
corridas de toros, fué muerto en la 
madrugada del domingo 
Hallándose en un café económico 
de la calle de Juan de Padilla riñó 
con un industrial apodado Clücharlto 
con motivo del comiso de ciertas pe-
fas. 
E l alcohol no dejó de tener su par 
te en la riña y ambos salieron a la 
calle desafiados, sin poderlo evitar el 
abogado y extenniente Alcalde don 
José García Hlnojosa que con ellos 
estaba. 
Sonaron varios disparos y el señor 
Casini recibió un ablazo en la cabe-
za que lo hizo caer junto a la puert-
del cafó 
riilcharito huyó según se dice he-
dido también. 
Varios hombres lebaron al señor 
Casinl a la casa de socoros pero an-
tes de llegar falleció. 
E r a persona muy conocida y estima 
da, por lo cual el suceso ha sido ori-
gen de todas las conversaciones de 
estos días. 
E l sepelio fué presidido por el Go-
bernador y Alcalde. 
ciaron sus compañeros de Borbón y al 
que asistió el Gobernador Militar 
Málaga ha dado generosa hospitali-
dad a unos doscientos niños hijos de I 
les obreros de Riotinto. 
E l brazo de los feroviarioc entraron I 
en la población quedando lepartidosl 
en las casas de las personas que a ello j 
ŝ  ofrecieron no pudiéndose t.cceder j 
al deseo de todas. 
Se les obsequió con jugue^ó y f. -
clones de Cine 
Para el domingo se prepara una gi-
ra al campo. 
Se ha firmado / a la escritura ad-
quiriéndose la propiedad de la L u í 
eléctrica de Málaga, que administraba 
una Sociedad Alemana por otra Espa-
ñola. 
Al frente de ella figura un título de 
Castilla que posee muchos millones y 
se espera sea nombrado Director un 
activo jurisconsulto, persona de la ab-
soluta confianza de dicho Título. 
Se añade que esta Sociedad compra 
rá también la propiedad de los iran-
vias y quizás la red de Ferocarrlles 
parecen dispuestas a trasmitir. 
charán diez o doce candidatos, pro-
tegidos por colectividades distintas. 
Hasta ahora el grupo que con más 
probabilidades de triunfo cuenta es el 
que dirijo el ex Ministro señor Rodrí-
guez de la Borbolla. 
Se teme que ocurran lamentables su 
cesos pues los ánimos de los políti-
cos, están muy enardecidos. 
Las mujeres de Cozalla de la Sierra 
en vista de la falta de aceite a pre-
cio de tasa, se amontonaron recorrien 
do las calles dando gritos. 
Algún mal intencionado aseguró 
que en el edificio del Ayuntamiento 
existían grandes depósitos del codi-
ciado líquido. Solicitaron registrar y 
como el Alcalde ^e negara penetraron 
violentamente haciendo enormes des-
trozos en todas las habitaciones. Los 
empleados escaparon por las ventanas. 
Llegó la guardia civil y pudo do-
minar el tumulto deteniendo a las 
más culpables. 
Vencidas las dificultades que hi-
cieron crear que el Regimiento de 
Alaba no llegaría a guarnecer a Má-
laga ha podido al cabo reunirse la 
fuerza que constituye 1» Brigada del 
General Palomares. 
E l Ayuntamiento ha convertido en 
cuartel los almacenes que fueron del 
Marqués de Isnato, en la Plaza de 
San Bartolomé y allí h» líodldo alo-
jarse el primer batallón y la banda 
de música pasando el aogundo a Ca-
puchinos . 
L a entrada del Regimiento resultó 
tina ovación continuada, especialmen-
te al atravesar las tropas la callo de 
Larlos y Almeda de Wilson. 
E l Ayuntamiento costeó un rancho 
extraordinario y la oficialidad se vl^ 
obsequiada por un banquete que Inl-
Se ha dado gran solemnidad este 
año a las aperturas de los Centros E s -
colares. 
E n el Instituto General, y Técnico 
se hizo notar el discurso del Direc-
tor señor Muñoz Cobo, Presidieron el 
Alcalde y Gobernador concuriendo 
buen número de representaciones ofi 
cíales. 
E n el Seminario del señor Obispo 
dirigió el acto con su escepcional ta-
lento y elocuencia. 
E n la Real Academia de Declama-
ción hubo discursos y recitados y se 
dió cuenta de las nuevas clases esta-
blecidas para el curso de 1920 a 1921 
También se verificaron las apertu-
ras de las Escuelas de Comercio y Cen 
tros de Náutica. 
S E V I L L A 
Desfalco municipales. E n vísperas de 
elecciones Mujeres revoltosas. . . 
Toreros que vá a América 
Las irregularidades descubiertas en 
el Municipio de Sevilla no bolo se -van 
comprobando, sino parece que adquie-
re mayor gravedad conforme se examl 
nan nuevos documentos. 
Resultaron complicados conocidas 
personas aunque algunas de ellas por 
negligencia y otras por esceso de con-
fianza ên los empleados. 
Ha ingresado en la cárcel el Admi-
nistrador wc arbitrios don Francisco 
P, Abela. 
No descansa procurando desenredar 
esta enmarañada madeja 
Créese que serán procesados varios 
comerciantes. 
Bl decreto de disolución de las Cor-
tes ha caldo en Sevila como una bom-
ba. 
Las divisiones que existen entre va-
rios de aquellos partidos lo mismo mo 
narquicos que republicanos socialistas 
como sindicalistas, han de dar al pro-
blema difícil solución. 
Hay distrito por el que se asegura lu 
L a prensa sevillana asegura que el 
espada Rafael Gómez (El Gallo) el 
torero contemporáneo mas discutido, 
está decidido a verificar una excur-
sión a América. 
Aunque el contrato no está firma-
do parece que está vencida la volun-
tad del diestro que oponía algunos 
reparos pues no le hacia gracia eso 
de cruzar el gran charco lo que no es 
raro para él que conozc:. sus super-
ticiones. 
Por lo pronto se indican las plazas 
de toros de Méjico y Lima como aque-
llas en que se dispone a torear. 
Aun no se sabe quien será el otro 
matador que ha de acompañarle. 
E s fácil que sea Paco Madrid. 
S a b o r 
d e l i c i o 
i n c o m p a r a b l e 
C H I C L E 
A D A M S 
S a b o r 
S e n - S e n 
|—un dulce delicado, que no solamente 
perfuma el aliento, sino que endulza y 
refresca la boca. A quienes gustan los 
cachous Sen-Sen hallarán muy delicioso ̂  ê  
Chicle J^dams sabor de Sen-Sep^' 
E L C H I C L E 
A D A M S 
E s absolutamente puro. Todos sabores. 
ADAMS CH1CLETS A D A M S C A L I F O R N I A F R U I T 
Sabor de Menta Sabor de Frutas 
ADAMS PEPSIN G U M A D A M S SEN-SEN G U M 
Sabor de Menta i- Sabor de Sen-Sen 
COUDOVA 
I^as medidas radicales se Imponen 
E l Ayuntamiento cordobés se reu-
nió en sesión extraordinaria para tra 
tar de la incautación de trigo del tér-
mino de Cordaba. 
Se acordó solicitar de la Junta Pro 
vincial de Subsistencia acceda a la 
incautación y que el alcalde marchó 
a Madrid para realizar gestioies en 
esta sentido y caso de esto no obten-
ga el resultado que se propone la di-
misión el Ayuntamiento en pleno, 
panado de algunos concejales se tras 
ladó al Gobierno civil para dar cuen-
ta al gobernador de los acuerdos adop 
tados. 
E l Gobernador manifestó que aun 
duando no creía legase a ser preciso 
adoptar esa medida sin embargo con-
vocaría seguidamente a la Junta Pro-
vincial de Subsistencias para que co-
menzase a Instruir el expediente de 
Incautación. 
E l Alcalde llevará a Madrid en pro-
pia mano el expediente de incauta-
ción. 
Y a H a y 
V E L I T A S 
W A X I N E 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N S 
FALTA PON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen n»! olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. •--
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O Y C A . , S . e n O . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO P U E N T E é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
K A B A N A 
Obtuvieron premios los señores Díaz 
Serrano; Rico; Pradas; Lasso de la 
Vega; Requena y otros conocidos poe 
tas y periodistas. 
Actuó de mantenedor el afamado ju 
rlsconsulto sevilano señor Blasco 
Garzón que fué aplaudido varias ve-
ces durante su brillante discurso. 
E l acto resultó lucido. 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
GRIPPES, CATARROS, lARnCITIS, BROKQDiTIS. 
COSSECOEKCIAS DE COQOELüCHt T SARAMPiOl 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
H U E L T A 
Jnepros Florales 
En la Isla Cristina se han celebrado 
unos solemnes Juegos Florales. 
Han sido Iniciados y costeados por 
el semanario de aquella población 
L t HJgnerlta 
C a f a d e A h o r r o s 
S i l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
• 1 m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
fclecidra l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
CADIZ 
Carnes congeladas 
Y a estará en camino de Chile el 
opulento industrial Chileno, que vi-
no a España para pedir el apoyo del 
Rey y del Gobierno para traer a la 
Península carnes congeladas. 
Se afirma que el barco arribará a 
Cádiz O' a Málaga y desde allí se ha-1 
rá el reparto para Madrid; Barcelona 
y otras poblacibnes españolas. 
"Vendrán las carnes en cámaras es 1 
pedales con arreglo a sistemas ensa-1 
yados por los Norte americanos. 
Bajo ¡a Influencia del " P U L M O S E R U M " 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS PACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
EMPLEJOO EN LOS HOSPITALES. «PPRECIA00 POR 11 
MAYORI» DEL CUERPO MEDICO FRANCES. 
EXPEBIBENTAOO POR HAS OE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana 
y otra por la noche. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15, Rué de Rome. PARIS 
• • i 
J A E \ 
Pinero misterioso. Las tereslanas i 
En Valdijar, pueblo de escaso ve- j 
cindarlo vivía una anciana que había j 
ya cumplido los setenta años y care-1 
cía en absoluto de familia que la' 
atendiese y cuidase. 
Fué en su juventud sirvienta de un ¡ 
opulento señor que residía en Madrid j 
y más tarde pedía limosna por los ca • 
minos. 
Hace pocas semanas falleció de un j 
etaque al corazón y se la enterró de, 
caridad. 
Entró a vivir la miserable casa don ; 
de ella murió un matrimonio que al ] 
hacer una obra en la finca halló una | 
olla relena de billetes y monedas de 
oro. E l albañil que hacia las obras 
como no le diesen el dinero que pidió 
contó lo ocurrido y todos los vecins 
se enteraron. 
Parece que unos parientes lejanos 
de la difunta a títulos de herederos 
pondrán pleito ostentando derechos 
sobre el hallazgo. 
Lo raro es qu enadei puede asegu-
rar el origen de ese dinero no fal-
tando quien lo considere producto de 
algún acto punible realizado hace 
años cuando la hoy difunta prestaba 
servicios al millonario madrileño. 
E l fundador de la Institución Te-
resiana Reverendo Padre Poveda 
proyecta establecer nuevas casas en 
distintas regiones contando con el 
apoyo de valiosas personalidades y 
auxiliado por la Subvención oficial. 
Sabido es qué esta Institución que | 
nació en Jaeri hace pocos años vá ad 
quiriendo una gran Importancia. 
EÍfla cuida de ofrecer hospedaje de 
baratura inverosimll en los tiempos 1, 
que corremos a las jóvenes que se 
dedican al estudio del Magisterio. 
Se instalarán casas de esta clase 
en todas las capitales donde existen 
Escuelas Normales de Maestras. 
W e s t m g h o i i s e 
nuil iiiniiiiiiinimiffmu 
1 'i ni . 
wo uxr usovtmihi 
L a m p a r a s m i n i a t u r a ^ 
p a r a f a r o l e s i n s t a n -
t á n e o s d e c u a l q u i e r 
m o d e l a 
L a " W e s t i n g h o u s e " h a l o -
g r a d o f a b r i c a r l á m p a r a s d e 
e x t r a o r d i n a r i a d u r a c i ó n y 
b r i l l a n t e z m e d i a n t e u n c e n t r a -
j e p e r f e c t o d e s u s f i l a m e n t o s 
• y u n a c e r t a d o e m p l e o d e m a -
t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . 
L a s u p e r i o r i d a d d e e s t a s l á m -
p a r a s s t í d e m u e s t r a p o r l o s 
t e s t i m o n i o s d e t o d o s l o s q u e 
h a n t e n i d o o c c i s i ó n d e u s a r l a s . 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r a l p ú b l i c o l a m a n e r a d e c o n o c e r y a p r e c i a r l a u t i l i d a d de 
e s t a s l á m p a r a s , h a n p r e p a r a d o los f a b r i c a n t e s u n s u r t i d o d e m u e s t r a q u e c o m p r e n d e 
100 m o d e l o s d i s t i n t o s p a r a faro les i n s t a n t á n e o s , d e bo l s i l l o o p o r t á t i l e s . E s t e m u e s -
. t r a n o se s u m i n i s t r a a los c o m e r c i a n t e s a u n p r e c i o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r e d u c i d o , c o n 
e l o b j e t o de a y u d a r l o s a v e n d e r c o n c i e n z u d a m e n t e d i c h a s l á m p a r a s , l a s q u e v a n d i s -
p u e s t a s y c l a s i f i c a d a s d e t a l m a n e r a e n u n a g u í a q u e a c o m p a ñ a a c a d a m u e s t r a r i o , 
q u e e n s e ñ a i n s t a n t á n e a m e n t e a e legir l a c l a s e de l á m p a r a m á s a d e c u a d a a c u a l q u i e r a 
m a r c a d e f a r o l . 
S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a c o n c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a b l e s i n t e r e s a d o s e n e s t a 
o f er ta e s p e c i a l . E s t a m o s s eguros q u e e s te m u e s t r a r i o d e l á m p a r a s " W e s t i n g h o u s e 
U . S . A . " c o n t r i b u i r á s i n d u d a a a u m e n t a r s u r e p u t a c i ó n c o m e r c i a l . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a c a , H a b a n a , C u b a 
GRABADA 
Oposiciones comentadas. Unión de 
Patronos y obreros 
En Granada se están celebrando 
oposiciones a plazas de Maestras y 
maestros nacionales. 
Los Los Tribunales empesaron be-
névolos y han acabado especialmen-
te el de maestras con un rigor des 
conocido. 
Esto ha dado lugar a sobrosos co-
mentarlos qufe repercuteir en otras i 
provincias andaluzas. , • 
Se habla de recaudación y de que 
serán anulados los actos por virtud 
de las protestas de algunas oposito-
ras. 
Se dijo que el Intento de un suici-
dio de un Joven que vivía en el Pa-
saje de Santo Domingo estaba rela-
cionado con esos rigorisimos del Trl-
burjal, pero esto no es cierto pues di-
cha suicida no era opositora como se 
aseguró en un principio y el pnnlbl* 
intento que lo tiene en gravísimo es-
tado obedeció a reyertas con un her-
manos suyo que la maltrató de pala 
bras y de obras. 
Parece que un periódico profesio-
nal dedicará un largo artículo a es-
tas oposiciones que van a ser famo-
sas. 
En varios pueblos^de la Provincia 
de Granada se ha seguido el ejemplo 
de Gullara Baza, reuniéndose (los 
patronos y obreros agrícolas a fin 
de fijar un jornal Igual para todos, 
siempre que los comestibles sa, aba-
ratasen . 
A este efecto hay nombradas co-
misiones que tasando los gastos de 
recolecciones y acarreo, han de fi-
jar los precios especialmente en las 
harinas aceite patatas hortalizas' 1 
frutas. 
Ya se van conociendo los efectos 
pues los géneros bajan, con alegría 
para los vecinos para quien es la vi-
da casi imposible. 
Narciso Días de Escobar. 
Málaga lo de Octubre de 1920. 
S — " / 7 ^ N N I Q U E L O R O Y P L A T A A 
K ^ ^ J S / / MARCA REGISTRADA > 
M A S E X A C T O 
O U £ E L 
MAS F U E R T E ^ ^ - V ^ I 
U E UN£AÑi(á)Nl J i V Í ^ 
L O H E N 6 R 1 I S 
P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A i v a e b z y C 
MURAULAyEGIOO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
H A C E N D A D O S 
Ofrecemos 4 0 0 toneladas raí les acero nue-
vos, de 60 libras por yarda, con todos s u - ^ 
accesorios, para 
E M B A R Q U E I N M E D I A T O 
de existencia en nuestros Almacenes de Reg a-
J u l i á n A g u i l e r a y C í a . 
M E R C A D E R E S N ú m . 2 7 . - H A B A N A . 
0 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e i 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S t n c r f b a s * e l 
D I A R I O d e l e M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
—1 
P ü i t i c u a l q u i e r r c c l a -
m e c i ó n e n e l j e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
C A R L O S C H 4 P L I N 
Y M I L D R E D H A R R I S 
r L CELEBRE COMICO QUE H A C E REIR A M I L L O N E S DE PERSO-
IÍAS, SOLO H A PODIDO H A C E R L L O R A R A SU MUJER, QUE 
LO ACUSA DE C R U E L Y T A C A Ñ O . — " L O S HOMBRES DE T A -
L E N T O — D I C E M I L D R E D H A R R I S — N O DEBEN CASARSE 
J A M A S " . — E L G R A N COMICO EN L A V I D A D E L M A -
T R I M O N I O 
B u r l a 
B u r l a n d o 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
E L S O P L O ! P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P á g i n a s L i t e r a r i a s 
L A E X P E R I E N C I A 
, d e s a p a r e c í por completo del mundo 
de sus pensamientos, 
j Mlldred sigue haciendo una mlnu-
I ciosa r e s e ñ a de su vida í n t i m a ; cuen-
| ta c ó m o cada día Chapl ln se fué ale-
I jando espiritual mente de el la . S a l í a 
I por semanas enteras, y en una oca-
s i ó n estuvo en Berkley HUI durante 
dos meses con sus amigos, s in escr i -
birle una letra. F u é entonces cuando 
Mildred r e s o l v i ó entablar l a demanda 
de s e p a r a c i ó n . Otra m a j a d e r í a del c é -
lebre c ó m i c o daba por el lado de la Aquel Tenticello sutil tan graciosa1 P R O G R E S O S E X L A T E L E F O N I A I E l cielo, de un color plomizo, no 
l i teratura; i n s i s t í a en que su mujer y profundamente analizado por e l S I N H I L O S ; cesaba de descargar una pertinaz Uu-
debía leer libros s o p o r í f e r o s que no ¡ autor de E i g a r o se ha colado entre j v í a que enlodaba las calles, hasta ha -
e n t e n d í a . Mildred se venga de esta; nosotros de poco a c á y es el que nos L a t e l e f o n í a s in hilos debe sus pro- ¡ corlas cas i intransitables, 
originalidad con una punzante 1 r o - ¡ t r a e desde hace mes y medio con !ad gresos en gr.^a parte a los tubos E m m a , l a espiritual E m m a , blan-
n^a- ¡ m a n o s en l a cabeza. A n d i ó n del doctor De Forest . E n otras ' daraente recl inada en una butaca, 
~ ^ * n u n a ocaslóf i—dice—en quei E l "cronista ' n o t ó su primero y I C r ó n i c a s hemos dado una breve idea j contemplaba con mirada indecisa los 
hablamos de argumentos y de asun- casi imperceptible zumbido en el í a -1 de bus propiedades y de las grandes troncos a ñ o s o s que se r e t o r c í a n ch iá -
poco trascendentales, p u d e l n o s o Susurro T r e s amigos | ventajas que su empleo trajo a la porroteando en la chimenea; una chi -
bara 
Eira una tarde invernal 
convencerme de que mi esposo tenia ¡ Stt encontraban tranquilamente sen-
s ó l o un conocimiento muy superficial tadoa a una mesa charlando y bebien-
i de las cosas. ¡Mi s e ñ o r era un simple 
poseur** l i terario: 
E n otra o c a s i ó n el c ó m i c o se s i n t i ó 
do cuando un sujeto de c a r a felina ae 
a c e r c ó a ellos y d e s p u é s de echar en 
torno una mirada recelosa m e t i ó la 
con inebuac^nes para l a tragedia i cabeza entre las de los tres a . 
y propuso a Mildred posar piezas de ¡ ^ sotto TOCe con aire de ¿ J S r i : 
oeta ciasen Mildred no pudo res is t ir ; _ ¿ y a b é i s ^ del Banco de p ^ . 
"*ación de re ír cuando su esposo duro7 
5 de hacer el Hamlet. ¡ C h a p l i n j ^ " ¿ ^ s u s p e n á e n 8U plátlca> de 
t e l e g r a f í a sin hilos, por ser como 
{ tector de las ondas hertzianas el m á s j 
sensible de todos los conocidos hasta 
i ahora . Hoy basta recordar, que e l ¡ 
, A u d i ó n , semejante a un bombillo e l é c -
i trico, tiene a d e m á s del filamento una 
I p laca y r e j i l l a y requiere dos co* 
| rrientes diferentes: una de bajo vol -
| taje para encender el filamento, y otra 
de unos treinta a cuarenta voltios f 
¡a mi lenaria que h a b í a visto c a -
lentarse ante el la, varias generacio-
nes de barones i lustres. 
A lguna que otra vez e x t e n d í a su 
mirada m e l a n c ó l i c a a t r a v é s de los 
cristales , fijándola con insistencia en 
el horizonte, cual si quisiera pene-
trar el Insondable arcano de la na-
turaleza. 
E l reloj que adornaba l a chimenea 
que era l a esencia de la tonter ía . I "T""'"1" UD ?L . 
As í . loa lazos se fueron soltando r á - * * como el J ^ J ^ t L S S T T ^ 
pidamente, pero un instante juntar ia c o m p a r a c i O i - l a pro j imidad del 
t á b a n o . a los esposos. ¡ F u é el hijo! Cuando i 
Mildred dió a luz. Chapl in fué a ver la ! — ¿ Q u e p a 8 a ? - I n t e r r o g a uno 
a l hospital y le dejó una nota escrita vez al recienvenico 
en que le d e c í a que "era la madreclta 
m á s querida del mundo.'' S in embar-
go, la ternura del c ó m i c o fué muy pa-
sajera. OD n i ñ o m u r i ó a los tres d ías 
de nacido y Qhaplin v o l v i ó a su anti-
gua indiferencia. E l nido conyugal se 
h a venido deshaciendo, d e r r u m b á n d o 
se. Los esposos no se entienden ni se fio, pero con manifiesta inquietud. D 
— N a d a . . ¡ P c h é ! . . ü o d i g á i s n a . 
d a . . . ¡ A h u r ! . . 
Y el felino desaparece. 
"Los tres apreciables ciudadanos 
guardan sus dineros, esto es, sus 
propias visceras, en l a caja del Bari-
co de Panduro se lanza sobre é l en Para trasmitir lag s e ñ a l o s te legráf icaa 
c ía y s é que el ú n i c o lenith 
estas congojas es el tiempo. 
Q u e d ó s e E m m a a b s t r a í d a en sus 
pensamientos s in dar c r é d i t o a lo que 
e l anciano le h a b í a dicho; de sus ojos 
brotaron raudales de l á g r i m a s , que 
a l rodar por su adorable rostro de-
jaron las huellas de dos surcos. 
I I 
L a m a ñ a n a primaveral y deliciosa. 
Invitaba a v iv ir . 
U n rayo de sol penetraba por un 
alto ventanal en el s a l ó n , dejando ver 
en s u ancha faja, millones de m o l é c u -
las que flotaban en el espacio, con 
Incesante revoloteo. 
Abajo en el jard ín se oye el ruido 
del agua que a l chocar con fuerza en 
el t a z ó n de m á r m o l , forma un raro 
contraste con el canto de las aves 
que alegran aquel pintoresco lugar. 
Per una de las avenidas aparece e l 
abuelo; E m m a apenas lo ve, corre ha-
c ia 61, lo abraza y cubre Je besos: 
de los f e n ó m e n o s que tienen lugar en estancia, un venerable anciano de t i - ! H e tenido carta de Fernando, queri" 
etse bombillo, nos l l e v a r í a muy lejos' po s e ñ o r i a l , quien con voz c a r i ñ o s a ] do abuelito, e s t á bien y dice que pron-
de nuestro propós i to , que es dar a co-. instaba a l a joven a que le acompa-j to v e n d r á a pedir mi mano, 
noccr los adelantos llevados a c a b o ' ñ a s e . —De paso t o m a r á s a l g ú n a l i -
en l a t e l e f o n í a sin hilos. ; m e n t ó , d e c í a el buen anciano. 
E l mismo Dr. De. Forest d e s c u b r i ó i —No quiero, « o puedo, abuelo mfo, 
que su A u d i ó n , hechas ciertas m o d i ñ - ! ;—decía l a angelical cr ia tura con pro-
caciones, p o d í a servir como ^generador ^ funda tristeza.—la vida no v o l v e r á a 
de corrientes alternas, y que en vez ¡ t e n e r para mí n i n g ú n encanto; dé ja -
de los trasmisores do chispas o de | me morir , 
onda amortiguada se podía util izar 
quieren. Mildred lo ha comprendido 
perfectamente bien y ha llevado ade-
lante su demanda de divorcio. 
— Y o amo la vida d o m é s t i c a ; yo 
quiero tenor un hogar í n t i m o — d i c e la 
j a i i s in concluir sus respectivos 
bochs de cerveza, se levantan y ae 
va cada uno por s u .lado. 
Y a son tres las cabezas en quo ha 
penetrado el maldito soplo y en las 
actriz. MI marido es un bohemio. Que ha provocado intensas vibrac>j 
Quiero hacer mi vida todo lo hermosa i nes y remolinos 
que pueda. E l quiere acumular cinco 
millones de dó lares ¡ yo me contento 
con una vida modesta y un hogar. 
Por esto os mejor que nuestros cami-
nos se soparen y se ponga entre ellos 
una barrera definitiva. 
C o n g r e g a c i ó n 
d é l a A n u n c í a l a 
Y cada uno cav i la : 
— ¿ Q u é s e r á eso del P a n d u r o ? . . 
—No, pues, por algo lo p r e g u n t ó 
— ¡Que g u a r d á s e m o s silencio* . . 
¡ H u u i ! . . . E s e sabe a l g o . . . 
EA Café E l Susurro e s t á , como de 
— ¡ D e j a r t e morir» ¿ Y tienes valor 
¡ o los sonidos articuladrw lo mismo a Proferir esas palabras c u á n d o aun 
que que en t e l é f o n o ordinario. T o n i a ¡ e s t á s en los albores de la vida? 
! entonces el nombro le OrcHIIón. ¿NTo sabes acaso, que el amor en el 
L a s estaciones ordinarias de las coraz6n humano es Inagotable? Afór-
eoslas y los barcos u s a a ordinaria- lunadamento s0y hombre de experien-
mente el sistema do ondas amortl- — — — — _ 
| guadas en el despacho de los aerogra-! 
j m a s ; pero el otro sistema de ondas! 
continuar, o sea no amortiguadas, v a 
I adquiriendo ^rran importancia y es el 
\ usado por las grandts estaciones de 
I Ñ a u e n , Ei f fe l , Burdeos etc., para co-
municarse con A m é r i c a y salvar enor-
i mes ''istancias. Cnmo dijimos en c tra 
¡Oh! abuelito, q u é bella es la vida. 
T o m a una rosa, aspira su aroma y eu-
c á n t a t e con la naturaleza. 
' ¿ V e s ahora, joven Inexperta, 
c u á n t o s son los goc^s de la vida? T ie -
nes que aprender a sufrir los revesos y 
los contratiempos pensando que s i 
hay d ías de doler, t a m b i é n tenemos 
horas de Inefable bienestar, que com-
pensan un tanto ios sufrimientos; po-
ro ¡ a y ¡ eso solo con la experiencia 
se aprende. 
L u i s 31. Somincs. 
costumbre, repleto de parroquianos >'1 ?^aSÍ6,n' el de Poulsen y I d a l -
eada uno de nuestros tres p e r s o n a j e , i ^ " ^ 0 / 6 3 . de, ^V1 freclioncia s"n 103 
Sa provocado un vivo Interés en Nor-i 
ta A m é r i c a e l desarrollo del proceso 
de divorcio entablado por la artista 
Mildred H a r r l s en contra de Carl l tos 
Chaplln. el conodno c ó m i c o de la 
pantalla. E l hecho h a producido sen-
•aclón. Todo el mundo so pregunta 
cómo este hombre que h a sabido ha-
cer reír a los p ú b l i c o s m á s hetoro-
cer la historia completa de un c ó m i -
co qut 
mujer 
iéneos , que ha Inundado de risa y , 
alegría a U n t a s almas, no ha sabido ™ h a b e r " O S T ^ , í 0 
V n S h a podido hacer feliz a s u 2 á T y Si eres" 
lar. E l caso es verdaderamente suges- J6,™3 a c a « a r l e « ^ s J 81 eres 
y— 0 | feliz como lo espero, yo no he de ca-
Pero lo francamente Incomprensible! sa"ne nunca. 
7 extraño es e l fundamento mismo del ***** M l d ^ L e K ! Ph 
la demanda de divorcio. H a b r í a sido I evltar rumores Insidiosos quiere ha-
ttplicable que marido y m " J « L ^ 3el co qUe no supo sino hacer l lorar a su 
nableran entendido, como ocurre con i 
tan lamentable frecuencia, pero el ca-
•o actual es m á s complicado y pro-
duce cierta perplegidad. Car l l tos Cha^ 
í l ln ea acusado por mi mujer de 
''crueldad" y de t a c a ñ e r í a . . . Entro 
tos millones de admiradoras que tie-
ne el gran c ó m i c o m á s de una tal vez 
•a envidiado l a suerte de ~u mujer y 
habrá cre ído que el actor des t inar ía 
Jo mejor de su humorismo para llevar 
ja alegría a l hogar. Muy lejos de eso. 
El humorista profesional parece de-
rrochar en su p r o d u c c i ó n todo su cau-
"*! de aJegría y en la vida ordinaria 
por lo general h u r a ñ o y adusto, 
diaplln, por lo que declara su espo-
•a. parece no haber escajjado a la re-
gla. 
Chaplln ha negado todos los car-
J05 que le hace su esposa y ha mani-
a t a d o una profunda sorpresa por la 
• f i s i ó n de l levar las cosas por la 
füerz 
C e l e b r ó junta mensual el pasado 
viernes en el s a l ó n de recibo det -Co-
legio de B e l é n , a las ocho de la no-
che. 
F u é presidida, por el Director R . 
P . Jorge Camarero; S. J . y el P r e -
sidente Genera l doQlor R a m ó n ' G . 
E c h e v a r r í a . ! 
Po.- ausencia del Secretarlo doctor 
Oscar B a r c e l ó , a c t u ó como tal e l Con 
sejero s e ñ o r C a s a s . 
L e í d a el acta de l a s e s i ó n anterior 
fué aprobada. 
E l Tesorero, licenciado don R o -
bustlano R u i s , d ló cuenta de haber 
Ingresado en t e s o r e r í a por concepto 
de cobros la cantidad de $115.29. 
E l Presidente' Generat da cuenta 
de haber cumplimentado el acuerdo 
de facil itar a l Prelado Piocesano fcn 
el d é c i m o s é p t i m o nniversapio de su 
c o n s a g r a c i ó n episcopal. C 
E l Director hace saber que l a Con 
g r e g a c i ó n ha sido Invitada a l acto 
de la invist ldura del cargo de P r o -
tonotarlo A p o s t ó l i c o al .congregante 
sacerdote M o n s e ñ o r Santiago G . Ami 
go, cuya ceremonia se ver i f i cará el 
p r ó x i m o lunes a las ocho a . m . E n 
un acto s o l e m n í s i m o y que se veri f i -
c a r á por vez pr imera en C u b a . 
L e fué otorgada l a expresada dig-
nidad por los trabajos eefetuados por 
el agraciado, como Presidente del 
Congreso E u c a r l s t l c o . 
Puede usar traje moraao anillo, 
mi tra y celebrar de P o n t í f i c e . 
s A s í mismo en ese mismo d ía el Pro 
Chapl ln y Mlldred H a r r l s , se en- lado Diocesano h a r á entrega a nues-
contraron en casa de una t í a de é s i a tro Presidente General doctor R a m ó n 
en una costa cerca de Los Angeles. G . E c h e v a r r í a al Presidente de la 
Chapl in estaba posando para una de S e c c i ó n de Caballeros doctor Arturo 
sus p e l í c u l a s . F e r n á n d e a y al Congregante s e ñ o r 
Desde el principio se m a n i f e s t ó ex- L u i s B . Corralón, de l a G r a n Cruz 
ceslvamente atento con Mildred y lúe-1 pro E c l e s l a PoiMlIíce concedida por 
go se entregaron a una serle de pa-^ nuestro S a n t í s i m o Padre a l primero 
seos Por la playa, en que se forjó por 6U a c t u a c l ó n como Presidente de 
una grata Intimidad. Chapl in le h a b l ó . la A n u n c ^ t a ; al segundo como teso-
de su vida, que se s e n t í a desampara^. rero del Con&re30 Eucar i s t i co y a l 
do que noces taba un bogar y a H tercero como pre3idente Gencra l de 
guien que se Interesase por é l . E r a lag Conferenclaa da San Vlcente de 
P a u l . 
mismo tiempo ha dilapidado 13 mil , 
s i no teniendo en el guarda-ropa m á s 
de tres o cuatro trajes es considera-
do por el marido como un exceso, que 
el se l leva l a cara en alto es para 
que los hombres la miren, estar oyen-
do todos los d ías que basta unas cuan-
tas papas, un poco de trigo y un poco 
de crema helada para vivir , el ser 
acusada a cada Instante de flirteo 
por un hombre que es infundadamen-* 
te celoso. 
—Todo esto—declara Mildred con 
ín t imo desaliento—lo he sufrido día 
a d ía durante doce meses. Y agrega: 
P o r esto vacilo al decir que Charl ie 
y yo hemos vivido bajo el mismo te-
cho. Se dice que el c ó m i c o solo es 
c ó m i c o ante el públ i co . Y o lo creo. 
Charl ie , que h a hecho re ír a millones 
de personas, a m í me ha hecho s ó l o 
l lorar. Por esto es mejor que nos se-
paremos y me he apresurado a iniciar 
I el divorcio. Y a e s t á entablado en el 
I estudio de mi abogado do Los Ange-
| les. Cuando nos separamos, Charl lo 
I me dijo; Mlldred, t ú tienes r a z ó n ; 
sonaj 
so acerca a otra mesa en la que. ecu-} 
versan tres o cuatro sus amigos y | 
conocidos. 
Y el "cronista", siempre f i s g ó n y j 
, entrometido, v a de mesa en m e s a re- j 
cogiendo los siguientes d i á l o g o s : % 
E n una: 
— ¿ E l Banco de P a n d u r o ? . . . 
— E l mismo, 
— ¡No puede s e r ! . . . 
— S i n e m b a r g o . . . E s o sS, m ü lo 
han dicho en secreto. • . 
E n otra: 
— E l de P a n d u r o . . . 
—Nad;> s a b í a m o s . . .Muchas leuguus 
habla que c o r t a r . . C o n todo, cuando 
el r í o s u e n a . . . 
—Vamos, hombre, d e s e m b u c h a . . . . 
—Bueno, aquí para Inter nos 
E n otra: 
—Se dice que el Banco de Pafi-
d u r o . . . . 
— ¿ E h ? . . . 
— N a d a . . . E n v i d i a s . . . Intrigas per-
versas . . . 
— ? P e r o q u é se diee? 
—Que va a suspender -pagos . . , 
— ¡MI m a d r c l . . . 
— ¡ C h l t ó n ! . . . 
Con estos y a son doce los cerebros 
soliviantados; p u é b l a s e el ambiente 
de sofocantes efluvios y de sordos 
rumores con lo que aquel primer 
soplo t é n u e , callado, impercepftlb'ií , 
va adquirlemV) proporciones í m p e -
uontes, si bien t o d a v í a contenidos en 
breve c ircu lo . Pero nada hay que 
una propoe lc lón matrimonial man i -1 
fiesta y d e s p u é s de cuatro meses se 
casaban, y é n d o s e a vivir en una gran 
casa solitaria, sobre una colina, fren-
te a l mar. 
—Pero luego—dice Mlldred H a r r l s 
, i—empezaron las angustias matrlmo-
a hasta ese t é r m i n o . No se con- nlales me han an-astrado a l dl-
«aera culpable de ninguno de los c a r - ' 
tos que se le hacen y ha alegado que, 
* Pesar de "la carga de penurias" que 
le ha significado el matrimonio, ha 
l^ftado en é l , durante echo meses,! 
7 ^ de sesenta mil d ó l a r e s , aun cuan-
du 
vorcio. Y o soy joven y por lo tanto 
gusto de l a vida alegre, del baile y de 
la sociedad, sin ser frivola. A Chaplin 
lo p a r e c í a todo esto muy malo. Aunque 
parezca falso, el hecho es que it él 
no le gusta la gente que baila, que) de Honor . 
Juntamente con estos l a r e d i r á el 
Secretario del Congreso Eucar ls t lco , 
s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z A r n e d o . 
Y o suplico a l representante en es-
ta junta de E L D I A R I O D E L A MA-
R I N A haga p ú b l i c o esta I n v i t a c i ó n 
rogando a los congregantes asistan a 
tan solemne acto. 
Dada la dignidad a «1 .a es eleva-
vado M o n s e ñ o r Amigo se propone pa-
sarlo a l a c a t e g o r í a de congregantes 
P e r e g r i n o d e l a s c u m b r e s 
L a s zarzas del camino me h a r á n su prisionero; 
la tormenta se enciende en la noche profunda; 
sobre mi frente alt iva descarga el aguacero, 
y e l campo ensombrecido do fantasmas se Inunda. 
generadores de las ondas continuas 
Mas para distancias de quinientos a 
rail k i l ó m e t r o s , el tubo De Forest , o 
i « j a el OM-illIon. os un medio excelen-
te para la p r o d u c c i ó n de esa clase de 
I ondas y h a tenido su a p l i c a c i ó n en 
' l a t e l e f o n í a sin hilos con muy buen 
resultado. 
E s t e es e l slstoma original De F o -
rest. L o s tubos O^rlllion, parocidod a ¡ 
los Audiones, son los generadores de 
ondas continuas. L l e v a n dos placas 
det ungsteno y la r e j i l l a de molibde-
no, su c o n s t r u c c i ó n es algo compli-
cada; pero se vendan hoy en día pa-
r a una potencia mayor que mil vol-
tios. Estos tubos convierten en ondas 
continuas l a corriente directa de g r a n 
voltaje do un generador quo se recibe 
en el circuito de l a placa, y ol fila-
mento so enciende por otro generador 
do bt»jo voltaje. De F o r e s t construye 
varios tipos de Osclll iones, s e g ú n sea 
l a e n e r g í a de vatios quo han de rec i -
bir el filamento y l a placa. 
¿ A q u é distancia se puede mante-
ner una c o n v e r s a c i ó n por l a telefo-
n í a s in hi los? E n E s p a ñ a J o s resulta-
dos obtenidos con aparatos c o n s t r u í -
dos a l l í mismo, bajo la d i r e c c i ó n t é c -
n i ca del s e ñ o r Cast i l la^ fueron muy 
buenos, salvando distancias de dos-
cientos k i l ó m e t r o s con una d é c i m a 
parte de la e n e r g í a total, con que los 
aparatos podían funcionar. Se hicie-
ron las experiencias en Barce lona, 
. . .„^, | . ,r v f-tras ciudades. Se ins-
¡ E s Inúti l seguir la In trép ida jornada! 
¡ N o hay pulmones bastantes y él ambiente 
¡ Y a no bri l la una idea en mi mente abruma 
y en l a garganta siento deslizarse la soga! 
te ahoga! 
. . . Y bien, profunda noche, fiero mar desatado 
que te obstinas en verme rendido y humillado 
r o b á n d o m e el tesoro de mi I d e a l i d a d . . . 
¡Y bien» Y o me enaltezco ante tu ruda s a ñ a ! 
E l grajo v i l encuentra que hunda el pico en mi entraña , 
¡oh Destino i m p l a c a b l e ! . . . ¡ Y o soy la Voluntad! 
Eutiquio A r a g o n é s . 
Habana, Noviembre de 1920. 
C o r r e s p o n d e o c i ] d e E s p i n a 
Viene de la p á g i n a T R E S 
han producido gn los ú l t i m o s a ñ o s . 
A l Iniciarse l a pr imera reun ión de 
esta asamblea, el Conde de Colombi 
propuso que l a presidiese la ú n i c a 
duma que de e l la formaba parte; l a 
agregada a la D e l e g a c i ó n de los E s -
tados Un|dos. Y a s í se hizo, por 
acuerdo u n á n i m e y clamoroso. E s t a 
s e ñ o r i t a o c u p ó la presidencia. E l l a 
poseo bien nuestro idioma. E s c u c h a , 
penetra en el discurso que acaba de 
o í r deduce sus esencias y luego le 
condensa en unas cuantas palabras*. 
E j e m p l a r admirable de l a mujer 
norteamericana es esta que pro; i ' ¡o 
e l acto m á s Interesante y curioso que t a l ó una de las estaciones a bordo | 
encierre mayor fuerza expansiva q.ie I del yate real Gira lda y otra en el a n - . ^ verlfics 
u n a falsedad, sobre todo, si se trata tiguo fuerte de Santo Domingo de B i l - -' 
de comprimir la . D e s p a r r á m a n s e , a l 
f i i , por la ciudad los clientes de K l 
bao, aprovoc 
i a c i ó n radie 
de la es-
Lar. " H a - ¡ 
Cc^greso de la U n i ó n Postal Univer-
sal . 
Susurro y pocas horas d e s p u é s y a se f i n á n d o s e el Giralda, d e c í a Iborh-. . <-n 
nota por todas partes claros indi- i ol puerto de Santander e s t a b l e c i ó s e 
cios de p r ó x i m a tormenta. ! l a c o m u n i c a c i ó n por t e l e f o n í a sin hi 
los, entre las mencionadas estacio-
nes, y se o y ó l a voz tan intensamente 
y con Igual c laridad como en un buen 
circuito t e l e f ó n i c o urbano." A estas 
Entonces aperece el R e p ó r t e r , es-
to es, e l h é r o e de esta edad encarga-
do de romper y r a j a r los odres de to-
dos los vientos, b a l s á m i c o s o enve-
nenados, indistintamente, enr is tra su i pruebas asistieron comisiones t é c n i -
acerada pluma contra el "odre ban- cas do la S e c c i ó n de A e r o n á u t i c a MI-
cario" y al otro d í a aparece en s u pe i l i tar de Cuatro Vientos v de los Mi-
r iód lco la siguiente lanzada: , nisterios de Marina y Guerra . E n pre-
" S e g ú n nuestros informes una de' s e n d a de estas Comisiones se some-
l.as m á s s ó l i d a s Instituciones banca- ! t icron los aparatos a toda clase de 
rias de nuestro . p a í s se encuentra en I prueba, p u d i é n d o s e apreciar que, aun 
a . ^ r a n t e este mismo tiempo Mrs . , j vlv ^ aiegrla. A menudo aT)rueba 
^ P l l n estaba recibienda ñor su „ ^aC!. n n ¿ a m i - A s l _ e « P ™ 6 0 » ' 
E l Director recomienda a los D I 
rectivos en part icular y en general a 
est  reci ie o p r s , ¿ m i ^ o s a c sa. ¡Pero q u é i 
¡^«nta m á s de mil pó¿o¿ ñor semana.i gos, ^ que menos ten ía cincuenta 
! f t*r , . Chaplin ^ ¡ T l d o e n t r e r i s i ^ ^ i ^ ^ ' Z J & Á F ¿ S S ¡ Z * £ * * 
[* Propósito de s u demanda de dlvor-1 ellos en char lar de cosas que no he" actos mensuales de C o n g r e g a c i ó n es-
S l í ha hecho declaraclonbu qu> 'U- : cntendido nunca. T e n í a entonces s ó l o ! tar a las siete y media a . m . e n pun-
fwresantes 8obre su vida í n t i m a de diecislete a ñ o s . ¿Qué puedo saber yo, to, hora marcada para dar comienzo 
.^tr imonio con el m á s reguoljado c ó - de filosofía, do Voltaire, de Rousseau, a los cultos que Ips 
H * 0 d€l mundo. Desde luogo, ha di-1 de K a n t ? L e gustaba decir que era 
•a qae a<lmite l a men^i duda que' socialista, aun cuando no viviera co-
" ^ t r i m o n l o h a sido una terrible i mo tal. 
fc^^poación, pero una e q u i v o c a c i ó n i Nunca le gustaba dividir su dinero 
inminente peligro de quiebra. S iem-
pre celosos defefisores del c r é d i t o 
financiero de nuestra nac ión , m a ñ a n a 
daremos m á s amplios detalles" 
Por de pronto hay que admirar l a 
piodad de este noticiero a l ocultar 
el nombre de l a Ins t i tuc ión aludida 
y hay que aplaudir s u ardiente celo 
en pro del c r é d i t o nac ional . 
Por desgracia nuestro optimismo 
s ó l o pudo durar, como la f lcr del poe-
ta, el breve espacio de una m a ñ a n a . 
A l otro día, por razones que Ignora-1 
mos, o que queremos ignorar, apare-
c i ó en lo m á s alto de la pr imera pla-
na del p e r i ó d i c o mencionado y con 
letras como morci l las este pavoroso 
carte l : 
¡ ¡ L a quiebra del ü n u c o de P a n d u r o I I 
De esta manera, 
he referido yo en 1 
el memorable acc 
de a ñ a d i r , que a 1 
gado de los Esta< 
ás o menos, 
a de Msdrid 
ento. Y he 
ta del dele-
ios, es CMl 
poniendo en juego solamente una dé 
c ima parte de la e n e r g í a total con 
quo los aparatos de t r a s m i s i ó n podían j ^ " u n ^ ' s e r i e l e ' p r i n c i p i o s " a r n 
funcionar, í a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a 
I e ra pcrfecta| E n uno de los d ías de 
! las experiencias s u b i ó a bordo del 
G i r a l d a S. M. el Rey. y para que pu-
I diera hablar con el Palacio de Mira-
1 mar de San S e b a s t i á n , se hizo el en-
j lace de la l í n e a t e l e f ó n i c a interurba-
i n a con l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a del 
fuerte de Santo Domingo, que comu- < 
i nicaba con el Gira lda . M a n i f e s t ó S. 
M . que ola tan perfectamente como 
s i u s a r a el t e l é f o n o ordinario. 
¿ E s cierto que se ha mantenido una 
c o n v e r s a c i ó n entre Inglaterra f Oa-
n a d á por medio de la t e l e f o n í a s in 
h i lo s? Aunque se hayan oido algunas 
íra_~'-4 a esa distancia, hasta ahora 
seguro que en loa Congresos Posta-
les sucesivos se h a b l a r á con i g u i l de-
recho que el f r a n c é s , idioma oficial 
hasta el presente, el idioma de C e r -
vantes. 
De manera© que toda la A m é r i c a , 
tocos los Estados americanos quedan 
ur.:dos en l a d e v o c i ó n a E s p a ñ a para 
l a defensa de los comunes Intereses 
morales y materiales. V é a s e de q u é 
suerte lo que ha empezado en u n a é s t e hubiera estado en Afr ica s in da-
i concordia postal, v a a desarrol larse j r o s y con glorias. ¿ Q u é comentarlo 
h a r á n en lo futuro los que descono-
cen la realidad de nuestra raza y se 
e m p e ñ a n e n probar que a q u í h a y 
A fuerza de vigilias c o n s i g u i ó don 
J o s é de Pigueroa ver sobre ia boca-
manga de su guerrera la esterl la de 
oro üel ton íe iuc , y cu seguida pidió 
ir a Afr ica . 
Al l í tn>; aviador, constituyendo imo 
de los elementos m á s ú t i l e s y e í . í or -
zadoe oe una cíe las escuadnllafl no 
aeroplanos. A ú n le p a r e c i ó poco ese 
nesno a l hijo del Ccnde de K o u i a i u -
nes, y en las h a z a ñ a s que prepararon 
y siguieron a la toma de Xexahu» n, 
l o g r ó ser destinado a las l í n e a s p - i -
Lieras de combatientes. 
A l frente de una c o m p a ñ í a do I n -
genieros estaba el teniente FigU'jroa 
estableciendo l í n e a s de alambradas, 
cuando un disparo e'iemlgo le d;ó cu 
l a cabeza; en el noble c r á n e o donde 
las l ú e a s m á s elevadas se desarro-
Rabaa, y donde el ans ia de gloria 
.. l ia , como dominante perpetuo de 
vida. 
y ó en t ierra Figueroa. Bien s « 
c o m p r e n d i ó desde el primer momen-
to que iba a morir, s in que s irviesen 
do cada los auxilios de la ciencia. 
L o s Condes de Romanones salieron 
precipitadamente en tren especial, y 
c u v a c a ñ o n e r o de la Armada so 
trasladaron a Larache . Llegaron tar-
Oh. No pudieron rer ( on vida al hijo 
a d o r a d í s i m o . Besaron el c a d á v e r y 
elevaron a Dios el supremo sacri f i -
cio paternal. 
Se lia visto, con este triste motivo, 
que en E s p a ñ a no hay favoritismo. 
Todos somos Iguales. S i e l Conde do 
Koninnofies hublcra querido, y si lo 
hubiese consentido s u insigne hijo. 
de Incalculable ti 
Quede anotado ( 
car ta Inmediata, 
cuencias. 
icia. 
del que, en 
las conse-
E ! t e l é g r a f o os h a contado, le 
m í o s , l a horrible tragedla afi 
os dominantes, y abajo la» 
¡n de Influjo, de fortuna y 
E n los victoriosos avances sobre X e - de a m p a r o . . . L a s dos castas qn< 
de. 
Se acuerda consignar en acta, l a jPanduro; exponen 
v iva s a t i s f a c c i ó n con que la Congre-
gac ión , hab ía visto la d i s t i n c i ó n de 
que hablan sido opjeto por parto de 
su Santidad Benedicto X V los con-
gregantes por él agraciado con Ja 
G r a n C r u z Pro E c l e s l a Pontifico. 
A las nueve se d ió por coaetaUkt 
l a junta con la* preces de R i t u a l . 
" - - ~ - ~ ~ j - - - - . n o ttaemos datos claros para afirmar 
E s t a l l a ex . . c l ó n ; cunde la a larma y s0 ^ comunicar por ese me-
es chantes p a n d u r e n o « corren des .- i ^ los ^ COntlnentes. 
iados aquí y a l ia en tmesca de nue- ¡ ^ C a s a De de Nueva Y o r k , 
vos detalles, q u i z á s cun la ú n i c a e s - I h e c h o not&h^s experiencias. T ie -
peranza de hal lar alguno censo ador. | ne ^ taliereg en High Brldge. cer-
Otros per iód icos de buena voluntad ^ M rio Harlera entre dos puentes 
se lanzan a la defensa del Banco de | do arcr0f que a b s o r b í a n parte de l a 
razones; alegan 1 
j. Parto de Chapl in , pues lo estima COn nadie ni siquiera con su mujer, 
'íeb^l1110 y como eenio cree que no a i a cual ha estado siempre r i ñ e n d o 
íabf ber ldo a l matrimonio. L a ine; ei d(a de las cuentas. Un d ía me dijo; 
•o d ^sposa del c ó m i c o cree—por a l - td e s t á s casada y por lo tanto no ne-
ka h k Ser—que el matrimot)io no se cositas trajes costosos. T ú me captu 
tes c ,̂ para 103 h o m b l e » Intellgen-i raste y ya soy tuyo. Y o le c o n t e s t é : 
W c i h en verdad' UI1 afcf 'smo des- yo quiero parecer siempre bien para 
- i u " retenerte. E l matrimonio debe ser una! D d r i c . - m ; < > r , f A C A * U ^ m Á f l 
ifres -emo9 « s t a d o casados durante 'conquis ta cuotidiana del s e ñ o r de ¡ f C f l i d l U l C l i l I V í l l l l U J 
fcáa aj l03—continúa—de los cuales , 'nuestro corazón . Pero é l no se daba 
Wj^ o menos, dos, los hemos vivido, por entendido. L m g o n o t é que Iba 
^ " e i mismo techo. Esto es, s i sa lu- i perdiendo en su c o i a z ó n . Charl ie ea 
PuedA ldIespués de largas ausencias.' 0i hombre m á s preocupado de l a tie-. _ -. .0 me 
K i lamarse vivir bajo el mismo r r a , y esto, lo confieso, ca r n a r a z ó n . Co1nfC!Í^Qnq"eiri™e v " o b r e S o l í 
C * * - E n seguida Mildred H a r r l s ha-1 en su favor. E l mismo crea ôs c a r a c - i p r e las despedidas, y sobre todo l a . 
1 j unr 
Ular 
y C a j a l 
•jma iarga r e s e ñ a - de sus penurias | teres y traza los bosquejos de sus 
"cas. Se pregunta s i puede lla> \ obras. Hace el trabajo de dos o tres 
vivir l a vida matrimonial es- ( hombres. Se e n t r e g ó por completo a 
todos los d ías al esposo, entre! su trabajo; parec ía que h a b í a olvi-
uto_s. hasta las cuatro o cinco i dado que yo e x i s t í a en el mundo. No 
Mañana, 2I 3ner una r i ñ a por regresaba hasta las cuatro o las c in-
E ! cuenta qua llega pasarse con co de l a m a ñ a n a , ambulando por los 
U bJ®01* miserable do 250 d ó l a r e s a | sitios peligrosos de Nueva Y o r k en 
mana cuando el esposo en ese' busca de tipos para sus p e l í c u l a s . ' m á s t o d a v í a el 'espacio y el tiempo 
l 1 
toda prudencia la pá l ida y nerviosa 
muchedumbre de acreedores del B a n . 
co de Panrudo se lanza sobre é l e a 
clamorosa ava lancha y «.i Banco, in -
capaz de res i s t ir la , c i e rra sus ferra-
das puertas. 
¿ D e q u i é n f u é l a culpa? 
De una Inmensa maldad y de una 
inmensa estupidez: l a maldad ce 
• • • | aqus l felino que l a n z ó el primer 30-
plo y l a estupidez de los tres compa-
Grandes divorciadores de almas son d r e í qUe i0 recogieron y lo difundie 
el azar del nacimiento y la fatal idad! p0r t:>da i a c iudad, 
de la p r o f e s i ó n social; pero lo son I 
e n e r g í a de sus antenas. Con el fin 
datos Incontrovertibles; pero con é r i - , de evitar cste inconveniente l e v á n t a -
te mediaiwv porque siempre en al j ron un nU!eVo Laboratorio en Oss i -
primer ataque lí . mentida puede, m á s I ninf, a unos cincUenta k i l ó m e t r o s de 
que la v e r d a d . . .Aparte de esto, ci j j ^ g ^ gridge, donde hacen las prue-
c r é d l t o de un banco es algo seme- 1 bag ctm sus aparatos. E n t r e estos dos '¿ 
jante al honor de una mujer: si se le ! Laboratorios la voz se oye con tal in -
quiere mantener I n c ó l u m e no se le 1 tensldad que. sin necesidad de t e l é -
fonos aplicados a l oido. usando por 
receptor una bocina, se puede o í r l a 
c o n v e r s a c i ó n en todo le primer piso 
^ 1 del odifteio, con solo poner tres o cua-
tro amperios en la antena. E s t a tiene 
cuatro a l a m b r e » ¿ o c incu« i / ta metros 
cada uno, a una M t u r a de quiuce me-
tros sobro ul s u « l u . 
h a de discutir ni paru bien ni para 
m a l . , 
L l e g a la tempestad a todo su apo-
g-eo. B l i mi nado) todo e s c r ú p u l o 
las 
de aquellas personas bondadosas a 
quienes no 'he tenido la fortuna de 
conocer completamente. 
M . A l v a r e z M A R R O N 
i xahuen ha habido bajas 
E r a inevitable, e ra necesario. - C o n -
quista de tanta importancia no se 
p o d í a real izar sin el sacrificio de v a -
lientes. E n t r e los muertos se hal la e l 
teniente de Ingenieros don J o s é de 
F igueroa y Alonso Mart ínez , hijo de 
los Condes de R o m a n ó n o s . Otros ofi-
ciales v jefes perecieron también , y 
pr!ra cada uno de ellos E s p a ñ a tiene 
honores y homenajes. 
E l caso del teniente F igueroa se 
destaca como un ejemplo. 
Perteneciendo a una familia l l u s -
tr»-. prepotente, d u e ñ a ne inraenbo 
caudal, pudo ese muchacho viv ir en 
el plecer. sin imponerse las á s p e r a n 
diseiplinas del estudio. F.l pref ir ió I n -
gresar en l a Academia de Ingenieros 
Mil i tares de G u a d a l a i T a . donde l a 
labor es ímproba , «• estudio d l f c l l , 
los e x á m e n e s tormentosos. S ó l o nnien 
horas 
do desvelos sobre lo? libros y en las 
a n í a s obtiene ta a p r o b a c i ó n , s in que 
£»1U valgan las influencias y las reco-
meniac icnes . uno de los pocos l u -
gares donde e s t á n equiparados el he-
redero de lo? altos l inajes v el des-
cendiente de familias m o d e s t í s i m a s . 
dnlorosas. existen son estas: 
Dice el doctor De Fores t que desde 
Qhio, Carol ina del S u r e Indiana han 
oido muchos aficionados la e s t a c i ó n 
de Ossming; y eso que empleaban so-
lo unos trescientos vatios, es decir, 
u n a tercera parte de la e n e r g í a que 
p o d í a usar . L a s distancias de quinien-
tos, mil y hasta dos mi l k i l ó m e t r o s 
se pueden salvar con el sistema De 
Forest , s e g ú n sea el tipo de aparatos 
y la i n s t a l a c i ó n de la antena. U n a de 
las grandes dificultades de l a telefo-
n í a s in hi los fué el amplificar los so-
nidos, referazudo 3a corriente s i n 
que l a voz sufriese d e f o r m a c i ó n a lgu-
na . Con el Oscll l i i » se ha resuelto ese 
problema, reforzando los h a r m ó n i c o s 
en Igual cantidad y haciendo que las 
diferencias de fase de las oscilacio-
nos permanezcan c o n s t a n t e á . 
K Saavcdra. 
M a d r i C Octubre 1920. 
a un lado los mi-
da sacrif ic ios; o l 
ienten latir en sus 
en esta desgracia 
tr.n enfermo. E s harto dura la prueba 
que ha sufrido. L a s e ñ o r a Condesa, 
dama gentil y encantadora, protecto-
r a de los necesitados, fundadora de 
asilos y de excursión»»» m a r í t i m a s 
para n i ñ o s tuberculoso'- « in fortuna. 
j E l l a cree, e l l i reza, e l la sabe que, 
1 e'i este val le C* 1JigTlmas, no es posi-
ble v iv i r cons tantement í* entre son-
H a y una Bspafin grande. E l tenien-
te Figueroa la representa; el art i l le -
ro Al tuna, de Tolosa. la s ignif ica; 
Jaquetot. el valeroso jefe, l a sinteti-
z a . . . Y en l a serie larjra de nombres 
inmortales se dilata. A l l á , en Afr ica , 
e^tá la E s p a ñ a grande. Soldados, ofi-
ciales, candillos la magni f i can . . . E s a 
ew la vieja, la perdurable E s p a ñ a . . . 
Cuando era difíci l y á s p e r a la em-
presa. E s p a ñ a d e m o s t i ó pu v a l í a 
Si la cobarde insania del cr lmea 
roa atropel lara. esos muertos mag-
n á n i m o s s u r g i r í a n de sus tumba» pa-
r a s e ñ a l a r n o s l a senda a s e g u i r . . . 
E s p a ñ a s e r á siempre lo que fué . 
Fuerte como el hierro, grande como 
las cordil leras que la cercan, honda 
como los barrancos del Pirineo, l u -
minosa como las playas levantinas. 
J . O R T E G A M O T L L X . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 2 0 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u f n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A l ? 
M E N D O Z A Y C A 
Tba > « w York Cotia* and Sugar Exch. 
N O V I E M B R E 2& 
Abre boy daxra hoy 
E l peso americano se cotizó a 16 Uráli-
cos 43 céntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O U K , noviembre 27. 
L a peseta española' se cotizó hoy 
la Bolsa a 13 centavos y 20 céntimos, 
moneda americana. 













Del gobierno, irreírulareB. 
Ferroviarios, ligeros. 
P r é s t a m o s . 
Quietos, GO días, 90 día» y 6 meses, de 
7 a 7 114. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
f 
Quietas. 
L a más alta, R. 
L a mfis baja, 6. 
i Promedio, 6. / 
Cierre, C. 
Ofertas. 7. 
, Ultimo préstamo, <J. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1|8. 
Peso mejicano, 5S 1|8. 
Cambio sobre Montreal, 11 7|8. 
Grecia: demanda 8.30. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NE\V Y O R K , noviembre 27. — (Por la 
Prensa Ascciada.i 
Los últimos precios de los bonos d« 
la Libertad fueron 'os «itruientes: 
Los del 3 por 1̂ 0 a 92.20. 
M E K C A D O 
F i N A l í C I E K O ri.39 6.43 
5.C0 "..39 0.43 
.'.37 C.40 (Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
5.4"» 5.34 5.35 
5.4,". 5.34 6.35 1 V o U » 
b.ss 5.40' V a l o r e » . 
5.45 5.50 5.43 5.44! 
C.40 5.51 NEW Y O R K , noviembre 27. — (Por la 
5.55 5.54 5.50 i i'tensa Asociada.^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l mercado quieto y sostenido. Hay 
probables compradores a 4 S|4 centavos 
costo y flete. No se reportan nuevas 
ventas. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 7 
A c c i o n e s - - 3 0 5 . 0 0 0 
B o n o s é . 7 3 0 . 0 0 0 
M 5 > r * f > £ i 
1 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
b o L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
NOVIEMBRE Í8. 
Abre Cierra 
MES D E O C T U B R B 
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NEW Y O R K , noviembre 
Prensa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo con-
«j-íZ t inuó encalmado rigiendo el precio de 
.4 3|4 centavos para Cuba, costo y flete, 
31 igual a 5.'<6 para la centrífuga. L a nue-
14 • va zafra ha empezado en Cuba, y -
Amor. Beet Sugar 
AJ^erican Can 
American Locomotive . . . 
Amer. Smelting and Rcf. . . 
Amer bugar Ref 
Anaconda Copp«r 
Atlntic Gulf W 
Baldwin Locomotive. . . . 
Bethleh3ni Steel " B " . . . . 
C:ili£ornia Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Oblo. . . , 
Chi. Mil. and SI. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Sugar NtK. . 
F i sk Tire 
General Cigir 
General Motors New. . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Jnterb. Consolid. pref. . . • 
Intern. Mere. Mar. I /e f . . 
Idem id. íd coni 
Kennecott Copper 
Keystone Tire ::nd Rubber. 
LUckawanna Steel. . . • 
Lehig Valley 
Loft Incoi|>orated, . . . 
Lorril lard 
Manatí Segar 
Mexlcan Petroleum L'-j 
Midvale com. . . . . . . . 3-% 
Missouri Pacif. certif. . . . 22% 
N. Y. Central «5% 
Nova Sotia Steel 3.» 
Pan American 
Pierce Arrow Motor -¿Vj 
Punta Alegre Sugar 49% 
Reading com. . . • . . . . »7 
Repub. Iron and Steel. . . . «>•>% 
St. Louis S. Francisco. . . . 21% 
Sinclair Oil Conslidt 24% 
Southern Pacific 111% 11; 
Southern Railway com . . . . 25% -» 
Studebaker ^ 
V u n % Z f c t s : A l c o h o l / . *. ! ^0% 71^ toW Y O R K , noviembre 
L a última Resión de la s^man i en la 
boisft de valores empezó con señales de 
una recrudescencia de recientes liquida-
ciones, pero el moviufiento so contuvo 
antes de que las bajas iniciadas adqui-
rislesen solidez. 
Las noticias del día fueron desalenta-
doras, abarcando rumores de bajos pre-
cios en productos de aceros y ctr.». ba-
j a en el algodón y fracaso de bancos 
en ol Noroeste. Ordenes anoyando las 
principales emisiones ferroviarias e in-
industriales levantaron el promedio de 
precios, materialmente antes del cierre. 
Las ventas ascendieron a 275.000 accio-| 
nes. 1 Primera quincena. 
E l mercado de bonos estuvo encalma-! Segunda quincena, 
do y algunas de las emisiones de la L i -
bertad alcanraron «entajas. IJn total 
se vendieron $6.925 00 Los viejos bonos 
de los Estados Unidos del dos por cien-
to y cuatro por ciento bajaron un cuar-
to por ciento en la demanda. 
. >:a33 
1 P o r 1 0 0 
B U M C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Coasalado l í l . - T e l . A - 9 9 3 2 
Mes. 
C á r d e n a s 



















MES D E NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado mfts que una 
un I sola venta de azúcar en el Colegio de 




IKK lardo que el año pasado 
34 . L a demanda en el azúcar refino fu6 
i poca y sin negocios en perspectiva. 
Fué debida a la iregularidad en el 
•V-r.i mercado del crudo. Líos precios fueron 
n i ? de 8.75 a 9 para el granulado fino. 
iqv* En el mercado de entregas futuras la 
Ó actividad fué moderada aunque los pre-
MV. 5^ Icios estuvieron más firmes y ol negocio 
73 " más fuerte. 1 . . . 
10 ! Hubo momentos en que las cotízaclo-
l ' J l 
dio para la primera quincena de noviem-
bre. 
9% 
M U L T A C O N F I R M A D A 
Por decreto presidencial, a prppuesta 
de! Secretario de Aficultura, se ha re-
•j0*~*i> declara no haber lugar ha dejar 
Sin efecto la multa de cien pesos que 





nes subieron de cinco a veinte y ocho | del de Matanzas, fué impuesta a los 
puntos, pero a la hora del cierre hubo 
VSCU', una reación cotizándose precios finales 
•« de cuatro a diez puntos de alza. 33 
m 
35 
¡ I M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
señores Recio y Gossio, por no haber 
cumplido con los comunicados contenidos 
en la ley sobre Accidentes del trabajo, 
no haber comunicado el que le ocurrió a 
su obrero José Morales, dentro de las 
24 horas siguientes, según se establece | dero se 
©n la expresada ley. 
ferrocarriles deben ser comprados. 
11.10. E l mercado continúa sostenido 
pero inactivo. 
11.13 Aunque el dinero está mfts fá-
cil los especuadores no se muestran de-
seosos de comprar. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B 
MENDOZA Y CIA. 
C A M B I O S ' . 
New York, cable 102 1|2. 
New York, vista 102. 
Londres, cable, 3.61. 
Londres, vista, 3.59. 
Londres, 60 días. 3.^6. 
París , cable, 3.'! 12. 
París, vista, 33. 
Madrid .cable, 72. 
Madrid, vista 71 112. 
Hamburgo, cable, 7 112. 
Hamburgo, vista, 7. 
Zurich, cable 81. 
Zurich, vista. 80 1|2. 
Milano, cable 22 1|2. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica. caUe 
Bélclra. rift» 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 1|2, 
Amberes. cable 35. 
Amberes, vista, 34 1|2. % 
Toronto. cable, >M. 
toronto vista, ftj 112 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 28. 
L a v e n t a e n p i e . 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vacuno, de 15 a 10 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
I A N Í M E S E I 
Y m i r e h a c i a ade lante . L a edad 
no debe entenderse c o m o asunto 
s i m p l e m e n t e de a ñ o s , s ino de sa-
l u d , estado y poder f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v i e jos a 
los t r e i n t a , m i e n t r a s que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n pronto como u n a per -
sona n o puede d iger i r e l a l i m e n -
to , se deb i l i ta r á p i d a m e n t e ; loa 
centros d e l s i s t ema nervioso l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; pero t o m a n d o p r e c a u -
ciones o p o r t u n a m e n t e se puede 
c o n t r a r r e s t a r esto. L a e x p e r i e n c i a 
nos e n s e ñ a que ten iendo el c u i d a -
do debido e n nues t ros h á b i t o s , y 
c o n e l uso adecuado de u n pur i f i -
cador y r e c o n s t i t u y e n t e como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
nos podemos c o n s e r v a r buenos y 
sanos por a ñ o s . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene u n a so lu -
c i ó n de u n ex trac to que se obtiene 
de H í g a d o s P u r o s de m c a l a o , c o i n -
b inados c o n J a r a b e do í l i pof osfitos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a antes de 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e los g é r m e -
nes do en fermedad , p u r i f i c a l a san-
gre , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a as i -
m i l a c i ó n de los a l imentos , toni f ica 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v igor , e v i t a 
e l ago tamiento y devue lve las c a r -
nes perd idas . E I D r . J o r g e L e - R o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e ven ido e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e en m i 
c l i ente la desde que d i c h o p r e p a r a -
do f u é i n t r o d u c i d o e n este m e r c a -
do, obteniendo s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a toni f icar e l s i s t e m a e n 
los casos de afecc iones d e b i l i t a n -
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a de fiebres 
graves . S u sabor agradable l a h a c e 
u n a m e d i c i n a d o ine s t imab le va lor 
en l a s enfermedades de l a i n f a n -
c i a . " E s exce lente e n todo e l a ñ o . 
D e v e n t a e n todas las F a r m a c i a s . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E ' hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j e c u c i ó n de órdenes 
de compra y venta d& -valores. Especial idad en inversiones de pri. 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S BONOS D r 
L A L I B E R T A D . 
A - 5 9 5 7 
A - 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 





Azúcar refino, a 13 centavos libra. . , 
Azúcar turbinada, a 12 centavos Ilbr», i sos la cuarterola 
do 23 a 30 pesos 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
Las ref-es beneficiadas en est^ mata» 





?Í3? (Cable recibido por nuestro h/lo directa.) 
TJ. S. 0434 
81% 
I'rensa Asociada.) 
Papel mercantil. 7 3|4 a 8. 
Cambios, quietos. 
U. S. IluUber 
U. S. Steel com 81% 
"VVillys Overlund 
Los primeros del 4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 por 100 ¡i 86.80. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.90 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.94 
(Los terceros del 4 114 por 100 a 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86 32. 
Los de la Victoria del 3 Ü2 por 100 a 3.44 118, 
qq Demanda 3.49 118, 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 »• 
06. o: 
Libras esterlinas. 
Esterlinas, 3.44 518. 
Comercial, 60 días, letras 3.44 1|8. 
Comercial. 60 días, letras sobie Banco» 
Cable, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 27 (Por la Pren-
r.a Asociada.) 
Consolidados, 43 3|4. 
Unidos. 7L 
B O L S A D E M A D R I D 




B 0 L 3 A " D E P A R I 5 
P A R I S , noTiembre, 27.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Las rentas estavleron Iregulares hoy 
en la Bolsa. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 1 
63 francos y 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 57 francos 
40 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos I 
20 céntimos. 
.49 718. 
f r a n c o s . 
Demanda. 6.09. 
Cable. 6.1L 
s r t p q s o d u b j j 
Demanda. 6.46. 
Cable, 6.48. 
F l o r i n e s . 
Demanda., 30.40. 
Cable. 30.50. 
L i r a s . 
Demanda. 8.09 
Cable. 3.71 
M a r c o s . 
Demanda. 1.45. 
Cable. 1.46. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, 99 V2. 
Extranjera. 76. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
Y 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a d a s 
R E G I S T R O S M I N E R O S 
Por la Secretaría de Agricultura han &1 
do aprobados los siguentes expedientes 
de registra mineros: 
E l titulado Altagracla. promovido en 
el Gobierno provincial de Gamagüev 
(Por la i Por Ibrahin Rívas Suárez. solicitando la 
I adquisición de diecinueve het lüreas de 
mineral de cremo. en el barrio Altagra-
cia, término municipal de Cama¿üey. 
— E l denominado Robles de la Pelin, 
que promorió en el mismo Gobierno el 
señor Manuel Sainz de la Peña, para ad-
quirir cinco hectáreas de mineral de 
cremo. 
— E l titulado María Pepa, que promo 
vió en el Gobierno de Oriente el señor 
José W. Cuevas, para adquirir 35 hectA-
reas de mineral de cobre en el bario 
Nima ís'ima, término municipal del Co-
bre. 
— E l titulado Canosa, instruido en el 
Gobierno de Pinar del Itío. a instancia 
del señor Francisco Canosa, para ad-
quirir 55 hectáreas de mineral de co-
bre, en el barrio Quemados de Pineda, 
término municipal de Camagüey. 
E l titulado Oriente, promovido en el 
Gobierno de Camagüey, por el señor 
Ibrabin Suárez Rivas, para adquirir 34 
hectáreas de mineral de cremo en el ba-
rrio Altagracia, del término municipal 
de Camagüey. 
— E l titulado Felipe, promovido en el 
Gobierno de Oriente por el señor W. 
Cuevas, para adquirir 30 hectáreas de 
mineral plomo, en el barrio Mma Nlma 
término del Cobre. 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
E l señor José Rodríguez Blanco, ha 
dirigido una solicitud al Secretario de 
Agricultura interesando se le autorice 
para efectuar un aprovechamiento fores-
tal en la fln6a San Agust ín Esqulvel. 
término municipal de Batabanó. 
Igual gest ión ha hecho el señor E n r i -
que Navarete. en su carácter de apode-1 
rado de la sucesión de Francisco L del 
Valle, para efectuar un aprovechamiento 
forestal en la finca los Hoyos, enclava-
da en la hacienda comunera Río Grande 
situada en el barrio Majagua, término 
municipal de Ciego de Avila. 
C 0 R R E D D 0 R D E C O M E R C I O 
E l señor José Angel Taquechel y Gar-
cía Escalona, ciudadano cubano, ha que-
dado habilitado para ejercer como corre-
dor de comercio en la plaza de Santiago 
de Cuba, en virtud del t í tulo que le ha 
sido expedido por el señor Secretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, me 
diante la prestación de la fianza corres-
pondiente. 
I N F O R M E S O B R E L L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
E l mercado se mantiene iregutar y sin 
I tendencia fija. Consideramos el merca-
do bastante reajustado después de las 
habidas. 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E N 
Vacuno, de 58 a 60 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este msta-
dero se cotizan a los .slgMle.ites precios; 
Vacuno, de 58 a 60 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos 





E n t r a d a s de ¿ a ñ a d o 
De Camagñiey llegó un tren con once 
carros con ganado vacuno de los cuales 
vinieron ocho consigna.loe rt Serafín Pé-
rez y tres para Tomás'Valencia . 
Bacalao americano 
caja de 96 librp-
Café Puerto luco, ue SO a 38 centavos 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.28 pesos hua-
cal de 45 libra». 
Cebollas valencianas, a tt.50 centtvoi 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavo» Hbrt. 
Fideos del oaís a 5.2.20 d j * deb li-
bras. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil, a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centa\oi 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 112 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 cent».- ; 
Uarbanzos monstruos, a 10 centavo» 
Ubra 
'iarbanzos. coseclia vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Harina ¿e trigo, de U a 17 1 «os saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 11 centavos "ibra. 
Jabón amarillo del pais. uu 12 a 14 pa-
sos cajs 
' Jamones, de 35 a GO centavos libra, se-
¿ún clase y marca. 
î eede condensad». Lechera y MagnolU. 
a 14.59 pesos caja. 
-̂ eche condensada. otras marcas. & 
de 10.00 a 13.30 pesos S caja. 
Lecne evaporada, de 0 23 a 10.25. re-I 
¿ún marca. 
Manteca primera, entercerolas, a 31 
lCí tavos libra. 
MvUenulIIa danesa, latas de media li-
bra. 52 a 55 centavos lata. 
Mai.'tquilla hr'andesa. latas de me-
ala libia, de 49 a 32 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p^'s. lata de 4 Ubra». 
de Ib a 85 centavo* libra. 
Maíz de! Norte, n 4.5*1 centrvos libra. 
Maíz argentino, a 5.Ü0 centavos libra. 
Papas americanas, en narrll. do 10 12 
a 12 pesos barril do 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola de 160 llhra». 
Papas en sacos, a 0 1¡2 centavos libra. 
Queso Patatírás, a 70 centavoi» llbr*. 
Crema, do 70 a 7.'» centavos llbru. 
Sal. a 3 centavos Mbiuk 
Tasajo Punta t. 45 centavos Ubi». 
Tasajo pierna, a ?2 centavos Ubra. 
Tasajo despuntado, a 22 cehiavos li-
bra. 
Tocino chico, a 88 centnvos libra. 
Velas grandes del pats a 29 pesos la» 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas 
Vino navarro 
Vino tinto cuarterol» a 40 , 
cuarterola. i»eso9 
r i ñ o Rioja. la cuarterola, a 40 peso¡t 
Antonio A ñ t * V 
Prudente - B' 
S. 8. S T O R E B , M. E . 
M A M S . C . E . ; A_A.A.S.. 
Consulting EnKineer and Ai 
tect Public Bulldingíi, (Jommer-
clal Buildings Industrial Planu 
Bridgas, 
Steal and Concrete Structure». 
N A T I O N A L CITV BÜLDIVG 
A T L A N T A G a C . S. A. 
U \ i B N H I S P A N O A M E R I C A 
O E S E G U R O S , S . A . 
A V I S O 
D e s d e e l 2 9 d e l 
a c t u a l , l a s o f i c i n a s d e 
e s t a C o m p a ñ í a q u e -
d a r á n i n s t a l a d a s e n 
s u e d i f i c i o s o c i a l d e 
A m a r g u r a 3 1 y 3 3 . 
H i b a a a , N o v k m b r : 2 5 , de 1920 
48588 27 y 28 8n. 
Vetas trabucos del pala, a 30 pesos la» P^JL'"! 
cuatro cajas. ' C SaOQ 
B A N C O N A C I O N A L 
B u e i ; j e s t a c i ó n 
Para temar Purificado»' Ldiaio. 
Ahora tn iqs tlemiioé irosco* xa.tn 1.1 
luiitudmus Ocl VciaiiD y por i-k,, luy 
.iue tornar Purliiciiu r S n UlaarOt q •<! 
I depuia. la »anu"u y cuiu las iin.c>ione< 
loumjcr.enciu (ie mis iiiipuiezaM, To'las 
lux boticas veli/.en Pill.I.cudor San IA< 
. aro. y se i •.> i 'i'M cr el La•)••••.»loriií 
Co'ón y Ci n uUu .. líul ana. 
Tomar ali..i.i • ur.; .-.m. . Kiu< W-
z-aru, .-̂  liiui» " - " « , ! • ••• ti, '* laa 





























V W U A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Se 
T O B A S C A N Ü 9 A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O E E E D O B 
pagan, segün clase y 
200 pesos. 
calidad, de 
O b r a p í a 3 3 
A - é I 0 2 
A - é l O i 
A - 2 7 Í 4 
C r i n e s . 
De 1C a 19 pesos quintal, Habiendo su-
frido un pequeño descenso en re'.a^l^n 
n su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavo» > un peso qtl. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pesos !a tonelada 
L 0 Ñ J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 7 de no -
Tiembre de 1 9 2 0 . 
Aceite de oliva en latas de 23 Ubras a 
t 50 centavos Ubra. 
Ajos, según tamafio, de 00 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arros Canil la viejo, s 13.50 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 9.50 rentavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 -entavos libra-
Arroz americs 10. tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Capital 8 5.000.000.00 
R e s e r r * y utilidades no repartidoa 10.447.220.18 
ÁetVfO S'S 8 0 0 . 4 1 0 . » 
G I R Á X O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T A S D R L KÜXDÜ 
• Departamento de ahorros abona al 3 por 109 do lutoré.s aaOil 
oobre las cantidades depositad as cada raes. 
P A C Ü E C O N C K E Q U £ 3 
pagrando bus cuentas con C H E ^ U B y podrá roct iúear cunUjnler *W 
ferencla ocurrida en el pago. 
B J C f l N A C I O N A L D E C U B A 
ISX S U C U R S A L E S EJí CUBA 
S U C U R S A L EV B A R C E L O N A ( E S L A V A ) 
D I R E C T O R E S 
O. A. Hornshy 
Claudio G. Mendoza 
Charles C. Dufau 
Reglno Truffln 
Manuel Otaduy 
F . J . Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
C O R R E S P O N S A L E S 
J. P . Morgan y Company 
New Y o r k 
Chase National B a n k 
New York 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Guaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
Kle inwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds Bank Limited 
Londres 
H A B A N A 
liquidaciones 
MEND-OZA Y C I A 
9.2X Las liquidaciones en los Indus-
triales continúan y probablemente es-
toa bajarán algo más. Creemos que los 
H E R C U L E S 
C o m p a ñ í a Industr ia l de C e r á m i e a , Socicdud A n ó n i m u 
Habiendo quedado desierta por f alta de llcitadores l a subasta que 
deb ió celebrarse e l d ía 25 del pres ente mes en l a N o t a r í a del L icenc ia -
do S á n c h e z V í c t o r e s . Compostela, l a , la c o m i s i ó n liquidadora que sus- j 
cribe h a acordado hacer Segunda Co nvocatoria para la venta en remate i 
voluatario de los talleres de F u n d i c i ó n de Cemento, m á r m o l artificial y 
maquinaria para l a c o n s t r u c c i ó n de p isos de terrazzo y cuanto es de l a 
propiedad de la C o m p a ñ í a , situado todo en Z a n j a n ú m e r o 76. de esta ¡ 
Ciudad, y cuyo acto t e n d r á efecto en el mismo lugar el d ía cinco del 
i entrante raes de Diciembre, a las 3 p. m., haciendo constar que la can-
I tidad porque se hace este segundo remate es e l 50 por ciento de lo que 
arro ja el Balance General de la C o m p a ñ í a , que se encuentra de manifiesto, : 
como el Inventario y pliego de condiciones en dicha Notar ía , a d j u d i c á n -
dose a l que formule l a pror-i>sición q ue estime buena l a C o m i s i ó n que se 
reserva el derecho de dec larar la des ierta. 
Habana, 26 de Noviembre de 1920. i 
L a C o m i s i ó n l iquidadora: 
Gaspar V i l a r i ñ o ; Enr ique R o c a ; Rafael P. V e l á z q u e z ; L u í s Valera , ' 
Secretarlo. 
C . 9283 
N a t i o n a l i l S u p p l y C o : p o r . i t i o i i 
Edificio A b r e n . O ' R e í l l y y ñ t i u i t t a , T ü i l m A - é í 7 ? . H i í a w . 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d s N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u - r t o d a T a r a fa 
D E -
TEJA d e h i e r r o a c a n a l a d a g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 3 
CHAPA l i s a g a l v a n i z a d a . 
alt. 3d-28 
C. 8286 10d.-13. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o f , 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l o r e s * 
C s ^ n c i & s , 
G o m & L a c f c t 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o . 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s . 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 
T U R U L L & C o . 
1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m j n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
• 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , gfros de l e t ras a todas partes del mundo. depój i í 05 
en c ü e n t a c o r r i e n í e , c e m o r a y venta de v a l i r e s p ú b l i c o s , p i j ' 
norac lonss , descuernos, p r é í t a i m s cdd g a r a n : i í , c a j a j d e j e g u r j : 
dad p a r a va lores y a l h a l a s , Cuentas de a h o r r e s . ^ — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A Ñ O L X X X V I I 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 2 0 
F e s t e j a n d o a l a V i r g e n 
M i l a g r o s a 
PAGINA QUINCE 
untuosos han sido los cultos de-
dicados a l a Virgen María , bajo l a 
¿ r c c a c i ó n de la- Medalla Mi iasrosa . 
*7r los Hijos e Hi jas de S a n Vicen-
ta de P a ú l , y l a A s o c i a c i ó n de i 
^ue.^ira S e ñ o r a de la Medalla M i l a - j 
«•osa. en el templo de la Merced. 
Fueron celebrados conforme a l s i - , 
•uicnte programa; 
T R I D U O 
Tuvo higar ios d ías 24, 25 y 26 
¿ei at-tual. 
^ las echo de l a m a ñ a n a se can-
tó solemnemente l a Misa, oficiando 
jos Reverendos Padres Paules , 
D e s p u é s de Ja Misa se hizo el ejer-
cicio del Tr iduo . 
Tuvieron a su cargo la parte musi -
c i i , los Padres Cipriano Izurr iaga , 
Ignacio Maestrojuan y Epidefo/o Mar-
t:uei, a c o m p a ñ a d o s al ó r g a n o por el 
¿ a e f t r o Saur í . 
A las ocho de la noche, los cultos, 
j ^ r o n : Santo Rosario , L e t a n í a s can-
tadas por Gl coro antes nombrado, 
sermón, preces del Tr iduo , s e r m ó n , 
Salvt y despedida. 
Los sermones fueron pronunciados 
per los Reverendos Padres Cipriano 
lanrrlaga, Director de la Mil ic ia Jose-
fina; J o s é Miedes, Director de la A r -
Jucofrad ía *de la E s c l a v i t u d de l a 
Merced e Hi lar io Chaurrondo, Redac-
tor y Administrador de la revista 
"Cultura", que tanta celebridad ha 
alcanzado, teniendo actualmentA m á s 
de quince mi l suscriptores. 
E n al parte musica l se interpreta-
ron obras del maestro Hal l er y Ojan-
guren. L a despedida de este «gran 
compositor, fué cantada primorosa-
mente por el bar í tono , R . P. Ignacio 
Maestrojuan. 
L a v í s p e r a de l a festividad acom-
¡lanó a las voces, una orquesta. 
As is t ió gran concurso de fieles. 
L A G R A N F I E S T A 
. Se ver i f i có el 27 del actual, confor-
ine al siguiente orden; 
M I S A D B C O M U N I O N 
Fué celebrada en el altar dedicado 
a la Milagrosa, el cual estaba a r t í s -
ticamente- adornado con flores de va -
riados colores, regalo de la s e ñ o r a 
Angelita Roijr y familia. L a s mismas 
donantes ayudaron al s a c r i s t á n del 
templo a confeccionar el adorno. 
Ofició el R . P . S e r a f í n R o d r í g u e z , 
C M. 
E l banquete e u c a r í s t l c o estuvo con-
curridísimo. F u é amenizado por or-
qnesla y vocos, bajo la d i recc ión del 
maestro Saur í . 
L a Comunión se d i s t r i b u y ó d e s p u é s 
de tiempo en tiempo hasta las once 
de la m a ñ a n a , por los Padres L u c i a -
no Martínez y Bal tasar C a ñ e l l a s . 
M I S A S O L E M N E 
A las nueve ceiebjrC (ks Pre?te en la. 
Misa solemne, el R. P . ' D a n i e l Lópe» 
Ott-ro, P á r r o c a de Vueltas (Puerto 
R'.coK ayudado de los Padres P a ú l e s , 
Serafín R o d r í g u e z y Nicanor Mrtjica. 
P r e c i o s í s i m a s eran las vestiduras. 
y suntuoso el adorno del templo y 
altar mayor. 
Las rosas empleadas en el regio 
tocado, fueron recaladas por la piado. 
|sa dama s e ñ o r a María Meuocal de A r -
igiif lies. 
[ Por el arte ron nue supo convinar-
[les, fue felicitado el Hermano Tovar. 
L A P A R T E M U S I C A L 
Los cantantes Pousoda, Araco, 
. ' •rrcs íarras i . Mareos, Saurí y los R»--
HR-tndos Padres Epideforo Mart ínez , 
Ignacio Maestrojuan y Cipriano I z u -
I triaba, interpretaron r v g i ' s t r a l m c n -
B , a c o m p a ñ a d o s ne una orquesta de 
Poce profesores, l a Misa Pontifical de 
."Perosp. "Tota Pulchra' ' de G u z m á n 
*7 despedida de Ojanguren. 
I Dirioi-'. el organista del templo. 
I Fué i-V-niTriernent» celebrada la 
«•parte musical. 
L A C O N C U R R E N C I A 
| . Asistieron los Colegios de " L a I n -
• maeiilacl;'.". '"Sam Vicente de Paúl" , 
¿"Jesús. María y J o s é " , "Domici l ia-
ria". ' T a s a de Maternidad y Bene-
Dcnula". "San Franc i sco de Sales''. 
"La Milagrosa de Regla", "Hijas de 
la Caridad del Hospital de Paula", 
Sanatorio de la Milagrosa y Creche 
Monocal; A s o c i a c i ó n de Nuestra Se-
ífiorn de l a Milagrosa, y gran concur-
r o de fie íes . 
i El amplio templo de la Merced es-
tata ocuparlo por completo. 
• Fué pefe año el de mayor asistencia 
de fieies. en le- quince, que nosotros 
h: liemos presenciado. 
• Ha demostrado la multitud suma 
Piedad. 
E L S E R M O M 
[ E l R. I ' . Gut iérrez , en s u s t i t u c i ó n 
del señor Vl s i tádcr , que se hal la en 
Baatiago de Cuba, pred icó en l a fies-
¡Ja empezando su discurso con estas 
Palabras: 
HRue el mundo e s t á manchado y en-
H*lto en sombras de muerte e ?gno-
pweics; lo sentimos todos y lo l a -
mentamos. 
L*0110* estamos sometidos a esas 
itrej leyes generales e inflexibles: la 
Jey de la niiierte, la ley del pecado, 
K # i e y ^e las enfermdades, penas > 
"urimientos. 
Loyeg promulgadas por el gran 
• p a t o l de las geni".-:- "Todos so-
;*o,> muertos, todos criminales, todo?, 
^denados.'-
Brotan en venen i i a s las fuentes de 
K T l a a y nacemos muertos en el ac-
| ^ í ^ n i o de bthrr sus aguas. 
•Wemos en pecado los hijos de la 
j '^ '*» corrompidos en nuestras m á s 
^'ler facultadas. 
• onms aves con las alas cortadas, 
p ' e ? sin t imón. 
W " [ W e s en ia Inteligencia, í n c l l n a -
v:diosas en la voluntad, pasio-
• esor<3enadas y vergonzosas en 
• . . ^ c u p i s c e n d a s ; la i m a g i n a c i ó n 
|l!«(r J11"'10^ de los fantasmas e i l u -
[ ¿ ¿ r l f r:UG el1a TlMsma se f f r ja . en 
M ' ñ * inteliseucias con la sensi-
lo •„ Racude nuestro organismo y 
^fctlii con sus desvarios; los 
^ E r 0 8 POn puertas falsas t>OT 
Yo» ^"^an v sanuean los Incentl-
• i n p •r0F:0c: ^e 'a i "continencia. 
Wui t!nG71tes en niieí5tros pensa-
B J?* v frecuentemente dominados 
• f e ii Car^ctcr no damos un pr.so en 
0 Pe descubra nuestra flaque. 
B f c i ü í l U Í nace ^ P r o n e n s i ó n al mal. 
q u e r e n c i a para el b i e n . . . 
eavfrtPer,e,1cia ^ Pudiera b - r e r 
Z ^ o s ' Ppro leios de humi l lar -
L oorrecemos toda verdad one 
fe^* icnrr?'»irr,ns: nuestro orgu'lo 
apetece lisnni.n.n. 
^ ' es a i?n m,tl. niie la {T,s¿n<5|]-(f, 
l'lo* i?nenrno ,11n,^', 1° nu« aoue-i 
¿J0* ^nib^e? do nuestra énoca . 
ffc.ni ! r a T1',,10 cnhre su vif;ta y 
' P!; tal, r u ? el hombre j 
• I 
Después del paseo 
por la noche 
e n e l M ^ J e c ó n o p o r e l P a s e o d e M a r t i 
v i e n e e l d u l c e s u e ñ o , e l d e s c a n s o 
t r a n q u i l o e n l a e s p a c i o s a y c ó m o d a 
C a m a S i m m o n s d e A c e r o 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
C U b a s t i d o r s i l e n c i o s o p e r m i t e q u e t o d o s 
^ l o s m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o f a t i g a d o 
e n c u e n t r e n c o m o d i d a d y q u e ptase U c L 
s u a v e m e n t e a l r e i n o d e l o s s u e ñ o s . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , EUscidores y 
Sillas Plegadizas, m á s grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E , U . A . 
C A M A S S I M M O N S 
Construidas para Dormir 
$ 2 
en su esclavitud e ignorancia ríe y 
canta a l ruido de sus cadenas. 
Son ignorantes y alardeap de c a -
bios y c i en t í f i cos , , han hallado el se-
creto m a l é f i c o de perder el sentido 
moral y de justif icar y divinizar y 
cifrar su gloria en la m á s servi l y 
profunda ignominia; e n ' l a ignominia 
de la muerte, en l a ignominia del 
desorden del pecado, en las ignomi-! 
nins de la ignorancia y del vicio, j 
E s t a es l a humanidad. Del fondo 
oscuro y tenebroso de ese cuadro se 
de: taca y resalta la figura i luminada 
de María en la Medalla Milagrosa J l e - j 
na de vida, l lena de gracia, l lena á s 
bienes y salud, rodeada de luz, c ir-
cundada su frente de doce estrellas I 
hechas sus manos manantiales de | 
grac ias . 
Mar ía fué la ú n i c a preservada de 
la ley de muerte; María fué la ú n i c a 
aislada del contagio del pecado; Ma-
r ía fué l a ú n i c a prevenida por la 
gracia: la sangro redentora, brotan-
do del c o r a z ó n de J e s ú s s a l t ó , como 
surtidor bendito, un poco m á s alto 
que el manantial , obrando en María , 
s a n t i f i c á n d o l a por beneficio singu-
lar. 
Dos misterios descifrados: la ca ída 
y la s e p a r a c i ó n : la Medalla nos los j 
explica, somos hijos del pecado: M a - ' 
r ia fué pura e inmaculada; y estas 
gracias y privilegios de María nos 
los quiere dar, por eso tiene sus ea-
uos cafdaá y abiertas sobre el mun. 
do; es, pues, una Medalla que cura 
los^cuerpos; pero es sobre lodo una 
Medalla que sana las almas i l u m i n á n -
dolas, y cauterizando con la luz de 
sus rayos las llagas del f e c a d o . . . 
E r el desarrollo d'e estos pensa-
mientos nos dijo: 
'Cuando el mundo f í s ico era un caos 
informe y oscuro. Dios r a s g ó las li 
nieblas y brotó la luz, tan hermosa 
que e' mismo Creador l a a p l a u d i ó . Y 
dijo Dios que era buena. 
Cuando el mundo moral y a c í a en 
las tinieblas de la muerte, entrega-
do ?• l a i d o l a t r í a , y a toda clase de 
picados, Dios nos m a n d ó a sn Hijo. 
Luz verdadera que 'ftuminó a todo 
hombre. Y o soy la luz del mundo; 
de! mundo moral , d*1 mando de las 
almas. 
Compadecido el S e ñ o r de ver laj 
t:eiru de nuevo envuelta en el caos i 
de la ignorancia, en las dudas y con-j 
f í l e los ficticios de l a ciencia, en l a ; 
t r o í a n a c l ó n y envilecimiento del a r -
te, bace que aparezca María en medio 
de la lujur iosa P a r í s , como foco de 
vida, de gracias y milagros, favores 
del cielo que evidencian a los sabios 
secrle y e n t r a ñ a r l e en m i cuerpo y 
en m i e s p í r i t u . " 
L o s que tales frases dicen son aqne 
l í o s cuyos conocimientos no llegan a 
l a inteligencia, se detienen en la ima-
g i n a c i ó n y a l l í quedan, fueron sumi-
msirados por la aovela o ol p e r i ó d i -
co, en donde se fomenta la curiosidad 
y las pasiones del a lma pecadora: 
pobres seres desamparados y r a q u í d -
eos en el cuerpo y en el alma, que 
solo creen en la fatalidad del dolor 
y en las grandes tristezas del v i v i r ; 
por fes-o. | i«ruma la fe. en vez de vol-
verst; a Dios o echarse en brazos de 
Mar ía , a la que amaron de n i ñ o s , 
cargan sus organismos de substan-
c ias n a r c ó t i c a s y morflnaís. 
A estos viciosos mostradles la Me-
dal la Milagrosa, e n c o m e n d a d ^ a la 
V i r g e n Milagrosa, colocadles en el 
p e c ü o este escudo; lo que tienen ma-
lo, muy malo, n© es la Intelijrencia: 
es el c o r a z ó n . H a y que quemar y cau-
terizar todas las heridas abiertas a l l í 
por los pecados v vicios, y para eso 
s irven esos rayos que se desprenden 
de las manos de María . 
' Yo quisiera creer". E s t a fra^p la 
h a o í d o ü e labios de las inteligencias 
prlvl legjadas, aturdidas por la am-
plitud de los conocimientos humanos, 
7 de l a s tendencias antirellgiosas que 
se les han dado: estos quisieran, 
cuando son verdaderamente sabios, 
m a verdad absoluta, una certeza me-
taflflca, una evidencia experimental, 
nulsferan traer e l c o r a z ó n al abrigo 
de toda incertidumbre, pero a donde 
quiera que ponen los ojos y su deseo, 
todo es limitado, desconocido, todo 
tiembla, todo vaci la , huye y se eva-
pora 
¿ A dónde e s t á la luz? 
S u luz es Mar ía vestida del sol, 
rodeada ae estrel las , con la luna a 
sus pies. 
T r a e dos testimonios fehacientes: 
el milagro y la p r o f e c í a . . . 
"Yo quisiera creer", exclama el ar -
tista; esHs almas grandes, de ternuras 
sin l í m i t e s . 
L a voluntad se les resuelve en com-
pasiones pin objeto, en ociosas l á g r i -
ma*, en i n ú t i l e s terrobos. 
Hubieran sido fervientes FA-vIdo-1 
res de Dios; pero mancharon sus aias ; 
con cieno, quedando aprisionados en | 
la:' lobregueces de la t ierra. 
la existencia de lo sobrenatural y a 
los artistas, bondades y bellezas su -
periores a las de carne y cieno. 
Cuenta, si puedes, las estrellas del I 
cielo, dijo Dios a Abraham; conl id, j 
>u podé i s , digo yo ahora, las oracio- { 
nes, s ú p l i c a s , abundantes y purif ica-! 
doras l á g r i m a s nue han subido al tro-
no de la Virgen Milagrosa, y las 
gracias, fe, maravi l las que han ba-
jado de las manos radiantes de María i 
al mundo. 
E l sol, broche de oro. de donde sus-
t i -ndió el Criador el manto de luz 
que envuelve la t ierra, es pá l ida Ima-
gen de ese centro, de esas manos, a 
donde convergen y de donde diver-
gon. como de foco divino, todas las 
grac ias que i luminan las almas y 
piiTifican, embelleciendo las concien-
cias. 
Los hombres de hoy pueden tomar, 
la por madre; ellos sedientos de be-
llezas, de bondad y de luz, tienen en 
o l ía r ¡ q u « í a s si son pobres, consue-
los s i tristes, verdades sublimes, si 
dudan o Ignoran, esperanzas s i des-
conf ían v desesperan, y amor los en-
loquecidos por falsos a m o r e s . . . " 
"Yo quisiera creer". Yo quis iera 
hablar a Dios, amarle, recibirle, po-
p a r a e»tos pobres que se han se-
parado de la luz, para los que han 
perd:do el camino, hay una luz nue-
va y un camino que los g u í e , no e.?-
tán d e s a m p á r a n o s : esta es Mar ía , 
fuente de aguas vivas del arte que 
eleva y e8pírltu*.'J_5!a la materia; a r -
co-iris de eterna seguridad, escala de 
oro que une lo finito con lo infinito, 
remanso de l a gloria. 
M l r á n a o i a sus pecnos endurecidos 
se reblandecen, y suben a sus ojos 
las l á g r i m a s m á s ardientes que pu-
rifloa n í a s conciencias y lo.s tranqui 
l izan, viendo a t r a v é s de el las ol 
i i i inoital seguro. 
Olk compadezco, madre y esposa a 
oulenes la mala suerte, o la desgra-
cia os han hecho vivir con esos seres 
d e s c r e í d o s y Uabela visto desapare-
cer de vuestras casas la felicidad, 
llegando, como huracanes estos días 
y estas noches, cargadas de Infide-
lidades, frialjlades en el rogar y crí-
menes . 
Vosotros s u f r í s viendo sufrir a 
vuestros esposos y a otros hijos en 
las tinieblas db i a incredulidad: vos-
c tras que oís a esos adolescentes esa 
frase desgarradora: "Yo quisiera 
creer". ¿ P o r qué no c r e e r á n esos j ó -
vener dt quince a ñ o s ? . . . 
É l cielo os ha dado una especie de 
sacramental nuevo: Ponedles l a Me-
dalla. 
E l orador concluye con una fer-
viente búpl i ca a la Virgen Milagrosa 
por la lfflfcrfJH y la í 'a tr ia ; l a U r -
de», de ftau Vicente fe P - ú l . y de-
m á s m i m b r e s d« este insigne A p ó s -
tol de la Caridad, y por cuantos ha-
b ían concurrido « honrar la . 
Concluida la í u n c i ó n . vimos a los 
fieles felicitar ul orado. . 
A i f s once c o n c l u y ó la brillante 
festividad. 
L A P R O C E S I O N 
A las cinco de la tarde, d e s p u é s del 
rezo del Santo Rosario, y canto de las 
H a s t a s u s p i e s s o n f e l i c e s 
L o s n i ñ o s i n c o n s c i e n t e s , f e l i c e s e n e l r e c r e o o e n 
l a e s c u e l a , t i e n e n q u e a n d a r p r o p i a m e n t e c a l -
z a d o s . L a s m a d r e s d e b e n d e s e l e c c i o n a r z a p a -
t o s q u e e s t é n h e c h o s p a r a c o n s e r v a r l o s p i é s 
f u e r t e s y s a l u d a b l e s . 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w i T 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de-
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades. 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante el 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown'* se hacen para niños y n iñas 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga un 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s I 0 5 
z a p a t o s B r o w n 
E l calzado Brown es tá fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. E n la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y d é n satisfacción. Economizará 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga*verdadera 
comodidad y economía. 
L a s principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Lid. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes pa ra Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
L e t a n í a s , p r o n u n c i ó una conmovedo-
ra p l á t i c a , el R . P . Luc iano Martí-
nez, C . M . 
A l s e r m ó n s i g u i ó l a p r o c e s i ó n por 
l i s naves deí itinplo. 
Su orden fué el siguiente: 
CrttH v c i i ia les , estandartes, a r t í s -
ticas farolas, ambos oortados por 
alumnas de los colegios anteriormen-
te designados; Angeles, A r t a n g e í e J , 
y Virtudes Cardinales J Teologales, 
representados por alut.**is de los c l -
t&dot planteles. 
Su efecto era sorprende, por )A 
bit.. \:<»raoterl!tttdo» que fc»iabíi7i. 
Xadle como las Hijas de la C a r i -
r . V i e t a F e r r o 
D E S T I S T A 
Edificio RoUBSt Obispo y Hnhnnn. Kcportameido ó l l . T e l é f o n o A-Sn;* 
Hor-is fipaa para cada cliente. E l i m i n a c i ó n total 44o las coronas do 
oro, incluso en la e l a b o r a c i ó n de puu ntes. Todo trabajo do m e c á n i c a Jen. 
tal ejecutado persoDu'inente. 
. C8109 p.iJ 4d.-10 
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P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o - e d i f i c í o , n o o ! v i t í e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t e n t ó o m á s q u e l a t a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
9 9 
i F á b r i c a d e H o s a í c o s ' l a C l t o l 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
0 1 
T e l é f o n o : e - 1 0 3 3 . 
i B M C O M E R C A N T I A M E I D I 
53 • 
I n t e r c o n t i n e n t a l í e l e p h o n ? & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M ü S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i , d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . O • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C t r t a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S í l . - A o t d o , 1 7 0 7 . 
H A B A N A 
P A G I N A DIECISEIS 01AR1Ú O h L A ftURlNÁ Nov iembre 28 de 192D 
dad ejecuta estas cosas, coa tan m a -
ravil loso gusto a r t í s t i c o . 
Todo eran alabanza para las abne-
gadas Hi jas de San Vicente de P a ú l , 
tteí numeroso concurso de fieles, que 
p r e s e n c i ó la m a n i f e s t a c i ó n de fe y 
amor a la Virgen .Milagrosa. 
K u dos filas iohu las socias de la 
Medalla Milagrosa, y. en, medio l a 
Imagen en hermosa anda que porta-
ban s e ñ o r i t a s congregantes de la mis-
m a . 
P r e s i d i ó el R . P . Saturnino I b á -
fiez, C . M. 
Amenizaron los cultos vespertino*, 
l a cr.pilla del Colegio San Vicente de 
P a ú l . 
E s excelente. 
Recogida la p r o c e s i ó n , que bien 
podemos calif icar de apoteosis final, 
se c a n t ó l a Salve y despedida a l a 
Virgen. 
Reciban los Padres Paules , las H i -
jas de la Caridad, la A s o c i a c i ó n de la 
Medalla Milagrosa, y su Director, e l 
t R . P. H i l ar io Chaurrondo, nues tra 
c t > j d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n por l a g r a n -
diosa, festividad tributada a l a V i r -
gen dé- la Medalla Milagrosa. 
i 
IMPOSIC»O.V D E M E D A L L A S 
E i Director fft A s o c i a c i ó n de l a 
Medalla M i l a g r o í » , impuso durante 
el dia gran n ú m e r o de medal las a los 
devotos de esta a d v o c a e i ó n de la A u -
gusta Madre de D i " ' 
A l r e d e d o r d e l a c r i -
s i s a z u c a r e r a 
A L O S COLONOSI 
R E D U C I R L A P R O D U C C I O N E S E L 
D E S A S T R E ; L O Q U E C O N V I E N E E S 
A U M E N T A R L A C A D A V E Z M A S 
Con motivo de la baja considera-
ble que de cinco meses a la fecha 
ha experimentado el precio del a z ú -
car se ha dicho y escrito tanto acer-
ca de la moratoria, que raro es el 
d ía que, bien por la prensa, bien en 
la tr ibuna, dejen de emitirse opinio-
nes sobre la mejor medida que debe 
adoptarse. 
E n t r e estas medidas, a d e m á s del 
aplazamiento de l a zafra, hay u n a 
quo parece haber conquistado a l g ú n 
n ú m e r o de adeptos: la de reducir en 
Un veinticinco por ciento nuestra to-
tal p r o d u c c i ó n . 
Y o confieso ingenuamente que los 
argumentos aé i i cMos en apoyo de es-
ta tesis, lejos de haberme convencido, 
han hecho aferrarme m á s a los pr in -
cipios que en este orden siempre be 
custentado, y que son precisamente 
opuestos a las ideas en uso. 
Como no soy un improvisado en l a 
agricultura, creo entar tan autoriza-
do como cualquiera para dar mi pa-
recer sobre un part icular que a to-
dos no afecta. A d e m á s , no preten-
do estar absolutamente en lo cierto 
y estoy dispuesto a modificar m i 
criterio si se me prueba que estoy 
eninvocado. 
He dicho que no soy un Improvisa-
do en l a agricultura y nada m á s c ier-
to. Por aficiones a ella, a b a n d o n é en 
mi pa í s loa estudios a que q u e r í a n 
consagrarme mis mayores. Y desde 
entonces, puedo asegurar que s iem-
pre he vivido en contacto con esta 
roma de l a Naturaleza. Y expresa-
mente Invito a cualquiera que lo de-
seo para mostrarle el mo- lmiento 
a g r í c o l a . Industrial y mercanti l en 
que me desenvuelvo, el cuá l todo se 
lo debo a l a caña . 
E s t a , l a vengo conociendo desde 
18SL en que llegue a esta hermosa 
y querida t ierra. A partir de esa fe-
cha, a ñ o tras otro, m á s que testigo 
he sido actor principal , lo mismo en 
las é p o c a s florecientes que en las^de 
quebrantos. 
MI experielncia en este fruto no se 
l imita a su sicon'-re, asistencia, y 
reco lecc ión . . Mis primeros trabajos 
los hice a l lado de mi t ío don R a m ó n 
Menéndez , que era d u e ñ o ds los i n -
genfon "Santa R i ta" o b a r t o l i l l o ' , 
en Güira de M a c u n e s ; San J o s é 
y " E l Toro", en Madan; 'Rosa", en 
Guareiras y "Gesoria", en Sagua l a 
Chica . O b s e r v é y me di cuenta del 
t istema de trabajar en las f á b r i c a s 
de a z ú c a r , lo mismo qu< en los cam-
pos, y siempre me p a r e c i ó atrasado. 
C o n t e m p l é con tristeza los descala-
hror. e c o n ó m i c o s primero y la ru ina 
d e s p u é s de aquel familiar m í o . que 
m u r i ó viejo y pobre a mi lado, ruinas 
y miserias oue t a m b i é n vi en otros 
m u c h í s i m o s hacendados que antes ba-
bí?in sido fuertes y poderosas. 
Entonces se dec ía como hoy, que 
la industria azucarera estaba en c r i -
é is y hab ía , que dedicar parte de l a 
actividad que a e l la se consagra a 
etra cosa m á s productiva. Y o . enton-
c e s p e n s é , como hoy: no puede es-
tar en cris is un a r t í c u l o que cada 
día es m á s necesario, que cada día 
tiene m á s consumo, que cada día tie-
ne adicto's. P a r a no prodigar los 
ejemplos, c i taré uno: los japoneses, 
durante su guerra con Rus ia , com-
probaron tales poderes vitales del 
A L I t l C f l T O I l i C O M P A i m C 
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lomé L , U ; Arturo González, J l ; Pe-
dro Borbolla, $1; Manuel Miranda, $1; 
José Nieto y Üzores, $1; Baltasar San-
che, $1; José Fernández, ^1; Benjamín 
Polvorosa. $1; Antonio Mení-ndez, $1; Se-
gundo Menéndez. Valentín Alvarez, 
S I : Francisco L^pe*. $1; Asturiano. H ; 
Manuel (ionzález, $1; Ramón Pérez P r i -
da, U ; Ramón García, ^1; Benigno Gar-
cía, $1; Eulogio Fernández, ^1; Manuel 
Iraola , '?!; León Fernández, f l ; Luciano 
Santa Eugenia, $1; Segundo García Ló-
pez. U ; Juan García Fernández, $1; Fé-
lix Guerra Lemus, ^1; José Suáre» Bár-
zana, $1; José Patallo, Las Vil las. $1; 
Marcelino Piré, $1; Manuel Fernández, 
$1; Benjamín García, $1; O ü i s t o Pé-
rez, $1; Benjamín Blanco, $1; José Suá-
rez, $1; Baldomcro Alrarez, $1; Arile-
slno, *1: Andrés González, U : José Ma-
ría González Salazar, J l ; Valentín Ro-
dríguez, %X; Cándido Mañana, $1; R a -
món García Feito, *1; José Menéndez 
Gutiérrez. $1; Sererino Marrón, $1; Jo-
sé Felto. $1: Laureano Alonso, n ; José 
Fernández, 11.00; Constantino González, 
$1; Ricardo Nuevo, $1; Enrique San Ju-
lián, $1; Juan A . López, $1; José Nie-
to, 11; Celestino García. H ; Alfredo Me-
néndez. $1; Ignacio González, $1; Ma-
nuel Abascal, $1: Jesús Simón, *1; Ma-
nuel Pico, U ; Aurelio G . Catalá, SI ; 
Manuel Alvarez. $1; Alfredo Velasco, $1; 
José Patallo. | 1 : Aurelio Fernández, $1; 
Ramón García. $1; Florentino González, 
ñ ; Jesús Suárez, J l ; José Alvarez, $1; 
Blanco y Hermano, $1; Díaz y Hermano, 
$1: Angel Pérez. SI : Rubio Antonio Me-
néndez, SI; Fermín de la Viña, S I ; Anto-
nio Alvarez, SI ; José Rublo, t i ; Fer-
nando Rey, $1; Ramón Parrondo, $1; 
Teodoro Suárez, S I : Joaquín Alvarez, SI ; 
José A. Alvarez. SI ; Maximino Raymon-
do 80 cts.; Hilario Menéndez, 60 cts.; 
Nicanor Menéndez. 60 cts.; Juan Tey, 
CO cts.; Manuel Rodríguez. 60 cts.: Jo-
sé Fernández, CO cts.: Aquilino García, 
CO cts.; Joaquín Fernández, 60 cts.; Jo-
sé Seoane. 50 cts.: Julio Esnliifras, 50 
cts.; Ramón Ortla. 50 cts.: Baltasar Ló-
pez, 50 cts.; Cantinero del Castillo, 50 
ct».; Rano Cocinero. 50 cts.; Pancho, 50 
Cts.; Jesús Fernández. 50 cts.; Pedro 
Callo, 50 cts.; José Urels. 50 cts.; R a -
món Fernández, 50 Cl«.: Saturnino Gon-
zález, 50 cts.; José i v y . 50 cts.; Sobra-
do y Rodríguez, 50 ct».; José García (Ca-
rrero Fénix) , 50 cts.; Alfredo García, 50 
cts.; Bautista Díaz, 40 cts.; Vicente Ba-
rrelro, 40 cts.; José Pérez Sánchez, 4'' 
cts.; Antonio Menéndez, 40 cts. < Cons-
tantino, 40 cts.; rgllio García, 40 cts.; 
Manuel Fernánder-. ;j,0 cts.; José García, 
25 cts.; Danuel (Suorra, 25 cts.; Adolfo 
Cienfuegos, 25 ctn.; José Rodríguez, 20 
cts.; Celestino ' J^nzález, 20 cts. ¡ Ma-
nuel Barrelro, -7 clM,: Manuel Penales, 
20 cts.; Manuel JUdiiguez, 20 cts.; L i -
des Sanmartín. 20 i l s . ; Joaquín Dome-
nec, 20 cts.; Sanl?s Peláez, 30 cts.; Ne-
grín, 20 cts.; AntuaJj Rivera «o cts. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza, debiftaa 4 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
AMvicse pronto de los Dolort i 
de c f c i e s a u s a n d o W i n t ó g e a o 
( C r e m a de H u x k y ) , el medica-
mento mas r á p i d o y e ü c a s 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de X.eft> 
m a t i s m o , N e u r a l g i a ^ Lumbago, 
T o r t í c o l i s y T o r c e d uras, se lesreco. 
m i e n d a W i n t ó g e n o (Crema d« 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidex. 
W I N T Ó G E K C J 
G r e m á d e M U X I L E Y 
bu*cnbase ai O L s K i O D E L A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e ev el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
p e r ^ e c l r a m e n t ' e t o l e r a c L a ^ y j ' u d l g e v / t l ó n . o » 
^ n o o c a s i o n a m o l e s t i a a l c a n a , a u n a . l o / * J f J P f ^ f 
e n / e r m o a m a ^ d e l t c a c U x / . & a m m m 1 ^ j P 
M u e r t e 
S e g u r a 
P a r a L o s 
C a l l o s 
"Gets-It" los reblandece y los dea» 
prende sin dolor. 
Lo primero que hace "Geta-It" sobre un 
callo, es quitar el dolor. Luego, ataca al 
callo o callosidad y lo reblandece. 
Pronto, está casi listo para desprenderse» 
Ld . no tiene más que ayudar, levantando el 
callo un poco entre el pulgar y el índic?, 
Ud. casi no lo siente, pues no ha quedado ni 
la menor molestia. Millones de personas han 
encontrado que este es el procediniiento más 
limpio, seguro y agradable. 
' Get»-Il." el callicida infalible, de venta 
en cualquier Droguería o Botica- Fabricado 
por E . Lawrence y Cía., Chicago, E. U. A. 
Unicos Represeotantes 
r R . A. H E R N A N D E Z . 
Campanario, e s — H a b a n a . 
azúcar , que desde entonces dan a sus 
soldados una l ibra por cabeza cada 
dia. 
Me explico que se hablara de l a c r i -
sis de un producto y que se aconse-
j a r a la l i m i t a c i ó n de su cultivo, c u a n -
do se probara que su consumo fuera 
disminuyendo, o cuando fuera prefe-
rido por otro de superiores ventajas. 
Pero, ¿dónde e s t á la e s t a d í s t i c a que 
acuse esa merma de consumo? ¿ q u é 
a z ú c a r supera en calidad a l de C u -
ba? ¡No hay, pues, cr i s i s de un pro-
ducto que a todos nos gusta, que es 
un gran alimento y que, por rique-
za de este bendito suelo lo cosecha-
mos de clase superior. 
H a y que convenir, que s i a l g ú n 
mal existe en torno del a z ú c a r , de-
bemos buscarlo en otro rden de cosas 
y no en el producto mismo. 
A mi juic io , en vez de pensar en 
mermar lo p r o d u c c i ó n debemos pro-
curar intentificara. Cuba prduce en 
l a actualidad l a cuarta parto del a z ú -
car que se consume en el mundo. S i 
en vez de esta p r o p o r c i ó n , produjera 
el doble o el triple, su preponderan-
c ia en el Mercado mundial aumenta-
r l a en la m i s m a forma. E s innegable 
que quien dispone de un a r t í c u l o de 
pr imera necesidad y en semeianta 
momento, tiene derecho a regular su 
precio. 
A mi entender, la g r a n preponde-
rancia mercanti l que, en su vida r e -
lativamente corta, tiene los Estados 
Unidoe de Norte A m é r i c a , se debe a 
su enorme p r o d u c c i ó n , que cubre su 
piopio consumo y sobra para aba-
rrotar otras naciones. Nunca he sa-
bido que a l l í se piense en disminuir 
tanto o m á s cuanto de su p r o d u c c i ó n , 
sino a l contrario, en aumentarla pro-
cresivamente, pues es de todos sabi-
do que ellos aspiran a ser los gra-
ñ e r o s y refaccionistas de todo el 
mundo. 
No me explico como teniendo tan 
corea el ejemplo aterrador que todos 
presenciamos y sufrimos en l a ac-
tualidad, h a y a quien sostenga la con-
veniencia de no producir. Esto hace 
recordar l a sentencia b íb l i ca : ' 'Tie-
nen ojos y no ven; tienen o ídos y 
no oyen". 
Porque quisimos, en uso de un per-
f e o t í s i m o derecho conseguir un buen 
precio para el remanente de la zafra 
pa&ada, tuvimos a bien ret irar del 
Moteado nuestros a z ú c a r e s . Y , ¿ c u á l 
ha sido el resultado? E l resultado ha 
sido que el P e r ú , l a Argentina y 
otros pueblos, estimulados por los a l -
tos precios, l levaron sus frutos a los 
| puertos de la U n i ó n ; y es m á s , htibo 
i quien nos c o m p r ó a diez y once pa-
j r a su consumo y la v e n d i ó d e s p u é s a 
; diecisiete y dieciocho. L e s e n s e ñ a m o s 
I la ruta y queremos, t o d a v í a , cederles 
i por completo el puesto. 
Con consumo no d i s m i n u i r í a por 
nuestra r e s t r i c c i ó n . Nuesto fruto se-
r ia reemplazado poj. el de otros paí -
ses, como ha sucedido y a . Y nos pa-
s a r í a , a l fin, lo que h a pasado con 
el ca fé , que l l e g a r í a un día en que 
eóIg quedaran vagos recuerdos de 
nuestros frondososi y exuberantes ca -
ñ a v e r a l e s . 
Enr ique A L T A K E Z . — ( c o l o n o ' 
Gü ira de MacurlF*10 
9 * 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Espec ia l i s ta en enferm edades de l a orina. 
Creador con el doctor A l b a r r á u del cateterismo permanente de loa 
aré teres . s istema comunicado a la So ciedad B i o l ó g i c a de P a r í s en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos. 
a u i n 15 ab 
S E Ñ O R A : 
C l u b B e l m o n t i n o 
Li s ta de las personas que han contri-
buido a la suscripción efectuada por el 
club "Belmontino" de la Habana, a fa-
vor del Joven KloV Suárez, que fué em-
barcado para España por suscripción. 
Club "Belmontino" de la Habana, $50; 
seflores Eustaqiuo Hevia, $10; J . Calle y 
Compailía, $10; Benjamín Femílndess, 
$10; Xicolfts Gómez Vélez. $10; Bleute-
rio Ozores. $10; Antonio Martínez, $10; 
José Fernández, $5; Manuel Nieto, $5; 
Uvald'o Peláez. $5; Juan Hevla, $">; Ber-
nardo Hevla, $5; Alfredo López, $5; Au-
relio Menéndez Cándame», $5: Indalecio 
Alvarez, $5; Plácido Ozores, $5; Ignacio 
Cuervo, $5; Ramón García, $5; José Ozo-
res, $0; lücardo Feliz, $5; José Marrón 
Alvarez, $a; Lucio y Jobino Hevia, $a; 
Fernando Gómez, $3; Florentino Gonzá-
j lez, | 2 ¡ Maximino Suárez, $U; Francisco 
j Muúiz, $^; José Ponseco, $2; Manuel 
| ISerra, $2; Beyo y Hermanos, $2; Leo-
nardo Peláez, ; Manuel Barreras, $2; 
Manuel Marrón, $2; José Fernández, $2; 
Lleuterlo Martínez, % > • Andrés Món, $2; 
Manuel Gigarria, $2; José María Díaz. 
$2; Jusé Fernández, $2; señora María 
Pellz, $2; señores José González, $2; 
Francisco García Feito, $2; Manuel Gon-
zález, $2; Antonio Cachero, $2; Norber-
to Alvarez Fiorez, $2; Anselmo Alvarez, 
$1; José Gigrarria, $1.80; Antonio Suaña, 
|1.6P¡ Manuel Suárez Auvarez, $1; Justo 
Sierra Menéndez, $1; Eleuterlo Sierra 
Menéndez, $1; Gonzalo Menéndez, $1; Au-
relio Fernández, $1; Emilio Fernández, 
$1; José Velasco, $1; Marcelino Arnaldo, 
$1; Santos Arnaldo, $1; Vicente Fer-
nández, $1; José Escalada, $1 ¡ Serafín 
Arnaldo, $1; Frutuoso Cachero, $1; Ser-
band'o Suárez, $1; Anprel Blanco. $1; 
Francisco Lastra, $1; Manuel Alvarez, 
$1; José Fernández, $1; Vítor Martínez, 
$1; Francisco Arlas, $1; Antonio Abas-
cal, $1; José Fernández. $1; Manuel 
Abascal, $1; Cándido González, $1; F e -
liciano Alvarez, $1; Fortunato Fernán-
dez, I I ; Manuel Rodríguez. $1; Manuel 
Martínez y López, $1; Lisardo Arias, $1; 
Celestino Arlas, $1; Bernabé Sierra, $1: 
Siverlo Suárez. $1; Ramón Lorenzo, $1; 
Ramón Barrelro, $1; Abelardo Menén-
dez Laco. $1: José Suárez, $1; Alvaro 
López, $1; Antonio Diez. $1; Luis Lon-
eorla. $1: Ricardo Vega, $1; Antonio 
Carbón, $1 José M . Regó, S I ; Manuel 
Nieto y Ozores. $1; Aveüno Alvarez, $1; 
Ciato. $1: Geratdo Fernández. $1; Ma-
nuel Murías, $ i ; Joaquín Rod"ríguez, $1; 
Desiderio García. • Guillermo Barto-
ü D e p e n É n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
E n cumplimiento de( lo que dispo-
nen el inciso lo . del art. 97 y la re-
gla 7a. del art . 140 de los Estatutos 
Generales, a la una y media de la 
tarde del p r ó x i m o domingo 28 del ac-
tual, se c e l e b r a r á en el s a l ó n de fies-
tas del Centro Social , J U N T A G E N E -
R A L E K T R A O R D I N A R I A p a r a so-
meter a la a p r o b a c i ó n " r la misma, el 
P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O G E -
N E R A L de l a A s o c i a c i ó n para el a ñ o 
de 1921. 
Se advierte que, con arreglo al in -
ciso 4o. del art. 10, s ó l o pueden con-
c u r r i r a dicha acto, teniendo voz 7 
voto, los asociados cuya Inscripción 
pase de seis meses, y cuenten por lo 
menos 18 a ñ o s de edad. 
L a Comis ión de Puerta exigirá el 
recibo de N O V I E M B R E y el carnet de 
ident i f icac ión. 
Desde el d ía 25, pueden los señore» 
asociados recoger en esta Secretarla 
un ejemplar í e l Proyecto fit presu-
puosto menuonado. Habana, 23 de 
Noviembre de 3 9*0.—Carlos Martín 
Secretarlo G e n e r a l . 
C . 9193 alU 3d-23. 
S i q u i e r e V I l i q u i d a r s u p r e s u p u e s t o 
d o m é s t i c o s i n d é f i c i t 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S 
Manteca p u r a de c h i c h a r r ó n , m a r c a " L a Viña ," lata de 17 l ibras . $6.00 
Manteca pura de c h i c h a r r ó n m a r á " L a Viña," lata de 9 l ibras . . 3.20 
Manteca pura de c h i c h a r r ó n , ^ a r c a " L a Viña," lata de 4 l ibras . . 1.45 
Papas americanas, superiores, l ibra 6 centavos, arroba . . . . . 1.60 
A z ú c a r refino de Cárdenas , saco de 25 l ibras . . 3.S5 
A z ú c a r refino de Cárdenas , saco de 5l ibras 0-80 
A z ú c a r refino a granel, l ibra 14 centavos, arroba . . . . . . v . 3.40 
Arroz cani l las primera, muy viejo, l i b r a 15 centavos, arroba . . . . 3.50 
R i q u í s i m a s s a J c h í c h a s estilo Viena , lata 0.12 
Y todo por el estilo. | 
U A V I Ñ A 
A v e n i d a d e 5 . B o l í v a r N o . 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 ; 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 9 y F ~ 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en ambos • « s o e . 
E x a m e n visual 4e l a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, a n á l i s i s de orina y sangro. 
S H A P L I C A N B O S A L V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S DfS 4 H A t H -
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t s s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y W a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 U T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O i 2 . 
C . 9 2 ^ Cd.-25 
A - 1 8 2 1 . 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A . 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V £ N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H U I , L o n d r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A g U Í a r 116 . «wimcio dc vaduI 
L E G I T I M O 
$ 2 . 9 5 
C u a l q u i e r d o s i s 
NEOSALVARSAN 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
W^^M^* * " ~ ~ ~ " 
A L E M A N 
C u b a , I O S 
T e l é f . W - 3 5 I 5 
A N O i M i m 
D I A R I O D £ L A ÍV1AKÍNA W o v i e m b r e ¿ 6 de l í ) ¿ o P A G I N A D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
BOMÜNION Y L A S MODAS 
— «n los tempros. pero ni aún en 
»« visitas, ni aún en el asilo del 
• y * /nméstico. debiera usar ninguna 
U p t a ° Mase de vestidos. No es ra-
Cjer e ÍÍHja temperatura de nuestro 
W tan cálido fué siempre. Y es 
So».: aUe en el largo transcurso de 
•^ísiiEo g pf^tianos, nunca se vló 
pjjjjg S esa especie de cuasi desnudo, 
t V ^ í f i a intolerable y vituperable uue i 
« ^ . n u l o misIuo al estrení0 de quel 
B « í ! ^ Vestidos de las mujeres vene-
W t ^ A * la. época de los renacimientos 
¡JB*5 ofrecieran míis modestas que los I 
i ^ L v en día se usan, 
í » 11 i r i r e s los hermanos, los espo-
^ h i e r a n ' persuadir y en su caso 
v* ¿Ir v obligar a las señoras y se-
Mf**9 „ recluizar una moda que es a-, 
P**1*3! *es inconveniente. Por no d'ecir 
• ^ - . « « . fuerte aunque más apropiada, 
•coi»10 ^obre todo en el templo cató-
f pero ¿gije pasar: en la Iglesia no se 
ÉBc0 n nsentir esos excesos, por no de-
**** P^s del vestido- 1' si para concu-
í r í rnnchos actos sociales se requiere 
Jff * ñamamos trajes do etiqueta, pa-
i l11®'^ y estar en la casa de Dios 
1 exigir el traje de la modestia 
1 ^ v no permitir la entrada al que 
M^Spia con esta exigencia y condi-
^" •a «abel de Hungría, si el ceremo-
T^rfA su casa y rango la obligaban 
í*! ° , templo vistiendo ricas galas y 
* ^ tan pronto se hallaba en la Igle-
Vfl* pn- presencia de Cristo, Dios y 
t* L « verdadero, se despojaba de 
ponía a BUS pies y decía con 
« ^ i t v suspiros que no podía os-
F ^ a o u e l l a riqueza y adorno ante la 
**¿en del Crucificado, coronado de agu-
E ^ Í n q " ¿ en todo lugar está Dios, • 
L ^ r S Señor; pero en la, iglesia en ¡ 
? -adrarlo, divino prisionero del amor . 
¿«^to con que nos ama, vivo y pre- | 
ÍK« está Cristo Sacramentado; a l l í . 
R ía. allí nos oye cuando oramos an-
^lÍTreal v divina presencia; el tem-1 
ÍL1?- su ca"sa, es la casa de Dios; y en | 
^ rasa santa en donde habita la Di- , 
de íitail y Humanidad sacratísima 
' « r 1 j„i..<oimn v mansísimo Ked'en-
estar con la hu-
ía 
K ^ í ó i i en~el alma y en el cuerpo, 
•toda la persona y BUS accesorios, 
Zlsiro dulcísimo y 
.r bar <1U6 entr!lr 
Sdad, la modestia, la reverencia y 
BUS 
la criatura. al siervo. 
^ I f í n ^ n "presencia de su Criador, de 
_ doeño absoluto de su Padre. il bijo. 
^ " p u e ^ incilsponsable—dice 
L«nftgito un grave autor—estar en ei 
Efto con devoción exterior e interior 
Ribernos en la Casa de Dios como lo 
LM la dignidad del lugar." 
añade esta reflexión, que para las 
khnan cristianas es suflclentlslma: 
»ED la presencia de Dios estoy; en su 
m i conversando con E l . 
PShén es Dios y quién soy 7 ° ? De la 
«ronesta a esta pregunta se deduce el 
¡tórltu con que debo entrar en la igle-
C r permanecer en ella; y conforme a 
S» eso'rltu d'ebe ser mi conducta exte-
!kr Debo, pues, estar en la iglesia con 
Cniildad, modestia, quietud y recogi-
^frantando de este mismo punto el pla-
i*n Arbiol, advierte que "la ira formi-
libie de Dios está fulminada contra los 
brererentes que no distinguen el lugar 
«nto del profano..., por lo cual ya tie-
«dada la sentencia el Alt ís imo, dlclen-
io no verá su g'lorla el que desatento co-
ietló Inlduldadea en la tierra de los san-
ios." 
"Por esto—dice—se llama terrible el 
hm sagrado d'el templo, l'orque sus 
Cenadores y Bacrllegos hallan luego 
L merecido; y lo padecen, no sólo BUS 
Ensenas, sino también sus casas y fa-
Elias y sus bienes temporales. " E s ) 
Ejño de notarse—dice también el P-
Irtlol-que habiendo sido Nuestro Se-, 
Ec Jesucristo tan sumamente benigno j 
pn todos los pecadores.... sólo usó de 
atable rigor con los que profanaban su 
tanto templo, y haciendo látigo de cor- ( 
Ees, los arrojó como indignos del lugar 
tapado, echando por tierra todos los 
iltereses temporales de ellos." 
Por el contrario, a los que Teñeran el 
Implo santo d'e Dios, les premia y pros-
tan su Divina Majestad', aumentándoles 
toa su Divina Majestad, aumentáándoles 
6 bienes y llenando de celestiales ben-
Bdones sus casas y familias; el sacer-
tote del Altísimo. Esdras, escribe que 
ta las manos diligentes de los reedlfl-
Mfores del templo santo, todo se aumen-
B i y crecía. 
[ l i resumen: que como escribe Mella-
k"el templo católico, considerado co-
•M la casa de Dios, merece el mayor 
IHHto, y ea—y lia de ser y debe serlo 
Honr de recogimiento, de oración, de 
I |«ri/tenda y de culto. Dos sagrados cá-
| Mnn y las leyes, d'eterminan que en el 
Implo, en estos lugares santos, se esté 
ton la mayor compostura, con ademán 
f festo humilde, con el Animo puesto 
ta El qne todo lo ve y todo lo oye y 
•do lo sabe, con corazón contrito y con 
topoglclones puramente religiosas." 
— i h opone la "moda" a esto? iPues 
py qne desterrar esa moda, como toda 
•stombre anticristiana-' Considérese 
p» la modla—al fin y »J cabo—no es 
FESTEIANDO AL DOCTOR 
v 
. . . V o s , i lustre d o c t o r , d e b é i s v u e s t r o s é x i t o s 
p r o f e s i o n a l e s , tanto c o m o a l a c i e n c i a d e q u e sois 
u n e leg ido , a l a c o n t a g i o s a s i m p a t í a q u e d e r r a m á i s , 
c o m o l l u v i a b i e n h e c h o r a , en las a l m a s d e v u e s t r o s e n -
f e r m o s . . . 
N o sois e l h o m b r e h e r m é t i c o , t a c i t u r n o , q u e 
l l e v a p a v o r y tr i s teza a l d o l i e n t e ; sois e l gesto a m a -
b le y r i s u e ñ o , e l s e m b l a n t e c o r d i a l y e f u s i v o . . . 
L o d i j i s te i s e n f e c h a m e m o r a b l e : " N o h a y e n -
f e r m e d a d e s ; h a y e n f e r m o s . " C o n lo c u a l h a b é i s p r o -
b a d o q u e a c a d a e n f e r m o h a y q u e t r a t a r l o d e m o -
d o d i s t i n t o . . . 
" H a y q u e a l e g r a r — - a f i r m a s t e i s o t r a v e z — e l 
d e c a í d o á n i m o d e l e n f e r m o . Y o lo c o n s i g o d a n d o 
a los q u e as i s to l a m a r a v i l l o s a s i d r a E l G a i t e r o . G r a -
c ia s a e s ta s i d r a i n c o m p a r a b l e e l o p t i m i s m o g e r m i -
n a en e l e s p í r i t u d e l que sufre , y b i e n p r o n t o r e -
c o b r a l a s a l u d p e r d i d a . " 
V y o d e b o a g r e g a r , ins igne g a l e n o , q u e todos 
los que f u e r o n as i s t idos p o r v o s h a n segu ido t o m a n -
d o , en las c o m i d a s , e s a d e l i c i o s a s i d r a a l a que de-
b e n su r o b u s t a a l e g r í a d e v i v i r . . . 
S i d r a " E L G A I T E R O " 
D I C T A M I N A D A p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s c o m o 
e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
P I D A S E e n t o d o s l o s r e s t a u r a n t s , c a f é s y t i e n d a s d e l a 
H a b a n a . 
más que los "respetos humanos", con- Sagrada Comunión a los fieles, 
densados en' un figurín o patrón o ma- • sa será rezada. 
ñera de vestir. Pues bien: sólo a Dfoa j Después de la Misa solemne, Te-Deum 
lo debemos todo, y sólo a Dios se ha de' | Das señoras y señoritas pasarán <l<;s 
obedecer y complacer. " E l 
divino-dice el Padre Doss 
nuestros ojos más que la desaproba 
clón del mundo entero. ¿Qué pensarán, 
qué dirán de m( las gentes? 
¿Y qué dirá el Señor que ha de Juz-
garnos? iKsto es la que importa! Ser-
vir a Dios y obedecer su ley santa. 
L a MI- dad. Antiguamente era, una segunda 
Cuaresma que los fieles santlficiaban 
con el ayuno, la oración y otros ejerci-
cios do penitencia, como lo hacen en 
beneplácito • pués de la función al Convento donde . nuestros días muchas comunidades rell-
debe valer se les sirvlrá el desayuno. Los caba- líiosas, fieles observantes de las santas 
I N V I T A C I O N 
L a muy Reverenda Comunidad de las 
Madres Ursulinas, invitan por este me-
dio a las actuales alumnas y ex-alunnas 
y familiares, así como a los fieles en 
general, al acto de ser invertido del car-
go de Protonotario Apostólico, Monse-
flo Santiago G. Amigó, por el Excmo. y 
Reverendísimo Señor Obispo Diocesano, 
Monseñor Pedro González P'strada, cuya 
ceremonia tendrá lugar el lunes 29 del 
actual, a las ocho de la mañana en el 
templo de Ursulinas. E l Prelado ofi-
ciante, como Comisarlo Apostól ico, ce-
lebrará la Santa Misa, v destrlbuirá la 
lleros a la Casa del Capellán, contigua costumbres de nuestros mayores, 
al templo,*donde Igualmente serán ob-I E l misterio que se conmemora, espe-
sequlados. j cialmente en las cuatro semanas de Ad-
Investldo de Protonotario puede Mon- viento, es la venida del Salvador al 
señor Amigó, Pontificar. upar Mitra ! mundo y a nuestras almas. L a Iglesia, 
anillo, etc-
filHEBUA M U T I C I i D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLDSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a t a n a 
C A B A L L E R O S D E COLON 
CONSEJO SAN AGUSTIN No. 1,390. 
Siendo Investido el próximo lunes, 28 
del rictual, nuestro Hermano Monseñor 
Bantlaffo G. Amigó por el Exorno. Señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada; Hermano nuestro muy 
querido, de la alta dignidad de Proto-
notario Apostólico, se invita a los 11er-
nos al solemne acto-—Dr. Juan ü . Vul-
dés, G. C—José Sánchez Rivera, S. de 
A. 
L A S M A R I A S D E LOS S A G R A R I O S 
Por este medio invitamos a las Aso-
ciaciones piadosas, a la (Jomunión gene-
ral, que tendrá lugar el lunes 29 de» 
actual, a las ocho de la mañana, en ob-
sequio a nuestro Subdirector Monseñor 
Santiago G. Amigó, que en ese día re-
cibirá la Investidura d'e Protonotario 
Apostólico. —Fray, Julio de Arrilucea, 
Director.—Teresita Landa, Secretaria. 
pan excitar en nosotros vivos deseosos 
ñle recibirle, nos hace oir con frecuencia 
los inspirados acentos de los Patriarcas 
y Profetas que «aspiraban por el Mesías 
tantas veces prometido y con tanto 
amor esperado. Suspiremos también no-
sotros con la iglesia nuestra Madre por 
la venida de Jesús, y preparémosle din-
no recibimiento en nuestros corazones, 
purificatndolos por medio d'e la peniten-
cia, el arrepentimiento y la oración. 
DOMINGO I D E A D V I E N T O 
E S T A C I O N E N S A N T A 
MAYOR 
MARIA L A 
no permitas que quede avergonzado, ni 
que mis enemigos se burlen de mí, pues 
yo so que los que te esperan no han de 
quedar confundidos-
Salmo XXIV.—Muéstrame, Señor, los 
caminos que conducen a ti, las sendas 
por donde quieres que yo vaya. 
.Gloria al Padre, y al Hijo; y al E s -
píritu Santo! Como era en el principio, 
y ahora y siempre, y por los siglos-
de los siglos. Amén. 
Se repite el Introito A ti, S e ñ o r . . . . 
hasta el Salmo, y esta regla se observa 
siempre (No se d'ice Gloria in excelsls 
en los domingos de Adviento.) 
Oremos.—Suplicárnoste, Señor, que ha-
gas brillar tu poder y vengas, para que 
merezcamos vernos libres por tu prote-
clón d'e los peligros en que nos panen 
nuestros padres, y salvarnos por tu po-
derosa mediación Tú, que siendo Dios, 
vives y reinas con Dios Padre, en unidad 
del Espíritu Santo, por todos los siglos 
de los siglos. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa d'e esta Do-
minica es del capítulo X X I , versículos 
les dijo una semejanza: Mirad la higue-
ra y todos los árboles; cuando ya pro-
ducen de si el fruto, entendéis que cer-
ca está el sitio. Así también vosotros, 
cuando riérels hacerse estas cosas, sa-
¡ hed qne cerca está el reino de Dios. E n 
verdad os digo que no pasará esta ge-
neración hasta que todas estas cosas 
sean hechas. E l cielo y la tierra pasa-
rán, más mis palabras no pasarán. 
R E F L E X I O N 
Dos efectos enteramente, caaaa en las 
almas la consideración del juicio final: 
d'e espanto >' terror en los malos; de 
consuelo y satisfacción en los buenos. 
Al l í se acabarán las ilusiones, las hipo-
cresías, las apariciones, y sólo quedará 
la realidad. Triunfad aquí, s i podéis, 
impíos, descreídos tiranos; pero día ven-
drá en qne el Supremo Juez os pedirá 
estrecha cuenta de todas vuestras in-
justicias, las manifestará a la faz del 
mondo, y os aplicará irremisiblemente 
vuestro merecido castigo: alegraos jus-
tos, porque bodas vuestras buenas ac-
ciones, y aun los deseos y pensamien-
tos serán alabados a la fas del mundo 
y renumerados con eterna corona. E n -
tonces aparecerá en todo su esplendor 
la providencia de Dios y su justicia. 
Dios es paciente, porque es eterno; na-
die se escapa . Espera al pecador en 
el tiempo; pero ¡ay de aquél que siga 
siendo pecador al fin de loa tiempos! 
Ahora nos preparamos con el fin de 
celebrar su venida en carne mortal pa-
ra salvarnos. Aprovechemos el tiempo 
y ganémosle la voluntad, haciéndonos 
sus amigos, y a que nos convida con su 
amistad. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
Véase l a Sección de Avisos RellglosoB. 
'. LrOS P A P A S 
) 
De los 258 Papas que ha habido, 250 
con Benedicto XV, U han sido griegos. 
6 sirios, tí alemanes, 5 franceses, 3 es-
raüoáes, 2 ^fricfcnoa, 2 siLboyanos, 2 
oálmatas, un ingléu, un portugués, un 
s a izo y un escandinavo; los demás ca-
si todos Italianos. 
70 d'e ellos han sido declarados santos 
y 5 beatos 17 han celebrado el 50 ani-
versario de su ordenación sacerdotal; 
S han muerto sin haber ocupado la silla 
un año, 22 han reinado de uno a dos 
años; 54 de dos a cinco; o7 de cinco a 
diez, 51 d'e diez a quine», 16 de quince 
a veinte, 9 más de veinte; Pío I X ha i 
excedido a todos, desde UHÜ hasta 1878; 
Juan X I I y Clemente X I I murieron de 
80 y 92 años, de 100 Gregorio I X . 
Entre ellos, asi como los ha habido | 
de familias nobil ísimas, tampoco han • 
faltado otros de humilde condición: j 
Gregorio V i l fué hijo de un carpintero, j 
Urbano IV de un zapatero, Sixto IV de I 
un pescador. Benedicto X I I de un mo- ¡ 
l:nero, Adriano I V fué un mendigo. Six-
to V un porquero. Benedicto XX un pas-
toí. 
L O S F R A I L E S MENORES C A P U C H I -
NOS E N L A GRAN G U E R R A 
L a Orden de Frailes Menores Capu-
chinos, ha dado más de dos mil de sus 
hijos a la guerra. 
Muchos de éstos han muerto ya, mu-
chos han sido herido» y condecorados. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 28 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto, en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en la Merced. 
Domingo (I d'e AdvWnto) —Santos 
Gregorio I I I , papa, y Jacobo, confeso-
res ; Valenano, Elorenciano y Crescente, 
obispo, y Basilio, mártires, santa Faus-
tlna. virgen y mártir. 
San Jacobo. confesor: Natural de la 
Marca de Ancona, de padres acomoda-
dos, descubrió desde niño gran dispo-
sición para la Virtud. Después de ha-
ber hecho sus estudios con lucidez y 
.-iprovechamiento, se fué a Florencia, 
(tonde obtuvo un cargo respetable, que 
desempeñó con el mayor acierto. 
Pero conociendo no era este el camino 
por donde Dios le llamaba para si, y 
disgustado de los peligros del mundo, 
abrazó el estado religioso en la orden 
de San Francisco. En el célebre con-
vento de la Poroiúncula pasó cuarenta 
. a ñ o s entregado a todos los rigores de 
la penitencia y a los más puros fervo-
res de la oración. E l sacrificio de la 
I misa excitaba toda su ternura, y lo» 
j pobres eran, el objeto de su más cons-
1 tante solicitud y cariño-
Lleno de humildad, rehusó el arzobis-
pado de Milán, y murió como vivió, san-
tamente, el día 28 de Noviembre del año 
479, a los noventa de su edad. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demíls iglesias las de 
costumbre. 
Fueron testigos de la ceremonia, los 
señores Francisco Gutiérrez,, Ccfertno 
Viñas y Aurelio Borrero, por ella; y 
los señores Manuel Herryman, Goberna-
dor Provincial, doctor Andrés García R i -
vera y Rafael Menénd'ez Peláez, por é -
A l acto concurrieron muchas familias 
I amigas de los desposados, y de entre 
ellas, recordamos a las señoras de Me-
néndez Peláez. Peláez de Alvares, Mi l i 
de Peláez, Arlas (Lorenzo), Viñas, Jo-
marron, Mufiiz, Villaescusa, Borrero 7 
otras más. 
Entre las señoritas, recordamos a laa 
siguientes: Merceditas Rodríguez, Ernes-
tina Joma. Pepita Montero. Felicia y 
Carmita Reyes. Alda Villaescusa E l i s a 
Nena Solls, Antonia Ubieta, Nena Pe-
ez. García Rivera y muchísimas mfis. 
Los nuevos esposos, que han recibido 
muahas jíeUcltaciones han salido per» 
la Habana en donde pasarán la luna da 
miel. 
Nuestra fel icitación que hacemos ex-
tensiva a las respectivas familias. 
N C E T O J T E Z 
Nuestro convednoy amigo, el respe-
table señor Ledo. Antonio Martínez Ma-
lo, ha sido nombrado Juez Municipal de 
Consolación del Sur. 
Reciba nuestra felicitación. 
T O K A D E POSESION 
Días pasados y con el ritual de cos-
tumbre, tomó posesión del cargo de Juez 
de Primera Instancia de esta ciudad, el 
señor doctor Aneel Chírlno» al que de-
seamos mucho acierto. 
PBXJnTACIOH 
Se la damos a l distinguido joven pi-
narefio, señor Raúl Cuervo, por haber 
obtenido en brillante nota el titulo de 
Doctor en Farmacia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C L U B ZAMORANO 
Htablendo sido nombrado por sn San-
tidad, el Papa Benedicto XV, Protono-
I tarlo Apostól ico, Monseñor Santiago G. 
I Amigó, hijo ilustre de Zamora, debien' 
, do recibir la investidura de tan alto 
cargo el lunes, 29 del actual, a las ocho 
] de la mañana, en el templo de Ursuli-
I ñas . se cita a los miembros de este Club. 
a fin de que se dignen concurrir al ex-
1 presado acto, en el que oficiará el Pre-
• lado Diocesano, Monseñor Pedro Gon-
i zúlea Estrada. 
E L A D V I E N T O 
i 
j E l adviento es tiempo de penitencia y 
¡ oración, que la Iglesia ha establecido pa-
ra preparar a BUS hijos a celebrar dig-
namente las solemnes fiestas de Navl-
E s el primer dfa del año eclesiástico- . 
L a Epístola nos anuncia nuestra próxi- i 25 al 35. según San Lucas, 
ma Redención: el Evangelio nos da o' 
conocer las espantosas señales que 
precederán a la última venida de Jesu-
cristo, al fin de los tiempos, porque la 
Iglesia quiere que los suspiros y con-
suelos de la esperanza se mezclen con 
las lágrimas de la penitencia y el temor 
d'el Juicio final. Si queremos vivir sin 
temor al Dios que ha de venir como Juez, 
dispongámonos a recibirle ahora que vie-
ne como Salvador. 
Introito Salmo X X I V . "Ad te. Domi-
ne, levavi animam mean." 
A tí. Señor, he levantado mi corazón: 
Dios mío, en ti nonao toda mi confianza; 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-
c ípulos: Habrá señales en el sol. y en 
la luna, y en las estrellas y en la tierra 
consternación de las gentes por la con-
fusión que causaríl el ruido del mar y 
de las olas, quedándose los h»mbres 
yertos por el temor y el recelo de las 
cosas que^sobrevendrún a todo el uni-
verso, porque las virtudes de los Cielos 
serfin conmovidas, y entonces verán al 
Hijo del Hombre venir sobre una n tbe 
con gran poder y majestad. Cuando 
comenzaren, pues, a cumplirse est'"' 
sas. mirad y levantad vuestras cabezas, 
porque está cerca" vuestra Uodem-ión. X 
D e P i o a r d e l R í o 
Noviembre, 26. 
BODA DZSTINGTIDA 
A la una de la tarde de ayer, se ce-
lebró en la Iglesia Catedral de esta ciu-
dad, el enlace matrimonial de la bella 
y elegante señorita María Teresa V i -
¡ llaescusa y Coloma, con el joven inge-
j niero. señor Manuel A. Peláez y Milá. 
Bendijo la unión, el Cura Pftrroco, se-
ñor Ortega, siendo apadrinad'os por la 
I señora Juana Coloma viuda de Villnes-
| cusa, madre de la novia y el señor Sa-
| bino Peláeáz, padre del novio. 
¿ E s t á l i d . S a í i s M o 
c o n s u s 
P a ñ o s d e F i i & o s ? 
S i u s t e d u s a u n a v e z l a s 
m a r c a s S A N S O N o A J A X 
s i e m p r e e s t a r á sa t i s f echo . 
E s t a s dos m a r c a s son n o t a -
b les p o r s u duifebiJl idad y 
e x c e l e n t e filtración. L a me-
j o r c la se de fibras l a r g a s se 
u s a e n l a f a b r i c a c i ó n de es-
tos p a ñ o s de filtros. 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a de 
todos t a m a ñ o s y podemos h a -
c e r e n t r e g a i n m e d i a t a . 
T e n d r e m o s m u c h o gusto e n 
p r o p o r c i o n a r l e l a d i r e c c i ó n 
de p e r s o n a s que a c t u a l m e n t e 
la s u s a n p a r a que e l los TO-
l u n t a r i a m e n t e le c o m u n i q u e n 
los m é r i t o s de los p a ñ o s de 
filtros-
0 
F R A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se « a el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
cognac JUIES ROBIN ¿ C ^ i l P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : W A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u j a r o ' 1 3 6 H a b a n a 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
CORONAS 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
f " ^ r f ^ Proveedores de S. M. D . Alfonso X I I L de utilidad p ú b l i c a desde 1894. 
G r a n Premio ea las Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco . — 
$ 3 . 0 0 L a C a j a de 2 4 ^ b o t e l l a s ; d e v o l v i é n d o s e $ 1 . 2 0 por los e n v a s e s v a c í o s 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T R L E F O N O A - 7 6 2 7 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p í c a n 
P A G I N A D I E C I O C H O D i Á í U Q D £ L A _ M A R i N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I U 
L a mutualidad escolar entre los ñor- ^ p ^ z v ^ i 
L a parte p r á c t i c a comprende eJer malistas habaneros 
" P O R I N I C I A T I V A S D E L D O C T O R K I E L , I N S P E C T O R D E E S C U E L A S N O R M A L E S , F U N C I O N A Y A 
U N A C O C I N A E S C O L A R E N L A N O R M A L D E M A E S T R A S , R E G I D A Y A T E N D I D A P O R L A S F U T U -
R A S D O C T O R A S 
L a s breves l íneas precedentes fue-
ron las que, de mano amiga,.nos ©n. 
terarou de la plausible i n n o v a c i ó n y a 
Implantada en la Normal de Maestras 
de la Habana, 
Y viendo, en aras del repor^aja 
siempre áv ido , una i n f o r m a c i ó a - ^ ' c u -
ejcmplo, como otra trae el postre y 
UQUella los condimentos, etc. 
— A s í , "vells nolis", tienen que en-
trenarse para saber ser buenas amas 
de casa. 
—Naturalmente: ese es u n benefi-
cio indirecto, pues que tal e n s e ñ a n z a 
subrayar el doctor K i e l . 
— ¿ C u á n t a s son ya , doctor, l a s 
alumnas que ut i l izan e s t » servicio 
do mutualidad escolar? 
—Unas treinta, cada día. Y el ma-
yor beneficio es que con este servicio 
ÜO evita a las normalistas que re s i -
den ^n L u y a n ó , en Vedado, en V í b o -
r a , en Marianao y hasta en Punta 
B r a v a , la doble molestia de I r y ve-
nir a m e d i o d í a a sus casas. 
— ¡ Y que es buena bora para "pi-
l lar" el t r a n v í a ! 
— Y no solo eso, agrega el doctor 
K l e l , sino que comen siempre mal , 
por la premura v se ven, en mucbos 
CUF-OS, imposibilitados de ser puntua-
les, como pide el Reglamento. 
— P r á c t i c a m e n t e , como dir ía u n f i -
nanciero, agregamos, la e c o n o m í a es 
df» un realito diario. 
— C o n lo que tienen, casi , para cos-
tearse el almuerzo aquí , pues por t é r -
mino medio, les importa unos 16 cen-
r iosa", verdaderamente interesante, 
Í>OS trasladamos a la sede normalis-
ta habanera donde tiene su oficina 
t é c n i c a el doctor Leopoldo K l e l , el 
verdadero instaurador de las normales 
cubanas. 
Y el doctor K l e l , desde que supo 
nuestro deseo quedó , con su peculiar 
afabilidad a nuestra d i s p o s i c i ó n , muy 
complacido, nos dijo, de cooperaar a 
l a proyectada I n f o r m a c i ó n pa,ra el 
D I A R I O D E L A M A R I N A -
Y con la presteza que revela su 
c o n s a g r a c i ó n profesional, nos con-
duce por un c u a s i - d é d a l o de pasillos 
del antiguo San Ambrosio a un "coln" 
del vetusto edificio donde, antes de 
llegar, e l olfato nos av isa que a l l í hay 
algo que "gustar". 
Hemos llegado a un sencillo come-
dor, donde l a Secretaria del plantel , 
la espiritual s e ñ o r i t a doctora . E s t r e -
l la Grande Rossi . celosa Profesora 
de A n a t o m í a y E d u c a c i ó n FJalca , 
atiende a l almuerzo y a servido de una 
"tanda" de normalistas. / 
L o primero que observamos, pre-
gonando la verdadera mutualidad es 
quo a l h unas almuerzan servidas "co. 
comm'il faut por otras c o m p a ñ e r a s , 
pudorosamente ataviadas de nCveo 
mandil y tocadas con airosa y senci-
l la cofia, que les da un especial 
"cachet" a tan pulidas y s i m p á t i c a s 
personltas. 
— E n cada grupo, nos dice el doc-
tor K l e l , que observa lo que curio- i 
seamos, en cada ampo de alumnas 
hay tres "turnos", p a r a que alter-
nativamente unas se encarguen de la 
p r e p a r a c i ó n del m e n ú , otro lo s irve y 
otro cuida del aseo y orden de v a j i l l a 
y b a t e r í a empleada en cada "team". 
— ¿ D e modo que la que es hoy co* 
mensal m a ñ a n a s e r á "guisandera"? 
—Exactamente. Todo lo que se pre-
c isa para lo que ustedes v e r á n (nos 
a c o m p a ñ a n en l a v i s i ta Pablo Figue-
redo de "Heraldo de Cuba" y el doc-
tor Santiago F e r n á n d e z Sal azar de 
" E l Triunfo") e s t á encomendado a las 
mismas alumnas. 
— ¿ Y el m e n ú , t a m b i é n ? 
— T a m b i é n . Y eso es acaso lo m á s 
curioso en « s t e servicio. L a v í s p e r a 
de cada almuerzo se acuerda el me-
un en el grupo y a cada una de las 
normalistas que le componen se le 
encomienda que aporte algo, g é n e -
ros, frutas, e spec ies . . . 
— ¡ A h ! De modo. que no es cues-
t ión de comprar a q u í , . . 
— ¡No, no! Una trae el arroz, por 
c ic io i , informaciones y excursloaes 
sociales . 
Los estudios t o ó r l c o s son comple-
tados con repeticiones, r e d a c c i ó n dfl 
m o n o g r a f í a s y estudios personales, 
baJo la d i recc ión de los profesores en 
los intermedios de cada c u r s o . 
Los estudios se distribuyen en des 
a ñ o s , y al fin de cada curso se cele-
bran e x á m e n e s facultativos. 
l a s alumnas aprobadas quedan h a -
bilitadas para dir ig ir las obras socia-
les y dar la e n s e ñ a n z a social y ele-
mental en las reglones donde perma-
nezcan. 
L a escuela social cubana, s e r á i m -
plantada tomando como modelo la E s -
cuela Normal belga de SociologK 
Cr i s t iana de l a mujer , fundada con 
la a p r o b a c i ó n del obierno por el llua-
tre Cardenal Merc ler . 
L a s C a t ó l i c a s Cubanas pueden ma-
tr icularse desde ahora para ponerse 
en condiciones de prestar servicios 
efectivos a la A s o c i a c i ó n , trabajando 
por l a o n e c u c i ó n de los fines que per-
sigue. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A feli-
cita a l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s 
Cubanas", por la c r e a c i ó n de tan 
ú t i l í s i m a escuela de S o c i o l o g í a C r i s -
t iana . 
U N C A T O L I C O 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F 
^ C P 
A G U L L O 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Merced©*'*; 
Aux i l iar -Cirujaco de la Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a ^especialidad de 
cuello) y v í a s urinarias .—Da 2 a 4 
p. m. en l e a l t a d n ú m e r o 131. Consul-
ta especial de enfermadales v e n é r e a s 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o 
C o l c h o n e s , C o i c h o ñ e i a r f 
A l n o b a d a s d e t o d a s c h s e s 
VEASE NUESTRA EX?QSIQ 
F A B R I C A N T E S : 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n t e R e y 33^ 
F R E N T E A L P O T R O ANDALTT» 
C9034 ^ -. ü ^ * 
D a m a s f l a c a s 
Su reconstituyente ea Camogiji» 
parado a base de Jpjro de carse , Pre-
fosfatos, fósforo, estricnina. ' i?üe%r»-
ce a las débiles, engorda a la . <iítaJe-
abre el apetito a las des—r" nac*»-
vuelre la salu da laa a n e m i o a 8 ^ M » 
das. Las damas en cinta, las mnoi, ^ta-
de 15. t o d a s l a s muierea "b^n 
Camoslne. >»• vende en laa bo t l c¿ ,aa ' 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ya se les sumini s tra aquí por las P r o -
fesoras de E c o n o m í a D o m é s t i c a , se-
ñ o r a B l a d l a Caso de V a l d é s Miranda 
y seflorlta R o s a de la Jorre , 
— E l l a s e s r á n , claro, las directo-
ras 6e estas p r á c t i c a s . 
—Desde luego. Y cada u a a tiene 
un turno Remanal , a c o m i / o ñ a d a de 
su auxi l iar respectiva, para cooperar 
al buen orden y marcha normal de 
este nuevo servicio. 
— L ó g i c o : a s í se auna la t e o r í a y 
l a práctlcía. 
—Dichas Profesoras, slsrue el ama-
ble doctor K i e l , atlewden a d e m á s 
cuantas consultas se le hacen a es-
te respecto y a s í no hay ¡ c r é a l o ! a l -
muerzo que se malogre. 
—Doctor, ¿ c ó m o s u r g i ó l a Idea de 
estar cocinas? 
— L a Idea no es m í a (este doctor 
K l e l , al o í r l e y creerle, nunca tle^e 
Idea, n i acierto suyo.) Cocinas s imi -
laren las he visto en Ber l ín . E n Ma-
drid mismo, como usted r e c o r d a r á , 
hace muchos a ñ o s , muchos, que las 
alumnas, todas, hacen a m e d i o d í a su 
almuerzo en l a misma Normal . 
—Bueno, pero la "adaptac ión" , de-
cimos eludiendo romper con l a Im-
ponderable modestia de este Maestro 
de Maestros. 
— S í . l a a d a p t a c i ó n fué acordada 
por la s e ñ o r i t a Directora doctora 
J u l i a M a r t í n e z y la s e ñ o r i t a Secre-
tar ía doctora E s t r e l l a Grande y yo, 
en lo que pude fac i l i t é la Impíarir.,-
c ión. 
— ¡Bien , poes, por ese tr ío orga-
ulzador! 
— G r a c i a s , gracias, se apresura a 
lUVUsJ, 
— j E h f Almuerzan aquí por 16 k i -
los? ¡ D o c t o r , ¡ c o n s í g a n o s un abo-
no I 
Reimos, reimos un buen rato, pero 
ni aún as í se esfuma l a perplejidad. 
Pasamos a la cocina. 
E s una pieza rectangular con u n a 
I luminac ión e s p l é n d i d a , donde, como 
reza el adagio castellano, "se pueden 
comer sopas en el suelo", de limpio 
quo e s t á a l l í todo, hay una amplia 
mesa central con diez ornlllas de gas. 
Y en torno de é s t a s envidiables 
"maritornes" s e ñ o r i l e s vemos l a ve-
nerable figura de l a Directora, que 
llega bondadosa y deferente & s a -
ludar "a los de l a p r e n s a . . . " 
Y vemos lo que nos a n u n c i ó el doc-
tor K l e l : a l l í no hay ni una s irvien-
te: todas las operaciones cul inarias 
et-.tán a cargo de las alumnas. 
A l marchar, prendados de aquello 
que es bueno y út i l y ejempla*-, no 
podemos ca l lar los elogios, celebran-
do esta Innovac ión . 
— S í , es bueno, asiente el doctor 
K l e l , porque aumenta l a v i n c u l a c i ó n 
con la E s c u e l a y las c o m p a ñ e r a s , for-
tifica el e s p í r i t u de c a m a r a d e r í a , es-
trecha la sociabilidad. 
— E s un encanto, doctor, hasta pa-
r a la tranquilidad de los padr.es, 
agregamos queriendo abarcar m á s y 
m á s ventajas • . . 
V a y a un sincero aplauso para los 
tres organizadores. 
Mucho m á s merecen, 
Jí- L . O L I Y E R O S . 
A s o c i a c i ó n d e c a t ó -
l i c a s c u b a n a s 
Festejando a la Patrona del Sanato-
r i o — C r e a c i ó n de una E s c u e l a de 
S o c i o l o g í a Cr i s t iana 
1 
Bajo los auspicios de la Virgen Ma-
- la de l a Medalla Milagrosa, nac'.ó 
a primer obra de l a " A s o c i a c i ó n de 
Cató l i cas Cubanas": " E l Sanatorio de 
la Medalla Milagrosa'' . 
A su Patrona, que todo lo Inapec-
;lona y bendice desde el trono, que 
as "Cató l i cas Cubanas" le han er l -
íWo en el altar de fa capi l la *el Sa-
natorio, han celebrado suntuosa fun-
d ó n en la tarde de ayer, v í s p e r a do 
!a festividad de la Virgen María de 
a Medalla Milagrosa, que hoy con-
/nemora Nuestra Santa Madre Iglesia. 
Se ajustg a l siguiente programa: 
l o "Bendita sea tu p u r e z a ' ' . . . . 
Monje. 
F u é cantada l a b e l l í s i m a oomposl-
lón por las distinguidas s e ñ o r i t a s 
batalla A r ó s t e g u i y E u l a l i a Aluntal 
2o B e n d i c i ó n de la imagen do la 
Vlllagrosa, donada a l Sanatorio por 
la s e ñ o r a viuda de R u i z d e ' G á b l z . 
F u é bendecida por M o n s e ñ o r San-
Mago G . Amigo, Proto Notario Apos. 
'.ólico, asistido del R . P . Miguel G u -
' iérrea. Superior del Convento do la 
VIerced de Padres Paules , y Director 
fundador de la A s o c i a c i ó n . 
Apadrinaron la imagen las s e ñ o r a s 
Petronila Gómez de M e n d a , en repre-
s e n t a c i ó n de la s e ñ o r a A m é r i c a Arlas 
le G ó m e z : Mar ía Wllaon de V i l l a -
;0n, L o l i t a R o l d á n , v iuda de D o m í n -
guez y SInforlano Alvarez , l a s e ñ o r l . 
ta Dolores Albadalejo, y los s e ñ o r a s 
doctores Manuel M e n c í a , Carlos Gue-
r r a y Franc isco Alfonso. 
Tuv ieron recogida una cinta qn». 
pendía de la Imagen, y una vela en-
cendida. 
Dieron guardia de honor a l a I m a -
gen, las n i ñ a s alumnas del Colegio 
Sap Vicente de Poul , F e l i c i a Vida l , 
Grac i e la Cast i l lo , Marina L a s t r a y 
A l i c ia R o d r í g u e z . 
3o Breves palabras por M o n s e ñ o r 
Amigo . 
A s í expresaba el programa, pero 
las breves palabras fueron una elo-
c u e n t í s i m a p l á t i c a sobre el siguiente 
tema: 
"Bendita sea tu p u r e z a . . 
A tí celestial Pr incesa 
Virgen sagrada María 
No me dejes Madre M í a . 
M í r a n o s con c o m p a s i ó n . . . 
I 
4ó B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . Con-
cluida la p l á t i c a M o n s e ñ o r Santiago 
G . Amigo, ayudado de los R . R . P P . 
Hi lar io Chaurrondo de la Congrega-
c i ó n de l a Mis ión y F r a y Jul io del N i -
ño J e s ú s , C . D . , 
U n coro compuesto por las piado-
sas s e ñ o r i t a s Natal ia A r ó s t e g u i , Minl 
Lombart, Mar ina Morales, Georgioa 
i Barnet , L o l a Muntal, Mercedes Va) , 
¡ M e r c e d e s Pujols y Margot Rojas , sa -
ludaron a l S a n t í s i m o Sacramento con 
I el canto de varios motetes. E l P . 
1 Amigo d ló la b e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o Sacramento. 
5o Himno a l a Medalla Milagrosa, 
cantado por el coro antes menciona-
do,, y solo por l a s e ñ o r i t a Mimí 
Lombard . 
F u e r o n a c o m p a ñ a d a s al armoniuu 
por la s e ñ o r i t a Amparo Manzani l la . 
6o Ave María de Mi l lard . 
F u é cantada por el tenor s e ñ o r 
Mariano M e l é n d e z a c o m p a ñ a d o al ar -
monlum por el maestro Miar! . 
7o " E l L i b r o Santo". CinfuttI . 
Cantado por l a s e ñ o r i t a Nena P l a -
nas, a c o m p a ñ a d a al armonium, por la 
s e ñ o r i t a A m p a r o Manzani l la . 
8o "Una furt iva l á g r i m a " . Donl-
zettl 
Cantada por Mariano Meléndez , nue 
cerrfl el bri l lante homenaje a la P a . 
trona del Sanatorio de las Cató l i cas 
Cubanas . 
F u é presidido el acto por el D r . 
A r ó s t e g u i , Secretarlo de Ins trucc lu 
P ú b l i c a , s u s e ñ o r a esposa y E s p e -
ranza Berna l do Zub i tarre ta . 
Concurr ieron i c * Padres M o n s e ñ o * 
Santiago G . Amigo, Miguel Gut iérrez , 
Hi lar lo Chaurrondo y AntoWo R o -
dr íguez , Paules ; F r a y Mario Cuen-
de. Guardián de los Padres F r a n c i s -
canos de l a Habana; F r a y J o s é Lu '3 
de Santa T e r e s a y F r a y Jul io del Ni-
ño J e s ú s , Carmeli tas Descalzos, y el 
D r . Eustas io U r r a . L a concurrencia 
n u m e r o s í s i m a y dist inguida. 
Todos los Invitados fueron atenta, 
mente obsequiados con dulces y 
champagne. 
Hicieron los honorp'» de l a casa, l a 
Presidenta, s e ñ o r i t a F r a n c é s G u e r r a ; 
Secretaria, doctora Margot L ó p e z ; 
Tesorera t^eñorit^ Narc i sa Joubei t ; 
Sor María T e r r é s , Suoeriora de las 
Hijas de l a Caridad del Sanatorio y 
la Presidenta de la S e c c i ó n de P r o -
paganda y Prensa , s e ñ o r i t a L u l ú 
Massaguer. E s t a o b s e q u i ó e s p l é n d i -
damente a los representantes de l a 
prensa . 
D e s p u é s del lundh, el Honorable 
Secretarlo de I n s t r u o r l ó n P ú b l i c a , 
Clero y padrinos, v isaron detenida-
mente el Sanatorio . 
Los doctores A r ó s t e g u i y Menc ía . 
como facultativos, hicieron grandes 
elogios del Sanatorio, felicitando a la 
Directiva, que les a c o m p a ñ a b a . F e -
l i c i tac ión a la que se unieron los de-
m á s a c o m p a ñ a n t e s . 
L a p e ñ o r i t a L u l ú Massaguer nos 
s u p l i c ó la p u b l i c a c i ó n del siguiente 
aviso: 
P r ó x i m a m e n t e c o m e n z a r á el curso 
de " P r e p a r a c i ó n para l a a c c i ó n ao-
clal", con s u j e c i ó n a l Programa: 
Parte t e ó r i c a : R e l i g i ó n , dogma y 
a p o l o g é t i c a , f i l o so f ía moral , econo-
m í a p o l í t i c a y social , historia de las 
t e o r í a s soclale^, derecho, s o c i o l o g í a 
aplicada, p e d a g o g í a , e d u c a c i ó n f í s i ca y 
e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
Parte p r á c t i c a s P r e p a r a c i ó n para 
la a c c i ó n social. Instrucciones para 
la d i r e c c i ó n de los secretariados y de 
diversas obras sociales, contabilidad, 
d o c u m e n t a c i ó n . Prensa , propaganda, 
conferencias, estudios de las diferen-
tes Instituciones íeconólmlcas y so-
ciales, e d u c a c i ó n y o r i e n t a c i ó n pro-
fesionales, o r g a n i z a c i ó n de las pro-
fesiones y condicio'H»» de l a v ida obre-
r a , instituciones do ahorro y previ-
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E l R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Afn iar , 116. TcléfoBO A-9280. 
H a b a u . 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUISONES T E L E F . A-SOS». 
HABANA _ 
17900 f d*C 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e x L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
M a r i n a de GOmez. 228 y 229. Toie>B'" 
Â 831tV. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abobado y Notarlo. Amargaría. 8*- De-
partamento. 611. Teléfono A-227t. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de ! B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de finca» rflttlcma 
Representadonee lega'g*;^ _. 
Oficina: Manzana de 00ni«B r**-.* 
léfono A-4832. De 2 a O p. m- Apartado 
de Correo» 2426, Habana. ^ ^ ^ ^ ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. AgcUr, TL Be/ p'jio. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 • B P- m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogado». Amargura, 11. Habana. Cabl» 
y Tal^^roío "ílort»lnte." Teléfono A-2fl5fl 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y G r u i d a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE UA QUINTA 1)B 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en eeneral 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
óe 2 y media a 4 y media, Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de la<s Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo, señoras y niños. 
Partos, 'i'.: atamiento especial curativo 
de las uf^coiones genitales de la mujer. 
Consulta» de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91-03. Habana. 
Teléfono A-022a. 
41132 B de. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfernr.^a.de» del Coraz&n, Pnlínone». 
Nerviofa», Piel y eafermedade» secreta». 
Consulta»: De 12 a 'J, los día» laborable». 
Saiud. nfiniero 84. Teléfono A-&41& 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estfimago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. I>iarla. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X ) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. 
42201 13 B d 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado d í l extran'ero. Vías 
urinarias, enfermtdodae de señoras y de 
la sangre. C^HUÍUM» <!• 2 a 6. San Lá 
zaro, 340. bajos. 
C 8837 Ind 5 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel,* avanosl» y venerers del Hospital 
Ban'Luí», en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras hora» por convenio. Cami^nari», 
43. áltos. Teléfono» 1-2583 y A-220P. 
38067 31 oe 
D r . JOSE A . FRESNO Y BASTIGNY 
Profesor de la Kicnela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4644. 
D r . J . S . R U I Z 
De los hospitales de Fllatí*ifla, New Yort 
y Mercedes. Especialista t \ enfermeda-
des ífecre»aa. Exám««0« uretrosefipice» y 
ristoscdpicos. Exkm"» ^el rlfifin por lo» 
Rayos X. Inyecciones «06 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De L* P. m. a 3. Teléfono 
C 8828 C f l - l 
D r . J U U O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. ClrugTa 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m HO. Zanja, nú-
tnf̂ '" „l l i . bajos. Teléfono A-4265. 
37̂ 02 ^ 81 oc 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las víaíi urinarias. Enfer-
t a * t * ' de la« señoras. Aguila, 72. De 
" C 0277 30d-9 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Bnfetmos 
del pecho. Médico de niños. BlecMfln d« 
nodr l /a^ ©onsulta».- de 1 a 3. Consa-
^'-roH8- eBtre Virtnde» y Animas. 
C 72«2 30 4 • 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
^f^í f1^3 lnterna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
festivas y trastornos de la nutrición. 
A j a m i e n t o s especiales para la O B E 8 I -
n . n P m T ^ w ^ ^ A Q U E C I M I E N T O y el A K -
T K I T I S M O . De 1 y media a 3. Ban Mi-
guel (3. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
ttttO 20 d 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro A s i r i a n o . Medicina 
en Keneral. Consultas diarias (2 » 4). 
. nc?¿ 89' *lto»- Domicilio: ^aorocí-
^ » 3 ^ 2 Teléfono 1-11.7. ^ ^ 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E ' 
Catedrático por opoolclén. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en fioi. 7». Domicilio, cali» 15, 
Q D ^ r J y ^ Vedado. Teléfono F-18tí2. 
33852 • 7 #Q 
D r . L U I S H U G Ü E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3, Vedado. Cai-
aada, 04. Teléfono I.--I;UÜ 
38106 17 n 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
diente». Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. 
4-'4(» 7 d. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. TumoTea abdominales 
(entOmaso, hígado, r l f i ^ . etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la álfica. Le 2 a 4. Em-
pedrado. 52.. 
3S216 81 oc 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su {rahin«c« * 
altos del «díñelo L v Í T X * * ™ ^ a 
Be la piorrea. Turno, 7 h „ 4 a fIVuratí5 
•ultas: de 1 y media a 4 t , lja; Co». 
— — . ' f meoi» eoi» 
D r . J O S E D E J . Y A R l N f 
Cirujano D-ntiutn. C'-nsiiifa- / A 
miento de las enfermada f«pqrf«', tr«t»-
D r . A D O L F O REYES 
Estomago e intestinos. Consulta, análl-
s'a y tratamitm .•s. de 8 a 11 x ra. y * 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y Ua-
diografía (Rayos X) del apáralo digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales a partir del 15 de No-
viembre. 
;;',i:-52 2^ n 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médioa. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
00. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del .Hospital de Emergencias f 
del Hospital .Nárnero Une EapeclwllBta 
en ylt» urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Cletuspopla. caterismo dj lo» 
uréteres y esamen del rlSOn por ius Ba-
yo» 2 . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
BUU.V; de 18 a 12 a. m. y ae 8 a if p. m-. 
en 1S cali» oe Cuba, número 69. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S . POR S L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en Vj dirs. Consultas: ca-
lle Cerrea. 20, Jewüa del Monte; de 2 
ix 4. Teléforio I-2CM). 
lorre  »ive&lar) nrevln . ' * 
iflco y bacterloi^ieo iinVaOM 
da cliente. Precio n„ , ,ora " j * 
Snldn de Italia i V P d ¡ o,Jas',:i^ 
4. Teléfono A-384Í d0 9 • U y 
D r . A R M A Ñ D O ~ C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral mnnn<M „ 
del Maxilar. Piorrea Alveolar C^fl,ü,* 
por el ga». Hora fija al p|ci^ne8,e81* 
sulado. 20. Teléfono A-4<y>i ente- ^o»-
87774 ^ 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
l t 
Qnlmlcs Agrlcol» « Industrim 
D r . R E H E C A S T E L L A N O S 
38214 
_____ 31 OÍ 
A N A L I S I S D E O R I N A S ' 
H r » i 9 t . c J ^ ^ r o c % 0 f ^ » u ; - b o ^ 
gado. Salud. bajo» ^«iñin»00» SSL' 
^ e ^ r a c n e n Q ú A V á " ^ 
D r . I S I D O R O A G O S T I N ! 
Médico cirujano. De la Fa.juitad de Co-
lumbia en New Tork. AInmno de lo» Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. D« lo a 12. Teléfono F.B407 y 
A l;968. 
^ 7088 íOd-Sl ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S " " 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la l lábana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
/On. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. 
c seco n a 2 n 
¡Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedráttco titular por oposición d» E n -
fermedades Nerviosa» y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Bspcclalmon-
le: Enfermedades dol Sistema Nervio-
ÍJO. Lúe» y Enfcrmedcde» dol Coraron. 
Consultas: De 1 a 1 í taoí . PrMo, 20. 
altos. 
C 6442 « d io. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Kiifermedtdea de Oídos. Narta y Oargaa-
ta. Consoltas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina • 
Perseverancia. Teléfont) A-44<& 
" D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Palmenes y Enfermedades del 
pecio oxclujivamnvf». Consulta»: d» 12 
a 2. Hornaza, 32. baló». 
D r . M A N U E L D E I J I N 
Médico de nltlos. Consultas: de 12 a & 
ClfacOn. 31, rusl esquina a Aguacate. Te-
léfono A-20&1 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z * 
MedHina y Cirngta de It FaculMfl «a «a 
Habana y prárílcas de Psrí». Hspecla-
l l í ta en enf';rmedade» de nefiorai y par-
tos. Cór.s'altas de 9 a 11 a -|. y 4« 1 
a 3 p m- íanja, 32 y medio. 
37501 8J oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
nomeOpata. Especialista en enfermeda-
des del estomago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 2Ó0 
D r . R E G U E Y R A 
Trntara'ínto curativo del artrttl^mo. 
miel, (ecr-ma. barro», etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, IB-
térecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosa». Consulta»: de 8 a 
B. Estsbar, 162, antiguo, bajo». No hace 
visitas a domlc""'* 
880(39 81 oc 
D r . L A G F 
Enfermedad68 secreta», tratamientos e«-
pedales; sin emplear Inyecciones mer-
cnrlale» do SalvarsAn. Neosalvarsán, etc.; 
enra radical y rápida. D« 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129. esquina a 
Anéeles . &« dan tora» e o » o ! a l e s . 
C 8676 28 d 
D r . F E L I P A G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor la i:niv<rsldad. Especial! ita 
en E n f e r m é «des ÜstPftM 7 de la PleL 
Reina. 9T. (altos- C i M S i M f : Lunes, 
miércoles y vierwaií. A« 8 •< & So hace 
visita* a domlcUlo. ^ ^ ^ 
C 12060 90 d 30 d 
D r . A 5 R A H A M PEREZ M I R O 
K T ^ a d ^ a ^ L . ^ i ^ . 
dio alto». Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A -9203- ^ 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especikllsta en estomago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrlqno, 132; de 
1 a 3 P> m. Teléfono M-9326. 
C 6871 <nd 29 Jm 
" D I T a . r a m o s m a r t i n o n " 
De las Facultades de Barcelona y l lá -
bana Medicina J Cirugía - en general. 
Piel, sangra y v ías arinarlaa Consul-
u s : de 12 á 2 p. OC Animan. 19. altea 
Teléfono A-1066. 
L. 1204 80d 8 f 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prefereneJa par" 
tos. enfermedades <le ul8»s, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 1 Jesús María 
U4 nltoa Teléfono A-CiiK. 
3S0C8 81 oe 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio © e s x r n i n e - A l b o . 
Kepeclalidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento da los casos inclpltutes y 
avanzados ile tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestione» de sanatorio: de 2 
a 4. San Nk-ofís. 27. Teléfono M-1600. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
ñ a trasaldaao tu domicilio y consulta 
a Perseverancia, uOmero 32, altos. Te-
léfono M-2U7L CousuRas todos los días 
hAbileí» de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterna 
e&pecialmente del Coiac^n y do los Pul-
mones. Partos y «efermedades de ni-
ño». 
380C6 31 oc 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano la la Ca»a de «a 
Ind "La Balear, Cirujano del Hospital 
Nñmero Uco. Especialista en enf«rm«da-
de» de mujeres, parto» y cirugía en ge 
nersí. Consultan: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. SO. Teléfono 
A-2568. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades Meretas. Cu-
ración rápida por siatema m idernlslmo. 
Consulta»: do 12 a 4. Pobi'tñ grati». Ca-
L's de Jesús María, 9L Teléfono A-13S2. 
da 4 y modia a Q. 
D Í . F I L I B E R T O R I ^ R O 
Espeelallitn en enfermedades del perno 
Instituto da Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio 4e New 
Tork y ex-director del Sanatorio "L* . 
Esperanza." Keinc, .127; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
C A L L I S T A S 
ODISPO 100 
A L F A R O E H I J O 
QUIKOPEDISTAS 
LO^hni0,Per?c,fin ,?n callos, uñas. etc. al» 
nV«- "H' » ,n .Pe l igro ni dolor, en ambo" 
lóe?A de8de *L «'arantiMinos toda ofte 
ratidn y curación por difícil y peliuro. 
•s.i que LKU sea, ,stas a precios convan-
cl0'" fs. A domicilio, precio moaico 
3 d 
L U I S E . R E Y 
QUÍHOPEDISTA 
nnlco en Cuba, con tKulo universitaria 
E n el de»pacho. f l . A íiomlciho, pr*«u 
según distancias. Nepl.iP'y, a. Teltfou 
A-8817. Maniciire. Masaje». 
' D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médicc de la Casa de Beneficencia r Ma-
ternidad. Especialista en la» enferme-
dades de los- niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2, Línea, «níre 
F y O, Vedado. Teléfono F-4x^. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Mliruel. RS. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1364. T-a-
•amiento de las enfermedades genitales 
y urinaria» del hombre T la mujer. Bxa-
m> n directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Uaycs X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Be h»cen vacunas y u» apli-
can nuevos específicos y Neosalva^án 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 0 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre TenienV* Key y Drago-
nea 
C 10C86 la 28 n 
D r . A L F R E D O G - D O M I N G U E Z 
Eayoa X. Plei. Enfermedades Secretaa 
''"éneo Neosa'varsár nava Inyección es. Da 
í a 3 o m- * W | * « t A-Smo. Pr» . . ' nú-
mero 38. 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d ó n 
Enfermedades de los ojos Ex-Jefe de la 
clínica del doctor Charles H. May en 
el Hospital Bellevue, New York. Con-
sultas: de 1 a 4. Amistad, 8L Teléfono 
A-0961. A , 
41045 9 d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCÜLIiTA 
Jefe de la Clínica del d&ctor «Santo» Fer-
a á z Z x : y oculista del Centro Galleg» 
Con-iiiltas: de 9 a 12. Prado. 105 
C 11642 ind Id d 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres g2 al mes de 12 
a 2 Particulares de 2 a 4. San M c o l á a 
02. Teléfono A-S827-
37̂ 77 S B 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista en puente» f l j i s y removí-
bles. Horas de consulta: de 10 y media 
a 0 p. m. Consulado. W. Teléfono A-6702. 
F . S U A R E 2 
Qnlropedtsta del "Centro Asturiano." Or»-
dundo en Illinois Collego. Chicago. Con* 
sullas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Dbpartnmento 203. Pls<i lo. D» i 
a 11 y d* 1 a 6. Teléfono A-6018. 
388̂ 3 31 oc 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del servicio ¿ 
partos de la Clínica del doctor Uugne 
Se ofrece a sus olientas en la Clínla 
a módicos precios. Domicilio: 23, enti 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
3K.S70 H o 
G I R O S D E L E T R A S 
j T b a l c e l l s Y C » . 
a F N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letraJ 
a corta y larga vista sobra >ow lora 
Londres, Parí» y so ..re u.das la» «ap» 
tales s pueblos de Eapafi* e Islas «»• 
Uare» 7 Canaria». AM'ntza de la C«>m« 
paüla 6* Seguros cutitr» incendio» -It»» 
y al." 
Z A L D O Y C O M P A f í I A 
C u b a , N o i . 7 6 y 7 8 . 
Hac<m paRos por cable, giran l « t ' * , J 
r r x t a T larga vist» y dan carta» de cí*' 
dUo »obre Londres . 'París Madrid. 
felona, New Vork. New Orlean». FIJ^ 
* V l t i £ y dem*« CaplUle» 7 ciudad*' 
d ! loi EatadUi Cnldcs. Méjico f * " * -
^ así como •<'bre todo9 109 Eueblo9.hfI 
Ssoafia y sus pertenencia». Se recib« 
deuásitos en cuenla corrlenta 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
M Arutar. 108. •equina a *™*¿*?lZ 
í íncen par-s \>or el cabt;. ' « « ' • " " « r f 
í l s de cr?dlto y giran letras • g ° r t V 
vl»ta. Hacen P"«0" P 0 ' . ^ ' • ¿ , b r n 
ran letras a corta y larga ^ ^ * 0 ° 7 . 
í rdas las capitales y .^udadea imP«^ 
í-n^es de los. K.t^dos l'-ldo». M « W > 
Kan J: . « i l como sobr» todo» los IJg» 
í:.ur0Pí: E g n a n r / t a cartas de «*»»• 
b l sr - Ñew York, /lladelfla. NeWp.S 
' r £ i B b s r r ¿ í x z u 
C A J A S R E S E R V A D A S 
• »nemu- en nuestra bflveda eo¡*~ te oííi todos los adelantos s i » ^ truldas con toao» « j ^ r r f . r r.^ 
^ r n a ^ e m o - " t o ^ o / S s det^es ^ 
" G E L A T S Y C O M P . 
B A T - . ' Q U E R O S 
4. 8381 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a ^ C A J A D E A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
t \ d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
n a 
AÍÍO LXXXVÜJ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 Je 1 9 * P A G I N A DIECINUEVE 
Anuncios clasificados de última Üora 
C A B A L L O S P A R A COCHES 
Vendo 20 caballos de tiro, de 7 112 j 
8 1 4. maestros y ten^o a la venta un 
buen surtido de arreos dobles para co-
chas de plaza. Colón. 1. entre Morro y 
Prado. 
42716 28 no». 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
V E D A D O 
n E S E A A X Q l I I i A B UNA CASA E N 
i Vedado, de planta baja, que esté 
<ia entre las calles I hasta O y L I -
ÜVcta. 19 Dirisirse a Baños, nflmero 
r,*rt 11 y 13. Telefono F-31W). 
1 dic 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
p N CONCORDIA, 273, BAJOS, SE Ven-
J_Í de un lindo juego de cuailo, comple-
| tamente nuevo: también se vende un es-
caparate de espejo y unos cuadros. 
30 ñor 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
cradad y que $ea bastante a respon-
der por dicha suma. In teré s : 1 por 
100 mensual. In forma: F . Montes, 1 
Droguer ía " S a r r á " , Habana . 
• i 3 í i l 0_dlc_ 
Tom.o cheque intervenido contra B a n - ' 
co Nacional, por valor de 6.000 pe-
sos, prestando en g a r a n t í a m e r c a n c í a s 
por valor de 80.000 pesos. T é r m i n o , 
seis meses. Buen in terés . J . C . Rodrí -
guez, Cuba , 60, altos. Notar ía Comer-
c i a l 
CR I A B G A L L I N A S D E PURA RAZA, es Incrativo, tenemos 10 variedades 
que vendemos muy baratas; aves ejem-
plares. Granja Avícola Amparo. Calza-
da AldabO. Beparto Lo» Pinos, Habana. 
43013 28 nr. 
M I S C E L A N E A 
Huéspedes: en Prado, 123, habitucio-
ges con todo servicio y se vive e c o n ó -
micamente. 
, 43̂ 70 l _ d l c _ 
^ T T C Í U L A E N MONT E . N r M E R O 
¡Wi^^ esquina a Zulueta, un hermoso de-
' Zj'-i-nento de dos habitaciones, ton vls-
E^g ¡a calle. Se exigen referencias. No 
'«nle^ten en balde. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
l C H E Q U E S D E T O D O S L O S B A N C O S 
Compro cheques intervenidos de to-1 so ñor 
dos los bancos y en todas cantidades, * ' — ^ » M B g L i_i!0« 
por grandes que sean, reserva y pron- i A R T E S Y O F I C I O S 
! t i tud. D . F e r n á n d e z , O b r a p í a , 19, a l -
tos. E n t r a d a por S . Ignacio. T e l é -
fono A-2331. 
1 dlc 
S E N E C E S I T A N 
IfRíADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se desean colocar en hipoteca 17.000 
pesos de un cheque ceriif icado del 
Banco Nacional de Cuba, sujeto a 
moratoria, sobre casa situada en esta 
X ? E T B A T O S RAPIDOS ( P I C T U R E S IN 
X t media telg), para identificación, más 
Imratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones 10 por 30. con »u 
marco, desde seis pesos. Bodriguez, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados E s -
pañol y americano. Cuba. 44. No confun-
dirse con las fotografías cuevas. Aquí 
se ve el soL 
43773 1 dio 
" L A C R I O L L A * ' 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L'ECHTÍ 
Relascoaic y rodto. T»1. A-48ia 
Burras criollas. ' .das del país, con aer-
rlclo a domlci'to o en el establo a to-
das horas de* día y de la noche, puet 
tengo un se-vlclo especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, nflmero 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telrfo-
no A- 4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
WL R 0 B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de a r ado ; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 l i t ros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros c e b ú s 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
j rros de venado ; caballos de Ken-
i t u c k y , de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novi l los f l o r i -
danos para ceba, en gran cant i -
dad , de tres a cinco a ñ o s de edad ; 
bueyes maestros Je arado y ca-
r re ta . 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C T917 1 oo 
B I C I C L E T A DE C A B A L L E R O , 
muy buena, $.10. Precio de moratoria y 
l muchas prendas de empeño a la mitad 
! de precio, en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Masta^he. Campanario es-
1 quina a Concepción da la Valla. 
43756 1 d 
i Se solicita una manejadora , que 
sea formal y sepa cumpl i r con su 
obligación, en Carlos I I I , n ú m e r o 
16-B, bajos. 
¡ c 0-75 4d-a8 
i C E SOLICITA E N L A C A L L E 8AX 
I S .Anastasio. C6, entre San Mariano y 
ganta Catalina, se solicita una criada 
'mip entienda algo de cocina. 
(l1¡i£l 3 0 ^ ^ 
OE SOLICITA UNA BUENA CKIADA, 
' h con buenus recomen laclónos, ha de 
saber coser; el fuieido 35 pesos. Darcc-
ItÑin: caile 4, número 183, esquina 1Ü, 
Vedado. 
• 30 n _ 
[̂ K -«AI.ICITA L > A C R I A D A DE MANO 
ion nenas referencias, en Calzada IH-Á, 
Lntre B y C. Vedado. 
«766 2 dio 
^ -XMBB iniMaiiiMiniwii i i—Min ' i 
CRIADOS DE M A N O 
MALECON, 75, A L T O S , BE SOl i lOITA un criado de mano y una cocinera, míe tengan bnonas referencias y sppan 
BU obligación; de 0 a 2 de la tarde, ho-
iia fija. 
' 4:!7-M r/) n 
OE SOLICITA I N BUEN CRIADO D E 
O mano y una buena cocinera oe raza 
Iblanca, que teñirán buenas referencias. 
Buen sueldo, l'resentnrse a cualquier Uo-
ra en Aguiar, Habana, 
; 43704 1 * , B 
COCINERAS 
' O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
O avude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Callo 11, número 23, entre 
lí y 4. 
(ST.Ü 80 n 
P a r a t o d o s 
l o s g u s t o s 
Por Idem Idem de noche, $50. 
Por una o p e r a c i ó n de parto con 
e x t r a c c i ó n de cr ia tura , de dia, $34. 
Por idem idem de noche, $61 
Por l a e x t r a c c i ó n sola de las secun-
dinas, de día , $17 
Por idem idem de noche, $34 
Por r e p o s i c i ó n de una fractura y 
por c o l o c a c i ó n de cualquier gran 
j _ ^miembro dislocado, de dia, $25 
Por idem idem de noche, $50 
A N T I G Ü E D A D D E L V O T O 
E l sistema de v o t a c i ó n secreta fué 
introducido por l a ley Papir ia , 
uno 623 de Koma, y c o n s i s t í a en doa 
tablitas marcadas, la una con las l e ; , por una certlficaci6n c.Ualqnuiera, 
tras L . R . , iniciales de uti rogas | 
(como lo pides), que indicaban apro-
triciou, y ia otra con la letra' A , '"au-
tlquam voló*' (me atengo a l a ley an-
ttiuaj. significativa de rechazo. 
F R A S E S C E L E B R E S 
D i s c u t í a n en el ateneo de Madrid 
sobre g l l ó s o f o s de distintas detenciae, 
varios esertores, entre los que ae 
encontraban F e r n á n d e z y G o n z á l e z y 
C'laiün. 
Don Manuel dijo: 
—Porsue Euclha y otros f l ó s o f o s . . . 
—Don Manuel—le i n t e r r u m p i ó C lu 
r o n — f í j e s e usted en que B u d h a r.'j 
era f i lóso fo , sino un Dios . 
Y el c é l e b r e escritor r e p l i c ó en 
acto, s in cortarse: 
— ¡Todo Dios es f i l ó s o f o ! 
no siendo las que se dan por falle-
cimiento de un enfermo para su ente-
rramiento y que son gratis, $4. 
L A R I S A 
L a r i s a es l a salud de la v i d a . Ge-
noralmente los hombres r i s u e ñ o s son 
.sanos del c o r a z ó n . L a r i s a de un ni-
ñ o es. como una loca m ú s i c a de l a 
infancia . L a a l e g r í a inocente se des-
borda en una catarata cristal ina que 
brota a plena garganta . Tr i s te ho-
gar es áque l donde no! resuena l a 
amable r i s a infant i l . 
Los pensadores meditabundos no 
r íen , porque viven en constante comu 
n í c a c l ó n con lo Infinito, en una vas-
ta serenidad, los bandidos, los hom-
bres avezados al; crimen, tampoco 
r í e n ; en su vida zozobrante y l ív ida , 
llenos de h ié l y sombra, siempre van 
, a c o m p a ñ a d o s de un negro genio que 
Puede decir no; pero de tal mano-^mantlene en sug ^ l r i t a M el espanto 
y el odio. E l orgullo, l a vanidad son-
r í e n ; la Injur ia , la gula, el robo, pue-
den sonre ír , l a envidia no puede. 
P á l i d a y enferma, traga s u propia 
bili» y esté- con el c e ñ o arrugado, s i -
L O Q U E P U E D E U N A M U J E R 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T d . A-8122. 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a sen1303 llegan nuevas reme-
sas. 
B I C I C L E T A DE C A B A L L E R O , 
muy buena. $30. Precio de moratoria y 
muchas prendas de empeño a la mitad 
de precio, en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla. 
43756 ^ I d 
SE D E S E A COMPRAR UN T E L E F O N O en la Víbora. Informan: Teléfono 
iI-3475. 
43513 28 n 
M A N G U E R A DE 52 PIES 
y a ora y completa, $30, cos tó $80. pero 
por la moratoria; y muchas prendas que 
por ser procedentes de empeBo se dan 
a la mitad de precio. E n la casa del 
pueblo, que es la 2a. da Mastache. Cam-
panario esquina a Concopclón de la Va-
lla. 
m n i d 
Se venden tre$ vacas r e c e n t í n a s , de 
buena raza j m u y sanas; las vendo 
baratas porque necesito dinero, dan 
de ocho a doce litros de leche cada 
ana . Informan: Tamarindo, 22 , J e s ú s 
del Monte; de 10 a 12. 
4.-.717 80 n 
S í 
B C E D E UN T E I i E F O N O , MEDIAN-
e regalía. Informes: M-3917. 
4CÓ73 JO nT. 
HUEVOS F R E S C O S D E L DIA, P U E D E usted comerlos muy baratos, el maic 
haba-Jado de precio; en su patio, aunque 
sea pequeño, puede tener una cria de 
gallinas de pura raza; son ares exce-
lentes ponedoras. Jóvenes 
las vendemos a precios redi 
tenes. Granja Avícola Ampa 
Aldahó, Iteparto Los Finos, 
4301» 
SE V E N D E N LOS D E S B A R A T E S DB una casa, entre ellos hay (IDOO tejas 
españolas, en Inmejorables condiciones, 
varias puertas* y ventanas e Infinidad 
de caber.otes. informes: señor Merino. 
Acosta, SI. 
4335S 28 n 
«E C E D E UN P A N T E O N CON DOS 
> bóvedas y dos osarlos de mftrmol 
reja, cstft en calle y de esqalna. In-
irman: Vidriera E l Central. Alonso. 
42881 30 nv. 
Visí-
zada 
A R E N A SILICE 
28 nr. 
Caballos de paso de Ken tucky 
Se liquidan 30 Jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como baoe tiempo no 
se ha traído a Cuba; es de 7 y medí» 
cuartis y fino en sus andaras. También 
se venden 20 caballos da tiro, do 7 y 
media cuartas, propios para coche, muy 
maestros. Admitimos cheques del Natio-
nal City Bank CanadA y .Nova Scotia. 
Aprovecnen esta oportunidad de ad-
quirir macnTficos caballos a precios da 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y 
Prado. 
42747 28 ñor. 
Tenemos existencia y sa vende en todas 
cantidades. Ban Martin. 17. Teléfono 
A-«U3fl. 
42577 SO n 
OJ O : POR T E N E R QUB DESAZ,OJAR los terrenos de la Quinta del Obis-
po, vendo de 15 a 16,000 pies de madera, 
en buen estado para fabricar; tratar con 
su dueño en Tulipán y Aycster&n; pre-
gunten por José Dlx. 
43450 28 nr. 
'NCUBADORA C T P H E R 8 "STANDARD," 
L de aire caliente, cnpn-clünd 280 hae-
os, está nueva, re vende en bü pesos, 
trnnja Avícola Amparo. Calcada Alda-
ió, Ucparto Los Pinos. l lábana. 
42233 28 n 
ra , c le quiere tiecir s í 
»—Seis mujeres pueden tab lar a la 
vez y entenderse; üos hombres, en mu-
chos casos, hablan soloa y no se en-
tienden. 
— L a mujer puede sacarle punta a ^ 1 ^ , ^ 
un l á p i z ; pero para esto es necesaria ];,,ullgi : , , l r i 
darle mucho tiempo y muchos lApl-
r 
L 
PARA LAS DAMAS 
V A R I O S 
AGENTES 
Para la p r o p a g a c i ó n de un Sistema Mo-
lde rn o de E n s e ñ a n z a , solicito agentes 
•n toda la Isla. Buena c o m i s i ó n . Env íe 
Kilos para el franqueo del material 
ífropaganda. Informa: M . Lobato , S u á -
n , 120, altos. Habana . 
4-)TT4 30 noT_ 
COI.ICITO l Ñ^SOCIO V SK V E N D B UN 
ID terreno; el Bocio con 400 pesos para 
Mina fotogrufía (inc estfi c í tubleclda, o so 
Ivende en mil pesos y un terreno del plan 
I Berenguor, con contratos, de 10 por 50 
¡•«tros, de 5 pesos al mes; por cien pe-
los le ensefio cómo se giman al mes más 
de diez peses diarios, sin nincho trabajo. 
1 dic 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I TOVEír R E C I E N L L E G A D O D E K E A CO-
[ W locarse de criada de mano, en una ca-
la formal. Misión, número 5, altos. 
43702 30 noT 
COCINERAS 
OE DKSKA COLOCAR UNA C O C I N E R A 
[O espuíiola en ciisa particular o de co-
[Oier-io. Saho liion su oficio. No le Im-
porta Ir a lo U.ihnnH papAndol» lo» via-
1«B. No (Inerme en la colocación. Infor-
man en la caniinlcrlai, calle V y 17, Va-' 
na 30 ñor 
C i : DES KA COLOCAR UNA E S P A S O L A 
*J de criada de iminos. Lo mismo para 
ncinnr y limpiar em casa de poca fami-
g*. Tiene recomendaciones. Informan en 
•*lml. IL'.S ÚO U a li. L a t-ncargailn. 




EN COCINERO R E P O S T E R O D E 
¡ y color desea colocarse. E s formal, lim-
Wo, aseado y trabajador. Gana do «10 pe-
los rn adelante. Dirigirse a l teiófono 
/-ItMK 
fi«7(>7 2 dic 
CRIANDERAS 
fiE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
K aa criandera, de tres meses de pari-
; se puedo ver a ella y al 
sulado, número 44, sastre-
imiten tarjetas. 
'¿0 ñor 
V A R I O S 
L , D E M A 5 0 S , SE D E S E A 
»r en hotel, restaurant o fonda, 
ero, dependiente o ayudante de 
empre trabajó en ese ramo. Tle-
tlas. Informan: Pa-ila, 70. 
30 noT_ 
L E R O , C O N - M U C H A S B E F E -
IS, desea colocarse como Intér-
ibla cinco idiomas: inglés, es-
incés. Italiano, griego. Dirigirse 
izakis, Galiano, 117. Ilabana a 
2 dlc 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
wóximo lunes, día 29, a las ocho y 
g. sera la fiesta mensual de Santa 
Un«con 08 cultos de costumbre. Al 
"iar ser& la Junta en el recibidor. 
L A P l t E S l D E N T A 
29 nov 
P E R D I D A S 
* can!,)A: SE H ^ E X T R A n Í D O ^ S í 
i^dad * i ^u'í'ra, c,ne contiene ia pro-
'or<i la, «-Irculaclón del automóvil 
f^iad H 0 T 0 con el número 8652, pro-
** d«Tn<!ie Juan Jiménez León. K l qne 
íñlna" :> M 'ntc. número 100, es-
^''ado lt6n ite«'o. bod«ií«, será gra-
29 nov 
C A R R U A J E S 
SEnaáor'VE 1 V (iRAN C A R R O DK PA-
I Aguacate7 7U4ne bUen mUl0' íaforman 
*37eo 
6 dlc 
—Puede colocarse 50 alfileres s i n 
pincharse, mientras e l hombre ee po-
ne uno y se c l a v a . 
—Puede bailar toda una noche y 
divertirse, aunque le aprieten mucho 
loa zapatos. 
—Puede pasarse toda una noche con 
un n i ñ o enfermo en los brazos s l J 
perder la paciencia. 
—Puede llegar a l a c o n c l u s i ó n co-
rrecta de un asunto s in tomarse el 
menor trabajo de razonamiento. 
—Puede hablar Con labios de miei 
a su mayor enemigo durante toda una 
noche, en tanto que dos hombres en 
las mismas circunstancias, en menos 
de diez minutos se t i r a r á n los tras-
tos a la cabeza. 
—Puede detallar todos los adornos 
que ha visto en una mesa, pero es 
incapaz de reisstir el texto de un ser-
m ó n . 
—Puede con l a r i s a en los labio"., 
hacer creer que vive rodeada de u n a 
felicidad completa, teniendo la muer-
te en el c o r a z ó n . 
—Posee la v irtud de un á n g e l para 
perdonarj las m á s grandes ofensas, 
y l a mal ic ia de un demonio para h a -
cer padecer a un hombre por e l m i s 
leve pecado. 
—Puede volver un vestido viejo y 
l levarlo con gusto s i economiza unos 
c é n t m o s a l hombre que ¡ t ina, y va-
carle el portamonedas para que le 
comprf bombones cuandd le hacen 
falta zapatos 
C H I S T E S 
D e c í a una mujer a su marido: 
—No dirás que soy derrochadora . . 
Hoy se encontrado una verdadera 
ganga: medias a peseta el p a r . 
— ¡Sí que son baratas! 
Por eso mismo he comDrado mi l 
pares. 
Preguntaban a Pur i ta , muchacha es-
piritual , delgada como un fideo. 
^rao ea usted así , y P a c a su 
hermana de leche, por el contrario, 
Por eso mismo. Somos hermanas 
de leclie, pero el la se la t o m ó toda. 
D U L C E M U J E R T U S P A L A B R A S . . . 
H a n pasado por mi a lma 
tus palabras de embeleso 
como un aire de suspiros, 
y una m ú s i c a de besog . . . 
E l l a , que estaba dormida 
s o ñ a n d o con un eterno 
reposar en otro mundo 
de muerte y renunciamiento, 
d e s p e r t ó s e a tus palabras 
y se i n u n d ó de deseos. 
Y han sido para m i alma 
tus palabras, como el eco m 
de u n lenguaje nglagroso 
que dice el hondo secreto 
de c ó m o se ama a la vida 
v c ó m o el amor es cielo. 
J . M n ñ o i San R o m á n 
C U R I O S I D A D E S 
E n 1S59 h a l l a en l a Habana 154 m é -
dicas, 8 casas de salud contando coa 
la del D r . Belot que estaba en T r . s -
cornia, v sus honorarios se reglan 
por el siguiente A r a n c e l : 
Por una visita de enfermo de dia, 
^ p ü r í d e m de noch" ¿ e s d e l a o r a c i ó n 
a las diez, dos pescS. 
Por idem idem desde las diez al | 
amanaecer, |4 ] 
Por la d e t e n c i ó n a p e t i c i ó n de lo^ . 
asistentes toda una m a ñ a n a o tar-
de, I t K . 
Por idem toda una noche, 517 
Por una junta de dia, cada faculta-
tivo $4 * 
Por Idem de noche á e la o r a c i ó n a 
las diez. 8 $ , , 
Por idem desde las diez a l , amane-
cer, ?17 - j i 
Por una o p e r a c i ó n p e q u e ñ a de c i -
ruj ía , m í n i m u m , . $4 
Por una a m p u t a c i ó n de cualquier 
extremidad, de día, ?25. 
L^i id lgúmosl i i l/Orque e l la es l a luz 
de l a aurora, el c a r m í n del sol, el 
trino del p á j a r o . Bendigamos l a r i . 
sa, porque es la predilecta del Rey 
B e b é , m u ñ e q u i t o sonrosado y adora-
ble, que l leva la paz y la dicha a 
nuestra c a s a . 
B e n d i g á m o s l a porque ella e s t á en 
el a la de la mariposa, en el cá l i z 
del clayel lleno de roc ío , en el adere-
zo de r u b í e s que contiene el estucho 
de l a granada. 
Bendi ,gúmo3la porque e l la es la 
s a l v a c i ó n , l a lanza y el escudo. 
Bendigamos l a R i s a , 
R u b é n D A R I O . 
EN L A M O D E R N A POESIA 
Kthel Iluepton: Prudencia la mo-
drecita; 1 tomo $ 0.75 
Renato Uazin: L a Alquería da 
Cbampdolent; 1 tomo 0.75 
R. Hugo lU-nson: Alba Trlunfa-
fadora; 1 tomo O . i i 
J . Ortega Munllla: L a Señorita 
de la Clsniega; 1 tomo 0.75 
J . K . Jerome: Las Divagaciones 
de un Ilaragfln; 1 tomo. . . . 
Fermín Sacrlstftn: Regalo de Bo-
da, Libro del matrimonio con 
los cantares y refranes que tie-
ne la obra escrito por su autor; 
1 tomo 0.75 
Francisco Coppeé: Frutos d'el Do-
lor: 1 tomo 
Reines Donlaur: Alafn y Vanna. 
Novela histórica, traducida por 
Angel Ruiz y Pablo; 1 tomo. . 
Rcynés Monlaur: Almas Celta»; 
Novela traducida de la 34o. edi-
ción, por M, Costa y Llobera; 
1 tomo 
Condesa de Saint: Martial, Sur-
sum Corda; 1 tomo 
R . Monlaur: E l Rayo de Luz, E s -
cenas evangélicas, traducidas día 
la octogésima edición francesa, 
por el P . Jaime de la Compaíii'a 
de J e s ú s ; 1 tomo 
Carlos de Vlt is : L a Novela de la 
Obrera, novóla premiadas tra-
ducida de la pítima edición; 1 
tomo. . . . » 
Juan d̂ e la Rréte: MI Párroco T 
MI Tío; 1 tomo 
Enrique Bordeaux: Noviazgo de 
Prueba; Novela, traducida de la 
20o. edición,"' por Juan Mateos, 
Pbro; 1 tomo 
Luis de Tapia: Un día en París, 
un dia en Relms; una hora en 
Madrid: 1 tomo 
A . de Chateaubrlant: E l Seüor 
d'e Lourdines; 1 tomo 
Eugenia de Guerín: Diario y 
Fragmentos, publicados con au-
torización de su familia; 1 tomo. 
B . Monlaur: Después de la hora 
nona: Narración de los tiempos 
A p o s t ó l i c o " 1 tomo 
P. R . del Valle Rulz: Mis can-
clones. Obras Poét icas ; 1 tomo. 
Enrique Slenklewlcz: A Través del 
Desierto; 1 tomo 
Angel Ruiz y Pablo: Las Meta-
morfosis de un Erudito; 1 tomo. 
Roberto Hugo Benson: L a Trage-
dla de la Reina; 1 tomo. . . . 




















T i n t o F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón 
T i n r u r * 3 ^ 
N O I R 
¿ C O N O C E USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llama al teléfono F-52C2, o deja sn or-
den en la calle U, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várala la atenderá en 
seguida Le arregl» y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos da calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra CSPO. 
SF S O R A NO BK MOL1E9TB, E N RTJ misma casa la podemea retratar. L l a -
me al teléfono M-34'jt. 
43400 10 d. 
" L a Moderna Poesía,'" Obispo, nóme-
ros 129 al UB. Apartado G05. Teléfono 
A-7714. Ilabann-
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener calloa y auír ir sua doleré», 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
e i bobo E n tres d ía s quitan log ca -
llos, sin dolor, ni pegarse l a media 
j p u d i é n d o s e b a ñ a r loe pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas Las F a r m a -
cias. Si su b o t ^ ' l o ao lo tiene, man- 1 
de quince centavos en sellos a l doo- ' 
tor Ramírez , Apartado 1»44, H a t » | 
•»a, y le m a n d a r á tres parche» para , 
tres callos y los c u r a r á para sieta- < 
pre. 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase da ta* 
las. 
Da venta en todas las sederías da 
la República. 
Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y C ía . , S. en C. 
" B A Z A R INGLES" 
Galiano, 7 2 , esquina a San Migue l . 
H A B A N A 
C 02R4 84*48 
E l 9 I 1 X I O D E L A X A R I -
V k l e enoMBitra usted e « 
cualqulor p o b l a c i ó n de la 
EepúMJca. 
L A A C A D E M I A DE BELLEZA 
b a j o la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sns aparatos instantáneos y per-
sonal práctico da lo» mejores salones da 
París, garantlsa el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Dacolorarlón y 
tinta da los caballo! con sus productos 
vegetales virtoalmanta Inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sos pelucas y postiles, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incompa rabies. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para caaamienioo. teatros. "Solréea «t 
Bals Poudrés." 
Veiitabla ondulación "Marca!." 
Expertas manlcnres. Arreglo da ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabexa •'Eclalreissement dn teln." 
Corta y rizado del pelo a loa nilos. 
Masaje "esthétique," manual, por In-
dncclóii "Pneumatique" y vibratorio, con 
los curtías Madama ü l l obtiene maravillo-
so» resultados. 
E l rSpido éxito de asta casa es ia 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 in 27 a 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DE I T A L I A . 5 4 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la T in tu ra "JOSE-
F I N A " que es la mejor . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
C 7212 v el X d 
•MiaÉ ' r i r r 
L O QUE U S T E D N E O E 8 I T A 
para embellecer sn cara, sus 
ojos, su boca, sus manos, sa 
busto, sus cejay, sus postafias, 
sus cabellos. Para sus barros, 
BUS espinillas, sus azcemas. ana 
arrugas, manchas y deacclora-
clones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
P L I Z A B E T H A R D E N , D E PA-
R I S Y NEW Y O R K 
Pida el especifico que nsted 
necesita, bien pon el Teléfono 
JL'SÍ'M. escribiendo al Aparta-
do 1015; en la Casa da l í lerro. 
Obispo, 68; o en la 
P E L L O C E K L A COSTA 
iDÚOStM^ 119, 
T a l f i ^ O A-7034 
donde confeccionan peina-
dos, poBli*os, se aplica shampoo, 
ee rizan y pelan niños a la per-
tecclón y se vende la InsusU-
tulble tintura " P I L A R . " 
C 8870 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 iff dlc. 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando sa cocina o 
calentador ecoaemiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estes aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, L u y a n ó . 
43055 80 a 
Y A 
L L E G A R O N 
LAS U L T I M A S NOVE-
DADES 
P A R A I N V I E R N O 
RASO NEGRO A $ 1 0 . 0 0 
C H A R O L NEGRO A $ 1 0 . 0 0 
BRONCEADO C H A M P A N Y GRIS 
\ $ 1 4 . 0 0 
C H A K 0 L NEGRO Y GLACE NE-
GRO A $ 1 2 . 0 0 
D E A N I M A L E S 
GA M . A : ii S E V E X I ' E , POU JfO PODKR-as cuidar su dueflt». 4 vacas, dos pre-
ñadas, 2 terneras y 4 cerdos. Informan 
en Concordia y Marqués González, pues-
to de frutas. 
43753 « d 
S e ñ o r a s : Peinadora madri leña que aca-
b a de Uegar, se ofrece a domicilio. L l a -
me al t e l é f o n o 1-2140 y será atendida. 
43143 2 Jic 
PLISES Y ACORDEON 
De todos anchos. Dobladillo de ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 480, en-
tre Concepción y San Francisco. 
43548 28 d. 
UNA B C E N A P E L V O r E R I A es la T a -
Inqnería Pariolén," Salud. 47. franta a la 
Iglesia de la Caridad. 
E s t a casa cuenta con ptrsonal mny 
competente. E l corta y rlsado da pelo 
a nlfios y nlfias. sa haca al verdadero 
estUn da París. 
Hay un salón par» peinar y lavar la 
cabeza a las seBoras. HAbil manicura 
para la» damas. 
L s -Paluquarla Farlal ín" Importa ca>-
ballo natural y tiene el mfis completo 
surtido de posl>»«a. 
Dos precios, aa todo, no admiten com-
petencia. Por sso la conviene hacerse 
cliente de esta acreditada caso. E n la 
primara oportunidad vaya a Is -Paln-
qnarís Parisiéa,*» <*üadt 47. TtUfoao 
M-413S. 
80d-4 • 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Locas da lavabos, mármoles, mnfiacon. 
Jarrones da sala y objetos da arta qna 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8&67. Composición rápida y ra -
rantUada. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara j u ñ a s . 
E x t r a c t e l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale CO centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81. Te lé fo -
no A-5039 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a M a n i c u e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
quz i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ceja*:; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza d : P a -
rís; r l gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e L A-5039 . 
M E D I O CORTE 
C H A R O L Y GLACE A $ 8 . 0 0 
C H A M P A N Y GRIS A $ 1 0 . 0 0 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
Anuncia » su clientela qna acaba da lla-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes da tarde, visita y da ñocha. 
Se hace cargo de toda clase da coníec-
clones. Concordia, 115-A. Teléfono A-138BL 
43102 22 d 
" N A C A R I N A " 
A m a de ballezo. qslnta y evita los arre-
{ras. barros y toda» las Ir-purezas da a piel, da al mtis blanfnra de nácar 
y tersura sin igual Da renta en aa-
derlas, farmacias y «vasa da modas, y 
en sn depósi to: Raiascoaln, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
43094 £3 d 
G A M U Z A : 
NEGRA. BEES, GRIS, COLOR T A -
B A C O . COLOR A R E N A , Y RASO 
NEGRO A $ 9 . 0 0 
TISU DE P L A T A A $ 1 6 . 0 0 
RASO B L A N C O Y ROSA A $ 1 3 . 0 0 
G R A N 
A L M A C E N 
D E 
P E L E T E R I A 
L A 
N E W Y O R K 
R E I N A . 3 3 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
P A G I N A V E I N T h D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 2 0 A N O L X X X V I U 
SERMONES 
qa« han de predlrar«e «n la n. I . Ca-
tedral de la H.-ibnnn, durante el Be-
cando semestre &* l Año del So-
flor 1920, 
Novlenj'jre 28.—Dominica I de Advlen-
to- M. L ««flor SAtx ae la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica IT de Advien-
to: M. L sefioT PenltPncl*rio. 
Diciembre 8.—La inmac"J«'?a Concep-
ción de Muría: MaestreeR-^ieU». 
Diciembre 12-—Dominica LU de Ad-
Tlento; M. L seilor LecV'HL 
Diciembre 6.—Jubileo CJrcnlar (por 
la tarde): M. I . señor Biaprlstral. 
Diciembre 2Í5.—L-a Natividad del Se-
tior: M. I . Ftñor Penitenciarlo. 
NTTA.—Ooníortne a 1 odispoesto por 
la Santa Sede *>n materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
casnnas. en todas las Misas qne s© ce-
lebren en n Santa I?lecla Catedral en 
los días de Precepto, nn predicar* do-
rante cinco minutos: en «a Misa Solem-
ne de Terc l i , el sermón será de dnra-
Mlsas en la Santa TeWla Catedral, a 
clOn ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta mtautoa 
E n lor días laborabas se celebran 
las 7, 7 y media T 8. Kn los días fes-
tivos, las Misas se colebran a las 7. 7 
7 media., 10 r 11. 
Habana. Jnllo 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venTmos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
1 cha de loe sermones que. Dios mediante, 
ce predicará en nuestra Santa iglesia 
Catedral druante ©i f.e^undo semestre 
í e l afio en curso, y concedemos cincuen-
ta días de Indulgencia fn ¡a forma acos-
tumbraba po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y flnra H. H . R . do que 
certifico.—l-KL OBISPO. 
Por maniato de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedlrno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
R e s t a u r a d o r Pectora l del D r . B . 
A b e l l a . N a d a h a y mejor 
A C E R I N A S 
L O P E Z A - 8 4 6 1 J . 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
42586 alt. 18d. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Congregación de Hijas de María 
Inmaculada- y Teresa de Jesús , celebra 
el domingo prOximo, su fiesta mensual; 
por la mañana a las 7 y media, misa de 
romuniOn general y a las 9 y media. 
Junta de la Directiva; por la noche a 
las 7, los cultos de costumbre, con ser-
mOn por el R. P. Jos¿ l íuis de Santa 
Teresa, Director de la Congregación. 
43463 . ' 28 nv. 
Todos los Jueves, a las 8, misa de 
comunión general. Por la tarde, a laa 
4 y media, exposición del Santísimo, a 
las ü rosario, ejercicio, sermOn y re-
serva. 
Predicará el Rdo. P. José Vicente. L a 
parte musical estü a cargo del maestro 
Jaime Ponsoda. 
43670 2 d 
E l vapor 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L INMACODADO 
CORAZON D E MARIA 
E l día 27. sábado cuarto, celebrará la 
Archlcofradia del Inmaculado CorazOn de 
María sus cultos de mes con misa, co-
munión general y plática a las 8 a. m. 
Se suplica la asistencia de las cela-
doras y asociadas. 
Después de la misa habrá junta de 
celadoras. 
433Ó9 27 n 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l día 28. celebra sus cultos mensua-
les la Archlcofradía del Nlüo Jesús de 
Praga, a las 3 de la tarde, ejercicio de 
la Coronita, plática por el R. P. Prior 
de la Comunidad y procesión con la pre-
ciosa Imágen del Santo Niño Jesús y 
consagración de los n iños; se suplica la 
asistencia de todos para honrar al San-
to Niño. 
P. Director. 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
LÍNEA ESQUINA A 16 
E l día 2 empiezan los 15 Jueves al 
Santísimo Sacramento que se harán en 
la forma siguiente; 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes) A . L O P E Z j C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relataona» 
dos con esta C o m p a ñ í a , f ingirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g a do, 72. altos. T e l . 7 9 9 a 
A V I S O 
señores pasajeiot, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros- que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para £» -
p a ñ a sin anees presentar sus pasapor» 
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, ¿ i de AbrO de 1917. 
E l CoBdguatari ' Otiduy. 
Reina María Cristina 
Capitán F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre .̂ el d ía 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje'solo serán ex» 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
saKda. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . Otadny, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
Vapor Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N U I A 
C U R A Z A O , . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R - ! 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E ! 
G R A N C A N A - i 
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor' | 
do D O S H O R A S antes de la marcad% 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Mamcaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasaiero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ib mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y a p « 
llido de su d u e ñ o , asi como el d t \ 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . LÜzz. Te! . A-7900 
/ A P 0 R E S C O R R E O T A Y A 
. B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . 2da 
¡ preferente y T E R C E R A O I ^ I N A D / J 
I n f o r m a r á n : Hijos de José T -
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
C O M P A Ñ I A G E N E ^ U 0 T R ^ 1 9 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo 
trato postal con el Gobierno F r a i ¿ ? 
E l vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 26 de Noviembre v 
C O R U Ñ A . y Pan 
S A N T A N D E R y 
sobre el ^ N A Z A W 
5 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
«aldrá para 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Príncipe de víana 
S a l d r á de este puerto el d í a 
lo. D E D I C I E M B R E 
para 
C A N A R I A S y 
so ib re el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
1 D E D I C I E M B R E 
sobre el 
SANTAI*íDER y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E D I C I E M B R E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C i N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Se alquila, sin estrenar, los bonitos 
altos de la casa S a n J o s é , 209, entre 
Basarrate y M a z ó n . Sa la , saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo intercalado, 
comedor corrido, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, escalera de m á r -
mol, cocina de gas, agua caliente, luz 
e l é c t r i c a y timbro soterrados. T o d a 
de cielo raso. Precio: $195. M á s in-
formes: Evaristo L á m a r . Oficios, 16. 
T e l é f o n o A-4952 . L a llave al lado, en 
el 207. 
A L Q I ILO UNA CASA Y VENDO t O S 
muebles que son nuevos, pasan los 
tranvías por el frente. Informan: De-
lascoafn, bodega. 
43<)12 4 d 
SE Al . t j l I L A N I.OS BAJOS D E L A C A -sa calle de Aguila, 337, propios para 
establecimiento, en los altos se alquila 
un cuarto. 
43:i(!S 28 n 
V E D A D O 
CJB A H J l H A l.A HERMOSA V MO-
kJ derna cusa altos «le Uomay, 31; ja 
llave e informe»: Caetillo, 
42SÜ2 30 nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
O E A E t i l I E A I iA HKKMOSA CASA I D ^ , m°leSt.e' ga/antÍ2.0 la c o n t e n c i ó n 
O número 3S0, con jardín, portal, 7 ha- Qe 'a hernia mas antigua. D e s v i a c i ó n 
^ ^ ^ . " B ^ ^ ^ l ^ ^ vertebral: el c o r s é de „ o C O M p R i K ~ 
*'W*3 gg nv- aluminio, patentado, no oprime I O S ; 1 J finquita de unas cuatro o seis caba-
A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A • pulmones como Irn antirnados dp cue-1 llerias' Pr6-lDT» al pueblo de Cabaiías, O calle 23 número 336, entre A y B. I n * I • " " " T " 8 ' COm0 !0S anucuaaos ae cue-, provincla de j , ^ ^ del jfo ^ 
CH A L E C I T O D E DOS P L A N T A S , S E 1 " P A 1 A r f f t P l f l A R " alquila a 15 minutos de la Habana, t t % M i * t M * J F U l A f l 
buena arboleda, punto alto y sano,, pa- Virtudes, C9, esquina Gallano. Habita 
ra cuartón para gallinas y otro paralciones inmejorables, con balcón a la ca 
siembras, situado en E l Lucero. Apar 
ta do 2154. A. García. 
433S7 28 n 
lie, comidas de primera por un buen co-
clnero y servidas por personal amable 
y aseado. Telefono A-6355. 
40170 28 n 
Piso p e q u e ñ o , se traspasa, perfecta-
mente amueblado, compuesto de sala, 
saleta, comedor, dos habitaciones, ba-
ño y cocina, todo nuevo y sin uso 
E n el V e d a d o : Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2, entre 21 
7 23 , p r ó x i m o s a terminarse, de dos 
planta:; t u la p U n t a baja tienen re-
cibidor, sa la , living-rom, comedor, gran 
escalera de m á r m o l , dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto ds erados y servicios. E n los 
altos tiene s e L cuartos, dos b a ñ o s de 
lujo, j ana terraza toda decora».* . 
Jardines y garages. Informan: Tel f fo-
ninguno; gana $75 al mes. Se traspa-
sa en $2.200, valor de los muebles nos A-4005 y F - l f i ^ U 
y enseres, s e g ú n f a c l u í a s . E s t á s i t ú a - ¡ C 1 " A L O I I L A E N $300 E N L I J O S O 
*. ' . , _ . O principal de Consulado, 24, a pocos 
do CU una esquina de banano, tiene IPÜSOS del Piado. Informan: Teléfono I 
forman en los alto 
$250. 
355CÓ 
g E A L Q U I L A N LOS 
s; 'alquiler mensual ro y yeso y puede usarlo una señor i taI l>»«n pasto y uraada: pajío' bien, iwri 
30 nv ¡ s in que e note. V I E N T R E A B U L T A - ¡ Mleuel Vlla' Neptuno' tí3' ?•lt0?, 
- i D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori- 'J: ' .1;~ | 
entro 11 y 1.1; la llave e informes en 1 
bajos, de 3 a 5. 
43500 4 a 
S E A L Q U I L A 
E n la parte alta del Vedado, una casa 
amueblada, para un matrimonio o corta 
familia, un módico precio. Informan: 6 
esquina a 21. 
43537 i d. 
cuatro balcones a la calle, es casa 
nueva. Escribir al apartado 2 4 8 7 . H a -
ban. 
•).-.T.'.T 3_ d_ 
Q B A L Q U I L A N : ACABADOS DE E A -
O brlcar los esplendidos y ventilados, 
altos de la casa calle de Jesús María. 
11, coinpv.oRtos do sala, salet:i. comedor, 
cinco habitaciones, cuarto de baño com-
pleto con instülaciún de apna fría y ca-
liente, instalación eléctrica, cocina de 
gas y servicio de criados 
los bajos. 
43735 1 d 
1-235 
42.Ht>S 30 nv. 
SE A L Q I I E A l NA (.HAN CASA CON portal, sala, vestíbulo, 5 cuartos, ba-
ño completo, comedor al fondo, hall, co-
cina, garaje, todo moderno. Precio $170. 
Informan: Manzana de (iómez, 533-A. Te-
lefono A-9118. 
43002 6 d 
POIt 190 TESOS A L MES SE ALQU1-los altos de Habana, 42, esquina a 
Cuarteles,- cuatro habitaciones con bal-
Infor'man en • <'6n a la caile' ,,n ball, cocina, baño y ser 
vicio. Se prefiere destinarlos a oficinas. 
KozOn en los bajos de la propia casa. 
43423 28 nov 
SE A E Q I I L A E L LUJOOSO PISO BA-Jo de 19 número 239, entre E y F . 
Vedado; tiene sala, saleta, comedor, 5 
cuartos y garaje, con Jardín; puede 
verse. Informan: Tacón, 4. 
43506 30 nv. 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 27 NC-
O mero 437, casi esquina a 8; sin es-
trenar; S dormitorios, gran galería. In-
Corman en los bajos. 
43448 28 nv. 
EN BJL VEDADOt SE A L Q U I L A T NA casa, con frente a la brisa, tiene sa-
la, hall, comedor, 6 cuartos, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario. I n -
forman en M, 126. 
43132 29 n 
lujosos altos de la casa p número 14, ¡ gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalss sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de' 
imperfecciones. Consultas: de 12 a | 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E U N A S AnTTFTCTALES T>E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-615Ü. 
42577 30 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina- a Agular. Telefono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cOmodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, ?0.75, $1.50 y 
$2.00. Safios, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Aguila , 113, altos, esquina a S a n R a -
fael. Casa de h u é s p e d e s . Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 01flcmJas e ° " * * fnuevo e1d.1í!.CI0' con 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nlvero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad, 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-9158. 
42314 19 d 
Se alqi-^tn en Oficios, 84, apropó-
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co-
rredores de Aduana etc , m a g n í f i c a s 
de agua corriente. 
43718 
SE A M U If.A l NA IIKKMOSA H A I U -tafión. 
elevador. Ptir» informes dir í janse a : 
Lindner y . U r i m a n . Oficios, 84. 
41950-909 8 d, 
HO T E L COMERCIO, MONTE 6S, fr«i, te al Campo de Marte, al lado d « l i 
I s la de Cuba, cafó Colón; esta casa eatJ 
situada en el punto más visible de Is 
Ciudad; habitaciones con balcón a lt 
calle especialidades en departamentoi 
para familias; casa muy serla; precio! 
convencionales; no olviden esta casa 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
tario: Manuel Bouzas. 
41148 5 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
g K G R A T I F I C A R A CON $U>, A 
"0 ^ K?^, \ ? i i SAN E R A N - ' T>Vl' 'FALO, Z C L I K T A . 32, CA*>A P A - i • — 
— — * tl8-co- 49-A frente al carro, el boni- •> • rnrallUs. baMtaclOnÁd a la l.n-1 H f i T F I P A 1 A P I O m i H N 
É J r B D A S Ó : BX A L Q U I L A N LOS A L - ^ J 1c,ml0,t,0 chale do jdos plantas, con Fa. Baííos apua caliente. Timbres ex- " U l t L r A L A L i U L U L U N 
V tos do la hermosa y moderma casa,, ^ n a i , sala, comedor. < habitaciones y célente comida, precios módicos. Entre Manuel Rodríguez Filloy. propietario, 
calle K, entre 9 y 11 Villa Pershing, com- « ¿ . ^ f ; oe Pasaje y Parque Central. .Teléfono A-4718. Departamentos y habl-
puesta de sala, saleta, hall, seis cuar- 28 n 43721 o7 d taciones bien amuebladas, frescas y muy 
en el 2o. piso do I/amparilla ¡ 
00, con o sin muebles, es casa nueva y 1 ^ persona que do razón de una habita 
de moralidad; en la misma informan. | «"ión que valsa de 12 a $14; para hom-
43719 1 i i bres solos. Avisen a : Curazao, 2. 
48489 28 nv. 
O E D E S E A A L Q U I L A R I N L O C A L O 
O casa chica, propia para comisionista 
en el tramo comprendido entre Galia-
r.o y el Muelle de Luz. Se da resa l ía al 
que la ceda o encuentre. Dirigirse a: 
Habana, 101, bajos. 
4.".711 2 d 
l^i; A L Q U I L A , ZANJA, 126 T MEDIO, 
O letra C, bajos, con tres cuartos, sa-
la y coinr-dor. Informan en Paula y Eg i -
do, bodega. 
43744 30 j i 
Q E C E D E POR MODICO P K E C l O VS 
O espléndido local c-n el mejor punto 
ce la Habana, con vidrieras y armatos-
tes, propio para establecimi(!nti, cinco 
nfios y medio de contrato. Informan en 
Habana. 83, de £ a 5. 
43631 30 nov 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , I una cuadra de Belascoaf.n, para 
mueblería u otra cualquier industria. 
Informan: Gervasio, 97, bodega. Teléfo-
no A-7314. 
43850 2 d 
T ^ N A (.KAN CASA TAHA DEPOSITO. 
U se alquila una gran casa para depó 
sito o taller de reparaciones de maqui-1 
PA K A I N O L S T K I A i A C A B A D A D E desocupar, calle Marqués González, 
cerca de Salud, se alquila una casa, 
con 16 habitaciones y cuatro accesorias. 
Informan: Infanta y Estrella, compañía 
de películas. 
4r::ii;'.t ^3 n 
CO R R A L E S , 90, SE A L Q U I L A E L CO-modo y fresco alto, ler. piso, acaba-
do de fabricar, casi esquina a Angeles. 
L a llave en' la barbería. Informan en 
Obispo, 104. 
43384 28 n 
E l más moderno e niKici.c.w. _• Caba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lo-
gar más fresco y ventilado de la Haba» 
na: frente al Malecón. Gran café y res» 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA< 
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-(J393 | 
A-0009. 
J 7 N $200 S E ALQUILAjS LOS BAJOS 
4.0,oor) 
naria, en la calle Zanja entre Belas- "".«¿cH?0' 
coaln y Gallano; para informes y verla, 
debe verse al señor Navas, en Manri-
que, 138, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
43547 3cL 
le Consulado. 24. Informan: Teléfo-
2 d 
S e a l q u i l a n c a s a s e n las c a -
l les d e S a n J o s é , C a m p a n a ' 
r i o . C o n c o r d i a , S a n F r a n c i s -
c o , P o r v e n i r , H a b a n a , Z a n -
j a , S i t ios , C u b a , P e ñ a l v e r y 
u n a c o n m u e b l e s , p o r 6 m e -
ses . V e d a d o , $ 1 6 0 ; se n e -
c e s i t a c a s a p a r a f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s . B e e r s a n d C o m p a n y . 
O ' R e i l l y . 9.1/2 
Q E CEOK E L CONTRATO D E A R R E N -
O damiento de una casa bien situada, 
para cualquier Industria o estableci-
I miento, o para un negocio de pel ículas; 
i por tener una bóveda construida expre-
I sámente para esta «ogoclo. Informan en 
Prado. 34 y medio, ultos. de 12 a 3 p. m. 
43470 28 nv. 
C 92r.7 4d-27 
XTEGOCIO D E OPORTUNIDAD: P A -
j A ra almacén de viveres, se arrienda 
un espléndido local, con 500 metros cua-
drados, a una cuadra del Muelle de Luz ; 
se da contrato por 5 años ; para más in-
formes : Oficinas do Leiva y Compañía. 
Cárdenas, o, bajos. ( 
43453 28 nv. 
DOY R E G A L I A D E $100 POR UNOS altos que estén comprendidos de 
Reina a Gallano y de Gallano a Infanta, 
que consten de 3 habitaciones, sala y 
comedor y sean de construcción moder-
na, y cuyo*&lquiler no pase de $110. Avi-
sar a: A. Sánchez. Concordia, 153-A, a l -
tos, Departamento Izquierda. Apartado 
1915. 
43493 28 nv. 
AI Comercio: Se alquila gran local Se vende un contrato de una casa de 
de 440 metros, preparado para alma- h u é s p e d e s o se admite un socio. l u -
cen, en lo m á s c é n t r i c o de la zona forma11: Prado, 29 , de 1 a 3 . 
comercial. Informan en S a n Ignacio, 43511 '¿'i ñor 
n ú m e r o 84. 
435 
K KRMOSA CASA, SE A L Q U I L A , T I E -ne 50 cuartos y un salón ba)o, de, 
400 metros y nn buen elevador, propia | a- 12_.y de 
para casa de huéspedes u hotel, vloy diez 
años contrato, está a dos cuadras de 
Prado, moderna, tiene agua corriente y 
lavabos en todas sus habitaciones y 16 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Biuotiu de Casa Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a tt. Teléfono A-65<!0. 
tos, comedor, dos baños, cocina, paraje, 
dos cuartos para criados y servicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los ba-
jos. Teléfono F-2J15. 
43135 2 d 
S e d e s e a u n a b u e n a c a s a e n e l V e -
d a d o , que t enga no m e n o s d e 6 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n tres 
b a ñ o s y tres o c u a t r o c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n su b a ñ o . G a r a j e p a -
r a tres m á q u i n a s . D i r í j a s e a : 
A p a r t a d o , 7 6 9 . 
y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
AVISO: SAN MARIANO, ESQUINA A A I^xOfl l»K l ' A Y R E T , / i i.l KTA Y gan | eléctrica y timbre. Bnños de agua ca-José Antonio Saco, «-e alciuila un' José, con vista al Parque Central, l íente y f r í a Plan^amerlcano: plan eu 
ujoso chalet, para familia no gusto. con muebles y sin muebles. í !01^- ,^ffa& J51-
43720 4 d 
Informa: Minuel Pérez, Muralla, número 
113. Teléfono A-3933. 
43610 so nov SB AI .QMI .A l N A H A B I T A C I O N £ hombres solos, "en Cristo, 16, altos. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A L ± . 
Loma del Mazo, calle de O'Farrll , nú-1 C E A L Q U I L A UNA HAIUTACION amue-
mero 49, se alquila una preciosa casa ^ blada, a cabaleros sohunente; hay 
Ila'isna. Cuba. E s la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
véalo. 
muy barata, con sala, saleta, comedor, \ teléfono y llavín. Sun Nicolás, 56, entre ríUMad 
cocina de gas. bailo y cuartos granddes. I Virtudes y Concordiai. i 410̂ 0 
L a llave en la bodega. Su dueño: Cres-! 43690 2 d. | 
EN sAI , I I». 5, A L T O S , INFORMAN DE varios departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y abundante 
agua. No se puede cocinar con carbón 
ni lavar ropa, pues no hay comodidades 
para ello. Se desean personas de mo-
4 d 
po, 26. de 12 a 3 de la tarde. 
43130 28 nov 
C 0172 8d-21 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A l NA HERMOSA CASA acabada de construir, en el Reparto 
Santos Suárez, en la callo Enamorados, 
al lado de la esquina de Flores, a una 
cuadra del tranvía, compuesta de por-
tal al frente, dos ventanas, zaguán, re-
cibidor, sala, i grandes cuartos, con su 
cuarto de baño intercalado, con todos los 
aparatos modernos, saleta de comer al 
fondo, gran p;|lo, un traspatio, con cuar-
to de criados y baños para los mismos, 
y su cocina independiente; toda de cielo 
raso e instalación eléctrica. Informan: 
Edificio Jel Banco de Canadá. Depar-
tamento 20Ó, segundo piso. Teléfono 
A-8459 y F-1721, Vedado. 
43698 30 nv. 
C E R R O 
EX 1,0 MAS C E N T R I C O D E L C E R R O , calle de San Pablo, 3 y medio, a me-
A MERIOANO, S O L I C I T A H O T E L C U B A M O D E R N A 
ción con o sin comida, con una f a - . „ . , . 
milla dpnde se hable solamente .•;.>tr-, IVlonte, numero 224. Telefonos m-3259 
llano: prefiero Vedado y que no haya „ «JCCQ r,..»*-_ i i _ u r 
más inquilinos. Condiciones por escri-, Y •JÍ>oy' ^ u a n ^ ^ m m o s , Habana , t » -
to^.:o-H- Ai,artad0 - m ' ciudad. A-82SI. Ip léndidas habitaciones con todo con-
4•'''•>> 30 nv. \ r . * • 
— . ., j ...^.w. rt * A L o r i i A F S P I K M H D A S Y f r l í I»011. a P1"6"0» e c o n ó m i c o s . Gran ser-
La* covadongay dt1 U ' i ó n " ^ £ S V Í ^ o í ^ ^ S í S K J dos""- yicio de restaurant, c a f é , repos ter ía y ^ ^ a i ^ H ^ M i l i ^ S ^ S ' ^ í r ^ ¡ h e l a d o . . No deje de vernos. Cuba Mo-
cinco habitaciones, todas gran-1 leta y des. Informan en la misma: de siete 
once y de una a cinco, todos los días . 
43708 2 d 
cate, JSO, altos. 
4:166!) 7 a. 
derna. 
' P A L A C I O P I Ñ A R " 
SE A L Q U I L A KN .1KSI S D L L MON-te, 567, entre San Francisco y Mila-
gros, casa de altos, con sala, saleta, 4 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo y cuarto de criados; para Infor-
mes en el café. -
43682 30 nv. 
Q E A L Q U I L A L A CASA MILAGROS, 85, 
O tiene jardín y garaje. Informan en la botica de enfrente. 
43673 5 d. 
A I N A C l ADIIA DS L A CALZADA, Santa Irene, 30, moderno, casa par-
ticular, se alquila una , habitación con 
su servicio independiente y luz. a una 
o dos señoras respetables. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. 
43716 30 n 
4:i.'.63 6 d. 
g E A L Q l -
bajos, recién construida, en la ca-
lle de Crespo, &4, compuesta ü*: sala, 
baños. Informan en Prado. 64; de 9 a saleta, 6 cuwrtos. saleta de comer, tol-
11 y de 3 a 5. J . Martínez. , let coi» Uitios los aparatos modernos, 
AM23 29 n ! cocina .V >*«rvlclos criados. Informan 
' en la li>Uuia. 
~\ TAZON, E N T R E SAN R A E A E L T SAN 
ITX José. Acabadas de fabricar, se a l -
quilan dos casas, una de planta alta y 
otra baja, compuestas de sala, saleta, 
cinco curtos, comedor, servicios com-
pletos y cuarto de criados con servi-
dos independientes. Para informes: al 
lado izquierdo en los altos o a su due-
ño. Manzana de Gómez, número 246. Te-
léfoni A-413L A todas horas. 
43(X)C 1 d 
42912 28 n 
MODERNA CASA, E N BRUNO /.AVA.-entre Estrada Palma y Milagros, se 
j alquila. Tiene seis cuartos, sala, come-
dor, buenos servicios y garaje. L a lla-
1 ve en la bodega de Estrada Palma. Su 
| dueñn en "%lUlci, 55, antiguo. 
43713 2 d 
SE A L Q U I L A , E N LO MAS A L T O D E L Reparto de Uivero, en la Víbora, calle 
Josefina y Segunda, una hermosa quin-
ta, con jardín alrededor, lugar saluda-
ble. Informan en Josefina, 27, o en San 
Nicolás, 100; de 10 de la mañana en ade-
lante. 
43328 30 n 
E A L Q U I L A UN CASA P R O P I A P A -
ra Industria o cosa análoga, en lo 
DE I N T E R E S A LOS COMERCIANTES,1 tengo dos casas para depósltbs de 
todas clases de mercancías; se hace con-
trato; una a dos cuadras de la Estación 
Terminal y la otra en la zona comercial. 
Informes al teléfono A-4ÜO7. 
43022 2 d. 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A I ̂ 'irtmles. 09 esquina a Galiano Habita-
^ TnnHorna cnsT F'.hriia Vi front» p i c o n e s Inmejorables, con blacón a la ca-
S r " ^ * " " l i t ó l a ; S & í amidas « ^ « ^ c o -
U l o r e s . 59. entre Correa v Santa Iré- clnero y servidas por personal amable D-olores, 59, entre qfrea y Santa Iré 
ne. 
43487 29 nv. 
A l comercio: se alquila para estable-
cimiento, a l m a c é n o d e p ó s i t o , una ca -
sa . Ca lzada del Cerro, antes de C o -
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
dependencia. Con contrato. Infor-
m a n : Consulado, 18, bajos 
43357 28 n 
SE A L Q U I L A , EN L A C A L Z A D A D E L Cerro, K77 y medio, esquina a Prime-
lles, unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de K casa, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior, y gran cocina y 
despensa. L a llave: Prlraelles. altos. 
Irfcrman: San Rafael, 126, altos. 
•K;iM:j 23 d 
SE A L Q U I L A EN MONTE, NUM. 2-A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con vista 
a la calle. Se exigen referencias. No 
molesten en balde. 
43282 28 nov 
iseado. Teléfono A-6355: para prln- | 
cipios. de mes, tenemos departamentos 
de dos halitacionea y otras solas, con 
agua corriente y hay interiores econó-
micas. 
•i. _6_ d 
RAYO, 64, ESQUINA A E S T R E L L A , acaoada de reedificar, se alquilan 
hermosos y frescos departamentos y ha-
blltaclones, a. porsonas de moralidad, 
si no reúnen estas condiciones que /no 
se presenten. No se puede lavar en l a . panarlo, 151. altos, casi esquina a Reina 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano, 117, esquina a- Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vista a la calle, 
a personas de moralidad. 
43227 28 n 
casa, ni se admiten animales 
43755 1 d 
SÉ S O L I C I T A SOCIO P A R A H A B I T A -clón amueblada, amplia y ventilada, 
muy barata. Se cambian referencias. I n -
formes : Muralla, 42. 
43710 30 n 
SE p A L Q l 1LAN 
solos o matrimonio 
Habana. 
4t5706 




E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes, Cam-
alquílanse amplias y hermosís imas ha-
bitaciones propias para dos personas, 
con toda asistencia, trato esméralo , bue-
na comida, baños de agua callente y fría, 
y teléfono. Casa de estricta moralidad. 
Para hombres solos habitaciones a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
familias establea. 
43301 8 dlc 
17 N I 
M A R 1 A K A G , C E I B A , C O L U M B l A ' f e S 1 1 ^ U ^ o s " ' 
Oficios, 16. Entrada por Lamparilla. 
EN (.AMANO. «8, A L T O S , C A ~ A D E familia de moralidad, se cede una 
habitación elegantemente amueblada con 
t " . halcón a la calle, a matrimonio o perso-
N F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A I na sola. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 83 . Gran casa para familiai, 
montada como h s mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitacionet, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana M a r t í n . Zulueta, 83. Te. 
l é f o n o A-2251. 
40721 * d 
H O T E L R O M A 
Esto Vier'Ji'>to y antiguo edificio ha slJo 
completat-^nte reformado. Hay en él 
departam-viilos con Laüos y demás ser-
vicios privados. Todas las biiMtaciones 
tienen lavabos de acrua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrfirf, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mfii 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-l»»). 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ' lío* 
motel.'* 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa par familias y la mejor sltoa-
da en la Habana. Noptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-793L Ls-
pléndldas habitaciones c .n vista al Par* 
que Central, con todo el confort nece-
sario, espléndida comida, «erviclo esnw-
rado- 1K A 4O020 15 d. 
E n O'Reil ly , 72, piso primero, hay habí 
taciones desde 15 a 20 pesos, sin mam-
bíe s . L lav ín , j a r d í n , brisa, etcétera. 
Unicamente hombre solo. Indispensable 
antecedentes y dos meses en fondo o 
fiador. 
Idlc _ 45218 
C a s a de h u é s p e d e s . Se alquilan habi-
taciones amuebladas, de 40 pesos a 
55 , con todas las comodidades. Rema, 
71 , altos. 
43291 1 «llf ^ 
43296 I dic 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A UNA CASA QUE E S T A acabfindose de modificar y que esta-
rft terminada a último de mes; sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios; gana $60. 
Consulado y 4, Buena Vista, al lado de 
la botica. A. Vaquer. Paradero Seiba. 
43662 5 d. 
A L Q U I L A EN A L M E D A R E S , C A -SE l <, lie 12. entre 1 y 3. una casa de altos, sona3 de moralidad. Cárdenas 
con todas las comodidades; tiene gara-
Je y cuarto para criados; en la misma 
a todas horas y el dueño: Avenida 5 y 2, 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
BI A R R I T Z , GRAN ( A S A D E H U E S -pedes. Industria, 124, esquina a San 
Rafael; se admiten abonados a la me-
sa, $2.r> al mes. 
43440 23 d._ 
ntesT a per- ¡ Q E A L Q U I L A UNA O DOS H A B I T A C I O -
-, 72. a l - o nes, de la casa Monte, 49 y medio. 
! frente al Campo de Marte; razón en la 
30 nv.- | platería de los bajos. 
4:;4>.2 
O E A L Q U I L A N DOS HAIJITACIONES, 
juntas o separadas a caballeros solos 
0 matrimonio sin niños, en el Vedado, ca-
lle Línea, número 11, bajos, entre L . 
y G. Los tranvías a 'la puerta. Inl'jrmes 
en la misma. ' 
43¿,54 2 dic 
T T A B I T A C I O N T A R A HOMBRES, SO-i 
1 I • 1 : 1 1 _ ^ .. í M <1 j.vtAn i AI-I t Aa o Ttor. ' 
s
mejor de la calzada de l a Reina. Mide f f ? I ^ _ 2 i J 
cerca de 500 metros. Alquiler módico; lmPonaran 
contrato de tres años, medianta regalía 
módica. Informes: Salud. 20, altos. Te-
léfono A-0272. De « a U v a» 2 a 4 de 
la tarde. 
42759 a i nov 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P -tuno, 338. Juan C. Zenea. Con sala, 
recibidor, 5 cuartos, comedor, servicios 
sanitarios y demás comodidades. L a 
llave en la misma calle, número 307, e 
4:;.; :o 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a Obrapía. Telé»* 
no A-1832, a una cuadra de .üblsP0vvf1. 
el centro comercial de la ciudad- &a 
f íelo moderno, fresco y confoJ^f, ^ n l L 
quina a la br isa Con sus muebles n»^ 
vos. Gran casa para familias de noaw í̂ 
rabilldad, propia para matrimonios 
tables y hombres solos. - uestr°s rijos, 
pedes son rigurosamente 8e'ecclo%jír|.|» 
pues se piden y dan referencias, t » * ^ 
taciones con agua corriente, f*06^ , -» , 
baños calientes y fríos a todas WT**» 
contando con una espléndida c00'"* r^oj 
española y criolla, se admiten aD<ina<̂ r, 
al restaurant. Precios moderados J 
vicios altamente eficientes, sin aiter-
clón de precios»-
43010 
EN O B R A P I A , 24, ALTOS, SE ^QofH la una habltaclfin propia para o»" 
ciña. < 00 NT. 
4:H.>S 
A COSTA, 68, MAJOS, S E ^ « " í i 
^ÍL una sala para oficina, comisión» 
o cosa análoga. 
43455 
Q E A L Q U I L A 
O propia par 1 
na, en Merced, 
dependiente. 
4331S 
SE A L Q U I L A N LOS Al'Xori D E I N -fanta, lOft-C, compuestos de sala, co-
medor, 4 cuartos y un departamento al-
to, tiene todos los servicios sanitarios 
y cocina de gas. Informan: San Miguel, 
211, altos. 
430S-' 28 n 
A C E D A D O : S E ALQUIl-AN' LOS F R E S -
• • eos y ventilados altos, calle 10, nú-
mero 14. Informarán en los bajos. 
43614 29 n 
430*J9 28 n 
BU E N A N A V E : 8B A L Q U I L A UNA amplia nave de doce metros de fren-
te por cincuenta de fondo, acabada de 
construir, con espléndida ventilación, luz 
y servicios sanitarios. Propia para cual-
quier Industria, almacén o garaje. I n -
formará su duoni¿».Manzana de Gómez, 
246. Teléfono iw _ 
COCina, CUarto Cnados y semciOS, ga-1 para criados, separados. P é r g o l a glo 
• r r . 1 rleta y jardín con media manzana d( 
rage. Cuarto para Chautieur, una te- terreno. Informan en la misma, el ac 
rrara v lavarlern hprmnsí<iiTnn« íarHi. tual inquilino y en la Habana, el doc-
rraza y tavaaero. nermosisimos jara i - tor vargas. Habana.-35, altos. Teléfono 
nes con muchas plantas y flores. In 
4300 1 C 
Suscr íbase at D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en <i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ v r m a n en la misma, de 9 a 11 y en 
S a n J o s é , 65 , bajos. 
43528 28_nov 
I A VISO: F N JKSUS D E L MONTE, R E -
parto Tamarindo, Rodríguez, núme-
ro 55, entre San Benigno y Flores, se 
alquila una c a s a Precio $60. Un fia-
dor y un mes adelantado. Informarán 
en el número 53, al ado. A tres cua-
dras de la Calzada. 
43333 28 n 
A-1724. 
43119 
V A R I O S 
. R R I E N D A F I N Q U I T A D E R E -
creo a 15 minutos de la Habana, tie-
ne casa, arboleda en producción, gran 
guayabal, pozo, aguada, buenos pastos, 
situada en E l Lucero. Otra de dos plan-
tas, con muchos frutales, punto alto, po-
zo, etc. A. García. Apartado 2154. 
43386 28 n 
H A B I T A C I O N H E R M O S A »E AI,»)t 11.A UNA S A L A P A K A HOM-bres solos o matrimonio sin n iños ; 
almilla una c ó m o d a Y grande, en no se cocina en la casa; se presta para 3e alquila una, tomutxa y s .€ iu«c , oficlna. induatrla. 118. próximo a Nep-
casa de familia moral y decente, ae tuno. -s nv-. 
cambian referencias. Horas para ver- T^N L A M P A R I L L A , J», T E B 
. , A , 0 J 1 J* C _ -EJ se alquila ¡ma habitación 
l a : de 9 a 12 y de 1 y media a o p. m . a hombres nwloa. En la misi 
Informes: San Rafae l , n ú m e r o 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
43330 rS n -
comidas. 
43640 
C E K PISO, 
amueblada 
siua se dan 
29 nov 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Pe alquila una espléndida ^ ^ f ^ t U * 
gantemente amueblada, luz elé^,, co» 
l a noche y telefono, en c.as*" situad», 
todos loo adelantos inoí,eriJ°'' «„ Co»" 
en el centro comercial. ínror™*,Vmí.r ois* 
Posteja, húmero 00, antiguo. 
43G52 
SE A L Q U I L A UN CUAKTO CON LUZ en Mercaderes 11. altos, a nombres 
PA R A CONSULTORIO, DESPACHO O solos, en 25 pesos. Informa el señor Guz-Academia Hermosa sala con dos re-1 mán en el departamento 16 de dicha, las a la calle. Progreso, 26, bajos. 1 casa. Teléfono 11-3155. 
J 43510 28 n 43C3S 29 nov 
E l D I A B I 0 P E LA. H Á B I 
i . 9 4 per iódico meiot 







A N O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 2 6 P A G I N A V E N T 1 U N A 
n vapor correo francfe ¡>FAYETTE 
V E R A C R U Z par» 
^ 7 D E D I C I E P / B R E 
J A N T A N D E R y 
el H A V R E 
C H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C O S T E E O S 
16 D E D I C I E M B R E 
.rtirA D E N U E V A Y O R K A L H A -
^ V R E Y B U R D E O S 
I ];A»s semanales por los vapores 
S o A N C E . , , de 30.000 toneladas y 4 
3 j r s . L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
^ C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de! 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom- = 
panada la m e r c a n c í a al muelle para1 
que la reciba el Sobrecargo del bu-i 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la I 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o noj 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has ' 
ta las tres de ^ tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
tas aprobadas por la Asamblea Genera),' 
que tendrá efecto el día '2 de Diciem-. 
bre del corriente año. transferir del 
Saldo del Producto Neto del aüo pasa-
do 100.000 libras esterlinas H la Cuen- AVISO 
ta de Reserva; 25.000 libras esterlinas a l Por orden del señor presidente de es-
n Cuenta de Seguros; a la Cuefita de' ta Compañía, se cita a todos los accíonis-
PensiOn 20.000 libras esterlinas y reco- tas para que concurran a celebrar una 
mendar un Dividendo Final de dos y ¡ Junta General Extraordinaria el día 8 
tres cuarto por ciento, menos el Im-1 de diciembre próximo, a las tres de _ la 
puesto de la Kenta sobre Acciones Pre tarde, en el local de costumbre. Oficios 
ferentes, y otro Dividendo de cuatro por i número 22, al objeto de acordar la ino-
ciento, menos el Impuesto de la Kenta! dificación de las condiciones establecí-
sobre las Acciones Ordinarias, llevando i das en la escritura de emisión de bonos 
a Cuenta Nueva 23.391 libras esterlínaá. i hipotecarios, número 2003. de noviembre 
Oportuamente se dará a conocer la corriente, ante el notarlo doctor Carlos 
cantidad neta que corresponde percibir A. Saladrigas y Heredla, introduciendo 
L A M E J O R A C A D E M I A 
Teneduría de libros, taquigrafía, meca-
nocrrafla, ortografía, a r i t i n ™ ^ * •Vl ' iT ' 
Clases asistidas y por correspondencia. 
Pida inform*"-*: "» * * ,„,. «ni—» 
Díaz. Reina, 5. altos. Teléfono M-9373. 
43717 * ü _ 
A V I S O S 
por cada acción. 
C 9274 ld-2S 
" T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D ' * 
D E C R E T O D E U N D I V I D E N D O D E 
U N C U A T R O P O R C I E N T O 
E l Consejo de "The Cnban Central 
Railways Limited" ha decidido que des-
pués de glosarse las cuentas y ser é s -
C o m p a ñ í a C u b a n a , de F o n ó g r a f o s 
Por orden del señor Presidente, tengo el ' 
gusto de citür a los señores Accionistas 
M esta Compañía, para la Junta General. 
Extraordinaria que se celebrará en el 
domicilio social de O'Reilly. SO. a las 3 
de la tarde del día 16 de Diciembre pró- j cambio de un resguardo que les servirá 
ximo. E l objeto de la Junta es tratar i de justif icación para asistir a la Jun-
del arrendamiento de algún local para | ta, y con el cual recogerán de nueTsy 
dedicarlo a almacenes de la Compañía.! las acciones. 
— E l Secretario, Femando Martínez Zal- i Habana, noviembre 26 de 1920. 
en ella todas cuantas variaciones se con-
sideren convenientes, debiendo recordar 
que para que pueda celebrarse sesión es 
necesario que se encuentren represen-
tadas más del 51 por 100 de las acciones 
emitidas y que para tomar parte en la 
Junta deberán los accionistas con seis 
días de anticipación, por lo menos al 
día señalado, tener inscriptas a su nom-
bre acciones en el libro de la Conmpañla 
haberlas entregado en Secretarla 
do. Habana, Noviembre, 
43672 
1920. Juan de 
43576 
García Kohly, Secretarlo. 
30 nov 
E l n ú m e r o de Nochebuena, 14,285, el 
que lo consiga y lo quiera llevar a C o -
l ó n ; S n á r e z , 128, se le paga el viaje 
y un c e n t é n . 
4 ;.>,; 80 Zir. 
XTlT > l MERO DE NOCHEBCENA, 142S5, 
PJ el que lo consiga y lo quiera llevar 
a Colón; Suárez, 12». se le paga el via-
je v un centén. 
43456 2S nv. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
flOO al mes y más gana un buen chao* 
¿feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida ¡m folleto de instrucción, gratis. 
Mande tras sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S F I G A R 0 L A C O M P R O C H E C K S 
M A N U E L L L E N I N 
faftóor Legalizado, compro y yendo 
SANTOS SUAREZ, C A L L E F L O R E S , !«, i casa portal, sala, saleta, dos cuartos.1 
r ^ T a y 7 q u T b í s c i r T a n g r S m " esta" E S C R I T 0 R I O i 1F¿5IPKDaR^0 " B A J 0 S " 
no^admito c o r r e d o r ; en la misma mi c o N S ü J D O ^ H f r m ^ a casa. d o s ! , p o r q u é en v e z d e — ¿ I ¡ l ' i toda d a s e de'e.tablecimiento, , hote- tuada d« ^ Principales calles ^ r i l i S * ¿ a & « K r * a 
12 cuartos, salas C1 Mut- c,t vc** VJt- c i u i / - n m o m o l » 1 f nA->r !•>• • • • • f » » ! •• • A-Ula, 
Centro General de Negocios. Me hago Gran oportunidad: Por ausentarte el P A R A H I P O T E C A S OFKECEMOS D I . 
Mm> . . _ , j - j i . A ñero en buenas condiciones, en tc-
S I N D E S C U E N T O cargo de comprar, vender, trasoasar uueno se vende una casa de modas, si- das cantidades. Compramos casas y so 
^..iuv^wu. i a v r • • - - . . . lares. Sin moratoria. Havan 
4340S 28 nr. Mitad"'d'e"3 ue í~ tUill lUBi'a ,lia ' 5 ^ t , ; i comerciales, con todas las existencias 
ZM. solares y establecimientos: di- C R V E H U E N 2 CHALETS."EÑ1EL ^ e n t o : G™it*cha\et . deludo.ados8e¿?anu» n e r o ? ^ u s t ^ t iene e n ê  ^ a n c o ' ! ^ % aj*P ** J 6 mq ' y buen contrato. Trato directo con per-
í ^ e n hipoteca; no tengo soc i i s ni ? S ^ V ^ ^ h k p Z ^ A J . Í X d i e a t ^ d ? \ » ! r . C ^ ^on e l 2 0 ó 2 5 p o r c i ento d e d e s - nato' * * * * h ^ * « a r a - s 0 , v e n t M y dispuestaj a hacer ne. 
Meados, solo garantizo mis actos, ^ c S ' d f ' " e s ^ " / ^ ^ ¿ t ^ ' ^ ^ q u ^ c,uento n o c o m P r a ™* « e m i s m o 0 f i " n a : Wonte, 19, altos Tele- goc.o. Dirigirse por escrito al señor 
«nedad Y rapidez. Figuras, 78, cer- í 7 - cocina y comedor, servicio para crin- sombra, y en calzada del Luyanfi. muy d i n e r o u n b u e n s o l a r ? Y o le b r i n - tono A-91bi>- Ue 8 a 10 y de 1 a 2 
^ . V t f t á OAAI 1 dos, terraza al fondo, earaje. cuarto y antigua, 2.300 pesos y reconocer hipóte- . t , , 1 k n . 
Business, 
na), 
U . T - U Í » ^̂ A c n o i !i 10 dos' terraza al fondo, garaje, cuarto y antigua. 2.300 pesos y reconocer hipóte- | . 
n i t monte. ICierono A-OU¿l de l ¿ 55ervieios para ol chauffeur, jardín en el ca chica de 1.000 pesos. En el Country AQ esa ODOrtUDldad COH dos v e n t a - AiDerl0-
É traspatio, altos: salón de costura, 4 gran- cllíb,_e?_el. .^P*!*?-^'i1"1*3, en e\ ^os- . V i 1 • • 1 1 , ¡ 
m e 
iguno y I lUi'-e 
6 d. 
Ja ha- V** y en Almendares. prente a los par- iae u n a la rlp a d m i t i r l a rhí»lf r#>r- «:« .... ««r* * 
fio. un Jol. 2 t e r r a M s ' y / u ñ n i á í e ñ n In- magníficos solares, admitiendo en U " a 13 0 6 a a m i " n e CHeK C e r - ^ J « n f , e n ^ g ^ 0 / t 
des dormitorios, un gran cuarto de restaurant, bien si-
C O M P R O C A S A 0 S O L A R 
Compro casa en mal estado o solar chl-
^ que no, sea en reparto, pagando en ^ 
«no y un UAi^un. AII- * » r> —. , .. . . . . .. .~ v.. t . . 
forma: Gregorio Martínez. Jesús del i^e0 de ellos cheques del Banco Español t l l l C a d o Sin d e s d i e n t o 
Monte, 6S7; se admiten cheques y se, yat'lonal e Internacional, 
reduce una hipoteca de $20.000, 4;',i"r>:! 30 ñor 
433(>4 
de i : 
30 n 
Sifrn. Flgdras, 78. cerca de Monte. Te- V E . X T A CASA. CíEXO RASO, DOS T«I- termedia entr 
Sfnno A-«021. Manuel Llenín. ^ • ^ í * Paredes , citarón Jesús del vista y CoUi 
••"r,- « j Monte, 1 cuadra Calzada, $4.800, en San nar«e Inform 
* ^ 0 q- I Indalecio, renta $70. acera brisa, $8.730. irízar. 
C O M P R O C A S A 0 S O L A R 
| > K > l i : 
dencla en la Calzada de Columbia, in-
e las estaciones de Buena 
mbla y próxima a terml-
a es en Trocadero, 55. Díaz 
43.->74 ¡ Dolores, 1L Santos Suárez, Villanueva; I de 1 a 6. 
I 43340 28 n 
Compro casa en mal estado o solar chl- < 
(0 que no '<»a en reparto, pagando en "\7EN'TA, VEDADO, CASA SOLAR com- sala, 5 cuarto», baño m 
jínero. Flginaa. 78, cerca de Monte. Te 
6 d. 
Wono A-UÚ21. Manuel Llenín. 
4Í41S 26 nv. 
^T1H 
pleto," producción $150, cerca 23; y hall, comedor, cocina de gas, garaje 
derno, 35*5 «letros. 
o t r a l a d e que u s t e d p u e d e a p r o - ! y ios b 
1 1 • J 1 ¡ Mfl« Inrorn 
v e c h a r l o s por m e n o s p r e c i o d e l q u e 10 y d© 12 a 2. Alberto, 
m e h a n c o s t a d o . T e n g o dos en e l ¡ F A R M A C I A S 
C o u n t r y C l u b , Uno e n el R e p a r t o [ ye"d0. •arlas farmacias, tengo dos en 
, f 1 0 R _ I la Habana, en buenas condiciones; tam-
A l m e n d a r e s , t rente a l r a r q u e J a - : h l o n ""a en el Cerro y una en Jesfla 
, i « del Monte, todas están bien situadas, 
Mederos, Malo j a , 175. 
43100 
X J ga-
ERO S E O I R O T E ! 
l^rar con cheques de < 








42076 2 dlc. 
Jardín. portal, p o n e s y CUatrO e n e l K e p a r t o i c o n bastante e 
oderno al centro ,4/^ . \ n »» i venta de dos a Q , D , , | 1 .cuta un HVJO 
u m t a s en e l B o s q u e , todos í t» mensual y t( 
un xerreno sm dinero; otro cnaiet, *38.uo»J, tres cuadras ae la calzada, »-'x.uuy; se ti i .forman: Monte. 19, «I tos; de 
plazos. 3.000 y pico _ raras, reconocido puede dejar en hipoteca $12.000. Trato ellOS e n DUena pOSlClOH. V é a m e d e i ¿ , a 2- Alberto. 
V E N T A 0 F F I N C A S U R B A N A S 
importe 7 por 100. Dolores, 1L Santos, directo. Inform m : Man/.aná d» Gómez, 
Suárez. Villanueva; de 1 a 6. ! 533-A. Teléfono A-01ia 
•13340 28 n 43002 
J U L I O C . G R A N D A 
C O R R E D O R 
Miembro Bolsa de la Habana 
SE V E N D E E X $22,000 IÍNA CASA D E - -"77 T 7. dicacia a inquilinato, en Calzada, cer- V í b o r a , en buena calle, a cuatro cua- | z 4 
h o y m i s m o . E n r i q u e R o d r í g u e z , 







A S E G U R E S U D I N E R O 
S i u s t e d t iene d i n e r o en 
los B a n c o s , e s c r í b a m e 
en el a c t o y se lo t o m a -
r é a l a p a r y a d e m á s 
le g a n a r á e l 8 p o r 1 0 0 
d e i n t e r é s . G a r a n t í a a b -
so lu ta . S r . V . M a r t i n . 
A p a r t a d o 1 6 2 9 . H a b a -
B 0 D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios, en buenas condiciones para el 
• comprador. Figuras, 78 , . cerca de 
Monte. T e l é f o n o A-6021 , de 12 a 9. 
Manuel L len ín , Corredor legalizado, I T V N 1 - R o EN E F E C T I V O : A CAMBIO 
A ' J J de checks del Banco Español y en 
n a . 
C 9332 
ca de Toyo, da a dos calles, mide 341 
metros, de dos plantas, gana $220 y es dras de la Calzada y dos de S a n F r a n 
1^.mfU/otb'ir?.Va:4r ^ J ? ™ * ^ M ! ? 0 ^ ' CWCO» vendo casa moderna, cielos ra-
ca; trato directo, luforman: r.gluo, 13. 1 , . • . • •» 
C 9233 {¡(1-28 
'Telefono A-62&2 
! 4;Í1SM 1 d. 
S E G U I R A L A M O R A T O R I A 
sos, consta de s « ^ , saleta corrida, 2 . , . • ^ \ ^ 
cuartos, b a ñ o , cocina, servicio de gas A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d de sa-
}»o i ; T E N E R M E QUE KMIIAKCAK, do parte en nn negocio en marcha, 
que da buena utilidad. Admito c-beaues 
certificados. Informes: Jesáa d si Mon-
te, 18. 
4S242 2 d 
IM I ' K E N T A ; (UN MC(,KNCIA. I'OK tener que desocupar el local, se ven 
DEPARTAMENTO D E B I E N E S . 
QBKAl'IA, 33, A L T O S . 
A-6102. A-61W. 
O P O R T U N I D A D 
ll tiene usted dinero en los Bancos, le 
IKIto en pago su check a la par. Apro-
i»eEe en hacer una oportuna inversión 
y consolide su capital. 
H A B A N A 
de. con vidrieras, maquinarla y tipos, 
, , , unida o detallada, muy barata, en No-
y electricidad, patio. Con dos mil c a r i e a s u d i n e r o m á s de l c i e n p o r ¡ t ^;i(MKs VENDO CASA KN E A VÍBORA; SA-la saleta, 2 cuartos, cocina, patio y . 
servicios sanitarios, ai contado o en ochocientos pesos de contado y tres c i e n e n l a i n v e r s i ó n de u n g r a n 
check oe cualquier banco. inlormes 
Omoa, 08, de 1 a 3. 
43050 2 d 
28 nv. 
formes: " V . " " — T V " f " ™ * ~~ j vxv,„ . „ » « 6 ' " " 1 C A F E 
j mil en hipoteca, al 8 por ciento, pue- s 0 I a r de e s q u i n a , e n l u g a r m u y u r - ¡ Se vende nno do fr«n porvenir, vende 
- de comprar esta bonita casa, que es J „ - « J 0 - J « J ~ promedio de iso peso» diarios. Con-
O E V E N D E UNA CASA EN DOMIN- V j . . . r T Ü . A V , ^ DaniZaOO, rOdeat íO de r e g i a s r C S l - trato O anos, apenas paga alquiler, tle-
O guez. altos y bajos, 6 departamentos ganga, intorma. Cr.^pie. C o n c e p c i ó n , i „ • . AM i V ; k « » « o J „ . - „ « ne algo do fonda. está solo en esquí-
en los altos y 4 en los bajos, portal, OQ onfr* San I áraro v San Ann<. OcnCiaS, e n ta V I D O r a , a QOS C U a - i n a de mucho tr/Vflco. Informan- Tos-
¡ d r a s d e l t r a n v í a C a h a d a , J e s ú s d e l | ^ E1 061 
patio y 
forman: vidriera del café Covadonga. 
43076 30 n 
T R E S C H A L E T S , V I B O R A 
Se venden tres chalets, separados, mo 
tasio. T e l é f o n o 1-2939. 
43903 30 n ! M o n t e . E n p a g o a d m i t o c h e q u e ¡ n o r a o n n M 
30 n 
C A S A S A 4 , 5 0 0 , 5 , 5 0 0 y $ 1 5 , 0 0 0 d e l B a n c o E s p a ñ o l , s in d e s c u e n t o 
CASA calle Consulado a la brisa y a 
pasos del paseo del Prado, mido 14.550 2 d i nfn 
— 43545 
Precio: $03.000. 
SE ADMITKN CH I.'.M KS I N T E R V E N 1-dos. de ciuiiquier Hanco, sin descuen-
to alguno, en pago do dos sotares en 
pre casas, compro solares." Yo le vendo V ^ a " de mamPosloría,"con "aínariur. y ¡1 ^ S S A ^ ^ ^ ^ Í I * ^ ^ 
lo que usted necesite. Uoy dinero en servicios. Kentan $300 mensuales. Lo de 7 a Ó do U nochíT L*Kton0 * ™ 
lor 21, de yrtlldu construcción y en pun-
te inmejorable. Con check del Español ! C E A E S T E D 8Ü P K O r i O B a N O C E R O : 
11» par. i H Emplee su dinero en hipotecas, com I TKirXK) 13 A C C E S O R I A S Y E N A CA-
Ciii\^ rir,- on i.. ...ii,» rioManr. /.««fi ihipotecas. Lo presto dinero. Compro o doy todo en $21.000. Aproveche lu oca-
«« v r w . m ^ vendo toda clase de establecimientos, i Mfln. M. J . Amador. Caserío Euyanó, 
??K„y^oLl' •,'! lS.. ^ . ^ H ^ . ^ L 1 1 1 ^ " ^ Hable conmilM». Snn Miguel. 30. L . Val- 1S. Academia Politécnica. 
43504 30 nv. 
tbuena renta y una superficie de 405 , ̂  - ¿ o ^ hei.,nano dei- Profeta. Venga 
Bítron. i.o mejor de laj HulKina. Con i " ° c,̂ :il.A 




» 1» par. 
LA COMPRA DE l NA CASA, E S i.A mejor Inversión de su dinero. En 
«i; U AfVn* n los B n n c m v tie- Santo Suarez. 41 Inmediata a la Cal-
M usteu le aeoe a ios oancos y ue- zada a una CI,adrn (,ei parqUe y (if.i an-
le Lamparilla. frente a la ne oroniedades. puede pagarles: los tiguo Liceo y con tranvía a la puerta.] 
leí Cristo, de sólida construc- ' « • * L I 86 vende una casa de portal propia pa- I 
a renta y con una superficie oaDCOS admiten SUS CneCKS CU pago ra fabricarla con frente para dos ven- ¡ 
J„ I . r n m n r n n I» Anv tanas, zaguán, saleta y 4 ciaito.s. $8.U00. de SUS cuentas , le compro O le noy inforines directos: C&sa Internacional 
en hipoteca la cantidad que se desee, A^e1I ,̂¿!l BolIvar- w y •r',J-
si hay g a r a n t í a . Llame al 1-7231. G . 
Mauriz. Prado, 118, altos, al lado del 
T e l é g r a f o ; de a 4. 
tros. Con clie^k del Nacional 
Precio: $C0.000 
V E D A D O 
JJ0IA CASA en la calle de Paseo, pró-
gj* * '-3, fabricada en un solar de cen-
tre completo; construcción moderna, prl-
¡Wi de primera y de lujo. Estú com-
PMeta de jardín al frente y fondo, por-
W, «ala, recibidor, hall, cuatro grandes 
Jjrtos, dos lujosos baños, espacloeo co-
"•dor, pantry, cocina, tres cuartos pa-
•* criados, garaje i)ara dos máquinas y 
5*rto de chauuffeur. Con ebeck del Na-
oonal a la par. 
Precio: $00.000. 
(ARCELA esquina de fraile, en la ca-
Linea; mide 30X^0 o sean 1.500 m»-
los que permiten fabricar 
0 d 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PKUKZ 1 
¿Quién compra casas?. . . . P F K E Z 1 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z I 
¿Quién compra fincas de campo? P E U E Z 
(Quita toma dinero en hipoteca? P E U E Z | 
Los negocios de esta casa son serlos y 
fj^ervados. 
Bel»*c">.iln, 34. altes. 
Vendo una manzana, 10.000 metros 
en el Vedado, a $26 metro, se pue-
de comprar con cheques del Banco 
Español o Nacional, se toma por su 
valor í n t e g r o . Llame a l 1-7231, o pa- S 
se por Prado, 118, altos, al lado del 
T e l é g r a f o ; de a 4. G . Mauriz. 
4.'i3-'l | 29 n 
/ ^ l A K G A : A 7.000 PESOS VENDO S E I S $23,000. se deja una parto en hipoteca. C 
' la, 121, a l - O 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
N e g o c i a r sus c h e c k s es b o -
t a r e l d i n e r o . S e a in te l igen-
te y c o m p r e s e u n s o l a r ; los 
t engo a p l a z o s , d o n d e q u i e -
r a y a d m i t o c h e c k s i n t e r v e n i -
dos . D e 1 0 a 1 2 y de 4 a 5 . 
F a c u n d o M á r q u e z . B a n c o 
d e l C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
M - 2 4 6 8 . 
¡ O P O R T r M D A D ! S« 
X y vende la bodega mfts antigua y infis 
acreditada de Guanabacoa. Se cede a 
tasación y $500 por los enseres, que va-
len más, por haber fallecido su dueño. 
Informes: Barrete, esquina Padilla y en 
Cuba, 60. Teléfono A-5304. 
43312 4 d 
decano. 
43543 0 d. 
C E C E D E l NA COCINA Y I N E S I ' L E N -
\ j dldo comedor, pro- lo para dar comi-
das. Monte, 237. de 10 a. m. a 3 p. m. 
431S7 . 29 nc. 
y en 
cantidades de $20.000 en adelante hasta 
$300.000. No compro pequeñas cantida-
des, ni trato con charlatanes. Absoluta 
reserva y operación en el día. Hotel 
América. Industria, 160. 
OSM 80 n 
D I X E K O E 
H I P O T K C v f ^ ' m e j o r i n v e r s i ó n : un 
Doy dinero en hipoteca desde $1,000 s o l a r e n l a 
hasta $200,000, m ó d i c o interés y ¡ 
gran prontitud en el negocio. 
D O M I N G O F E R N A N D E Z 
O b r a p í a , 19, altos, entrada por S a c 
Ignacio; horas: de 10 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. T e l é f o n o s A-2331 y 
A-6094 . 
« W ? 3 d 
rOMPKO V VENDO Cl venl 
.r"I-2T 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
estnblceimlentos. de bodegas, cafós, ga-
rages, casas de huéspedes, de lnqullln:i-
to( lecberías, fincas r,',stlcas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esta casas ba'ce que sea la 
primera de su clase por sus muebes y 
buenos negocios que realiza diariamente. 
Ofreclend( garantías a sus clientes, on 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E 
ün café, que vale 5.000. en $10.000; ven-
tas diarlas. 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-377a 
B O D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina/ 
bien situada, surtida, módico alqiü'er, 
local para familia, $12.000. Otra on huen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otrji $2 500 buenos con-
tratos, la itayor parte muy '-rntlneras 
y se admiten cheques Intervenlrioi» y el 
resto a plazos. Informen: Benjamín Gar-
A-37T3. 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
ta te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
-'E8 T K T E R -
e ldos de todos los Bancos, doy 
dinero en hipotecas, vendo casas de to-
dos tamaílos y precios. San ICafael y 
Aguila, café; de 1 a 3 p. m. Teléfono 
M-tlSS. Juan Budó. 
m grag 7 d 
A L 1 0 P O R 1 0 0 
Doy $5.000 en 1» Habana o su» barrios. 
Otras cantidades al 12 por 100. F . Ko-
bert. Empedrado, 34; departamento, nú-
mero 10; de 1) a 11. A-ül'i^'. 
<8T31 30 R 
nnXlVGO DISPEKSTOS DIEZ Mil . I»E" sitoa QU« se hagan en ol DepMrtamentt 
1 sos para colocar en hipoteca o en 5f Ahorros de la AbO'lMcldi. ,ie Depen-
compra de una casa en un punto ctnttl- (liente':'- Se garantizan con todo» loa ble-
co de esta ciudad. Dirigirse por correo 5es qu2, Pos«e la A80^8010" No- 61- PT*" 
al apartado SS.S8, a O. Suíroz, con io ta - | y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 » 
lies de la casa, calle y nümero. 5 ^ m~J~*- 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
43049 1 dlc. 1 — 
C 3440 in« 
4 P ü K 1UU 
De Interés anual sobre lotiutf los depO> 
C 6920 ln 1S « 
nnoMO C I I E Q I i:s I N T K R V E M D O S , D E ^ t ^ ^ S ' t ^ ^ l ^ L / T ^ 1 0 8 , P 1 ' ~~Jr»i torran botones en todas formas, do-ler rani .- v,i<> .i 111̂  Am. — • ^_ _ _ X tollos los Banc dad, doy dinero en 
de Gémez, 'MI. Tclt''fo 
11 a. m. y de 2 a 4 p 
43572 
Manzana 





to, cocina, comedor, servicios par 
dos y gran patio: nueva, de hierro y ce-
mento, bien fabricada; gana $100; en 
435i)6 30 nv. 
l regla mansión. Una verdadera joya ^ casa (o una Bolu)> en la víbora. Inform; 
terreno. Precio de oportunidad, con • buena construcción, con portal, sala, tres tos. 
W a la par del Isacional. (cuartos, patio y servlcloí . techos^cernen 43211 
r a su duefio en Industria 
to y cielo raí ;o mitad al conta 
pago. Su dueño 
1 d. 
VE N T A CASA, C I E L O RASO, 4 cuar-tos, vale $17.000. en $12.UpO. contado A R E S de esquina y centro en los do y resto fa ¡••Jores puntos del Vedado ert buena-s Angeles, 21 j - ^ ^ . — _ _ — , —- •. .-, — — — . ~ -
•idiclones v con r>lipcka del Fsnañol M-1940. Vendo también 844 varas de te- lo que quiera, terrino con ebucho y mi 
I ' v 2ck8 nel ^P*1101 rreno plan0> a 5.00 pesos vara, en la Ave- de 34X58. a $12. en Batista. Cerro y 
I nida de Acosta, casi esquina a Concep- Concha. Dolores, 11, Villanueva. Santos 
V I B O R A i ^ l 20 nov 
O L A R E N E L O A L A R A / A R , VENDO 
en el pueblo del Calabaar, un solar 
en $1,500, con selclentas y pico de varas; 
$500 de contado y el resto a censo. In-
formes : Doctor A. Q. Domínguez. Pra-
do, 33, de 1 a 4 p. m. 
43407 1 d. 
•--•'-•"lica y fuá QU 
nacional a la par. Sufirez; de 1 a 6. 
43340 2S n 
A T E N T A CASA C A L / A D A .IKSl H del 
V Monte, $4.000. $t5.0«O, $3O.00(). $J0.00O; 
Concha, esquina, 52X36. a $10, casi sin 
dinero, superior nave para talleres, de-
pósi tos o garaje. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Villanueva; de 1 a 0. 
43340 28 n 
?¿8AS, tres « i sns de construcción mo- Se compran y venden ca$a$ y tola-
jnia, primera de primera, situadas en , i i i • _i. 
J} mejor tramo de lü calle San indale- rc$ en todos io$ bamo$ y repartos, 
«o. compuestas de portal, sala, recibí- . . 
4 cuartos, comedor al fondo, pan- siempre que los precio$ no sean exa-
coclna, patio y traspatio; alquila- . c t • L* L 
* razón de $125. Con cheele del Na-. gerados. i>e tacilita nnero en nipote-
' a la par, cada una. « .^j» , - i -m**^Ji— C i C ^ i ^ ' C ^ ^ ^ 1 ^ " 1 ' VEDADO, E X B ESQUINA A 
$20.000. I Cas en t » « a i CanlldaaeS. Ut lCina . 09 yendo moderno chalet, con 7 
I M x l o U T - M C n - * A • cuartos, gran comedor, lujoso baño, ga-
Montc, I V , altOS. leletono A-310a . )ra je y pantry; puede verse de 1 a 5; lo 
vive su dueuo. Teléfono F-5471; facili-
dades para el pago. 
43030 3 d 434S1 3 d 
Precio; 
B S ^ E C - A en primera hipoteca, tomo 
10 por 100 con cliecü a la par Ue o a 10 y de l a a . 
ial sobre magnífica) garantía 
ado. También cedo un crédl-
. . .ámeme gd- E L vKDADO, VENDEN VA-
"uzado y ai 10 per 100. contra check riag casas, de 10,000 a $17.000. muy 
' acional a la par. buena renta y confortables para vivir-
las; se facilita el pago. Su dueño: Pal-
«741 
SE V E N D E L A (entre Dutvg 
de fabricar ji co 
hall, comedor 
:z ; 
U N B U E N S O L A R 
S o l a m e n t e c o n u n c h e c k i n ' 
t e r v e n i d o , se h a r á us ted d u e -
ñ o de un s o l a r ; l a m e j o r i n -
v e r s i ó n , e l m e j o r B a n c o ; 
v é a m e y no le p e s a r á . D e 
1 0 a 1 2 y d e 4 a 5 . F a c u n -
do M á r q u e z . B a n c o de l C a -
n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o M 2 4 6 8 . 
C 9256 ;d-27 
30 n 
N E G O C I O S V E R D A D 
TO y vendo casas, fincas rústicas 
•* clase de establecimientos. Ten-
mero para hipoteca v compro che-
de todos los Bancos. Informes: 
Pja, 32; de 1 i 4. Teléfono M-40C3. 
H ^ V e V d o 1 1 6 10 namero 2 0 1 ' ' e n t r e ¡ £ r v ? ^ V E N T A S O L A R E S , V I B O R A 
" j g g Vedad0- E L ü L . m 4 ^ n ^ mlSml,• de " a 11 ' V n ^ 5 - IDe esquina y centro, tramo de Es tr . 
Pl 
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
Se vende uno. en $1.800, todo preparado 
para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Vene» 
a verme. Amistad, 130. G a r d a Teléfo-
n0 A ' 3 " C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la H«-
bona, a precio de moratoria. Puede us 
rOMPRAMOS C H E Q I E S I X T K R V K M dos de los Irmeos Ri 
nal y otros. También ven 
clos r&pldos. Havana Bus] 
28 (antes Ileina). A-0115. 
435-HJ 
hladlllo de ojo y festón; »acen en 
el momento. E l C*"1**- Jo«4 M. Cor-
bato Neptuno 44. 
41577 • « 
F A C I L I T A D I N E R O 
• v^/i"' En primera y segunda hipoteca en to-
Bollvar fl08 I,,1Bt09 en 'a Ha»>«»p«, y sus Repar-
• tos. en todas cantldi» '*^. Préstamos, a 
20 nov R4rffP„t^i^-y,i20l1i^r^!l- ^8/i,?KiJIaK.\rf' 
ted comprar hoy y coger ganga: el que 
1 pesos se lo doy boy 
Amistad, 136. García 
antes valía 30 mi 
en 15 mil pesos 
C0 C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pía 
N E C E S I T O 
$ 2 5 0 , 0 0 0 en h i p o t e c a a l 1 0 
p o r c i en to y h a y u n a g a r a n -
t í a de $ 8 0 0 , 0 0 0 ; t ra to d i -
r e c t o . D e 10 a 1 2 y d e 4 a 
5 . F a c u d o M á r q u e z . B a n c o 
de C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
M - 2 4 6 8 
C 3254 5d-27 
SE COMPRA EN C H E K D E E BANCO Internacional, de $25.000 y uno del 
rledsd y reserva en las operaciones). Be-
luscoafn. 34. altos: de 1 a 4. Juou Pérez. 
C o m p r o c h e q u e s intertreni-
dos de todos los B a n c o s , r o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , les pago 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r r en h i p ó t e - i , fcacienci» 
la o p e r a c i ó n e n h o r a s . I n -
f o r m a n : f e ñ o r A o r s t a . C h u -
c e n , 2 3 , ü t o s ; d ; 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
43201 •*y n 
zos y con cheques, tenemos una en Con- Nacional, de $11,000. Informan: Galla- Sg a c a b ó la moratoria para aquellos 
sulado: otra en San Rafael; otra en no, 11, panadería. ¡ , D j i i ' i . _ » . j i m 
435 
y A-S778. 
43C01 4 d. 
EN E A VIBORA, P A R T E A L T A , V E N - I TEN DO do esquina de dos plantas, con 3S0! 
P d 
C A S A S P O R C H E Q U E S 
*&clo, sin i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
^ e s , D O S B U E N A S C A S A S ^ n e l 
J t O A D O y T R E S E S P L E N D I D A S 
^ A S en l a H A B A N A ( z o n a c o -
ial) a d m i t i e n d o el i O T A L 
V A L O R d e las m i s m a s e n 
U E S D E C U A L Q U I E R B A N -
V con p r e f e r e n c i a d e l I N T E R -
R O Ñ A L 
M I G U E L S U A R E Z 
O F I C I O S . 1 6 . A L T O S . 
8 a 10 A . M . 
1 a 3 P . M . 
metros, a una cuadra de la Cal/.sía de 
Jesús del Monte; precio $20,000. Infor-
ma: Tomás García. Apodaca. «o, bode-







Palma a la loma del 
CONCORDIA, DOS tndo v resto en plaxos cómoU.s mensua-
pesos. Lenltad, dos les. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 12 
)s. San Mljíuel, dos : a í>. Manuel Llenín. 
s. Acosta. dos oían- • 43100 - • 
Mon.«errate; otra en O'Itellly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno. con 14 tareas, btiena clien-
tela, gran contrato. Más Informes: B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
M U E B L E R I A 
Vendo nna. muy acreditada, en bnen 
punto, gran contrato. Más Informes: B. 
. J a r d a Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S IP0311'.^0 \ V 2 * ! ? 0 CMK< K> I N T E R -
, . , _ " . . , I \ j venidos de los Bancos Español y Na-
> endo 8 garajes, en los mejores puntos rionai Compro y vendo casas y fincas, 
de la Habana, desde 2 mil pesos battta \)0y dinero en hipotecas y con garantía 
15 mil pesos, con contratos y un mA- de fiadores ^ c encango de reclamacio-
dlco alquiler, admito parte del dinero nA_ kulMalM * to«ia rliise asuntos cí-
en cheques. Amistad, 136 Ga-cía y Co. I viles v rrinñnales Luis M Batlle. Obls-
V E N D 0 U N A V I D R I E R A | po. 5ojGlCr Departamento, nümcro ^ ^ 
de tabacos y cigarros, mny barata ha-
4 d. I que tengan Bonos de la Libertad. Mr . 
EN P R I M E R A i i I P O T E C A , BK CA- Goodellow se lo» compra y los paga sas en la ciudad, se dan desde .'!. "i «f.rfivrt D í r ^ i r t e al denartampntn a $IO,ÜOO; trato directo. Teléfono A-i7io «n etecuvo. uir.girte u oepanamcnio 
n ú m e r o 406, Aginar, 71. Edificio nue-
vo del Trust Company. 
43111-16 29 nov. SE DAN $10,000 EN P R I M E R A HIPO-te>a. Informan en Monte, 10, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
43óití C d. 
SE VENDEN, POK L A MITAD DE 8Ü valor, dos solares de r> por 30 cada 
nno. situados en el Calabazar. Reparto 
América. Informes: Aguacate, l i a Te lé - , ¿"f 
ce $50 diarlos. García. Amistad, 136. 
H 0 T E U S 
Se venden 2 en EgUlo v 2 pcaadas. De-
tono A-401L 
pesos. Rayo. 8..T00 pesos. Casi 
cl6n, 5.000 pesos. Casa madera, 
cerca del carro, 3.000 pesos, 




DOS S O L A R E S CON S 
lüricadas. luz eléctrica, agua, 
sanitaria y en calle pavlmen-
Reparto Los Pinos, hay fir 
na 1 a lres < uadras del tran-
uarto de hora v en diez m¡-
'ne en la Tonnlnal; no oorre-
t 'n'ormes: L . V. Quesada. 
industria, llfi-A. esquina a 
LA W T O N : EN A GRAN CASA, POR-tal, sala vestíbulo, hall, 5 cuartos, baño completo, comedor, cocina, gara-
Je además tiene solares y una cuarte-
ría que renta $96 mensuales. Precio: 
$30 000. Informan: Manzanal de Gómez, 
53^2TELÉÍONO U L I G ^ d . ^ ? ^ ZFSSJS!rJSKs ^ el 
Tlsne portal, sala, dos cuar- ' ' 
2 de. ITeléfc 
' U í P ^ i Pfe" Pras <:ae sí 136 B. García. í;e8C0ento d 
COMPAÑIA VINICOLA de Lfipeí, Vieltes y 
cheques Intervenidos del 
nacional, en pago de cue 
V E N D O 
IS nov 
Se vende un solar de esquina en ln- EI mejor kiosco de bebida» de la Haba- ¡ 43<,-4 
, . o , i j . n a B. García. Amistad. 1M Teléfono -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una A-3773. 
efectuidas después del día 20 de 
vlemnre, por pronto pago. 
-ptOV EN P R I M E R A H I P O T E C A , A L 
1 / 12 por 10C», si es buena garantía. 
$30.000; o los fracciono en dos partidas 
sobre fincas urbanas en la Llábana 
Aguila, 104. esquina a Barcelona, fon-
da- de 11 a 12. Teléfono M-326L Mato. 
43378 28 n 
Tengo, para colocar en hipotecas so-
bre casas en la Habana j Vedado, las 
siguientes part idas: $5.000, $12.000, 
$15.000, $18.000, $20.000, $25.000 
y $30.000. Llame al 1-7231. G . Mau-
r iz ; o pase por Prado, 118, altos, al 
lado del T e l é g r a f o ; de ? 4. 
43.T21 23 n 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
R E N D E M O S ESQEINA COS E S T A B I i E - n^o¿in^SI¿* ho'les^y ^ 
V cimiento en « t * c ^ ^ ^ . 
^ ^ & ^ r T £ U U 1 S S t caseHo Luyan*. S Academia 
de Vento, 
J . Amador. 
Gran casa 1D--
truccidn. tiene couii-tclo v contrato lar-
go Punto superior. 125.000 pesos, 







S O L A R E S Y E R M O S 
propietario. 
tfon 
: C E ^ 
VNA O de 
E V E N D E E L MA<;NIFICO T E R R E N O 
VE R D A D E R A R E A L I Z A C I O N l Una casa calzada. Cerro. l-SOO va- qnina ras de superficie, renta mensual 20O pe- c ié It 
ó.iíifMr neso« \dn . i ío chequ«. parcelas de 18 de frente. Su rtueno: B l 
Dos lo es ^r^noP Santos Suirez' Í40O món Peüalver. San Miguel, 123, altos, d 
v ¿ a s a 4 pesos la vara, ndraltlendo , 7 a 0 y de 1 a 3. 
* r J L r J l * terreno Ueoarto A l - 43601 • <L ebeaue. Dos lotes t  ll p t  l 
mednares, con L1W varas, a 7 pesos la 
vara, admitiendo chaqué. Cinco mil va-
ras calle San Francisco y Diez, a 4.JO 
admitiendo cheque. Infor-ras calle pesos vara, -
man: Pritrfelles, J2, Cerro, de 
p. ra., y de 7 a 9 p. m. 
4360S 
D E O P O R T U N I D A D 
P A G O C H E Q U E S 
I n - I r A R P I A V C » J 1 D r - J I 1-1- J « Vendo con un modesto descuento, debl-
i VJMI\C1« I de l BanCO L s p a n O l de l a iSla dC do a la moratoria y necesito su impor-
ternacional. Otra parte en hipoteca y 1 Amistad. 136. Adraltlmo<» o t»nues Inter- n , , • . _ ar te para negocios; desde *¿.uuu a $lít>.üU0; 
1 * f. S i l , | _ f venidos de todos los Bancos, pn com- L l l b a O C 3 CUalqUief OlTO DaDCO véame directamente, sm intermedíanos e 
el resto en etecllVO. intonnan en t pra de estableclm'entos o propiedades , 1 r L intervendré la cantlaad de su deseo 
Manrique, 96 , trato directo con el * * * * * * / ° ^ » » * a M t I O b a n q u e r o de t u b a | M a n « n a oe Gómw. ¿ u . Teie íonoi A-Ü^Ó; 
V E N D O E L M E J O R ^ p ^ R 
17 d café do la Habana Venta mensual. 12.000 1 
pesos. Seis años contrato, mddico alqui-
ler. B. Garda. Amistad. 13A Teléfono . . 
A-3773. c u a d r a d a s , e n e l m e j o r p u n t o del eQ ^ Habana , tengo $60,000 al S 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A R e p a r t o M i r a m a r , a m e d i a c u a d r a por ciento, $60,000 al 10 y varias 
d e l t r a n v í a y c u a t r o d e l puente partidas menores; con^ro checks y 
n u e v o s o b r e e l R í o A l m e n d a r e s . **** m1ucha* c a « « " H a b a n a , V e -
H o y a g u a y garant i zo ulz e l é c t r i c a d a d V barnos;. a Prcd?» de 
na. i r lana, calle 19 numero 89 , en-
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende. Reparto Correa, cerca la Ca l -
zada, una iranzana terreno. 9.335 varas, 
media manzana más 3.044 varas y un iso-
lar 709 varas, todo llano. Figuras. 7Í. 
Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel Lle-
43100 2 d 
4343tí 23 «1. 
L í e & V Í Í con1un1 t e r r e n ° de L 2 5 3 v a r a s buenaj h i p o t e c a ,obre ~ 
4dlc 
SO nv. 
I O * " ^ ^ ' Vendr., a una cuadra de los talleres de 
" | la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mncho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos o0 cen-
1—~.—7Z , , « , , „ o x . - * - - . - ,R tavos, mide 10X40 o sean 400 varas. In-
, \ S9.000 CVASA8 MODERNA- , r o R - formes. obrapla. 32; de 1 a 4. Teléfo-
¿ ± tal, sala, saleta, tres cuartos, come- no JI^OSJ. ¡fc Ares, 
dor al fondo, patio y traspatio grande., 
Avenida Prlmelles. Cerro, figuras, (H. i ™* 
Teléfono A 6021, de 12 a 9. Manuel Lle -
nín. 
JO: VENDO E N E L j d e cuatro 
lih- de centro, en la I quila 90 
madra 
5 d 
4:3540 6 d. 
S O L A R E S D E E S Q U I N A 
I A $0.25 vara. Reparto Buena Vista, en-
tre las dos líneas, 712 varas. Otro a S8 
E L P I D I O R L A N C Vedado, ua so" 
j cale 11, entre 20 y 22. a 
1 día del paradero de los 
¡ ne una cuartería que ren 
les, reconoce nna hipóte» 
8 por 100. Se vende cor 
S1O000 intervenido de cualquier Barro, 
reconociendo la hipoteca O'Reilly. 23. Te-
léfono A-005L 
43310 * « 
en el mejor punto 
punto muy comercia 
de socio». Jltimo pi 
García, Amistad. 13i 
lo de la cuidad. 
T R E N D E L A V A D O 
Pe vend 
me- 1 pesos. 
Tie- 136. B. 
e nno en 3.000 pesos, con contrato! * a \ ¿ f n n n \ J \ A n v a l micmrt nr/»- ' ,7,' , 
ro a ñ o a Alquiler 7o pesos r ai- J t e i e r o n o . L O a o y a i m i s m o p r e - tre 8 y 1 0 ; no corredores. 
3 i?a%saOS m*se^nVoVme8T A ^ i s t ^ í ! c i ó a q u e lo p a g u é h a c e u n a ñ o . D i - , 
T | n g i r » e ^ V . U I I o , A g u i a r , 1 1 6 , . B a n c o E s p ^ admito cheque para 
léfono A-3773. 
IRA DE TABACOS 
"i V cigarros. Venta diarla 50 pesos. Buen A n d n 8 5 5 
de! contrato, cómodo alquiler. SI la ve hace A P a " -
i0' negocio. B. García. Amistad. 138. Teléfo-1 C 9217 
\ .,8'^'1 C ^ c ' o í m l m ^ ^ s l l e t a ' 1 0 ^ vara. Reparto Almendares. u 
t Ú r l o T L i c T * * « ^ t r a s S t p //eto de ^ línea de g * * * * ^ , 
1° ' A ^ T ^ o ñ o ^ r ^ l . ^^"a: ^ l l f ^ o ^ r S ^ / ^ 8 ^ 1 
E S T A B L E C I M 1 E N í O S V A R I O S 
vía. Fígu 
nuel I-flenin. 





POS L A MITAD D E « r VALOR, 8E v^nde o arrienda uuu. barbería de 
primera, sillones blancos. Informan: 
Gallano, 30, bodega, 




rA F E . POR DlUOimVO D E LOS SO- ( OMPRC CHE» 
en M,200 es una gsj'ga. 
Agalla y Neptuno, c^"-
42980 
In;r.riii.iíi en formnn en F i 
4352a 
30 nv. 
SE V E N D E VlíA BODEGA MI"Y CAN-tinera, solo de esquina, punto cén-
trico y rodeada de industrias. Informes 
en el Baturro. Egldo, SL Evello. 
4347S 8 d. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos. Jorge Gov^ntes, Ha-
bana, 59= T e l é f o n o M-9595 . 
I 53419 1 
este Banco, en pago de irercancias; 
tenemos buen surtido en prendas. C a -
sa de P r é s t a m o s E l V o l c á n . Facto-
ría, 26 . 
43473-74 10 <L 
dle 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
I .LMJUI./'W'̂ .U.JI | m 1 1 1 — ^ — — — | 
Se necesita una buena manejadora en' 
15, número 264, casi esquina a Ba-I 
ños, Vedado. 
43f;27 20 nov. | 
Q E S O L I C I T A fTSA MANEJADO KA en 
O San Lázaro . 155, ü l tos . 
4:¡G50 29 nov 
SOTÍCITA UNA MANEJADORA I ' E -
ninsular, que sea joveñ y no recién , 
ü e g a d n ; sueldo S2ó. Inforiues: J esqui-; 
na n í). Teléfono F-12W. 
ÍSSBT 30 nv. I 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . V A R A corta famil ia . Calle 1. n ú m e r o 15. en-
tre 0 v 1L Vedado. Teléfono WASSA 
^43514 r 28 n 
CJE S O L I C I T A E N A COCINERA Q C E 
K̂ ) traipa referenc'-fs, «sea l impia y co-
cine bien; sueldo $30. Virtudes, 134y me-
dio. . 
43536 ' 29 nv. 
Cocinera, en la Víbora se solicita una 
cocinera española, para corta fami-
lia, que tenga quien la recomiende y 
sepa su obíiración; sueldo $33 y la-
vabo. Lagueruela, 31, entre 2a. y 3a. 
29 nv. 
C<E S O L I C I T A l"NA C R I A D A E S P A S O -
> la que basra la limpieza y sepa ves-
t i r n iños y llevarlos al colegio. 4 nú-
i i ^ - o 197, Vedado. 
43571 29 nv._ 
/ C R I A D A . S E S O L I C I T A E N A C R I A -
V.̂  da para el comedor, que sea joven 
y l impia y sepa d e s e m p e ñ a r su obliga-
ción, s i no que no se presente. Infor-
msn en Prado, 47, altos. 
43592 29_ n v._ 
C E " S O L I C I T A ENA C R I A D A D E MA-
¡TV no inte teni ía buenas referencias. 
Ti i l i r í ln , 1, Cerro, 
gggl 29 nv. 
T>ARA LOS Q U E H A C E R E S DE UNA 
señora sola, necesito criada, que se-
pa cocinar, sea respetuosa, buen carác-
ter -y trabajadora, dormir en la coloca-
clin. La que no r e ú n a condiciones no 
hapa rerder tiempo. Buen sueldo. P r i -
melles A. a una cuadra de! paradero del 
Cerro; al lado de la bodega. 
43019 30 n 
SE ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A . P A R A las atenciones de una sola persona, 
que tenga buenas referencias. Se pre-
fiere de mediana edad. Se paga buen 
Bueldo. Informes: Línea. 120. entre S y 
10. Vedado. 
^_43620 29 n 
C E _ s b l i T c i T A UNA J O V E N . PENINM -
O lar, jjara criada de mano, es para 
la A lbora. Informan en Baños , 240, en-
t re 27 y 25. Telefono F-5284. Baeji suel-
do y buen trato. 
43i;i:{ 29 n 
DE INTERES 
j Se sol ic i tan una cocinera y una criada 
; de mano, en los altos, de Habana, 95; 
j sueldo a cada una, $25. 
I 3̂4«i,J 30 nv. 
So solicita una criada para los queha-
i ceres de una corta familia, que sepa 
I cocinar, que lleve tiempo en el país y 
| que duerma en la colocación; sueldo 
$35 y ropa limpia. Baños, 250, entre 
¡25 y 27, Vedado. Teléfono F-3504. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar p o r agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
43404 30 nv. 
SE SOLICITA una buena 
cocinera, española, en la ca-
lle 8, número 46, entre 15 
y 17, Vedado. 
C 9217 3,1-25 
• Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , blan- 1 
I O ca de color, que sea joven v sepa j 
I su ob^igaci^K. Sueldo .$30. San Lázaro , | 
I 230, a n t i g ü e , 
43389 . 29 n 1 , - I 
Q K S O L I C I T A CNA C O C I N E R A , P E - I 
O niri-iuiar, que ayude a la limpieza y 1 
duerma en la colocaciíin. Para 4 perso- ¡ 
ñas.. Se da buen sueldo. Beina. 131. p r i -
mer' piso, a l a derecha. 
48379 23 n 
l 
TNA C R I A D A S E S O L I C I T A E N 





C«K SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
, O para todos los quebaceres de una ca-
s.; cliica. en el Reparto Almendares. pa-
ra un matrimonio solo: debe entender-
se en Inglés: sueldo $46. Señora Paul 
I'tmers, cuarto 340, Hotel Sevilla. 
_ 434g7 28 nv. 
C E SOLICITA UNA SUEITA CRIADA 
O mano, peninsular, para ir al campo, 
a servir a un matrimonio sin n iños ; tle-
r.o m-e traer referencias: para tratar, 
de S a 1 de la mañana. Calle 19 núme-
ro TW. esquina a F , altos de la bodega. 
43504 28_nv. 
C E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
O cuarto y zurcir, que esté dispuesta 
a ir a un ingenio, .lurante la zafra; suel-
db |36 y ropa limpia; ba de tenor quien 
i.i recomiende. Informes en la calle l'J 
número 70, altos, Vedado. Telefono 
Fr6287. 
43406 "9 nv. 
C K SOLICITA I N A C R I A D A P1: NIN -
O sular, para VUJ «;orta familia, que 
Bepa su obligación v nu« no sea re-
cién llegada; Í̂ > ex i^o rfitrencias: suel-
do |30 .Informan cu 15 eiilre J y K, Ve-
dado. 
43501 ' 2 -
C E "SOLICITA C R I A D A FORMAL, QUE 
O no sea recién llegada, r-"''"̂  1:1 l'in" 
pieza de unas lia-bitaciones y cuidar una 
niña ; sueldo ropa limpia y unifor-
mes, i!.-; esquina a-2. 
435!)» 20 nv. 
O L SOMCITA, EN A ( ; l A< A T E , U , una 
¡O criada, de mediana edad, para un m i -
trimonio, tiene gue ser persona de toda 
moralidad. 
43r. 1-' 28 n 
C E SOLICITA l NA .MANEJADORA en 
O San Lftzaro, 344 altos, a mano de-
'«ecba, entrando, iragní í lco sueldo, «-¡iSia 
del «locior Enrique Alonso l'ujol. 
43g24 -'.) noT | 
Se solicita una criada de manos con', 
buenas referencias. Vedado, calle 17, 
número 14, altos. 
i .;).) 27 nov^ 
C E SOLICITA X'NA CRíA!»A DE MA-
w n o él i fajo 11, segundo piso. 
4842Q "7 nov 
C E SOLICITA l NA M I C H A C I I I T A pa-
v i ra manejar un nifio de afio y medio. 
No se quieren recién llegadas. Informan 
en .Milagros, número «. entre J . M. Pá-
rrasn y Fell»»c l'oéy, Víbora. 
43420 28 nov_ 
Q E SOLICiV & CNA IHANE.IADORA nue 
O sea formal y sepa cumplir con su obli-
gacién y tenga referencias. Suürez, nú-
mero 43. altuK-
43427 nov 
Se solicita una ci.uda, fina, de me-
diana edad, de color o blanca, sa-
biendo leer,* escribir y telefonear, con 
referencias. Sueldo 40 pesos. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta 
Palatino, cogiendo carrito Palatino, 
que se le abonará. 
C E - S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O , ! 
O repostero, que t ra iga r ecomenJac iún 
y que sea l impio, en San Xfnriano .v Luz 
Caballero. Víbora. 
43127 2 d 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mSs gana un bu«n chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I'ida un folleto de in s t rucc i én , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 « entaves,'para 
franqueo, a Mr. Alber t C. K«ily. Saj: 
Lüzaro. 241). Habana. 
S O L I C I T A OHAUFFEÜB E X P E R T O , 
que hable inglés y que sea mecílni-
co; salario $1W mensuales; solamente 
se desea uno que tenga experiencia. 
Cuarto. (ilL', Edificio lí.ineo Canadá . 
Aguiar , 75. 
^4;{47C ' 6 d. 
"P iE $15 A $i0 D I A R I O S : L E S C02TVIE- j 
XJ' ne saber que en las Oficinas " E l ¡ 
Chauffeur,'• Lampari l la , 40 y medio, le i 
gestionan r í p i d a m e n t e su t í t u lo de chau- [ 
fleur y que con él pueden ganar de 15 
a 20 pesos diarios. Le e n s e ñ a m o s a ma- ¡ 
nejar Ecrd 3/ mátxi ina europea. 
4351g ¿ 28 n 
|7<L R E Y V E N D R A A C l IÍAT^SO E S • 
Jl J probable; pero lo «pie s í es cierto es, | 
que >in cbiiuífeur duerme, come y cum-
banchea cuando le va en ganas. No 
permita usted que lo manden más. En 
l .Ump.ir i l la . 40 y medio le gestionamos 
su t í tu lo . Vis í t enos hoy mismo. 
43516 28 n 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
V TOALLAS DE P A P E L 
CAÍAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T O - ^ CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




Se solicitan vendedores de quin-
calla, con buegas referencias, * a 
sueldo o comisión. Compañía In-
ternacional de Comercio, Lampa-
rilla, 51. 
r II J O \ E N E S T U D I A N T E O D E P E N -
„ diente, para enseñar a un america-
no el español; estov dispuesto a pa-
^rrjfSU3 T^astos de hotel y dos comidas ASSÍ Inforn:an: Barcelona, 0. 
- 4349' 2S nv. I 
C E DARA COLOCACION A C l ' A T R O 
A^.^ cinco albañiles nue se presenten en 
Altos del Banco de Canadá, departamen-
KO«ÍI ' slJelnPre que sean realmente a i -
^ l l . ' * n reíerencias de LU trabajo 
y aptitudes y quieran ir a un ingenio de 
ia provincia de Oriente. Sin cualquiera 
¿•Sioo* re<lU-sitos que no se presenten. 
-"^ 3 dic 
SE, .SOI-IClTAN O E l C l A L A S V A P R E N -dlzas para coser, r n i:i.fugio. 8, en-
t r e . « i ^ a d 0 y Aíorro. 
4O4.J0 29 n?. 
Se solicita un operario peluquero, en 
Obispo, 113. 
C O L I C I T A M O S UNA S E S O R I T Ü CC-
KJ Dana, educada, nj-iyor oe i'a años, pa-
ra trabajos de copias y otros en e s p a ñ o l : 
pagamos f U a la semapa, medio dia de 
. t rabajo; deberá sol ici tar lo en carta por 
1 correo, expresando vlomicilio y rec ib i rá 
I aviso, el d í a que d*be venir a probar. 
, Messrs Turnure and W r i g t h . Obrap ía , UL 
I Habana. 
' Z4-861 no nv. 
T A E ^ F A R I A UN P A R T I D A R I O . l ' A R A 
~ r una finca en carretera, cerca de la 
; Habana para el negocio de c r ía? , siem-
| bra de frutos menores, vegetales y hor-
¡ t a l i z a s ; 3.4 Je caba l l e r í a , casa, luz y 
; ::íriia en abundancia: la persona que lo 
• o l í a t e deberá aportar toda clase de ga-
r a n t í a s y ser trabajador v formal v no 
tener una familia muy numerosa. D i r i -
I girse a l doctor A. G. Domínguez. Pra-
| do. 33, de 1 a 4 p. m. 
! 43408 i «L 
/ ^ O S T I B E R A : SE DESEA UNA COS-
\ J torera, que sepa cortar bien, ayude 
a la limoleza por las mañanas y tenga 
recomendaciones. Calzada esquina I. Ve-
dado. Villa Josefina. Teléfono F-1439. 
43322 - 29 n 
C E NECESITA UNA BUENA L A V A N -
O dera, para una casa particular, puede 
dormir en la colocación, que sea formal 
* trabajadora- Calle 4. entre 17 y 19. ¡ 
Villa Violeta, Vedado. 
43317 28 n 
TTACEMOS RETRATOS *1 
J - X to. para pasapcrleq <¿a 
talos de chauffeurG; •nás y 
en ningún otro lado. Cuba, t 
454ül ~ 
2S nv. 
ATENDEDOR EXPERTO. SE DESEA 
» uno, en víveres , f e r r e t e r í a , perfume-
ría, etc. Para t r^ i .a la r en la Habana, 
he paga buena comTsión o sueldo. Vea a: 
Comnanfa Comercial, en la calle de San-
ta Emil ia , 144, entre Paz y San Jul io, 
ciudad. 
43057 o d 
HOMBRES ENERGICOS 
Solicitamos uno en cada pueblo dei in-
terior, con residencia fija v conocimien-
tos. 'Sueldos que ganarán de SIÓO a $400 
mensualmente. Escriban remitiendo re-
ferencias y 50 centavos sellos, para in-
formes, equipos, etc. No ?e contestan 
cartas que no traiean dichos sellos Tbe 
Tran«Dortation Office. Concordia 97 
43031 " 7 ¿ 
" \ 7 I A J A N T E S EN COMISION T" • 
V l ic i tan viajantes " para el \nt 
de la Isla, que teniendo ya comí1 • 0r 
de ot-as casas, quieran acentar « nt" 
artfrulos en comisión taml ' ién- » 01 
de negocio serio, venta t&cll KLRATA 
nti ' idad. Inforiues a todas hV»*?0*'* 
Compostela, 21. antiguo. uor«« 
43WÍ! 
^ T O A S J ) E C O L O C A C I O N ^ 
14 contadoras, mar-
ca National, se 
r e a l i z a n , nuevas, j VILLA VERDE Y C A 
flamantes y garan- MI t T 
tb-adas. A precios' 0 Keüly, 13. Teléfono A . 2 3 4 8 
de ganga. E n l a ! «KA:N' A G E N C I A D E COLOCAClOX». 
; Si quiere usted tener nn buen i ? * * * 
calle Barcelona, 3, i de casa particular, hotel, fond i cln«ra 
imprenta. pendientes.'ayudantesrfre¿adorp«OS' d*-
tidores, aprendices, etc.. que •l!i»r*,,,l,w 42y;« 
9 y de 4 a C. Azcona y Klein 
41325 
10 n tulores. aprendices, etc.. que « i J ' l * r -
— I obllgacifin. llame al teléfono de^??11 •« 
C E NECESITAN VENDEDORES I'Ort su tlgua y acreditada ca«a oue ^a an 
O cuenta.- Habana. 204. altos. De 7 a i-ilitarán con buenas refe-enni . ** 
mandan a tod^s los pueblos de u" . * 
y trabajadores para el camoo. 30 nov 
MUEBLES Y PRENDAS 
43G51 20 nov 
Se necesita un muchacho honra-
do, para trabajos de oficina; se 
exigen referencias y que sea hon-
rado con disposición para traba-
jar. Dirigirse: Cuarto 312, Edi-
ficio Hcrter Obispo, 7. 
GLOBOS. KEGA10 
Precio por gruesa: Globo nfl.uero OS, a 
SI.60; número 50. de 2 coloros, a $2.80; 
Zepelln. con figuras, a $4..ri0: globo con 
pito, número Su, a $3.50: número SO. a 
$4.00. Pida lista de precio para grandes 
cantidades. Mariano Roela. Someruelos, 
12. Habana. Referencias: Banco Crtrdova. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casan de familia, /.desea 
usteú comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al telefono A-SSSL Agente de Sin-
per. Pío Fernáánde/v 
SILLAS A $2.50 EN LA CASA 
del pueblo, que es la '.'a. de Mastache 
Camnanarlo esquina a Concepción de! m , . n n r i 
la Valla. También muchas prendas de! 0 I e l e tono A - a U J ^ l . 
empeño, a la mitad de precio 
43750 
Prendas en ganga por la moratoria i E L TROQUEL 
y por ser de empeño Movklo a ¿ ¿ ^ motrÍ2> TaUer de| 
Necesito d.nero. vean estén pre«ios: nn' , . • • j i 
par de rosetas, muv bii«iias, $300; re-i platería en general, rabnca de nevuiaj i 
lojes de puliera, sefiorR. de cinta oro J,» mmliinimw l inn Aeetl* flí) ha«ta I 
i» k., $20: de brazwict». $25; c a ñ i l e r o . 2e s i q u i e r upo, oesae ÍJ.UU nasra | 
18 k., a $38; do bnUMio. $38; de plata. $100. También se hacen c a c w a u oci 
pulsera. $11; niqut;, >9.50: de bolsillo, . j , c • i - j j í L : 
$<; fajas de oro y piata. $6; con el es-1 todas clases, especialidad CL tabnca-1 
cudo cubano esmaltado con los colores mtJim v rpnArarinn dp moneriernt i de la bandera, que es lo más moderno i CIOn X reparación moncaeros Qt 
j elegante, $18; leontinas. $24; dijes. $i>); | oro y plata. Unica casa en Cuba de 
yugos, $8; botonadura para camisa, $S: 
anillos de compromiso, $4; de todas cía- r r n n r n r k i T C r I D A H C 
ses. $4; rte mfla $2; medallas. $1; gron- rLKKERÜNS t I B A R 5 
tillas a $3; aretes a <a: de acerina $22: ¡ 
solitario de acerina, Jl.'.; señora, $8: V . _ ac T \ ' f M O^OO U L 
gran cantidad de i'/^lax clases, de oro ga- i carmen, oo, icieiono m-J4iiO, rtaDa-
rantizadn cen su .ft^bo. Necesito d iñe- [ na w0. hacfmn* rartrn HP t n á a r íase 
ro: aprovecte la ¡.-.i-atoria que le con-I nos nacemos cargo ae toaa cíase 
viene; nunca mejor oportunidad: en la ! de composturas. 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas. • i . • . i i i x -
tache. Campanario e»<iuina a Concepción j AVISO a IOS comerciantes del Interior, 
2 d | en las hevillas: si necesitan d^ las 
m ^ I reparaciones de monederos pueden en 
Alquile, empeñe, venda, compre o j viarlos por correo y se les servirá a la 
cambie sus mueblas y prendas .en j mayor brevedad. 
"La Hispano-Cuba," de Losada y! 4i<iis ao nov. 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
I I T A Q C I X A S D E E S C R I B I R r n « -




L A T R O P I C A L 
Muebles y joyas. La moratoria BOl 
obuga a vender con una gran rebS 
de precios. Para hacer sus c o n J I 
en muebles y en joyas visite n n ¿ ¿ 
casa Asimismo para vender sos 
bles llame siempre al Teléfono A-OlOi 
Neptuno, 139. 
42776 
. » 0 n 
COMPRO 
f n " ^ . 7 c ^ t f d ^ S 3 ' e ^ 
Pago sen el acto. Wame 
4 25 ir. 
• ^ 1 dic. 
1 d tn 17 ab 
ESCAPARATES 
; de cedro y caoba a $20. Precio ele mo-
1 ratoria y muchas prendas de empeño, a 
( la mitad de precio. Oampanarlo esquina 
l a Concepción de la Valla, en la casa del 
pueblo. «iue es la 2a. de Mastache. 
43751) 1 d 
MUEBLES PARA HOTELES 
Tenemos 50 juegos disponibles, 
tuno, 24. 
42212 6 * 
C 9258 rd-27 
C U A D R O S 
TENEDORES D£ LIBROS 
Aviso: solücito un buen tenedor de 
libros, ouc conozca la contabilidad! 
analítica y tenga buenas referencias; 
sueldo $200. J . G. G. E«ido. 10, Ha-
bana. 
4̂ 17 28 nv. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R ^ 
J E F E DE OFICINA 
/ (Office Manager) 
Joven, para jefe de oficina, 
fuerte en inglés, para la co-
rrespondencia en este idio-
ma, libros y contabilidad, 
$200-$225 al mes, electri-
cistas ingenio, $4, $6 dia-
rios, por la Habana. Beers y 
Co. G'Reilly, 9 y medio. 
Las tengo a como usted quiera. Lo mis-
mo marcos sueltos y muchas prendas 
de einpcfto que se dan a la mitad de 
I A l ' K I M E R A D E V I V E S , H E KOCCO J y Trigo, «asa de cosepra v venta, se 
compra y vende toda c'Vse de muebles. 
casi esquin j a Belascoaln. 
ta. 
29 nv. 
¡LOS MOSQUITOS PICAN! . . . 
No sufra más y cómprenos Dosel-
Mosquitero adaptable a todas las ca-
mas que vendemos al costo a los ve-
i cinos de la Habana y sus barrios úni-
camente. T. Ruesga y Co. Composte-
la, 120. Teléfono'M-3790. 
42797 1 d 
Vives, 155, 
Ten tono A-2ütó 
405;tó 
Habana. 
MUEBLES i J O Y A D 
precio." Kn la casa del pueblo", que ¿s I Tenetmv,1 un ífran s u r í i . 
la 2a. de Mastache. CamWnario, e s q u i é ^ue , } endomof i ^ í " ? 
na a Concepción de la Valla ocasión, con especialidad 
431179 ^oa de cuarto, sala y t 
*• .. <. AA i J <r a T~1 (. '1 




cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedemes 4e «m-
peúo, a precios de ocasión. 
DINERO 
SILLAS A $2.50 EN LA CASA 
leí pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
'ainiMivirio osipiina a Concepción (le. 
la Valla. También muchas prendas de ^a'"03 dinero sobre alhajas r objetos 
• empofío, a la mitad de precio ' <le valor colirando un ín!ii»>o In'.erés. 
I - •T ':; . 1 J L I "1 A P F R l A " 
MAQUINA DE OVILLO CENTRAL 
C 02455 5d-2 
/ ^Kl.so BOEBRNANPSZ KODKIOUEZ, ca-
KJ pañol, de la provincia Orense, Ce-
lanuva, pueblo ^oguei í 'o . desea saber de1 
su hermano .losé y le ruega.que se pre-I 
tente o escriba a ia Habana, Cerro. Tu-
l ipán, 11. 
4;{734 2 d I 
C E lUOüiEA SABEK Ble PARADBt tO DS 
to Antonio Mar t ínez , yue hace ("• aüos sa : 
hallaba en la provincia de CVmagüe.v; 
lo solici ta su hermano Constantino Mar-
tínez, para asuntos de 1'amiUa. Su do-
mici l io es: Carmen, 0; ha ln tac ión , 39. 
4ol'GG 8 ü 
FAKMACIA. DOCTOK KORBEAVQ A E -fonso, Calzada de Jesús del Monte y 
Estrada Palma; solicita un dependien-
te. 
irmr» 28 nv. 
Se solicita corresponsal taquígrafo 
español e inglés, que conozca de li-
bros; inúül presentarse sin buenas re-
ferencias. Vicente García Florez. 
Amargura, 76. Apartado S32. 
.!;;iss 2 d. 
L  E LA1 
ANIMAS. S4. CASI E S O n i f / ; A GAL1ANO 
%"•>, cose muy bien, pero por la mora-
toria: y muchas prendas "de empeño, a 
la mitad de precio, en la casa ciel «pie 
es la 2a. do Mastache. Campanario, es-
•iinna a Concepción de la Valla. 
4.•;lM,.» 1 d 
MUEBLES FN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A l comprar surf'muebles, vea el gron-J. 
: de y variado surtido y precios de esta | 
i cafa, donde sa ld i á bien servido por po-
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
c as.50 26d-5 
LA CASA N U t v ^ 
Se compran muebles usado$, de to-
cas clases, pagándolos más que n¡«. 
gun otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llanw a] 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
M U E B L E S Y JOYAS 
La moratoria nos obliga ^ vender coa 
una gran rebaja de precios. Para ha-
cer sus compras en muebles y en jo-
yas visite nuestra casa. Asimismo pa-
ra vender sus muebles llame siempre 
al Teléfono A-3397. La Sirena. N-p. 
tuno, 235-B. * 
4 d 
ESCAPARATES 
de cedro y caoba a SUO. Preci 
COLUMNAS PROPIAS Le3convencerá. SE COMIMIA Y.CAMIUAÑ ¡ 
para una entrada, $30; son de pasta I MUE13LKS. T I J E S K BlI^r:: 111. , 
alemana, estfln en buen estü.lo 
grandes; es precio de moratoria son mu-
SE ARREGLAN MUEBLES 
! Reparaciones en general. Nos hacemos' 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea | chas prendas de empeño, a la mitad ¡ ^ ARGENTINA 
, de precio; en la casa del pueblo, que P o c a i m n o r t a r l n r a np i n v p r í a rl*> l^r MUC usted desee. I'speclalldad on 
8 J a j 2 » - «Je Mastache. ^ a s a i m p o r i d U O r d ue joyer ía ae mirabres Ii0a dcja.mog como nuevos. L l a -
me al Teléfono A-oS42. Campanario. 111. 
C 0223 
SE SOLICITA, EV I I Y 17, NUMEKO 150, una criada fina. , para cuantos, 
que sepa coser. Indispensable referen-
cias. Snoldo 30 pesos. • | 
4:̂ :... 28 n 
^ 1 , ¡SOLICITA L" V A BU EX A C R I A D A | 
O 'le CUJ^'.^S. que sepa coser y vestir 
BOfiora. ¿n'» &Iai'iano y L*az Caballera,, 
VARIOS 
V T E C E S I T A M O S CON URGENCIA, l 'A- I 
—^ ra ingenio cerca de Uient'uegos, un i 
mecánico para trabajar y manejar lan- ¡ 
c a á de gasolina; tiene que saber repa-
rar la uiatiuina y coser y reparar toldos; 
pagamos ouen sueldo y damos casa a 
••ersona competente; traiga referencias, 
ü : Kdlficio l iobins 005. Lunes sin ta l la . 
4aU'J,J 30 nv. i 
s 
2 d 
l^ iADOS MANO 
C K S O L I C I T A • B U E N P R I M E R crla-
do de mano, con muy buenas rete- ' 
renoias; buen sueldo. Calzada, 3, Ver i 
dado. 
4:̂ )77 ^ '--Ci nv. 
CJU S O L I C I T A UN .IOVKN PENIMCSU-1 
¿3 lar para criado de manos. Se desea | 
tenga it-ferencias. Calle 'Z'-i, esquina a 
lí. Vedado. 
4.".'J.'. • OS nov 
/ C R I A D O ÜE -MANOS S|-; SOLÍCITA 
\ J uno que tenga' práftica del oficio I 
y referencias. Es inútil presentarse sin j 
esas condiciones. Vedado, calle 11, es-. 
quina 4. Eucn sueldo. 
4:<111 2S nov i 
O O L I C I T O UN CRIADO. P A R A E L ser- ; 
O vicio de ^n caballero solo y de po- \ 
sición. O'Uo.' iy. 72, piso primero, entre, 
Villegas y A^iiAcate, soüor l íoig . 
43ai>0 28 n 
COCINERAS 
Se solicita una muchacha, que sepa 
cocinar y coser bien, para un matri-
monio. Hay criada. Sueldo $30 y via-
jes. Línea, 145, esquina a 22, Veda-
do. Teléfono F-4093. 
43718 30 n 
PRADO, 21, A L T O S , S E . N E C E S I T A una cocinera que sea buena y s i no 
lo es. que no se presente. 
43000 iO nv. 
E S O L I C I T A I N A SKÑOHA P A R A re-
pasar ropa y lavar aiguna; ha ue i 
ber üiauca. i i o i e l uaituna. ' I 
ÜaClKi 5 d. I 
¿ E N E C E S I T A _ U N A SEÑORA QüK E N - , 
KJ sene : i una .señorita a hac*>r floras y 
tejer crochet. Calzada de Jesis.s uvi .Mon-
te, CéO, entre Lugu" ' uelu y O».» trcid ia. 1 
\ i l l a Loreto. 
43070 • R0 nv. i 
Q E ¡SOLICITAN A(JLNT5--S »K R E T K A -
O tos, que trabajen a comisión, p a g á n -
uole^ JO i>or oiueu, lian uc trae.-
para el nuu-ricrar;'». cayo ucpoói to . . 
no pourán trabajar: j - n a mi .H .u.s o:-: 
n g i i s u personaiiuenl^ Temas l'otea-
Uud. L u j a n ó , i . l -A , alto.^, de i a (» de U 
tarde luüos d ías , en Je.sús del Mon-j 
te- „ . 
43tVJa _ » d- I 
~ L ü N T A B l u b ^ ! > 
Para trabajar ¿e ( a i de la no-
cl/e, se soikita un joven que tenga 
muy buena lelra y conocicientos de 
Teueduiía de libias. Sueldo 75 pe-
tos, para empezar "Mno tiene muy. 
buena letra y númíros claros y cursa-! 
dos no pierda su tlemjja ni lo haga 
perder. Subirana. 73 ¿S liran Garage. 
43013 28 nov 
Ñ O ' M A S L L A V E R O S EXTRAVIADOS!" 
COSTURERAS 
PARA COSER EN L L T A L L E R Y 
EN SUS TASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo? 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
K 0 Y MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109.. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
4r;i;T;» J - J l L , I oro, 18 k. y relojes marca Ar-
GRANDES LIQUIDACIONES Igentina, de superior calidad. ^ 
J e ^ a S u " . ^ Prestamos dinero sobre 
cepción de la Valla, durante los ú l t i - ia lLa l" ¡n f^rpe m n r l i r o T a -
inos dias de este mes. Sillas. £.'.50; e s - : a l n a J a s c o n m i e r a s mOdlCO. 16-
caparates. ; camas hierro, pruesa. |35; i t\mmnm a m n «¡nrtirlo A(* i n v p r í n rlp 
lacabos. $2.50; lAmparas. $i.s; espejos, nemos gran suriiao ae joyería a e 
1135: Mesas de noche, $10; de centro, $:!::fri,¿ac rinche a^í r n m n r n K i ^ r f n s clüffnier, VK; fiaml.reras. p ñ ; sillas ; «OUaS Ciases , a s i COmO CUDieflOs 
I ratorias. $10; cuadros univ buenos, S4: J n U f o v tnría rla<;p fíp n K i p l n t 
aparadores, $10; camas de Aiiio. muy bne- .ae P i a i a y lOQa Ciase QC OOjeiOS 
ñas, $1'0: coche de mimbre muy fino, $20; J _ fantaci'-. P p n a K a r l H e r m a n o s 
Iseis sillas, soffis, sillones americanos. a e i a m a o i a . r e n a o a a n e i m a n o s . 
$50: inodernistas. de caoba, $00; mamparas. W-,-.^,,,.,-, í 7 0 T p l é f o n o A ^ Q ' í f S a $10 el par: mftqMnan de coser, $15;! 1>iePIuno» 1 7 7- X e i e i " n o . . t v ^ U . 
una butaca de cojines, propia para per-; 
41192 18 d 
APRENDA A i MAUFFF.UR 
C - D I E C E HOY MISMO 
Q E N E C E S I T A VNA C O C I N E R A QUE 
O sepa su obligación; sueldo ^30. J y 
9, Vedado. Telefono F-42ttL 
_>30M 1 d. 
T ^ N A C O C I N E R A , Q l E CONOZCA B I E N 
\ J su oficio, -« solicita en la calle 11. 
cs«|iiina a 4, -u \ i \ Vedado. Se paga mag-
nífico sueidv» 
43714 30_ n _ 
Se necesita una buena cocinera en 
15, número 264, casi esquina a Ba-
ños, Vedado. 
4:; 2s nov 
/ •«OCINKHA: >K SOLICITA I N A CO-
\ j c iñera gue sepa su obl igación, en 
17, número .;42, entre Paseo y A. \ eiiauo. 
4otio7 í".! nov 
l 'or 40 centavos en sellos o giro, us-
tedes rec ib i rán en cualquier pueblo de 
la is la , s in m á s gasto, este idet Mfica-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabiulos. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por I lo lgu in . l l á b a n a . 
4.3041 30 n _ 
Necesitamos cien trabajadores para un 
ingenio provincia Santa Clara, para 
el Batey y línea, ganando 1.75 pesos, 
la comida cuesta 90 centavos diarios, 
•se paga en efectivo todos los días, 
• ienen que pagarse e! frasaje. Infor-
man: Vi l l -Tcrúe y Cor. ^añía, O'Reilly 
13, Agencia Sería. 
oentflftvo?: ^ 0 136 ""'jedor. $175: neveras lnJs al de, compra(lor si lo jg-
a $30; bastoneras, $1.,: casanue_«a^ 5^ • sea. Khanisteria de F . Muül^. Picota. «53. 
cómodas, $30: una \ ictrola. $]-.•. No 1̂-1 4-><),s.s 30 n 
vidarse (iue es la Casa del Pueblo, Caut- . " ' ' , ' , 1. 
ñauarlo, esnulna a Concepción de l a ' 
Valla, l^a Segunda de Mastache. 
4:;î (! 30 nov 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MIC. KPM.LY le enseña a manejar y to-
do el' mecanismo de los automóviles mo-
dernos. Kn corto tiempo usted puede 
obtener el título v una buena coloca-
ción. L a Escoeb- de Mr. K K L L V es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto müs conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nfjao se en-
sofia pero no se deje engafiar. no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venua hoy mismo o estylba por un 
libro de instrucclóT<. gratis. 
HEVILLAS NACIONALES 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a ni 
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
iod-21 | le'fono A-3397. Aquí se le pagarán sus 1 m)c gg"^ 
muebles muv bien. No se olvide: D a - i ¿ : , 
nw al A-3397. i necesito comprar muebles en abun 
G A N G A . 
Se veMdcn los utensilios completos ptr« 
posada, que^son camas de hierro de pW' 
sonas y otras varia» canieraa, 
colombinas de hierro, coUbonetaa, a'1 ,̂ 
hadas, mesas y sillas para t fé T ' /"u* 
una nevera, armatrostes para cualqu'»1 
giro, un mostrador, un tablón de c*"*'̂  
de cinco metros, un mármol grande I'̂ " 
ra mostrador, muebles de todas clas** 
un vajhlero propio para restaurant, " 
rios lavamanos y fregaderos. *scap vi. 
pitos, a $5.10 gruesa. Muestras: 40 cen-1 tes de cedro y caoba y ce cede un te 
tavos. U. O. Sánchez. S en C. Neptuno, fono. Peuede verso en el Rastro «• 
Rio de la Plata. Ai/V/tíaca, número 
GLOBOS DE GOMA 
Calidad garantizada. Modelo número 60. 
de gas, a $5 gruesa. Número 40, con 
pitos, a $4.SO gruesa. Número 50, con 
MUEBLES EN G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador é* 
muebles y objetos de fantasía, salón di 
exposición: Neptuno. l.Vj. eiM-r» Uscobaf 
y Gervasio. Teléfono A-7fi2»> 
vendemoa con un 50 por iú0 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co* 
medor. Juegos de recibidor, jueeos d< 
sala, sillones de mimbre, espejos dor»-
dos. Juegos tapizados, camna <1» bronc», 
camas de hierro, caiuan de »>ino linrfls 
escritorios de señora, ««uadros de' nía 7 
comedor, lámparas <li snla, comedor 7 
cuarto, lámparas de sobremesa, colnm-
nas y macetas mayól icas , figura» eléc-
tricas, sillas, butacas y esquine» ion-
dos, porta-macetas esmaltados, ritrloM. 
coquetas, entremeses cherlones, adorno» 
y figuras de todas clases, mesas corre-
dfiM ••, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de por ta l , escaparates 
americanos, libreros, «Jilos giratorias, 
neveras, aparadores, Pfcravanes y sille-
ría del país en todor los estilo». 
Antes de coniprar hagan una visita a 
" L a Kspocial," Neptuno, 150, y serla 
Iden servidos, yo confundir. Neptuno, 
189. 
Vende los muebles a plaxoa y fabri-
camos toda clat>e de muebles a ftusto del 
más exigente. 
l a s ventas del campo co pagan em-
balaje y se ponen eo 'a estacldn* 
140 PESOS SE VENDEN JVT.0OS 
de cuarto, con cuatro viesas. In-
dustrla, 103. 
41S73 , I d 
Reparación de muebles. Btnigno Fer-
nández y Hermano. Nos hacemos car* 
go de toda clase de muebles para 
arreglar, dejándolos como nuevos, por 
ser ex.empleados de mueblería de pri-
per orden. Damos preferencia al mue-
ble fino. Taller: Zanja, 105.B, Telé-
fono M-9400, Habana. 
42340 B nov. 
41041 4 d 
LA MISCELANEA 
Muebies en panga: Se venden toda cla-
se de muebles, cOmo Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia, (.'ompramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael. 115. esquina a Ger-
vasio. Telefono A-lüOÍ. 
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
C 0211 Ind 24 n 
msi 'O. Irt, A L T O S : • VENDEN 10 
enas de sillas americanas, ma-
dera; 10 taburetes madera fina; 4 mesas 
escritorios; 3 ventiladores paletas; 1 
reloi estación. 60 días cuerda. Y otros 
objetos. Horas: de S a 11 a. m. 
43004 4 d 
: A V : VISO: ¿ « H I E R E V'STEI) ECONOMI-r dinero? Rarnice sus muebles. es-Una m á q u i n a de c á l c u l o s , propia | tamos en moratoria y hay que euonomi-
. ^ . . . 1 1 I yar dinero. Barnizo sillas, mesas, bufe-
para banCOS U Of ic ina . U n a m e s a i tes. armatostes de establecimientos, bu-
1 ""i-i • r» ' r6s v tod0 10 oue pertenezca a este ra-
doble para d i b u j a n t e s . ÜOS m e . mo. Todo a un precio económico. Llame 
. 1 . í o r i ' 3 ' «Teléfono A-0351. M-200(i. vr*r,ni*™ 
sas d e e x t e n s i ó n p a r a u n a s J\J L ^ g . 
p e r s o n a s . No d u d e n del precio. * - ' 
¡Monserrate y Villegas, 6. Losada 
Teléfono A-6054. 8(1-25 | 
SE ARREGLAN MUEBLES 
F anc sco
30 n 
' E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles nue se 
le propongan. Ksta casa paga nn cin 
( ¿ E VENDE UNA N E V E R A ^ í . * . ^ 
iO té o bodega, con meses de u ^ T " . 
13. Lisa. María nao. „ . . . 
430Ü3-O4 _Ji— 
A VISO: SE COMPRAN VIURIEItM¿ 
A . cajas para caudalfs o» 
y muebles. Teléfono Al ¡CS*- 1 j 
43229 _ i . -
GANGA: S E V E N D E N SO CAMAS " J j rro y 30 mesas de noche. lo P»*^. dores. 10 escaparles, 24 colombinas 
rro. 12 lavabos y un sillón -le "{Ra-
botas, 6 cajac cándales de toriosJfta»; 
fios y una cocina gas de 4 f.?™^ la 
pueden verse en el Roetro E l K'^JT 
IMata. Apodaca, M. lekfono A 
432;)0 . r 
\ R R E G L E SUS M I E B I . K H . SE f0< 
Í X ponen, barnizan > =e'.b-Iha.na Í L i a m e 
se de muebles, con piiii»u»adad. V 
al Teléfono A-36.''0. . ¿ 
407̂ 0 —t- -^ 
4 RMATOSTES. SE VENDEN y> ^ 
A armatostes nuevos, en Lamparu»-
también se alqnila el local. B» 
cuenta por ciento más que las de su gi-; 
' " F l Artí» " tnMpr ¿ P renarac íón dC ro. También compra prendas y ropa, por! 
£.1 ftne, u a e r ue rcpdíauiwu uc lo ^ deben-gacer una visita a la mis-, 
muaKIoe an «rpnpral Nn< l iarPDin^ ma antes de ir a otra, en la segundad 
mueoies en general, nos n a c e x n o í . j»» encontrar&n t0do io que deseen y | 
cargo de toda clase de trabajos j ^ u i o s bien y a «atu 
per difíciles que sean. Se esmal-; R l l I A P F ' s 
ta, tapiza y barniza. Especialidad;^ ven(1en m]e,5v1¿L n̂1 todo 
en envases. Teléfono M - 1 0 5 9 . ; - r i o s ^ ^ 
Manrique, 122. 
Hoteles y casas de huéspedes. Tene-
mos en existencia para entrega 
diata. Camas de hierro 7 * * a P a £ n . 
importados. Heydrch y M n H ^ ^ y 
Habana, 110. Teiófonos M-ZüZi 




Viuda e Hijos de .1. 
p:ira Ies mismos. 
Fortcza. Amargu-
r ^ O C I N E R A Q L E 8BPA COCINAK Y 
V_' tengai . « ícrenclas , se solicita para' 
o í - i CamiUl* .m la que «erñ bien trata-I 








«no. 301. Mé 1 
ESCUELA AIHOMOVÍLISTA DE 
LA Si A SANA 
SAN LAzAHO, 249. 
Todos lo-» irnnvlns rtel Vedado pasan por 1 
FRK.KTE AL. PARQUE D ü MACEO. 1 
' Son de oro garantizado, co» «u enero 
fino y letras. $17.00. 
* Con letras esmaltadas en colores, 
I I20..10. 
be 'e remite puesta < 
' de gasto. Haga su giro 
Pida oatÁlotSo 
43. Teléfono A-5030. 
Mnr->fnrÍ9 vp - í íad VPn^í» n n ca-1 i 1 * * I 'EKSONA^ K E I . I i . I O ^ A - : POR 
| moratoria ve .a^a . se venae una^ ca ¡ ^ veinte centavos en mont.ia o sellos 
V NA MAGNIFICA P L I M - * "l'l3S rea-te, por 50 centavos; antes ^ 
día a $1: aproveche la .npor,' stal o *•* 
bre de gastos: remita P '^- fia. 62, B»" 




ALMA'"EN DE J<)YBRlA 
Aguila, 19. Habana. 
37237 «It 31 oc 
j a de Caudales, moderna, una maqui- de «'orseos. sin usar, remito un bonito 
1 crucifijo de metal, tamaño chici.propio 
del 
los 
. . —tos. 
por ausentarse; no se admiten es- 4:;3.. 20 nov 
peculadores. O'Reilly, 13, bajos, de T ' w B A V L r^: Mzts, COMPI .ETAMEN. 
1J te nuevo, cos tó . $30. re da en Slh. 
¿Su2 • | trario y otras cosas más, todo h f * * . ] ? % > 0 £ ¿ 1 ¥ ™ ^ 1 ¿ ¿ £ £ i ^ A I ' ^ 
L A C A S A I G L E S I A S 
1 a 4. Malecón, 3Sfl esquina a Gervasio. 
20 nv. 
/NAN<iA: SE VENDE PN AK ' -
VT un mostrador, dos v*t,r"S.V¿v. mO'ieT' 
una nevera, una • f s a , 1 » se '•a 
na. tolo nuevo, vale /5-<J GIor* 
?:7IÍO. al contado. Illff?''n^„' A-TSI'*- . 
San Tose, bodega-. Tel.fono A „ É 
133SQ „ — ^ 
O E V E N D E f NA FIA>f B B « » ^ ^.ud 
San Nb-olás. 142. bajoá. C " " 
v RebU darán razón. 28 n ' 
420í'> 
PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. c t t S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
i Una señora mestiza, ágil para el ^ r Á 1 ^ t J ¡ l & 9 í S ! S ^ L ^ t Experto tenedor de hbn».: M o f r e c e ! r o « R K S P O X S A l 
CRIADAS DE MANO ^ | trabajo, desea encontrar coloca 
Y MANEJADORAS: c i ¿ n para iimpieza p0r ias maña . 
^ofrece un criada, de ml"al>edadl. na$ « Í ¡ í r A " l e* o { ' l c ™ * : consulto-
J o . conoce bien $u obii^ación. No no de médicos o dentistas o en 
¿ene inconveniente en ir fuera de la otra cosa análoga como casas de 
Habana, pero han de admitirle un ni- caballeros solos. Informes: Leal-
í0 de «eb años. Tiene inmejorable* ^ 1 9 3 ^ ^ 0 . 
inferencias. Informan en 17, entre 2 
- 4. Villa Caridad. 






lante leche, tiene cer-
: tiene reoomendacio-
i forman: calle 
para toda clase de trabajos de con-
Ofi- [ tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
^ n (ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
UNA JOVKN E S P A S O L A , 8i: O I R K ' . ^ > hajos. Teléfono A-1811. ce. para criandera, con buena y C 750 M in<i IQ E 
«l iundante leche: se le puede ver la n i - . 7 . . „ , , „ ^ ^ • „ . 1 •—• 
fia con tres meses de haher dado a luz. IMPUESTO D E L 4 POR 100 SOBRE 
I - fo rman en Correa, 40. J e s ú s del Mon ' ^ " • - - <J^LJl_^ 
4S35t 
te trabajo por horas. ' 
riglrse a: V. M /.. Kan 
to 10. por las uiauana^. 
43700 




f-l 4 L COMERCIO 








43T33 1 ri 
C 9253 3d-2e 
PK8EA COLOCAR UNA MUCHA-
Ift, que lleva tiempo en el país, sa 
rubajar de criadm de mano, paru i 
familia. Informan: THótono M-Kí». [ 
L'S 30 n 
T^NA SKSíORA, DK T R E I N T A A508, 
U española , de ejemplar conduela, de-
sea colocarse de criad» de mano. Vive 
en M*rced, 59. Si es posible quiere dor-
mir en la colocación. 
43320 28 n 
J ^ J i r ^ 
I tE^EA COLOCAR UNA J O V E N E S -
pauola, de criandem. primeriza, le-
che abundante, con certificado de Sani-
dad, con tres meses de panda. Informes: 
Corrales, 83. 
43000 ^ 28 HT. 
O E D E S E A COLOCAR, DE C R L A V D E I 
O ra, una Joven, de color, para un ni-
LAS TRES NACIONES 
Agente de negocios. Reres. A los 84 
hacendados, colonos jr particulares: 
eo el gusto de ofrecerles cuadrii l 
chinos y españoles para 
genios. Albañi les , carpinteros 
y electricista* y para el 
méstico. Tara informes pueden d i r ig í 
ee por carta o por teK-xono 4«>75, a 
oficin.-i, Gervasio, 09. 
43<VK; 30 ñor 
VV H O M B R E DE boe-
gamntlas Jas que p i -
dan, se ofrece para viajante y cobra-1 f i - r j r ; • _ 
dor, conocedor de toda la Repúbl ica y U n l a n q U C de n i e r f O , J>J piCS dfl 
el comercio. No me llame casas que no J - ' . i n c _ • _ J _ _ lH ,r_ 
tengan seriedad. Juan M. Cabrera. Sol. d iámetro pOF l ¿ J piCS de altura, 
110. Habana. 
30 n 
i jar en i n -
CRIADAS PARA UMPIAR HABI 
oB DEM A COLOCAR UNA SEÑORA, T A n n N F Q H m C U D 
55 de criada de mano o manejadora. | • ftV.lV/nc«j \ J \ , \ Jd IL t \ 




3 a 4 meses. 
30, altos. 
30 n 
T-.VA MI CHACHA PENINSULAR, D E -
IJ sea colocarse de criada de mano o 
^jnejadora. in forman: Vives, 
J0 nv. 
T i KA C O L O C A R S E UNA JOVETÍ MA-_rileña. para manejadora o come-
¡f; llene quien la recomiende, es tá bien 
tacada, sahe leer y escribir. In forman: 
raxones, 10. Teléfono A-7ti32. 
43ÍT00 30 nv. ! 
JNA JOVEN ESPADOLA, D E S E A Co-
locarse de criada de mano; para 
tratar. San José , lo2, entre Soledad y 
Aranil>uro. 
' '̂'̂  __________ nv" 
•K DESEAN COLOCAR DOS MUCKA-
p chas, una de criada de mano y otra 
mn\ limpieza <!<> LaluLat-ioi.i-s o «user o 
jjra manejar un üiüo t i l ico, i n fo rma: 
Btbana, 102. 
43707 30 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de mediana edad, trabajadora y 
honrada, para habitaciones: entiende de 
costura Informa en el Vedado, calle «. 
entre 15 y 17, casa del señor Morales, 
desearía el Vedado. 
43t)2l 20 n 
' c « : ' j 
otra para comedor: saben muy bien su i 
oficio; no les importa salir al campo;' 
tienen referencias. Informan: J e s ú s Ma-
ría. 8L bajos. 
43*505 30 nv. 
Lagunas, 85; babi-
28 n 
E D E - E A COLOCAR D E CRIAN m - ' 
ra una señora peninsular; tiene del 
tres meses a cuatro de parida, puede ' 
verse su niño. Informan en Jesús del , 
Monte. 163. Teléfono 1-1044. 
43000 20 n 
UTILIDADES, CONTABILIDAD Y 
TRADUCCIONES 
Para llevar o dirigir la contabilidad 
que exige esta ley, así como para prac-
ticar balances generales de capotas, 
aperturas de libros, etc., se ofrtcen J A B O N E R O , M A E V K O U O i U V T K ^ n 
dos t p n p d n r M rí*. l i t imc H l n s V » , * s e otrtce. Dir ig i rse a Muai!.;l Dc-oos .eneaores Oe 11Dros. U i n g r s e » ¡ m i n g u e » . Picota. lecher ía . 
Acconntants", Municipio, 125 12, 
Jesús del Monte. También se hacen C 
traducciones. Teléfono M-9275. 
4320a.C7 noT 
AI» COMERCIO: Teño del 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
1 ¡ 4 " en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
e r v ^ ^ V E > - ™ galones. Listo para en-
" V T f - á l ^ ^ n o c ^ n ' s ^ inmediata. National Steel Co. 
pregunten por Miguel Otero.' 
434S3 ZS nr. 
«MS3 dic 
E L A R T I C U L O 
E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A K N -
seüar a hacer encaje gallego, de bo-
en casas particulares. Mo^te, 4S5. 
Lonja, 4 4 1 . Habana. 
\>E.NDO cioso. UN PLANO A L E M A N color caoba, cuerdas 
das, gran Instrumento, garanti^ft-l 
pió para un regalo o para per» 
gusto. Jesús del Monte, 09. 
P R E 
KADORA D E P I E D R A , D E Q d * 
i de 24"X13•' para 250 metros 
D I 
lillo 
MSBf 4 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA peninsular, de criandera 
tlficado 
"r\OS P E N I N S U L A R E S , DESEA2sr~ 
U locarse juntas, un para cuartos 
SEÑORA 
tiene cer-
de Sanidad y su niño que se 
»r y buen» y abundante leche, 
en San José, 100; hablen con 
pida. 
2S nr . 
de 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEIT PA-ra cuartos y coser. Sabe cumplir con 
su obligación. Lleva tiempo en el país. 
Reina. 48, informarán. E l porteo. No se 
admiten tarjetas. 
43603 20 ñor 
A L T O S , SE D E S E A CO-
peninsular, pa-
E DEs KA COLOCAR DE C R I A N D E -
ra un» señora espaQoIa, de 25 años 
edad, tiene 3 meses de parida, bue-
na y abundante leche, con certificado 
de laboratorio; la recomienda y garan-
tiza el doctor Tremo'.s; para míis in-
formes: Dirigirse a : Sol, S, habitación. 3. 
43579 2y nv. 
NO- OE1 
. eje- O niño?, 
cucidn de la nueva Ley de Impuesto 
sobre utilidades, obliga a todo comer-
fiante a establecer xu contabilidad en 
la forma dispuesta por e] Códifro de 
Comercio. SI usted es un pequeao co-
merciante que no quiere pagar i 
un contador estable. comnnI«»u 
nosotros que le organizaremos su con-
tabilidad, haremos sus balances y le 
ayudaremos a cumplir la nueva Ley. por 
mOdico precio. Oficinas: de 9 a 11 y 
de 2 a H. Teléfono M-310«. Mirft. De 
11 a L Villegas, 6S. Teléfono A-C5S9. Vé-
lez. 
43246 r.0 n 
O E R E C E UH MATRIMONIO >1\ 
para encargados de casa: él 
es carpintero y entiende algo de alba-
úileria y pintera. Informan: Monte. 4SJ. 
4.V-:it 4 d. 
( •> RAEOEON T jores. d i 
con 30 discos 
nes y rauct 
para los 
tad. 31, bajos 
4321-3 
frKANDr 
do y b*h 
LOS ME-
vende. 
'e "\ TOTOR DE P E T R O L E O . METZ, 
j i T l 25 H. P. 
- ^ f O L I N O S P A R A COCO, C E R E A L E S t 
E-} i U . pienso. 
^ ' . I f í ' * * ? * T ^ ^ f ' ! r,ALD,!:RAS LOCOMOVIL, I)F. fiO A :( i ^ n S í'- verticales, de 15 H. P. u.-a vt#T:,a: con su aparato i _ 
discos; se da barato. L * a l - j F i O ^ K E V . D E i Y MEDIA POR X." 
loa. A-' 
d^ j J^OMBA, C E N T R i A CON MOTOP 
D E S E A COLOCAR 
O de bodega, un Joven, 
D E P E N D I E N T E 
. peninsular, es-
con i tá práctico en el trabajo. Informes: C a l -
zada Vives, lóó, altos; cuarto, número 
12. 
435S7 29 n 
N l E \ 0 . E L A M A N T E , CON SOLO quin-ce d ías de uso. se vende 
El 4 por 100. Tenedor de libns. Me 
JOVEN EDUCADO EN I N G L A T E R R A y hablando francés, con experiencia 
en manejo de oficina, desea colocarse. . . 
Puede dar referencias. Dirigirse a : G. G . ! l i í í 
D I A R I O D E L A MARINA. 
43022 29 
grafo de tapa y diez discos por mucho 
menos de lo que costó. S^Aor Molina. 
Corrales, 90, bajes. 
431T7 2 d 
~T-Ñ 
cola, 
i salón, estú comple-
Informes: Teléfono 
I R E CON MOTOR 
ente, martillo, ba-
A ^ E R D A D E R A <iANGA: VENDO 
V $150 un piano Pleyel, media 
10 3ul»- ; /COMPRESOR • un fono- I I , . ' . T I 71 .r nni.- rt i w de petróleo, r 
rrenas y mangueras. 
DINAMO, D E 3 Y MEDIO K W . CON motor de vapor acoplado. 
PA I L A D E C O B R E , DE D O B L E FON" do y una Centrífuga sobre burro d« 
propio para café 
tatúente nuevo. 
43135 
QZ DEsEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
p nln-sulnr, para r:ria<ki do mano. I n -
forman: I'uente.s Grandes. Real. -10, bo-
jeg¡i. frente a ¡a iglesia. 
43712 ;;o 
i (• ; 1 1 A. 170, 
¿ x . locar una muchacha .^ 
i limpiar habitaciones b zurcir o para,/'H^I''I'' ,"'Kl-'Ri 
l comedor; tiene referencias. i ̂  con 8 afios 
CHAÜFFEURS hago cargo de la contabilidad de suj "YJATRIMONIO E S P A S O L , SIN HIJOS , j 





Cuba. V-O. altos. 
4371"!» 
UNA SE5f ORA, 
criada de mano o de 
sabe algo de cocina. 
30 n 
29_nv. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA" cha peninsular do criada de cuartos 
. o de comedor o de manejadora. No tiene 
I infonvenlente en Ir al campo. No es re-
, clén llegada. Apodaca, número ÍW. 
43520 28 nov 
O F R E C E UNA JOVEN 
lleva tiempo en el 
TOVEN PENIN SC L A R D E S E A COl.O-
O car.se (!<-• crii'.da de manos o maneja-
dora. Tient- referemias si se desean. 
Inforin ui en S;in Ignacio, 88, bodega. 
43>t.'>S 27 nov 
f̂c DESEA COLí'CAR UN MATRIMONIO 
O sin familia, para casa particular o 
para cualquiera finoa. No les importa 
sbii? al (•aiiii>o. Infonuar. en Oficios, 
núniero 35o. s a s t r e r í a . 
•i363Ü 20 nov 
y V A l 'ENINSl L A R , D E S E A COLOCAlT-




pa í s : para 
MECANICO, E S P A S O L , 
de p rác t ica , se ofrece pa-
ra caea particular o de comercio, en-
tiende toda clase de máquinas, lo mismo 
americana que, europea. Sueldo mínimo 
120 pesos. Informes: Teléfono P-101tt. 
Tienda de víveres L a Prosperidad. 
43712 30 n 
San Rtfael, 28. Teléfono A.5387. i ¡ & « 5 S S 3 £ 
42390 30 nov. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A.3462 
i r 
PO L E di&i A S DB metros. 
, D E H I E R R O , D E DO« 
M A D E R A DISTINTOS 
EN COMISION: COMPRESORES D E Al-re. trituradoras, motores de vapor, 
de gas pobre, de petróleo y de gaso-
lina. 
E N 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 1 
Español, con ocho años de manejo. Co-
nozco cualquiera máquina, y una cocine-
cuartos o de mano. Informan: ¡ ^ juntos o seoarados." Ma trimonio. 
de casa de inquil 
r p E N E D O R D E L I B R O S QUE T R A H A J A i v l r inJ***™™1** 7 
X en casa de importancia y con inme-
jorables referencias, de^ea ocupar cier-
tas horas que tiene libres #»n casa no 
queña de comercio. Sierra. Telefono 
A 2004: de 11 a 5. 
42778 29 n 
prestados. Santa 
pedaje, habitacién, 5. 
43di5 
a o encargarse • y . O O I A S E N C U I T A (ESPAÑOL) afl. 
riene Inmejora- t f na toda clase tle planos, inclusive ges-
teantes de ser- tiona la compra y venta de los miamos. 
Clara. 22, bos- i Santos Suárez, 44 y 48, Jes/ .s del Monte. 





entre Valle y Zanja. 
28 nv. 
CRIADOS DE MANO 
! O'Farrll , 
1-1233. 
43C54 
49, Víbora, bodega. Teléfono 
30 nov 
S i: D I S I ; / práctico 
:iADO MEDIANA E D A D , S E O F R E -
para el servicio de comedor y ayu-
da de cámara o portero; se exige unifor-
me. Dirección: Linea y H. 
43480 28 nv. 
E S E A COLOCAR C H A U F F E U R 
en el miiiiejo y mecánico de 
Ford. Tiene buenas referencias y es prác 
tico, para reparto de mercancl0.s. Para, 
más informes: Monte y Cieafno.gos, lodc-
ga. Pregunten por Joaquín M. 
430.55 20 nov 
Un joven, madrileño, ofrece sus ser- SE D E S español I cío 
E A COLOCAR C H A U F F E U R 
l, en casa particular o comer-
tiene cuatro años de práctica; no 
T ' E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E O F I -
X ciñas. Administrador o Encargado de 
Departamento, ee ofrece para el campo, 
persona competente, con Inmejorables 
referencias y con '-onocimientos genera-
les de oficinas, comercio e Industria; po-
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de Di-
ciembre o Enero; desea además del suel-
do, casa, luz y agua. Diríjanse al señor 
Antonio Rlvas. Rodríguez letra K. 
42274-75 30 nv. 
VARIOS 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E B A R -bero, recién llegado de España. I n -
formes: Villegas, 105, cuarto 0. 
28 nv. 
CORCHERO, CONOCIENDO L A I N -dustrla de fabricar tapones, nece-
s i ta Mundent. Hotel Pasaje, de 0 a 
10 a, m. 
43441 23 nv. 
p i O O T U R E R A , D E S E A COSEK E N c»-
sa particular; o para señora de com-
pañía; puede dormir en la casa y va al 
campo. Teléfono A-5652. 
4.1477 2S nv. 
M A G Í I I N A R Í A 
COMPRO MOTOR DE PETROLEO 
crudo, de 130 caballos 




72 y medio. Ha-
30 n 
D E L A V A D O : COMPUESTO DB 
tambora doble, plancha cilindri-
ca de 4 y medios pies, otra de 2', otra 
grande do mano, un aparato d« cuellos, 
una centrífuga, una paila para almidón, 
un aparato de Blau-Gas, dos cilindros 
n» caldera do vapor de 
náquina de vapor y trans-ió HP.. i 
misiones. 
J. BACARISAS 
INQUISIDOR. 35. A L T O S . HABANA. 
§324) 1 d 





DESEA COLOCAR l N A ~ a i l CHA-
ijoha peninsular, en casa de moralidad, 
para criada de mano, de comedor o de 
cnitrtos. sabe cumplir con su obliga--
flfin; no se coloca menos de $30 y no 
«ale fuera de la Habana. Informan en 
Jeloscoaín, 3, habitación 28. 
• | B S 7 29 nv. 
TTNA JOVEN PENINSULAR D E S E A cO-
VJ locarse de criada do mano o mane-
jadora. I';; trabajadora. Informan en Te-
aerlfe. número IX), esquina Uastroí 
4302(1 2S nov 
OVEN PENINSULAR," D E S E A 
rse de .-riada de mano O ¡u.i-
sln pretensiones, liuorman ea 
! número 20, Védil:) . 
19 nv. 
Se ofrecen dos hombres, españoles, pa-
vicios, como criado de mano, a quien1 V*"6 ^ e t ^ n f ^ n e s ' PÍllS, lnformes- Ápo- ¿ r c e hijo, para una finca del campo, 
,'. , , ' • dacft. •& Telefono A-402i. i » I J I I I 
2S nv. 1 para cualquier punto de la Isla y pa 
necesite uno bueno y de confianza 
Informan: Arsenal, 34. 
âSMMMMMMlMBHHHUawHBBW'VMBil̂ HBIHDMB 
COCINERAS 
UNA COCINERA Y UNA C R I A D A D E manos desean colocarse. Informan 
ea la cusa Rafael María 
2 f.'lc 
SO L I C I T A COLOCACION 22 afios. sin 
r, . , , , I te de carpeta, 
serle.lad! tTene^HUM^as í 0 ^ " 6 .JUnt0,• ^ l n f o r m " : M « fe' f P * * * * * 
CIIAUI F E U R MECÁNICO, ESPAÑOL, ra toda clase de trabajo, quieren co-, R aílos de práctica, s* • ' • .  • r rof re 
sa parlliMilar, de 
referencias y acredita su antlgiieia«l; 
gana buen sueldo. Dirigirse: Teléloiio 
A-wen. 
4.'.(<-.' 2S nv, 
L a Machina. 
437 30 n 
M.ATKIM01ÍIO QUE HA LLEC.ADO 
e Espafia, desea colocarse; lo mis-
mo Junto qu separados; la mujer modis-
ta; se encuentran en el hotel restaurant 
La Primera de la Machina. 
4.,t4'.>2 2S nv. 
UN JOVEN da 
pretensiones, de ayudan-
calcular facturas, cobra-
de aduanas y sé es-
cribir a' máquina. Empedrado, 31, bajos. 
F. F. Llmolne. 
43276 8 dio 1 
Aviso: se venden seis calderas, mul-
titubulayes, de siete pies de diámetro 
por veinte pies de largo, con cien tu-' 
bos de cuatro pulgadas, en muy buen 
estado, sus fluses son casi nuevos, es-! 
tán listas para montar pronto. Lu-
yanó, 146-C. Castro. 
4331B 1 d 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbdn o 
retrrtleo. Puede verse en San Martin, 17. 
Teléfono A-Ü1M. 
42577 80 n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A KUNTOS D E CUBA: C O L E C C I O V DB 
-AJL reales órdenes, Decretos y disposi-
ciones publlcadadi en la Gaceta de la 
Habana, año de 1S78, entre los que fi< 
guran lu Ley de extranjería y la abo-
iiclén de la esclavitud, un tomo con 
más de 600 páginas, $4. Aristftdemo, por 
José Lorenzo Luaccs y dos obras mád 
de teatro, por | L Ltos pedidos a: M. 
Rlcoy. Obispo, 31 y medio, librería. 
43754 1 d 
1CANELO! 
Se compran libros, rollos de pianola 
y discos Hay libros de ezto Se com-
ponen fonógrafos. Reina, 95 . 










0 lar, de manejadora 
IO. Nf ptuno. 237, 
UNA PENINSÜ 
i criada de ma-
cuarto, 24. 
28 nv. 
ITííA JOVEN P E N I N S I L A R , R E C I E N 
V llegada, desea colocarse de criada 
demaiiD o manejadora, en casa de inora-
Udad. hiformes en la «alie 10 número 123, 
"tíado, entre 13 y l'>. 
i S t k i 28 nv. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O - , 
carse de ayudante de chauffeur o 
para trabajador de un jardín y no dor I 
mlr en la colocación. Informes: Ce - , 
rro, 823. 
43480 28 nv. I 
rU I A l F E K U R P A R A A Y U D A N T E ^ E N / casa de familia o de comercio, se! 
^ O C I N E R A E S P I O L A D E S E A C O ^ - ' ^ t u U ^ n o ^ ,0 earantlCe- A e U l - | 
\_> carse en casa- de morululad para cor- ; 4'<4uo nv 
ta familin. Sabe su obligación. No ad- i — 2 2 S "a n>--
T A E S E A COLOCARSE DE COCINERA, 
1 ' una señora de mediana edad, esna-
fiola, para un matrimonio, que le aen 
cuarto. Cienfuegos, 39. 
43577 29 nv. 
mito tarjetas. Informan; 
JosC* V i r a B, Ceno. 
4.-..-.Í . 
DE S E A CO peninsular COLOCARSE UNA SUSORA 
callejón San ¡ T A E S E A E N C O N T R A R COX.OCACION, 
I un joven chaufenr, mecrtnlcf». con 
28 nov I varios anos de práctica, C. P. Alambi-
que. Cl, altos. 
20 nv. 
ciñera; no duerme en lu colocación ni 
va fuera de la Habana Informan: Aguí- O espafiol, para casa particular 
la. Ilt!, habitaelón 20. | merclo, serlo, formal y muy buena 
4:1'.! (7 28 nv. 
DE HE A COLOCARSE UNA ME5ÍORA da . mediana edad para cocinar en casa 
Dpañola, de « riada de mano o mane-, do roca familia. Es cumplidora y desea 
JMora, sabe cumplir con su obligación dormir en la colación. Informan en 
Ml<;:ie quien responda por ellp. Dlrec-^ Paula, 83, hotel Camagüey. 
tiín: !•' v Ra. !'or F , Vedado. | 43124 28 nov 
4317',i 28 nv. 
SE O F R E C E CK C H A U F F E U R J O V E N , s fi l, r  s  ti l  o de co-
i ercl , serl , f r  
I comendaclón. F-254tí. 
4;̂ ,7s 
ACADEMIA DE LABORES 
Clases de bordado en sedas, blanco, cor-
te y costura, encajes, rafia, flores y 
toda clane de primores. Clases a domi-
cilio. Acosta, 42, altos. 
. j . 5 d 
OISKORITA 
k3 de Idiomas, 
«003 
:A COLOCAR 
iada de mano 
221, bajos. 
. ' O E D E S E A COLOCAR UHTA C O C I N E R A 
.- k!) No sale de la Habana. Informan en 
V * t lnJformEes 
Q E ÜI REÍ I 
• J con rarioi 
20 nr. 
S UN BUEN C H A U F I I • !: 
af.oa de .practica., cxjjerto 
en tuda clase de automóviles y con 
buen.is referencias. InfuMuts en el Telé-
fono A-8378. 
43 ral 28 nov 
I N G L E S A , 
de inuclia 
su profewlón, ofrece BUS 
dar clases de inglés, fran 
no, en domicilio, colegio? 
ñas referencias. Revlllagij 
4;;70:! 




o su caisa ¡ bue-
•ñ.lo, 15, altos. 
28 nv. 
¡PROGRESE! 
43420 28 nov 
28 nv. 
TOVEN PENINSULAR, DEHEA C O L O -
carse para criada de mano o para ha-
laciones: sabe cumplir con su deber 
tiene buenas referencias; para infor 
••: Zanja, 86, a la entrada. 
*W90 28 nr. 
DEHEAN i español: COLOCARSE DOS J O V E N E S 
DFSEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol para ayudante do chauffeur o 
criado de manos. Tiene quien lo garan-
tice. Teléfono F-1526. 
43018 28 nov 
tiempo en el país, otra para limple/.a de 
cuartos, sabe coser y cortar. Informan: 
1 eña Pobre, 14, ultoa. 
43013 28 nv. 
MANEJADORAS Y CRIADAS 
Ofrecemoo buenas criadas y 
manejadoras, inglesas, con 
referencias; también buenos 
criados y porteros, chau-
ffeurs, jardineros, etc. Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. A-3070. 
S- 0246 5d-2« 
COCINEROS 
T>UEN COCINERO EN G E N E R A L , ME-
X J diana edad, puede trabajar en casas 
de comercio, muy antiguo en cocina, en 
ésta o el campo, con sueldo convencio-
nal. Informan: Salud, 2, barbería; des-
de |40. 
4:!7:is 30 n 
D E S E A COLOCAR 
repostero, español, 






TENEDORES DE LIBROS 
Al» COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, competente, con experiencia 
en varios giros, se ofrece al comercio al 
por menor, para llevarle su contablliad 
por horas, al día, a la semana o por 
quincenas; los comerciantes que se en-
cuentren dentro dé la Ley del 4 por 
••lento, no deben descuidar BU contabi-
lidad, [Mies vencido el plazo concedido 
por la Hacienda, Incurrirán en penalida-
des; referencias a satisfacción. Teléfo-
nos A-4011. A-OÓ50. A-0970. 
43000 3» nv. 
I N G I i E S - E S P A ^ O L , S E 
para llevar libros o hacer 
en horas desocupadas. Do-
(Jallano, 22 y medio, 
4 d 
PROFESORA D E IDIOMAS, SEÑORITA francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Madeiuoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 0 y 8, Veda-
do. 
43.V.:t 26 d. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
F.n «.st» Academia se enseña Inglés, ta 
quigrafta, mecanografía, aritmética y dl< 
bujo luecflnico. Precios bajisimos. Se co-
loca gratuitamente a sus diacfpuioB a 
fin do curso. Director: Profesor V. Hsitz-
tm:n Concordia. 91. bajos. 
43.V.0 26 d. 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rfipidamente y coa per-
feccifin: 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E R A O E CO-
MERCIO C O M F L E T A 
o por lo menos: 
T A Q U I G R A F I A , MECANOGRAFIA E 
lN ( ; r*S 
que son hoy en día, los conocimientos 
I N D I S P E N S A B L E S Y MAS REMU-
N E R A T I V O S 
: D E C I D A S E KOV MISMO! Pero re- Po' 91 in>derno sistema Martí, que en 
cuerde que ahorraré tiempo y dinero I reciente v'aje a Barcelona obturo «1 tí-
inscribiéndose en La Oran Academls Co-1 y D»! ^om* de Honor. L a enseñanza 
merclal " J . LOPEZ,'* de San Nicolás, «i» sombre.v.a es complots; formas, de 
35, bajos, teléfono M-Í036, que as sn "to- I alambre, de paja, de eapartrl sin horma, 
do Cuba" la qua mfts pronto y mejor en-' copiando de figurín, y flores do mo-
sefla. así como U UNICA que coloca gra-1 dista, 
tuitamento a sus discípulos a fin de 
curso. 
E S S E S A N Z A GARANTIZADA 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98, 2o. 
GANE $150 MENSUALES 
Hfigase taqulgrafo-mecandgrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia qu« 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 260 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas do 
teneduría. gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccidn, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfsimos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos A cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padrea da fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.seianza San Ignacio, 12. al-
tos. 
T A O C I G R A F I A en español o Inglés 
conjuntamente en s<flo 36 lecdone». 
MECANOGRAFIA «i tacto en oos mo-
Q E S O R I T A AMERICANA, P R O F E S O - I a*8-
O ra do Inglés, con mucha prtctlca, de- I I N G L E S C O K E R C I A l . y Práctico en 
sea algunas clases uiá-i, de mayores o cortísimo tiempo 
nlfios. Dirección: Miss G. Üray, L i s ta de 
BAILES. PROF. MARTI 
Correos. 
4:«)0G 29 nv. 
/CONTADOR, 




SE . r; 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N P E -
O F R E C E UNA VGRAN C R I A N D E - ' O ninsular, para ayudante de oficina o 
ra, a leche entera, o a inedia, va Tenedor de Libros; sabe bastante con-
I al campo si se necesita. Tiene buenas tabilidad. habla francés e inglés un po-
i referencias y certificado de Sanidad, co y tiene muy buena letra. Informan: 
. CaJle 29, entre J y K, solar. i San UTizaro, Tít, Teléfono A-0O75, de 7 
ACADEMIA PARISIEN " M A R T I " 
Corte y c<mí"ccl6n. Sombraros. Se ga-
rantiza la enseflanüa de éstos en dos me-
ses. Cestos y flores. Uauam, 05, entre 
O'Ketllv y San ínnM de Jlos. Señora 
Pavfi.n'Se da titulo. 
41206 23 d 
Á C A D É M ¡ A " P Á M l E Ñ " M A R T I " 
437: 3 d 
TTNA JOVEN, B I E N P A R E C I D A , pe- T E A C O L O C A R S E UN A CRIAN HK-
ninsular, desea colocarse en casa X-J ra de buena y abundante leche: tic-
P aoraüdHd. de criada de mano o ma- ne dos meses de tiarida; pítele verse a 
••Jadora. Informan: casa Recalt. Obis- ella y el niño, en la calle 20 número 10, 
4 y medio. Teléfono A-3791. . entre 15 y 17, Vedado. 
de lu 
4344." tard*. 1 d. 
Q E O F R E C E UN BUEN T E N E D O R DE 
O libros con muy probada aptitud y 
buenas referencia* para la capital o el 
campo. Informan en el teléfono M-3097. 
43401 27 nov 
A'-adtmia Modelo, única 
la Habana, Directora: 
Tengo credencial. Corte, 
breros, corsés, con espet 
tizada esta enseñanza. ' 
bordados y toda- clase d 
nerai. Llevo 21 





e labores ea ge-
práctlea en con-
fecciones en general. 
O'Reilly y San Juan 
tulo. 
Habana, (KS, entre 
de Dios. So d i tí-
?3 d 
Gramática (especialmente 
Aritmética. Peritaje Mercantil, Teneduría 
de libros. Bachillerato, Preparaclfln para 
el Instituto y Universidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Ptl-
i blicas), redacción de documentos mer-
! cantiles y clases para depondlentea. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda R» 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 
11 p. m ) 
Pida Informes y prospectos graits. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográflcos y traducciones. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J . LOPF- ' 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono 
Innovaciones en los balUs modernos, 
enseñansa prA'-Uca de Fox trot, One 
Step, Vals, S< !.«/i.tÍ3, P a ' ^ doble. Danzfln. 
Tango, etc. Clase* osrtlculares y a do-
micilio, informan : 8 a 7 y de 8 a 10 
p. m„ en águila, K1. bajos. Teléfonos 
0I,to*r"f!l! 1 A-6«:tS y A-8006. 
42280 30 n 
PR O F E S O R A I N G L E S A , DE LONDRES, tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés, por la tarde; in-
mejorable» referencias. Neptuno, 125, al-
tos. Teléfono A-132T. 
4343.S 2_d._ 
NA SEÑORITA I N G L E S A DE>EA dar 
y frai.oé 
rt'tfoao 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, i 
Clases particulares 
demia y a domicilio, 
der pronto y bien 
Compre usted el • 
B O B s E T l . reconocí! 
mo el mejor de l< 
fecha publicados. S 
a la par sencillo y 
podr3 
pesos Cy. al mea 
ir el día en la Acá-
Desea ustad apren-
el idioma inglés? 
TODO NOVISIMO 
universalmente co-
métodos basta la 
el único racional, 
agradable; con é] 
percona dominar en po-
lengoa Inglesa, tan nece-
saria boy día en eatw Bepúbllca. 8a. edi-
ción, pasta 11-50. 
i0339 "O n 
gio, Neptuno, 
42955 
109. M-llüZ. 30 ñor 
40123 30 n 
PR O F E S O R A C O M P E T E N T E , EXMIEM-bro activo de la Aliance Francals, 
últimamente blblotecaria ^ " ^ ^ 7 01 •̂ 
francís y qaxtollano, lnatracci4na com-
pleta en cua" 




Clases de Cálcalo y Trncdnrís de L i -





clases espicinlcs Para dependientes 
roche "oorando cuo-
a. Dlroctor: Abelar-
iz. 24. altos. 
Calle 17, número 536-B 
30 nv. 
altos. Habana. 
A L E S D E IN-
trilla. 69. altos, 
as y la otra en 
Director: C. F . 
6 d. 
Cortipra g A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
^ A U T O M O V I L E S 
| ^ vende un Nash de dos meses de 
en perfecto estado de conserva-
precio: $2,600; puede verse en 
dieck. 
i d . 
R * V E X D E A l T O M E R C E R . - PASA-
I an'riJS' con s:e's ruedas de alambre 
BfcnV ' I,aral5risas y fuelle Victoria , 
^ • « e t a m e n t e nuevo, por la mi t*d de 
^ ^ ^ R o . Informa: Teléfono 1-2119. Mu-
M£«>atU4>. 4, altos, por Atocha. 
K * - - 30 n 
S l o . 64-A; $e admite en pago 
/ ^ A N G A : POR T E N E R M E Q I E A C S E N -
V T tar, vendo muy barata una máquina 
Cadillac de 7 pasajeros, último modelo; 
sólo tiene un mes de uso. W. Rodríguez. 
Teniente Rey, 75, Habana. 
4,'¡ü5t) 00 nv. 
CAMION DE T R E S Y MEDIA T O H E -ladas. se vende o se alquila por mes. 
uno en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 99. esquina a Blanco. 
43029 2 d. 
G O M A S 
I N S U P E Q A B L E 5 
camiones de gran tráfico. 
on las famosas gomas gigantes, 
ucros cilindros de fuerza. 
I»va economía para los dueüos de 
J^.para montar gomas, 
ae reparaciones. 
I I QUE PAÑIAGFA 
»| 105-E Teléfono A-MOS. 
^ ^ • 
aiMCaKN *;ANOA: HK VENDE 
Odel IUM 11 marcu Harry Stuz Spe-
Itoin' ii ••pano ^u',!a> i-ipo Sport, 
^umuvii Chandler casi nuevo, mo-
E ¿j. , ' Pasajeros. Ambas máqui-
len atc®!lior'os correspondientes; 
" v,ir de 9 a 1 a. m. en O'Rei-
e aamiten checks en pago. 
2 d. 
I Super-Six, casi nuevo, 7 pasajeros, 
i 6 ruedas de alambre, cinco gomas 
Hood, de poco uso. Ultimo precio: 
! $3,250. Acepto check contra Banco 
Español. Señor Sotolongo. Reina, 59. 
43005 4_ d. 
JCSTA A C L A R A C I O N : E L SESOR A N -tonlo López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobres de alquileres con 
un peqiterto interés, así como ge.-nionea 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades si cebro. que pueden d'ri-
girse p.ir escrito a: Zulueta. 85. Teléfo-
no A-7779: y Jesús del Monte, calle Flo-
res, !«. Teléfono I-1S27. 
4 .'?044- 15 d 
T TEN DO, BARATO, ÜN ACTOMOVIL 
V marca "Hayues." de cinco asientos, 
o se cambia por otro que sea mis pe-
qneñ^. Se somete a rigurosa prueba. 
Neptuno, 166, bajos. 





Se vende uno, elegante. Cadillac, úl t i -
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro. 5-A. ga-
raje Teléfono A-7055. Habana. 
43086 22 d. 
GANGA 
Por necesitar el local doy en $1.500 un 
flamante Studebaker, tipo Llmousin, el 
" M A C K " Camiones "MACK" 
El Más Podercso 
DE I A 71/2 Ton. 
CUBAN I M P O R T A C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
carro está caí 
ra un año y 
informes en 
el señor Ale 
42880-87 
tiene gomas pa- i 
de alambre. Para 
, 80, pregunte por; 
dL 
*» » / . i 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les; gran surtido de acumu 
¡adores nuevos, al precio más bajo del I 
mercado, con garantía de 2 años. A. Re- | 
galado y Co. Electricistas de Automó-1 
hiles. San Lázaro, 57 
43207 30 nv. | 
A f A C K , TONE I-ADAS, E K I ' E K I K t -
ITA to estado, como nuevo.'se vende ba-1 
rato. Puede verse en San Lázaro, 305. I 
43616 4_d 
Q E V E N D E N : EN Xl'DSON S C P E R S I X , ' 
O de 7 pasajeros, y un Buidí. de 5, 
oasajeros, casi nuevo, por efectos de 
la moratoria, aprovechen ganga. Gara-
Je Eureka. Concordia, 149. frente la J a l -
Ala l. 
424S4 1 d 
S 5 V E N D E VN CAMION I I E W / , EN' cbassis, de 3 toneladas, tipo ante-
rior e igual al de Rarlego: buen nego-
[cio. Informan: Pila. 10, entre San Ra-
món y Omoa. 
43.-.N0 25LnT--
LJK \ E N I ) E I N CAMION l'OKD, C E -
O rrado. propio pura reparto, con rue-
das traseras macizas, se adrolfe una par-
te de su precio eu checks del Banco in-
ternacional. Puede verse en el garaje 
Betl Har. San Miguel, l . L 
435S1 , 
A f O T O C l C L E T A H E R L E T DAVIDSON, 
AfA tres velocidades, en muy buen es-
tado, se vende en »28U. por ausentarse 
su dueño. Marina, 72 




d P E K D I D A S 
PKÍRÓÍ ABROW, Ü Y MEDIA TON fi-ladas, en perfecto estado, se vende. 
Está como nuevo. Puede verse en San 
Lázaro. WX5. . . 
a t a d _ 
C E VENDE I N FOCD NCEVO. INFOR-
w5 man: U y 19. E l Chauffeur. Vedado. 
43553 »> UT-_ 
• ERDIDO L A NOCHE D E L 24 D E STO-
viembre. Líivalller (cadena y pen-
ntifl de platino, con brillantes: bue 
gratificación al que lo encuentre y 
1 d. 
FOKD E N MAGNIFICAS CONDICIO-nes. listo para trabajar, se da ba-1 
rato. Monte, 475. garaje. 
4JOOS 28 nv. I 
Se vende un Dodge, con pocos días de 
LÍO, con cinco ruedas de alambre. In-
forman en Morro, 30. 
43452 30 nv. 1 
/ I R A N O P O R T C N I D A D : t>r. J\EM»F. 
VJT una máquina particular le 
•i» y vestidun 
iré. con sus goc 
hek de cualqul 
Informan: 
F-.vvvs. 




Seis cilindros, siete asientos, m á q e ^ ^ , 
de alta calidad, en excelentes condfP^-j 
nes de funcionamiento, se vende en 
buen precio Puede verse a todas horas' 
en Blanco, 20, Felipe; e informan en 
Sol. *r>, W. Rodríguez. 
43341 30 n 
/ C H E V R O L E T . CON VN MES D E CBO, 
se vende barato; pued<i verse jr tra-
tar: Ojncordia, 132, caraje Victoria. 
45302 28 n 
Stock Reina, 1 2 . 
ZARRAGA-MARTINS 
X^N L A N D A L L E T " W H I T E , " S E ven-
U de a precio muy barato, si se paga 
en efectivo. Está nuevo. Informes: Te- ! 
léfono F-2115. Calle K y 1L 
43L-a - _ d _ 
OR L A MORATORIA, VENDO BAR A- I 
to automóvil Stuz, de 7 pasajeros, | 
( aJil lac de 7 pasajeros, Jordán de 7 pa-
sajeros y una cuña Mercer. Informa Jus-
to Cándales. Carmen, 6-A. Teléfono 
M-415.r 
4283B 30 nv. • 
Por tener que ausentarse, gt 
gos de varias clases de automó 
nuevos, entre 12 y 14 pesos. <i 
ceo. Avenida la República, 370. 
43640 
" \ 'MÍ?0: S E %ENDE I N D O D G E ~ ATI 
J \ . nuevo; puede verse a todas horas 
e informan en Muralla, número 113. 
43611 "A nov 
O E ^ El íDE VN F O R D , I ISTO P A R A 
O tr.ibajjr. se da regalado. Neptuno, 
200. entre Lucena y M. González. 
4:;»:.>> 4 dic 
/CAMION DOS TON 
\ J de a casa seria, e 
de 150 pesos mes ad 
Dirigirse al señor I 
ced. 0L 
43643 
vestidur-i nueva y tueiie nu^vo. »e u<* 
barato, urge la venta, su dueño enfermo. 
De 12 a 3. preguntar por Jo¿* . han Mi-
gue!. 173, garaje. . . 
* d. 
X^ENDO l N FOKD D E L 19, CA*I Nl"I> 
V vo, en $750: niquelados lodos sus 
metales, puede verse en Concha, 127; su 
dueño en Cerralcs. 6L 
i r . iKi 29 nv.^ 
TJOK L A MORATORIA, V EN L A MI-
X tad ue su valor, se vende un Huudson 
tipo Jote, de siete pasajeros, bien equi-
pado de todo. Puede verse en Zanja. 
91 y su dueño en Bernaza, 42, altos, de 
7 a 12 de la mañana. 
42974 28 nov 
J E X T R A V I O : DEADE ZANJA A L A P E A -l i dero de I r fan ta , se ha extraviado 
una cartera en el tranvía de «Juemados 
de Mariana©, conteniendo p t peles qn< 
sólo interesan a su dueño. Suplican la 
devolución a l hotel Boma, V. Menénde» 
A K T E S Y O F I C I O S 
ANNE KELLER 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
(Midwfe) 
Habla espafiol. ingl 
trasladado de Aumr 
tela. 207. altos. VJÜHÍ 
41120 
'mán: se ba 
4 a Compos-
B 12 s 2. 
6 d. 
^ E VENDE I K FORD NCEVO, K X F R K -
i» piiuu» i »5 sámente para cigarros, tabacos, tin-
tamente. 1 torería, tren de lavado, víveres finos, 
93. Mer-1 ve nadería; p*--tá iuar<ndo. Informan: 
(Vidriera de tabacos el CentraL Alonso. 
1 dio 42syo 30 nv. 
E l D U B I 0 D E 1 1 M A E I . 
5 A es el per iódico mejor 
Informado, 
Noviembre 28 Je 1920 
A T R A V E S D E b A V I D A 
DE LA MMINA Preci<>: 5 centa™ 
A ¡L 
Unas veces por poco y otras por I Son muy justos los dignos propleta-
mucho. el caso es que el verdadero ríos de la Habana, y debe cstárscles 
equilibrio jamás será la obra de los ¡ agradecido por una conducta que de-
hombres. Aquí nos tiene usted a nos-j muestra una conciencia sana y tranqu-i 
otros, que ayer nos encontrábamos na-
dando en dinero, al extremo que se de-
cía que era cosa sin ningún valor, y 
hoy no se halla un solo maravedí, co-
mo no sea en los lugares de regocijo. 
Pues bien: ¿saben ustedes dónde hay 
una abundancia de dinero? Pues . . . 
en Rusia. ¡Quién lo diría! 
Acabo de leer una carta de Sebasto-
pol, no escrita a mi, sino al periódico 
"Le Matin", por un comandante, de 
apellido Etchegoyhen, que me ha he-
cho pensar, al momento, en mi ex-
celente amigo el profesor Francisco 
Etchegoyhen y en su hermano, el quí-
mico bien reputado, Armando Etche-
goyhen, que son cubanos distinguidí-
mos. 
E l comandante Etchegoyhen, su-
pongo que será francés, de origen vas-
co, que es de donde procede la familia, 
y es el caso que escribe al periódico 
de París una carta muy interesante. 
Figúrense ustedes que Sebastopol, que 
sigue estando en Crimea y es puerto 
del mar Negro, ha albergado, a lo 
sumo, 70.000 habitantes y hoy entre 
funcionarios, refugiados, mercaderes y 
militares tiene 250.000 individuos. 
¡Calculen cómo estarán las viviendas! 
Dice Etchegoyhen que no hay dónde 
En Sebastopol una carrera de coche 
cuesta 5.000 rublos ( ¡ o j o chauf-
feurs!) Bien es verdad que el coche-
ro empieza pidiendo veinte mil y des-
pués de muchos regateos lo deja en 
cinco mil. 
Caundo Etchegoyhen fué a cortar-
se el pelo, porque estaba hecho un 
Botino, que fué un personaje célebre 
en la Habana, hace cuarenta años, le 
exigieron 10.000 rublos. No va a que-
dar un solo barbero en casa de Du-
bic. Pero una taza de chocolate con 
bizcochos vale también diez mil ru-
blos y váyase lo uno por jo otro. 
El fumador que tiene que pagar 
1.500 rublos por una caja de cigarri-
llos de Oriente, que son los más ba-
ratos; en cambio, los de Inglaterra 
valen de ocho a diez mil rublos. ¿Qué 
más? Los fósforos valen 300 rublos y 
una limpiada de zapatos un millar. 
Los portugueses con sus reis y sus 
"pes de cavalho" se han quedado muy 
atrás. Siquiera un reis es la milésima 
parte de una peso, pero los rublos 
valen cuatro francos, o sean dos pe-
setas y los medios rublos, que son los 
más corrientes, un medio peso, poco 
más o menos. Todos estos informes 
Llegaron m á s neveras 
Jamás, desde que esta casa se fundó, ha tenido un stock 
tan completo en refrigeradores Bohn Syphon como en la ac-
tualidad. Y con tal motivo y el de la crisis monetaria que tan-
to afectó al comercio en general, tampoco se han vendido a 
más bajos precios que ahora. 
Venga hoy a elegir la que usted necesita para su hogar. 
ANTONIO R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, í l y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
•a al Consejo Nacional, Consejos Terri-
toriales de la República y a las Delega-
clones de esta Provincia. 
4o.—Designar al coronel eefior Alfredo 
lx)ra Torres, para que en estos momen-
toa y como enviado especial represente 
* *ste Consejo ante el Nacional de la 
Habana, haciéndole especial encargo de 
que notifique a los tfelegados de este 
Organismo ante aquel Ceutro Superior 
que no deben asistir a las sesiones que 
dichos consejo» celebren mientras ocupe 
la presidencia del mismo el general Emi -
lio Xunez. mientras éste mantenga la 
actitud antipatriótica que ha asumido, 
solicitando la Ingerencia de un poder 
extraño uara resolver los asuntos de la 
RepuLlica. 
.-K).—Irradiar de los organismos, d'e los 
\ f teranos asociados, de acuerdo con 
Miestros estatutos, a cuantos Vetera-
nos hayan solicitado la ingerencia de 
poderes extraflos para conocer de las 
cuestiones Interiores d'e la República, 
calificándolos con el estigma de trai-
dores. 
60—A los que no formen parte de 
nuestras Instituciones y procedan en la 
forma que los señalados en el anterior 
acuerdo, los calificaremos de igual mo-
do y laboraremos simepre para recor-
darlos a las generaciones Tenideras. 
< o.—Hacer constar de una manera so-
lemne estos acuerdos, no disminuyen. 
Porque no es el ánimo ni los d'eseos de 
la asamblea la gratitud al pueblo y Go-
bierno de los Estados Unidos, por cuya 
nuestros votos. 
Numerosos telegramas fueron cursados 
a la capital de la República y entre 
ellos, el siguiente: 
"Coronel Alfredo Lora.—Hotel Tune-
rías.—Habana.—Asamblea Magna Vete-
ranos Oriente, bajo mi Presidencia, con 
asistencia delegaciones Provincia y Ge-
nerales Juan Pablo Cebrece, Higinio 
Vázquez, coroneles Miguel Balanzó, E s -
tanislao Quintana, Juan Dirich, José 
Ferrer, Valentín Lamarque, Cbmand<inte 
Florentino Mas, Liduvlno Quiñones, Si-
món Despaigne, Santa Cruz Pacheco y 
otros Jefes,, oficiales y clases y solda-
dos en número superior a seiscientos 
veteranos, acordado protestar contra 
aquellos veteranos que han solicitado 
inferencia extraña en nuestros asuntos 
interiores, y adoptó medidas tendientes 
a formar y robustecer sentimiento na-
cionalidad, «resignándolo a usted para 
que especialmente nos represente ante 
Consejo Nacional Veteranos, expresando 
nuestros sentimientos, y absteniéndose 
los delegados de Oriente concurrir a se-
siones Consejo bajo presidencia General 
Núfiez mientras mantenga solicitud an-
tipatriótica. Por correo acta detallada 
acuerdos.—Comandante, Juan Castillo 
líravo. Presidente P . S. 
meterse; ni aun el viajero solo y del me los, ha dado un cambista que es-
sexo masculino, que es el más fácil de 
acomodar. Un modesto cuarto, cuando 
se logra alquilarlo, vale ¿cuánto creen 
ustedes? Lo digo con precaución por 
temor de que vayan a caer de espal-
das con un ataque. Pues cuesta de 
150.000 a 300.000 rublos por mes. 
El valor de un rublo es de cuatro pe-
setas aproximadamente. Una bicoca, 
¿eh? 
Al leer esta noticia los propietarios 
de casas de la Habana (los que tratan 
a sus inquilinos como a muías de 
"guaguas"), dirán: 
— Y a ven ustedes que nos queda-
mos cortos y que somos de una equi-
dad inconcebible... en Rusia. ¿Cuán-
do hemos pedido dos o tres mil pesos 
de alquiler por una casita que ga-
naba 60? Apenas si hemos doblado | pesos 
pera a que vuelva el billete de banco 
para ver "sí hace algo". 
—Los sueldos estarán en propor-
ción?—preguntarán ustedes. 
No mucho. El geneialísimo Wran-
gel gana cien mil rublos mensures y 
los coroneles 60.000. Es verdad que' 
tienen como otros ejércitos una gran' 
ayuda en la casa, la leña, la luz, los| 
criados y otros... excesos. 
¡Pero eso es imposible!—exclama-
rá el lector. 
¿Cómo no? Sólo que me olvidaba 
decir que cien rublos equivalen a un 
franco de ahora, que vale apenas un 
poco más de diez centavos. De modo 
que un sueldo de 60.000 rublos repre-
senta 30 ô  40 francos, que son en 
nuestra moneda unos tres o cuatro 
Hoy se continúa vacunand'o en las es-
taciones del ferrocarril a cuantos ele-
mentos fortisteros o desembarcan de los 
trenes y ne demuestran estar inmuni-
zados contra el temido morbo. 
E n la población no existe temor al -
guno a la epidemia, y prueba de ello 
que están funcionando las escuelas, lo» 
teatros, los círculos de recreo y que 
en nada absolutamente se advierte la 
presencia d'e la contagiosa enfermedad. 
E l culto y activo Jefe de Sanidad, doc-
tor Lorenzo Gonzalo de. Toledo, tiene 
perfectamente tomadas las medidas ne-
cesarias para evitar todo contagio y 
atacar cualquier brote que se presenta-
ra en la población. Y como el públi-
co pudo apreciar la pericia y activ1dad• 
con que ha sido combatida_ la epidemia 
el año pasado y la campana llevada a 
efecto cuando la influenza, hoy tiene 
plena confianza en el digno funcionario. 
1 
D E R E G R E S O 
Después de una temporada de VPra-
neo en Europa, durante cuyo viaje han 
visitado las Ciudades principales de Ks-
pafia, Francia e Inglaterra, han regre-
sado a esta población donde residen los 
distinguidos amigos, doctor Rafael F io- I 
res Delmonte y su elegante v bella es- . 
Posa y el doctor Eü'uardo Valdés F i - , 
gueroa. 
De Trinidad y Fomento, donde ha pa- I 
sado un mes de excursión veraniega, ha 
represado la simpática Anita L i a d a -
hija del Presidente de la Cámara d'e Co-
mercio ya caudalado comerciante, señor 
Manuel Liada—y con ella ha melto la 
alegría al hogar do sus queridos pa-
dres y a la buena socieadad avilefía 
dond'e Anlta reina por su Incomparable 
s impatía. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
y agregado un poco más a esa suma, 
pero nunca hemos llegado ni a mil 
pesos siquiera. Lo de Rusia es una ex-
poliación. 
Pero los rusos están contentos y 
exclaman: "¡Nitchero!", que quiere 
decir: ¡No importa! 
'̂ p 
D e C i e g o d e A v i l a 
Noviembre, 22. 
J.A. V I R I E I . A 
£ n distintos periódico» habaneros se 
han publicado estos días noticias en-
viadas por sus respectivos corresponsa-
les y notas oficiales de Sanidad, dando 
cuenta de; la existencia en esta pobla-
ción de numerosos casos de viruela. Co-
mo esas noticias en tal forma propala-
das, pueden dar lugar a justificadas 
alarmas en aquellas personas que tie-
nen familiares en esta clud'ad o nece-
sidad de llegar aquí por negocios co-
merciales, es conveniente que ee sepa 
la verdadera importancia del mal, que 
aunque realmente existe, np preocupa en 
absoluto a los que aquí vivimos. 
Es cierto, que actualmente se hallan 
en el hospitalillo que Sanidad ha or-
ganizado para aislamiento de los aenfer-
mos de viruela, V E I N T I S I E T E atacados 
d'e la temible epidemia. Pero ninguno 
de ellos, "ninguno." ha sido recogido 
de entre el vecindario de esta población. 
Todos son procedentes de Morón y Flo-
rida enviados a esta localidad' por las 
excepcionales condiciones que reúne el 
hospitalillo establecido en los pabeilones 
que edificó para Sanatorio el Centro 
Gallego. 
Todos los enfermos, son Jamaiquinos 
o haitianos que trabajaban en Colonias 
o Ingenios de los términos nombrados, 
y el carácter de la epidemia es real-
mente benigno sin que se haya regis-
trado ningún caso d'e defunción. 
E n la ciudad, no so ha registrado ni 
un solo caso. 
Desde hace un año próximamente que 
se presentó el brote de la misma epi-
demia—y que entonces sí que tuvo ca-
racteres verdaderamente alarmantes—no 
ha vuelto a darse un '•aso más en este 
vecindario. Las medid'as enérgicas y 
acertadas que entonces tomó la Jefa-
tura de Sanidad Local, contuvieron la 
invasión logrando Inmunizar el vecin-
dario por medio de una vacunación y 
revacunación que se llevó a cabo con 
excepcional escrupulosidad. 
HOTEL 
P A C O M E A N A 
Carrera San Jerónimo, 1 5 , Ma-
drid. Pensiones desde 12 a 20 pe-





D e S a n t i a g o d e C u b a 
Noviembre, 22. 
IÍOS V E T E E A N O S 
-Ayer por la mañana, se celebró la 
asamblea convocada por el Consejo Te-
rritorial de Veteranos de Oriente, para 
tratar de Importantes asuntos relacio-
nados con a Isollcitud de intervención 
electoral extranjera. 
Presidió el Comandante Juan Castillo 
Bravo. ' teniendo a Izquierda y d'erecha, 
respectivamente, a los generales Juan 
P. Cebreo, Illglno Vázquez, varios co-
roneles y Jefes y oficiales del Ejército 
Libertador. 
Entre grandes aclamaciones fueron 
adoptados los siguientes acuerdos: 
lo.—Protestar solemnemente contra 
aquellos veteranos que han solicitado la 
ingerencia extrafia en nuestros asuntos 
Interiores, no obstante estar sujeto a 
cuanto en centrarlo previenen los Esta-
tntftB y Reglamentos de la Institución 
de Veteranos. 
2o—Solicitar del Congreso d'e la Re-
pública la aprobación de leyes que tien-
dan a formar y mantener el sentimien-
to de la Nacionalidad, castigando seve-
ramente a aquellos que traten de des-
truirlo a pervertirlo con actos que mer-
men su soberanía y atenten a la digni-
dad de la patria. 
3o.—Que de este acuerdo se dó cuen-
CAFETEROS 
T E N E M O S 
Tsallas de f í leí 
A $ 1 7 c a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s 
Serv i l l e ta s a 9 5 c e n t a v a s m i l l a r . 
Compre en h F á b r i c a Nac iona l 
P a u l a 3 S : - T e l . M - 2 9 4 S 
Almacén de Muebles y Préstamos 
" L A Z I L I A " 
sito en la calla Suárez, números 43 y 45. Teléfono A-1598. Habana. / 
E n "La Zilla" también se compran planos, alhajas d© oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes que ot ra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos; todo flamante y de ocasión. 
HAT P E E C I O S P A E A Í O D A S L A S FORTUNAS 
c s i ' n *it. Ind.-24 o c 
CURACION DE LA DIABETES 
L a penosa enfermedad de la diabetos 
se cura con el excelente medicamento 
"Copalche" (marca registrada.) 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento, siente gran mejoría. Muy 
pronto disminuye el azi'icar de la orina, 
la sed no atormenta tanto y aumenta 
el peso del cuerpo. Los demfts s ínto-
mas malos desaparecen poco a poco. 
E l "Copalche" (marca registrada) ge 
vende en las farmacias bien surtidas. 
Depósi tos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrft, Johnson, Taquechel, Ma-
jó y Colomer, Barrera y Compañía, etc. i 
A. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTA i) D E PAKIS 
Especialista en 1* curación radical' 
de laa hemorroides, sin dolor ni ero. 
piro de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 P- m. diarlas. 
Momenií^os. t i . *J'vo«. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anünc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PEOTEJASE CONTRA EL FUEGO 
rai|ií.!i 
mi 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A . 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : A R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
mm ro Estructural 
D E S T I N A D \S A 
A L M A C E N E S " A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R A . 
E N T R E G A INMEDIATA 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
merican Steel Company of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. U 
Aoartado 6S4. 
H a b a n a . C u b a 
H O R M O T O N E 
E L . MEJOR TONICO P A K A i . * 
M U J E R 
HORMOTONH es de nit.* 
•orprendontes en 109 d e ^ í ^ 0 * 
periódicos de las m n J e r e C a S ^ S ? 
la cansa dtf sus grandes B,,/!11 
mientes. 8urrl-
Xonnallzada la mujer con Rm> 
MOTONE desaparece por . f ^ 
I T T I T a 
N E CTtASTEHIA 
DEBU.ZDAD C E K E B R A 1 
S Z S A R R E G L O S NERVIOSO» 
HORMOTONE es un restaníau. 
To 7 no un •stimnlante. 
Cada tubo conU*n« anipao, *_ 
formes. 
Centro Asturíánr 
COMITE C E N T R A L P R O - F E R v A w 
L O B A T O . P A R A L A S E L E C C l o v ^ 
C O R R E S l ' O X D I E N T E S A L ASO ¿ J 
P R E S I D E N T E S D E HONOR-
Don Maximino Fernández Sanfelli* 
" José Inclán. * 
" Juan de la Puente, 
' Celestino Fernández GCmez. 
" RamOn López, 
" Manuel Sanmartín, 
" Faustino líermúdez. 
" Fernando Fueyo, 
" José Alvaré, 
" Eustaquio Alonso Forcelledo 
COMITE E J E C U T I V O 
P R E S I D E N T E : 
Don Santiago Toraüo. 
V I C E : 
Don Genaro Pedroarias. 
T E S O R E R O : 
Don Serafín Fernández. 
S E C R E T A R I O : 
Don Manuel R . Mufiiz, 
V O C A L E S : 
Don Genaro Acevedó y Solares, 
" Gerardo de Arriba, 
" Andrés Mún, 
" Bernardo l'ardias, 
" l'eóVo González, 
" Ramón López Toca, 
" Jotjé Muüiz, 
" Luis Valle, 
" Angel Rodríguez, 
" José García Venta, 
" Benigno Sánchez, 
" César Morán, • 
" Celestino Corral, 
" Junn Cabricano, 
José R . Alvarez, 
" Aiuadoi Quesadft, 
" Arturo i.Hhitra, 
" Manuel Fernández Grau, 
" Valeriano Fernández Viüa, 
" Faustino Bermúdez, Jr. , 
" José Alvarez, 
" Genaro Suárez Vallina, 
" José Navas, 
" José María López, 
" Eleuterio Ozores, 
" Marcelino Piriz. 
" Francisco López, 
" Urbano Cuevas, 
" Bernardo González, 
" José Mnrí.l Fernández, . 
" Amaro Marco, 
" Juan Acosta Piedra, 
" Basilio Z . Solía. 
C 9236 id-2« 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s d e l E s t ó m a g o 
.Neutraliza Acidez del EatOmugo, IT»» 
viene la l?>rmentai-i-'iii de los* AU-
meutuj*, Agrura, Ventuaitlad • 
IndixeHtiún Acida. 
Si usted es uti paciente (ie i:..i;i{ea-
tión, indudablemente (jue ya habrá pro-
bado pei^ina, bismuto, soda, curoOo dé 
lena, drogas y vyiius ai.iiUauUs "ll-
gestivos y iistcd sabe (¡ue catas ewws 
uo curan K;I eníermcdau y cu ÚÍÍJUUJ 
easo.s ni siquiera dan alivio. 
l-'eio nUes de perder ia esperanza y 
dcridii une usted es un dispéptico er6-
uko, sólo pruebe una puta de magne-
sia blsuráda—no el oidinario carbOOM» 
c-jínef ial, citrato, óxido o lecüe, nao 
la inagae.-ila pura, que puede consesuir 
1 rúctkauiente coa cualquier droüuiíU, 
ya sea en polvo o en forma pastillaa 
Tome una ciu-haradita del polvo o do* 
pastill»a rondensada» con una poca d» 
ar;ua aospués de su próxima eomlda f 
vea la di íe iencia que hace esto. Ina-
tantancameute neutralizará en al 
mago los veuonosos y peligrosos Ka8**> 
los maies .-.o.i la causa ib; que su til-
mentó so fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía 7 
esa sensación de hinchazón o pesadei f 
lleno que parece beguir a todo ! • • • a 
usted come. 
Encontrará que siempre que toma»»» 
poca de magnesia bisnrada InraedltU-
mei:te después de la» comidas, ustea 
podrá omcr casi lo que se 'a.*?'J2 
y lo saboreará sin pellírro de "°lorí* 
y molestias .subsecuertes y adcmÉs a» 
eso el uso continuo de magnesia BWJ 
rada no puede perjudicar al estóaíaío 
mientras que baya algunos síntomas a» 
Indigestión á<ida. Magnesia B,8UI*~ 
se emneutra de venta en todas las uro-
roticas. 
P O I Q U E LOS FARMACEUTICOS 
RECOMIENDAN E L SWAMP-
R 0 0 T (RAIZ-PANTANO) 
Son muchos los farmacéuticos qo« 
por años han seguido con ^ t e r é u t i o ^ 
tabie y crecente éslto del SwamP-»^; 
Raíz-Pan tuno), la .man rnediclna v** 
los ríñones, ti hígado s la vejiga-
Es una prescripción médica. 
E l SwamP-Root (Ralz-Pant»no) ^ 
una medlcim que furta'ece, y ayuo» ^ 
los rlñon>3, el hígaao y la Tejí*» 
ejecutar su Tilslón natural. ^ 
El SwamP-Root ha mantenido su 1 
ma por afi..s. Los farmacéuticos 1° ^ 
den y recorr.íendan debido a sus 
tos, y también puedo ser P.roje^, 
para "Sted No hay otra medicina 
ra los ríñones que tenga Uintos « 
v'oreeedores ra 
Esté seguro de Q»* '» , eOf 
09 Sv.-am;' Üoot (Ralz-I'antano) > *" 
plore o: tr itimiento en seguida. 
Si usted Jos -a pr lmerarrente pr 
los buenos fectos ^tn gran tne^ 
c'.na. acriba a doc'or Kilmcr <» 
Blnphamtcn, N Y., ' ^ l " - " " ^ " Vra-
tavos ore para una «votella de n'Oe»^ 
Al escribir, sírvase mencionar QO« I 
esta oferta «m este i-eriód'.co. 
C. 2223 alt. 4d.-4. . i 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. C C Í U * 
Ramo?, Coronas. Cruces, etc 
Rosales. Plantan de Salóiu 
Arboles frutales y do so*-
I r a , etc.. etc. 
fcfflfflai de HortaKzaí 7 
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